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! E l . T I E M P O ( S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e b a s t a l a a 
j s e i s d e l a t a r d e d e h o y . T o d a E s p a ñ a : B u e n t i e m p o 
m á s n u b o s o p o r l a c o s t a S u r e s t e . T e m p e r a t u r a - m á x i -
m a d e a y e r , 17 e n H u e l v a ; m í n i m a , 7 b a j o c e r o e n A v i -
l a y C u e n c a . E n M a d r i d : m á x i m a , 6 , 2 ( 3 5 0 t ) - m í n i -
m a . 1.8 b a j o c e r o ( 6 . 3 0 m . ) . ( V é a s e e n s é p t i m a p l a n a 
e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) E L D E B A T 
l ^ a m a r a v i l l o s a n o v e l a h i s t ó r i c a 
d e l m a e s t r o d e l p e ñ e r o , W a l t e r S c o t t , e s l a ^ r a n o b r a 
W A V E R L E Y 
q u e s e p u b l i r a í n t e g r a e n L E C T U K A S P A R A T O D O S . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ü m . 7 . 8 4 9 J u e v e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 3 5 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 . 
Después de un rápido debate político se pasó ayer a la interpelación t r iguera 
: 
i 
E l p a r o y l a s o b r a s públicas|EmP'ezanI0s combates al 
Sur de Manchuria 
E l " B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d u T r a v a i l " a c a b a d e p u b l i c a r u n a m o n o g r a f í a d e -
d i c a d a a e s t u d i a r l a p o l í t i c a d e o b r a s p ú b l i c a s e n s u r e l a c i ó n c o n e l p a r o f o r -
z o s o . E s u n t r a b a j o d e l t i p o d e l o s q u e s u e l e n p u b l i c a r s e e n G i n e b r a : a b u n d a n t e 
d o c u m e n t a c i ó n s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s , r e s ú m e n e s b i e n h e c h o s , c o n c l u s i o -
n e s m u y g e n e r a l e s y a f i r m a c i o n e s d e p r i n c i p i o u n t a n t o s i m p l i s t a s . P e r o h a y 
c o s a s c u r i o s a s e n e l t r a b a j o e n c u e s t i ó n , a l g u n a s d e l a s c u a l e s i n t e r e s a r e c o g e r 
y s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s l e c t o r e s . S i e m p r e t u v o l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s y l a 
O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o e l d e s e o d e q u e s e r e a l i z a r a e f i c i e n t e m e n t e 
a q u e l l a v i e j a p r e s c r i p c i ó n d e q u e l a s o b r a s p ú b l i c a s d e b e n i n t e n s i f i c a r s e e n l a s 
é p o c a s d e c r i s i s , o , c o m o a h o r a s e d i c e , q u e t a l e s t r a b a j o s t e n g a n u n r i t m o 
c o m p e n s a d o r d e l a s fluctuaciones d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
L a m o n o g r a f í a s e i n c l i n a p o r e l s i s t e m a d e l a financiación a b a s e d e e m -
p r é s t i t o s , c u a n d o l a s o b r a s p ú b l i c a s s e r e a l i z a n e n é p o c a s d e d e p r e s i ó n y n o h a y 
u n a r e s e r v a p r e v i a . A e s t o s e f e c t o s , " e s e s e n c i a l q u e e l s i s t e m a b a n c a r i o c o l a -
b o r e c o n l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o , m a n t e n i e n d o e l d i n e r o b a r a t o " . D e s c r i b e c a s o s 
d e financiación m e d í a n t e e l c r é d i t o , q u e s e d e s v í a n d e l a s o l u c i ó n n o r m a l , l a 
m a y o r í a d e l o s c u a l e s s o n c o n o c i d o s d e n u e s t r o s l e c t o r e s . P o r e j e m p l o , e n A l e -
m a n í a l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e l a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s h a n g i r a d o l e t r a s 
c o n t r a c i n c o i n s t i t u c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e ( S o c i e d a d a l e m a n a d e t r a b a j o s p ú -
b l i c o s , D e u t s c h e R e n t e n b a n k K r e d i t a n s t a l t , D e u t s c h e S i e d l u n g s B a n k , D e u t s c h e 
B a u u n d B o d e n b a n k y D e u t s c h e B o d e n K u l t u r A . G . ) . L a s l e t r a s s o n d e s c o n -
t a d a s e n u n g r a n B a n c o , y é s t e p u e d e a s u v e z r e d e s c o n t a r l a s e n l a R e i c h s b a n k . 
U n a p o r c i ó n d e l a m a s a t o t a l d e e s t o s c r é d i t o s s e h a l l a g a r a n t i z a d a c o n b o n o s 
d e l T e s o r o , a m o r t i z a b l e s e n c i n c o a ñ o s . E l i p l a n M a r q u e t , d e F r a n c i a , h a m o -
v i l i z a d o l a s r e s e r v a s d e l a s C a j a s d e S e g u r o s S o c i a l e s , p r e s c r i b i é n d o l e s , e n c i e r -
t a s c o n d i c i o n e s , l a c o n t r a t a c i ó n d e e m p r é s t i t o s l a n z a d o s p o r C o r p o r a c i o n e s l o -
c a l e s y c o n c e s i o n a r i a s d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s . E n C a n a d á , e l G o b i e r n o p r e s e n t ó 
e l 1 9 d e j u n i o ú l t i m o u n p r o y e c t o d e l e y e l e v a n d o e n 7 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s l a 
e m i s i ó n d e b i l l e t e s , q u e n o n e c e s i t a o t r a c o v e r t u r a q u e e l 2 5 p o r 1 0 0 , c o n á n i m o 
d e financiar u n p r o g r a m a d e o b r a s p ú b l i c a s . 
E s m u y i n t e r e s a n t e e l p u n t o r e l a t i v o a l a c a n t i d a d d e t r a b a j o q u e l o s c r é -
d i t o s p a r a o b r a s p ú b l i c a s p u e d e n m o v i l i z a r d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e . P o r q u e 
l o s o b r e r o s d e u n a c a r r e t e r a p o n e n e n m o v i m i e n t o o b r e r o s d e l a s f á b r i c a s d e 
c e m e n t o , d e h a r i n a , d e t e j i d o s y d e o t r o s p r o d u c t o s . E n A l e m a n i a s e h a c a l c u -
l a d o q u e c a d a t r e s o b r e r o s q u e t r a b a j a n s o b r e l a s o b r a s p ú b l i c a s d a n t r a b a j o a 
u n o b r e r o d e l a s i n d u s t r i a s p r o v e e d o r a s d e m a t e r i a l e s . P a r a I n g l a t e r r a , K e y n e s 
h a f o r m u l a d o e s t a c o n c l u s i ó n : u n o b r e r o d e l a s o b r a s p ú b l i c a s d a t r a b a j o a u n 
o b r e r o d e l a a i n d u s t r i a s p r o v e e d o r a s d e m a t e r i a l y a u n o b r e r o d e l a s d e m á s 
r a m a s d e l a p r o d u c c i ó n . E s d e c i r , q u e e l d i s p e n d i o r e a l i z a d o p o r e l E s t a d o , m a n -
t e n i e n d o d u r a n t e u n a ñ o u n o b r e r o q u e c o n s t r u y e c a m i n o s , p r o d u c e e n l a e c o -
n o m í a n a c i o n a l , d u r a n t e e l m i s m o a ñ o , l a o c u p a c i ó n d e d o s o b r e r o s m á s . 
T a m b i é n s e r e c o p i l a n d a t o s r e l a t i v o s a l a " r e c u p e r a c i ó n a u t o m á t i c a " p o r l a 
H a c i e n d a d e u n a p a r t e d e l o s g a s t o s h e c h o s e n o b r a s p ú b l i c a s p a r a a l i v i a r e l 
p a r o . A s í , s e g ú n d a t o s d e l S t a t i s t i s c h e s R e i c h s a m t , p o r c a d a 1 0 0 m i l l o n e s g a s -
t a d o s e n A l e m a n i a e n o b r a s p ú b l i c a s , s e a h o r r a n 3 7 . 6 m i l l o n e s d e s o c o r r o s d e 
p a r o , l a s a p o r t a c i o n e s a l f o n d o d e l s e g u r o d e p a r o a u m e n t a n 8 . 3 m i l l o n e s y e l 
r e n d i m i e n t o d e l o s i m p u e s t o s 1 1 . 1 m i l l o n e s . E s d e c i r , q u e e l E s t a d o s e r e c u p e r a 
a u t o m á t i c a m e n t e d e u n 5 7 p o r 1 0 0 . L o s c á l c u l o s d e K e y n e s , p a r a I n g l a t e r r a , 
s o n m u y a p r o x i m a d o s a é s t o s . U n e m p r é s t i t o d e t r e s m i l l o n e s d e l i b r a s d e s -
t i n a d o a o b r a s , a h o r r a d e s o c o r r o s d e p a r o u n m i l l ó n y a u m e n t a e l r e n d i m i e n t o 
d e l o s i m p u e s t o s e n 4 5 0 . 0 0 0 l i b r a s . L a r e c u p e r a c i ó n a u t o m á t i c a s e a p r o x i m a , 
p u e s , a l 5 0 p o r 1 0 0 . E n F r a n c i a , M r . A n d r é B o r i e h a e s t i m a d o q u e u n e m p r é s -
t i t o c o n i g u a l fin q u e l o s a n t e r i o r e s , a l r e p a r t i r s e e n g a s t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n , 
s a l a r i o s , s u e l d o s , m a t e r i a l e s y b e n e f i c i o s , d a l u g a r , i n m e d i a t a y m e d i a t a m e n t e , 
. a l n a c i m i e n t o d e b a s e s t r i b u t a r i a s q u e d e v u e l v e n a l F i s c o u n 3 0 p o r 1 0 0 d e l 
e m p r é s t i t o . T o d o s e s t o s c á l c u l o s h a y q u e t o m a r l o s , c l a r o e s , c o m o m e r a m e n t e 
a p r o x i m a d o s . 
L a s c o n c l u s i o n e s q u e e l e x a m e n d e l a s d i v e r s a s e x p e r i e n c i a s n a c i o n a l e s s u -
p i e r e a l B u r e a u , p o d e m o s r e s u m i r l a s a s í . E n c a d a p a í s e l c o n j u n t o d e o b r a s 
y p e d i d o s d e m a t e r i a l e s p a r a l a s m i s m a s d e b e s e r a d m i n i s t r a d o o c o n t r o l a d o 
p o r u n ó r g a n o ú n i c o . E s t e ó r g a n o c e n t r a l d e b e d i s f r u t a r d e u n a a m p l i a a u t o -
n o m í a financiera. S u c o n d u c t a d e b e c o n s i s t i r e n a c u m u l a r i n g r e s o s d u r a n t e l a s 
é p o c a s d e p r o s p e r i d a d , s i n r e i n t e g r a r a l fin d e l e j e r c i c i o , i n v i r t i é n d o l o s d e m a -
n e r a q u e l a l i q u i d e z f u e s e f á c i l m e n t e r e a l i z a b l e y c o n s u m i é n d o l o s d u r a n t e l a s 
é p o c a s d e d e p r e s i ó n . L o s ó r g a n o s n a c i o n a l e s d e b e r í a n i n s e r t a r s e e n u n a c o o r d i -
n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . T a l e s , e n e s e n c i a , e l c o n t e n i d o d e l t r a b a j o q u e n o s h a 
p a r e c i d o i n t e r e s a n t e e x t r a c t a r . 
L o s j a p o n e s e s a t a c a n c o n a v i o n e s 
y c a r r o s d e a s a l t o 
A l m i s m o t i e m p o o f r e c e n " a y u d a 
g e n e r o s a " a C h i n a s i c o o p e r a 
c o n e l l o s e n A s i a 
L O D E L D I A 
N o p o d r í a t o l e r a r s e 
H i z o l a o f e r t a e l c ó n s u l j a p o n é s 
e n N a n k i n 
P A R I S , 2 3 . — S e g ú n n o t i c i a s q u e s e 
r e c i b e n d e P e k í n , h a n c o m e n z a d o l a s 
h o s t i l i d a d e s e s t a m a ñ a n a e n l a f r o n -
t e r a d e C h a - H a r . 
S e d i c e q u e c u a t r o a e r o p l a n o s j a p o -
n e s e s h a n a r r o j a d o s i e t e b o m b a s s o b r e 
u n a p o b l a c i ó n l l a m a d a T u s h í k o u , q u e 
e s u n a a p e r t u r a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
e n l a g r a n m u r a d l a c h i n a . 
D e s p u é s d e a r r o j a r s i e t e b o m b a s viar 
u n f u e r t e b o m b a r d e o d e a r t i l l e r í a , a c -
t u a n d o t a m b i é n l a c a b a l l e r í a y l o s t a n -
q u e s . 
S e a g r e g a q u e l o s j a p o n e s e s e s t á n 
a v a n z a n d o r á p i d a m e n t e h a c í a T u s h i k o n , 
e n c o n t r a n d o g r a n r e s i s t e n c i a d e p a i t t 
d e l a s t r o p a s c h i n a s . — A s s o c i a t e d P r e s s , 
* * * 
L O N D R E S , 2 3 . — S e g ú n n o t i c i a s r e c i -
b i d a s d e l a s a u t o r i d a d e s c h i n a s , a l a s 
s i e t e d e e s t a t a r d e h a c e s a d o e l f u e g o 
e n e l s e c t o r d e C h a - H a r ; s i n e m b i r g o . 
c o n t i n ú a l a t e n s i ó n , y s e d i c e q u e e s -
t á n l l e g a n d o g r a n d e s c o n t i n g e n t e s d e 
t r o p a s j a p o n e s a s a K u y u a n . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s p r o c e d e n t e s d e 
K a l g a n , l a s f u e r z a s d e a t a q u e e m p l e a -
r o n v e i n t e c a ñ o n e s d e c a m p a ñ a y c a -
r r o s b l i n d a d o s . 
A m e d i o d í a , l a a r t i l l e r í a e m p r e n d i ó 
un f u e r t e b o m b a r d e o : c u a r e n t a y d o s 
g r a n a d a s c a y e r o n d e n t r o d e l t e r r i t o r i o 
d e C h a - H a r . P r e v i a m e n t e , h a b í a n s i d o 
b o m b a r d e a d a s c o n a e r o p l a n o s l a s l í -
n e a s c h i n a s . 
A u n q u e l a s h o s t i l i d a d e s c e s a r o n a l 
o s c u r e c e r , e s d e t e m e r q u e s e r e a n u d a -
r á n m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a . 
E s d e r e c o r d a r q u e l a g u a r n i c i ó n j a -
p o n e s a a n u n c i ó l a s e m a n a p a s a d a q u e 
s e t o m a r í a n « m e d i d a s a d e c u a d a s » c o n -
t r a l a s t r o p a s c h i n a s q u e « h a b í a n h e -
c h o c a s o o m i s o d e l o s r e p e t i d o s r u e g o s 
d e l J a p ó n , d e q u e s e r e t i r a s e n d e l s e c -
t o r o c c i d e n t a l d e J e h o l . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
U n a o f e r t a 
T O K I O , £ 3 . — D e l a A g e n c i a R e n g o : 
S e h a s a b i d o q u e e n e l c u r s o d e u n a 
e n t r e v i s t a q u e h a c e l e b r a d o c o n e l m i 
n í s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e C h i 
n a , s e ñ o r U a n g T o h i n O u e i , e l c ó n s u l 
g e n e r a l d e l J a p ó n e n N a n k i n h a d a d o 
a e n t e n d e r a l m i n i s t r o c h i n o q u e e l 
J a p ó n e s t a r í a d i s p u e s t o a o f r e c e r s u 
g e n e r o s a a y u d a a C h i n a , s i é s t a s e 
m u e s t r a s i n c e r a m e n t e d i s p u e s t a a c o -
o p e r a r c o n é l e n e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
o r d e n e n A s i a O r i e n t a l , o b s e r v a n d o l a s 
o b l i g a c i o n e s d e s u p o s i c i ó n i n t e r n a c i o 
n a l . 
En el triduo de Lourdes se 
dirán 140 misas 
T A R B E S , 2 3 . — E l O b i s p o M o n s . G e r -
l i e r , d e L o u r d e s , a n u n c i ó h o y h a b e r r e -
c i b i d o l a c a r t a d e S u S a n t i d a d P í o X I , 
a u t o r i z á n d o l e p a r a c e l e b r a r u n t r i d u o e n 
l a C a t e d r a l d e L o u r d e s p a r a c l a u s u r a r 
l a s c e r e m o n i a s c o n m e m o r a t i v a s d e l a 
m u e r t e d e C r i s t o h a c e d i e z y n u e v e s i -
g l o s . 
E l t r i d u o c o m e n z a r á a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e e l d í a 2 5 d e a b r i l . S e d i r á n 1 4 0 
m i s a s c o n s e c u t i v a m e n t e , c e l e b r á n d o l a s 
l o s O b i s p o s y s a c e r d o t e s d e v a r i a s p a r -
t e s d e l m u n d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E l a n i v e r s a r i o d e l C a r d e n a l 
M e r c i e r 
B R U S E L A S , 2 3 . — H o y s e h a c o n m e m o -
r a d o e l o c t a v o a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
d e l C a r d e n a l M e r c i e r , c o n u n a m i s a c a n -
t a d a e n l a c a p i l l a d e l a c l í n i c a e n q u e e l 
C a r d e n a l m u r i ó . 
D e s p u é s q u e l o s fieles v i s i t a r o n l a c a -
p i l l a a r d i e n t e , q u e p e r m a n e c e i n t a c t a d e s -
d e l a m u e r t e d e l C a r d e n a l , s e c a n t a r o n 
s o l e m n e s r é q u i e m s e n l a C a t e d r a l d e 
S a i n t R o m b a u t s , e n M a l i n a s , S e d e d e l 
E p i s c o p a d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E l final de las m i l i c i a s racistas 
Ayer reunió el jefe superior a los de grupo para 
indicarles cómo serán reorganizadas 
I 
E n e l S a a r s e p i d i e r o n 
8 . 0 1 9 p a s a p o r t e s 
i • 
S A R R E B R U C K , 2 3 . — D u r a n t e l a s e -
m a n a d e l 1 3 a l 2 0 d e l o s c o r r i e n t e s , e l 
C o n s u l a d o d e F r a n c i a e n S a r r e b r u c k h a 
r e c i b i d o 8 . 0 1 9 p e t i c i o n e s d e s a l v o c o n d u c -
t o p a r a v i s a d o d e p a s a p o r t e s d e e v e n -
t u a l e s e m i g r a n t e s . 
C o m o l a s i t u a c i ó n h a m e j o r a d o n o t a -
b l e m e n t e y l a a u t o r i d a d c o n s u l a r e x h o r -
t a b a a l o s d e m a n d a n t e s a n o e m i g r a r 
m á s q u e d e s p u é s d e h a b e r r e f l e x i o n a d o 
b i e n s o b r e e l c a s o , s e p u e d e e s p e r a r q u e 
u n a g r a n p a r t e d e l o s s o l i c i t a n t e s n o 
e m i g r a r á n . 
» * * 
P A R I S , 2 3 . — L a d e t e n c i ó n d e l p o l i c í a 
T i l k , q u e m a t ó a y e r a u n s e p a r a t i s t a , 
h a p r o d u c i d o i r r i t a c i ó n e n l a s m a s a s 
p o p u l a r e s . E l c o m u n i c a d o d e l a C o m i -
s i ó n d e g o b i e r n o d i c e q u e T i l k f u é d e -
t e n i d o p o r q u e n o e s t á c l a r o q u e h a y a 
d a d o m u e r t e a M e y e r e n l e g í t i m a d e -
f e n s a , s i n o m á s b i e n d i s p a r ó c o n p r o -
p ó s i t o p r e m e d i t a d o d e m a t a r . 
1 • • • • • • • H • • • • • 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B E R L I N , 2 3 . — A n o c h e , a l r e d e d o r d e 
l a s d o c e , p o c o d e s p u é s d e l a h o r a a q u e 
s u e l e n c e r r a r s u s e d i c i o n e s l o s p e r i ó d i -
c o s d e l a m a ñ a n a , s e d i ó u n a n o t a p o r 
l a O f i c i n a d e P r e n s a d e l p a r t i d o r a c i s t a 
q u e r e z a a s í : " E n e l m i n i s t e r i o d e P r o -
p a g a n d a " , y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l j e f e 
s u p e r i o r d e l a S . A . L u t z e , s e h a n r e -
u n i d o l o s j e f e s d e g r u p o ( a l g o a s í c o m o 
t e n i e n t e s g e n e r a l e s ) d e l a m i s m a , p a r a 
t r a t a r d e l a n e c e s a r i a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a s m i l i c i a s , a l o b j e t o d e q u e r e s p o n d a n 
a s u n u e v a finalidad. L o s j e f e s d e g r u p o 
i n f o r m a r o n c o n e s t e m o t i v o d e l a s i t u a -
c i ó n d e s u s r e g i o n e s . " 
E l r e v u e l o q u e h a n p r o d u c i d o l a r e -
u n i ó n y l a n o t a , a u n t r a t á n d o s e d e c o -
s a s e s p e r a d a s , n o e s f á c i l d e s e r t r a n s -
m i t i d o . S u p r i m e r e f e c t o h a s i d o p a t e n -
t i z a r — ¡ y a h o n d a r ! — l a s d i f e r e n c i a s e n -
t r e e l g r u p o d e R o s e m b e r g y e l d e 
G o e b e l s , e n c u y o m i n i s t e r i o , y n o e n i a 
d i r e c c i ó n d e l a s m i l i c i a s , p o r c a u s a r a r a , 
s e c e l e b r ó l a r e u n i ó n . 
R o s e m b e r g h a t e n i d o v a l o r p a r a a l t e -
r a r r a d i c a l m e n t e l a n o t a p u b l i c a d a e n 
s u p e r i ó d i c o , ó r g a n o c e n t r a l d e l p a r t i d o , 
e l " V o l k i s c h e " . E n é l n o s e d i c e s i n o 
q u e l o s j e f e s h a n e x p u e s t o l a s i t u a c i ó n 
d e l a s f u e r z a s a n t e e l c o m a n d a n t e s u -
p e r i o r . E l m i n i s t e r i o d e P r o p a g a n d a h a 
d e b i d o d e a m e n a z a r e n é r g i c a m e n t e a l a 
P r e n s a e n c u e s t i ó n , c o n s u s ó r d e n e s s e -
c r e t a s , p u e s e s t a n o c h e e l " A n g r i f " , 
a u n q u e e n l u g a r r e l e g a d o , d a l a n o t i c i a 
o f i c i a l c o m p l e t a . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s y p e r i o d í s t i -
c o s s e c r e e s a b e r q u e L u t z e h a t r a n s m i -
t i d o l a s ó r d e n e s d e H í t l e r p a r a q u e s e a 
u n h e c h o l a e s t r a n g u l a c i ó n g r a d u a l y 
d e f i n i t i v a d e l a S . A . p a r a d e n t r o d e 
m u y p o c o t i e m p o . Y a d e s p r o v i s t a d e a r -
m a m e n t o y m u y r e d u c i d a , c o m o s e s a b e 
d e s d e e l 3 0 d e j u n i o . S u m i s i ó n q u e d a r á 
r e d u c i d a , s e g ú n d i j o h a c e d í a s a q u e l j e -
f e K i e h l , y q u i z á s p o r d e c i r a l g o , a s e r 
u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a m a n t e n e d o r a 
d e l a " w e l t a u s c h a u n g " i d e o l o g í a , q u e 
d e s d e l u e g o n o e s p r o g r a m a d e l p a r t i d o 
d e l q u e n a d a s e h a b l a n i s e d e b e h a -
b l a r , s i n o u n a s e r i e d e t ó p i c o s v a g o s 
s o b r e s o l i d a r i d a d s o c i a l ( r a c i s m o ) , s e n -
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o ( p r u s í a m s m o ) y u n a 
r e l i g i o s i d a d c o n f o r m e a l c a r á c t e r g e r -
m á n i c o ( i g l e s i a n a c i o n a l . ) 
E n l o q u e h e p o d i d o a p r e c i a r , e s g r a n -
d í s i m a l a i n d i g n a c i ó n e n l a s f i l a s d e 
l a s m i l i c i a s q u e , p o r p r i m e r a v e z , n o 
l o o c u l t a n n i a u n e n l a s r e u n i o n e s d e 
s u s c e r v e c e r í a s a n t e l o a e x t r a n j e r o s . N o 
s e a t r e v e n a h a b l a r d e t r a i c i ó n d e l 
« F ü h r e r » , p e r o l e r e p r o c h a n s u d e b i l i 
d a d y e l h a b e r c e d i d o a l a R e i c h s w e h r 
y a G o e r i n g . L a s a c u s a c i o n e s s e d i r i 
g e n , p r i n c i p a l m e n t e , c o n t r a G o e r i n g y 
c o n t r a l a S . S . ( S e c c i o n e s d e p r o t e o 
c i ó n ) , c o n t r a l a q u e d e a n t i g u o , y s o 
b r e t o d o , d e s d e e l 3 0 d e j u n i o , e s t á n 
r e c e l o s o s . S e r e p r o c h a a l a S . S . e l q u e 
h a y a c o m e t i d o u n « f r a t r i c i d i o » p a r a p o -
d e r c o n s e g u i r 2 0 . 0 0 0 f u s i l e s p a r a s u s 
m i l i c i a n o s . A ú n a ñ a d e n l o s m á s m a l í 
c i o s o s q u e t a m b i é n a l a S . S . l e l l e g a -
r á s u S a n M a r t í n . P e r o n o p í e n s e e l 
l e c t o r q u e e s t a m o s e n v í s p e r a s d e u n a 
r e v u e l t a . 
E s t e p u e b l o e s t á h a b i t u a d o a l a d i s 
c i p l i n a , y m á s t o d a v í a p o r t e m o r a l a s 
c r u e l e s r e p r e s a l i a s . N a d a p a s a r á , h o y 
p o r h o y , a p e s a r d e l o s c o m e n t a r i o s d e 
l a s t a b e r n a s . L a R e i c h s w e h r e H í t l e r , 
c o n t o d o , s o n d u e ñ o s a b s o l u t o s d e l a 
s i t u a c i ó n , y p u e d e n c o n t a r c o n l a p o -
d e r o s a p o l i c í a s e c r e t a d e l E s t a d o , m u y 
i d e n t i f i c a d a c o n l a S . S . , y d e l a q u e 
e s j e f e s u p r e m o H í t l e r . 
C o n e s t o , y e l d i s c u r s o d e S c h a c h t 
( m i n i s t r o d e E c o n o m í a ) , e x p l i c a n d o u n a 
l e y p o r l a q u e s e h a c e m á s riguroso 
e l e j e r c i c i o d e l a a r t e s a n í a ( s e r e t o r n a 
a l a o b r a r i g u r o s a d e l a o b r a m a e s t r a 
g r e m i a l ) , c r e c e a ú n m á s l a e x c i t a c i ó n 
a n t e e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e m a 
ñ a ñ a . 
L a n o t a p o l i t i c a e s l a f o t o g r a f í a q u e 
e s t a n o c h e p u b l i c a e l « A n g r i f » , d o n d e 
a p a r e c e A l v e r s l e b e n , a q u i e n H í t l e r , c o n 
h o r r o r , a c h a c ó e n e l d i s c u r s o d e l R e í c h s 
t a g , d e h a b e r s e r v i d o d e m e d i a d o r e n -
t r e S c h l e i c h e r y u n a p o t e n c i a e x t r a n -
j e r a . E s t a f o t o g r a f í a s e p u b l i c a p r e c i 
s á m e n t e c u a n d o e s n e c e s a r i o , p o r q u e a 
l a R e i c h s w e h r s e l e h a p r o m e t i d o e l 
d í a 3 r e h a b i l i t a r l a m e m o r i a d e S c h l e i -
c h e r : c o m o o f i c i a l p r u s i a n o i n c a p a z d e 
t r a i c i o n a r a s u P a t r i a , y m e n o s c o n e l 
e n e m i g o t r a d i c i o n a l : F r a n c i a . 
S e h a i n a u g u r a d o e l n u e v o e d i f i c i o -
e s c u e l a p a r a l o s j e f e s d e l a s J u v e n t u -
d e s r a c i s t a s . H . J . Y c o m o t r á g a l a a 
l o s c r i s t i a n o s s e p u b l i c a l a l i s t a d e l o s 
p r o f e s o r e s , e n t r e l o s q u e e s t á n l o s r a -
c i s t a s m á s d e s t a c a d o s e n e m i g o s d e l c r i s -
t i a n i s m o , c o m o L e e r y R o s e m b e r g . — 
B . C A B E T E . 
T e n e m o s n o t i c i a d e q u e a l g u n o s d e -
l e g a d o s e n l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j o s e p r o p o n e n t r a t a r d e l c a s o 
d e L a r g o C a b a l l e r o e n u n a d e l a s s e -
s i o n e s q u e c o m e n z a r á n e l d í a 2 7 e n G i -
n e b r a . N o s a b e m o s s i i n t e n t a n u n a s i m -
p l e m a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a p a r a c o n 
e l j e f e s o c i a l i s t a , o u n a p r o t e s t a c o n -
t r a e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . P o r l o d e m á s , 
n o n o s i m p o r t a ; n o s i n t e r e s a s o l a m e n -
t e e l a f á n d e e s c á n d a l o q u e e n e l p r o -
p ó s i t o s e e v i d e n c i a . Y , s o b r e e s t o , u n a 
a d v e r t e n c i a n a d a m á s . 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o e s t á e n l a 
c á r c e l c o n t o d a s l a s d e l a l e y y e n 
n o m b r e d e l a l e y . L a O f i c i n a I n t e r n a -
c i o n a l d e l T r a b a j o e s u n o r g a n i s m o e n 
e l q u e t i e n e d e l e g a c i ó n E s p a ñ a c o m o 
E s t a d o . P o r c o n s i g u i e n t e , t o d a p r e t e n -
s i ó n , t o d o p r u r i t o d e e s c á n d a l o l e v a n -
t a d o e n a q u e l c e n t r o c o n t r a u n G o b i e r -
n o q u e n o h a h e c h o m á s q u e a p l i c a r l a s 
l e y e s v i g e n t e s e n e l p a í s , t o d a m a n i -
f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a p a r a l o s c r í m e -
n e s d e o c t u b r e , s o n u n a b u r l a a l a s o -
b e r a n í a n a c i o n a l , y u n a c t o i n d i s c u t i -
b l e d e a v e r s i ó n a E s p a ñ a . 
N o p u e d e t e n e r o t r a s i g n i f i c a c i ó n e l 
i n c i d e n t e q u e s e a n u n c i a . E s u n a c t o 
m á s , u n n u e v o e p i s o d i o d e e s a c a m p a -
ñ a d e d i f a m a c i ó n q u e e s t á n r e a l i z a n -
d o e n e l e x t r a n j e r o c o n t r a n u e s t r a P a -
t r i a l a s f u e r z a s i n t e r n a c i o n a l e s , e m p e -
ñ a d a s d e s i e m p r e e n n u e s t r a r u i n a . N i 
h a y p r e c e d e n t e , n i h a y r a z ó n , n i h a y 
s i q u i e r a p r e t e x t o , p a r a q u e , e n l a C o n -
f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , s e 
e s b o c e u n g e s t o d e s i m p a t í a h a c í a u n o 
d e l o s p r e s u n t o s d i r e c t o r e s d e l o s o p r o -
b i o s o s a t r o p e l l o s d e o c t u b r e , o u n a p r o -
t e s t a c o n t r a u n G o b i e r n o q u e n o h a 
h e c h o m á s q u e c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
V a l g a , p u e s , l a a d v e r t e n c i a , q u e v a 
d i r i g i d a a d o s s i t i o s . P r i m e r o , a l a C o n -
f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o ; s e -
g u n d o , a l G o b i e r n o d e E s p a ñ a . S í a l 
f i n f u e r a t r a t a d o n u e s t r o p a í s e n G i -
n e b r a c o n i n c o n c e b i b l e d e s c o n s i d e r a -
c i ó n , s í a q u e l o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l 
s e e x t r a l i m i t a r a h a s t a i n t e r v e n i r e n 
a s u n t o s i n t e r i o r e s q u e p a r a n a d a l e 
a f e c t a n , e l G o b i e r n o s e v e r í a e n e l t r a n 
c e , n o s o l a m e n t e d e p r e s e n t a r u n a p r o 
t e s t a e n é r g i c a , p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d a 
a l d e s a c a t o , s i n o d e r e t i r a r s u d e l e g a 
c i ^ n e n u n o r g a n i s m o q u e t r a i c i o n e s u s 
f i n e s y q u e s e d e c l a r a - a b i e r t a h o s 
t ü i d a d c o n t r a E s p a ñ a . A s í l o m a n d a n 
e l c o n c e p t o y e l s e n t i d o d e l a s o b e r a 
n í a n a c i o n a l . 
R e s t a b l e c i e n d o l a j u s t i c i a 
U n d e c r e t o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a p a r e c i d o e n l a « G a c e t a » d e a y e r , h a c e 
d e f i n i t i v o e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a j u s 
t i c i a d e b i d a a l o s 3 3 p r o f e s o r e s d e E s 
c u e l o N o r m a l q u e f u e r o n d e s p o j a d o s d e 
s u s c a r g o s p o r l o s h o m b r e s d e l b i e n i o . 
E l d e c r e t o e s t e r m i n a n t e , y l a r e i v i n -
d i c a c i ó n c o m p l e t a , p o r c u a n t o l o s j u 
b i l a d o s p a s a n a o c u p a r s u s p u e s t o s l e 
g a l e s e n e l E s c a l a f ó n , a l a p a r q u e s o n 
r e i n t e g r a d o s a l a s p l a z a s q u e p o s e í a n 
e n e l m o m e n t o m i s m a e n q u e f u e r o n 
p r i v a d o s d e s u s d e r e c h o s . M á s t o d a v í a 
L o s q u e , c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n -
t e s e b e n e f i c i a r o n d e l a t r o p e l l o d e s u s 
c o m p a ñ e r o s y o c u p a r o n s u s - c á t e d r a s , 
p a s a n a e x c e d e n t e s f o r z o s o s . 
E l h e c h o , p o r s í s ó l o s e c o m e n t a . 
P a r a n o s o t r o s , s i g n i f i c a e l f e l i z t é r m i -
n o d e u n a c a m p a ñ a j u s t a y d i g n a , p a 
t r o c i n a d a c o n t e s ó n y a t e n d i d a c o m o 
e r a d e e s p e r a r p o r e l P o d e r p ú b l i c o , y a 
q u e l a j u s t i c i a , t a r d e o t e m p r a n o , t e r 
m i n a p o r a b r i r s e c a m i n o c o n t r a t o d o s 
l o s o b s t á c u l o s d e l s e c t a r i s m o . 
P e r o , a d e m á s , h e m o s d e c o n s i d e r a r 
e s t e s u c e s o c o m o u n a e t a p a d e l a t a n 
p r o p u g n a d a r e f o r m a d e l a s N o r m a l e s 
S a b i d o e s q u e e l p u n t o d e p a r t i d a p a r a 
l l e v a r a c a b o e s a j u b i l a c i ó n , f u é e l e s 
t a b l e c i m i e n t o d e l a c o e d u c a c i ó n e n n u e s -
t r a e n s e ñ a n z a m a g i s t r a l , c o n l o q u e , a l 
r e f u n d i r s e l a s N o r m a l e s , p u d o d e c i r s e 
q u e s o b r a b a n p r o f e s o r e s . ¿ N o e s , p u e s , 
é s t e u n m o m e n t o o p o r t u n o p a r a q u e e s a 
v u e l t a a l p r i m i t i v o e s t a d o , t a n a n h e l a 
d a p o r l o s e s c o l a r e s y s u s f a m i l i a s , s e a 
u n a r e a l i d a d ? A l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , q u e t a n a c e r t a d a m e n t e h a 
r e p a r a d o l a i n j u s t i c i a d e l o s p r o f e s o -
r e s j u b i l a d o s p o r e l b i e n i o , e l e v a m o s 
u n a v e z m á s n u e s t r o r u e g o , e n p r o d e 
u n a r e f o r m a d e l a s N o r m a l e s , q u e a c ó n 
s e j a n a l a p a r l o s p r i n c i p i o s d e l a m o 
r a l y d e l a p e d a g o g í a . 
Habrá otra vez maestros, Lemnix, Ventosa, Calvo Sotelo, Gü Robles 
oficíales y aprendices 
S e r e s t a b l e c e n l a s c a t e g o r í a s d e 
l o s g r e m i o s e n A l e m a n i a 
S c h a c h t d i c e q u e s e q u i e r e r e s t a u -
r a r a l a r t e s a n o p a r a e v i t a r 
l a " p a c o t i l l a " 
N i l o s g r e m i o s m e d i o e v a l e s n i e l l i -
b e r a l i s m o a b s o l u t o 
B E R L I N , 2 3 . — L o s d í a s d e l o s g r e m i o s 
a l e m a n e s m e d i e v a l e s c o n s u s t r e s e t a -
p a s d e a p r e n d i z a j e , o f i c í a l e s y m a e s t r o s , 
v u e l v e n a r e s t a u r a r s e e n e l s i g l o X X e n 
A l e m a n i a , p o r v i r t u d d e u n a n u e v a l e y 
q u e s e h a p u b l i c a d o o f i c i a l m e n t e h o y . 
D i c h a l e y p r o p o n e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
t r a b a j o s e s p e c i a l i z a d o s e n l a s l l a m a d a s 
C á m a r a s d e A r t e s a n o s , d i r i g i d a s b a j o e l 
c o n t r o l d e l m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a . 
L a l e y p r e v i e n e q u e c u a l q u i e r p e r s o -
n a q u e e j e r z a u n o f i c i o d e b e p o s e e r u n 
c e r t i f i c a d o , p a r a o b t e n e r e l c u a l d e b e 
c o n s t a r e n l o s r e g i s t r o s c o m o m a e s t r o 
e n s u o f i c i o , h a b i e n d o t e n i d o q u e p a s a r 
p o r e l a p r e n d i z a j e y p o r e l g r a d o d e 
o f i c i a l , y d e b e a d e m á s h a b e r c u m p l i d o 
l o s v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d . L o s a r -
t e s a n o s e s t a b l e c i d o s a n t e s d e l 1 d e e n e -
r o d e 1 9 3 2 q u e d a n e x e n t o s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
S c h a c h t e x p l i c a 
y Lamamié hablan sobre la crisis 
Los señores Martin y Oriol plantean el problema 
del tr igo. El ministro anuncia un proyecto de ley 
" H a e s t a d o s u s p e n d i d a l a v i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a d u r a n t e u n m e s , a c a u s a 
d e u n a c r i s i s i n t e r n a d e G o b i e r n o , d e l a c u a l s e h a d a d o u n p a r t e d i a r i a m e n t e , 
c o m o e n l a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s . " A s í e m p i e z a e l s e ñ o r V E N T O S A , m o m e n -
t o s d e s p u é s d e l a s c u a t r o y v e i n t e , h o r a e n q u e a b r i ó l a s e s i ó n e l s e ñ o r A L B A . 
L o s p o c o s d i p u t a d o s p r e s e n t e s y l a s t r i b u n a s , a l g o m á s p o b l a d a s q u e l o s e s -
c a ñ o s , t i e n e n u n m o v i m i e n t o d e e x p e c t a c i ó n . ¿ D e b a t e p o l í t i c o ? S í . U n p e q u e ñ o 
d e b a t e p o l í t i c o . 
P i d e e x p l i c a c i o n e s e l s e ñ o r V E N T O S A e n p a l a b r a s b r e v í s i m a s y s e s u m a a 
l a p e t i c i ó n e l s e ñ o r C A L V O S O T E L O . E l s e ñ o r L E R R O U X , c e r c a d e l c u a l e s t á 
l a c a r a r e d o n d a y n u e v a d e l s e ñ o r A b a d C o n d e , s e l e v a n t a a h a b l a r . S u p r o -
v e r b i a l a m a b i l i d a d s e e x t r e m a h a s t a e l d e r r o c h e . P i d e p e r d ó n a c a d a p a s o p a r a 
l l e v a r l e s l a c o n t r a r i a a u n o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s t a n i l u s t r e s y t a n e l o c u e n t e s . 
Y , s o b r e t o d o , s e e x t r a ñ a m u c h í s i m o d e q u e s e v e a n p u n t o s o b s c u r o s e n u n a 
: — Q c o s a q u e h a s i d o l a c l a r i d a d m i s m a . 
N o h a p a s a d o n a d a . N o h a v a r i a d o 
B E R L I N , 2 3 ( D e l a A g e n c i a D . N . B . ) . 
A n t e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a r t e s a n a d o 
a l e m á n , e l d o c t o r S c h a c h t h a e x p l i c a d o 
e l s e n t i d o y e l a l c a n c e d e l o s d e c r e t o s 
d e o r g a n i z a c i ó n d e l a r t e s a n a d o , l o s c u a -
l e s s o n n e c e s a r i o s a fin d e e v i t a r l a p a 
c o t i l l a y c o n s e r v a r l a s t r a d i c i o n e s d e 
c a l i d a d . 
E l n u e v o c o n c e p t o a l e m á n — d i j o — e s 
" n i e l g r e m i o d e l a E d a d M e d i a , n i e l 
l i b e r a l i s m o a b s o l u t o " . N o t i e n e d e r e c h o 
a e s t a b l e c e r s e s i n o a q u e l q u e h a y a s u -
f r i d o e x a m e n d e m a e s t r o y q u e e s t é i n s -
c r i t o e n e l r e g i s t r o d e l a r t e s a n a d o ; p o r 
l o t a n t o , l a l i b e r t a d s e r e s t r i n g e e n b e -
n e f i c i o d e l a c a l i d a d . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , 
Rebelión contra Italia en 
una isla griega 
A T E N A S , 2 3 . — L o s h a b i t a n t e s g r i e g o s 
d e l a s I s l a s K a l y m o s , q u e p e r t e n e c e n a 
I t a l i a , s e h a n i n s u b o r d i n a d o y m u c h o s 
d e e l l o s f u e r o n m u e r t o s p o r d e s t a c a - ¡ 
m e n t e s d e M a r i n a y A v i a c i ó n q u e m a r - ! 
c h a r o n a r e p r i m i r l a r e v u e l t a . E s t o s i n -
n a d a . T o d o e s t á c l a r o c o m o l a l u z . 
( Q u i s i é r a m o s r e c o r d a r s i f u é e n e s t e 
m o m e n t o m i s m o c u a n d o l a l u z d e l s a -
l ó n e x t i n g u i ó s e r e p e n t i n a m e n t e y , p o r 
u n o s s e g u n d o s , q u e d a m o s t o d o s p o c o 
m e n o s q u e e n t i n i e b l a s . ) 
N o h a v a r i a d o n a d a 
c o n t i n ú a 
B E R L I N , 2 3 . — R e c t i f i c a n d o l a n o t i c i a 
c o r r i d a h a c e p o c o s d í a s , e l " B e r l i n e r T a -
k e b l a t t " a n u n c i a h o y q u e c o n t i n u a r á p u -
b l i c á n d o s e m a n t e n i e n d o l a m i s m a o r i e n -
t a c i ó n q u e h a s t a a h o r a , e s d e c i r , d e s i m -
p a t í a h a c í a e l n a c i o n a l - s o c i a l i s m o , p e r o 
c o n s e r v a n d o c i e r t a i n d e p e n d e n c i a . S e r á 
d i r i g i d o p o r e l q u e f u é s u c o r r e s p o n s a l 
e n M o s c ú , e x p u l s a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s 
r u s a s , P a u l S c h a e f f e r . 
C o n s l a n t i n o p l a 
Salónica 
'l.ñitilen 
L s r m r n a 
• E - G -
f o r m a s l o s p u b l i c a l a P r e n s a g r i e g a . 
D i c e n t a m b i é n l o s p e r i ó d i c o s q u e l o s 
r e s i d e n t e s d e e s a s i s l a s e s t a b a n d e s c o n -
t e n t o s c o n e l g o b i e r n o l o c a l , y q u e l o s 
a g e n t e s i t a l i a n o s s e v i e r o n p r e c i s a d o s 
a p e d i r e l e n v í o d e f u e r z a s d e M a r i n a 
y d e A v i a c i ó n . S i n e m b a r g o , e n R o m a 
s e h a n e g a d o o f i c i o s a m e n t e q u e h a y a 
h a b i d o d i s t u r b i o a l g u n o e n K a l y m o s , y 
d e c l a r a n t a m b i é n q u e n o s e h a n e n v i a -
d o f u e r z a s d e n i n g u n a c l a s e . — A s s o c i a -
t e d P r e s s . 
Y a e s t á en las Cortes el sumario 
SI SE CREE QUE HAY BASE PARA ACUSAR, LA 
PROPUESTA IRA A LA CAMARA EL 12 DE FEBRERO 
O c h o m e t r o s m á s a l t o q u e 
e l O l i m p o 
E n B u l g a r i a s e h a l l a l a m o n t a ñ a 
m á s a l t a d e l o s B a l k a n e s 
i 
S O F I A , 2 3 . — E n t r e B u l g a r i a y G r e c i a 
e x i s t e u n a c o m p e t e n c i a q u e v i e n e d e a n -
t i g u o s o b r e c u á l d e l o s d o s p a í s e s p o s e e 
l a m o n t a ñ a m á s a l t a d e l o s B a l k a n e s . 
L a P r e n s a b ú l g a r a p u b l i c a a m p l i a s i n -
f o r m a c i o n e s d e l a s m e d i d a s t o m a d a s e n 
e l m o n t e M u s s a l a , e n e l m a c i z o d e R i l a , 
q u e c o n t o d a e x a c t i t u d t i e n e 2 . 9 2 5 m e -
t r o s d e a l t u r a , o s e a o c h o m e t r o s m á s 
q u e e l c é l e b r e O l i m p o , q u e e s e l m o n t e 
m á s a l t o d e G r e c i a , y t i e n e s ó l o 2 . 9 1 7 
m e t r o s . 
ACCION FRANCJTAÜANA EN ABISINIA 
R O M A , 2 3 . — F r a n c i a e I t a l i a v a n a 
r e a l i z a r c o n j u n t a m e n t e u n a a c c i ó n d e 
c a r á c t e r d l i p l o m á t i c o c o n r e s p e c t o a l a 
s i t u a c i ó n e n A b i s i n i a , s e g ú n i n f o r m e s o f i -
c i o s o s d e b o y . P a r e c e q u e e s t a a c c i ó n 
N o p u d o v e n d e r e l n ú m e r o 
y l e t o c ó u n m i l l ó n 
E l t e s t i m o n i o s o b r e p o s i b l e s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s p o l í t i c a s , d e d u c i d a s d e l e x -
p e d i e n t e A l a r c ó n , e s t á y a e n l a s C o r -
t e s . A l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , e l 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a , s e ñ o r A i z p ú n , h u b o 
d e e n t r e g a r l o a l p r e s i d e n t e d e l a s C o r -
t e s . C u a n d o l o s d i p u t a d o s c o m e n z a r o n 
a l l e g a r a l C o n g r e s o , e l d o c u m e n t o d e 
t a n t a t r a s c e n d e n c i a s e g u a r d a b a ; a e n 
e l d e s p a c h o p r e s i d e n c i a l . 
E s t e h e c h o h a c o n s t i t u i d o u n a v e r d a -
d e r a s o r p r e s a p a r a l a s i z q u i e r d a s . C u a n -
d o y a e s t a b a r e d a c t a d o e l t e s t i m o n i o y 
h a s t a e n p o d e r d e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , 
u n c a l i f i c a d o m i e m b r o d e l p a r t i d o d e 
i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a n s d e c í a : 
— ¿ P e r o u s t e d c r e e p o s i b l e q u e e s t o 
v a y a a l a C á m a r a ? A n o s o t r o s n o n o s 
i n t e r e s a ; p e r o y a v e r á u s t e d c o m o n o 
l l e g a . . . 
M a n i f i e s t a n d e s p r e o c u p a c i ó n ; p e r o 
c o n f i a b a n e n q u e u n a c r i s i s , l a s p o s i b l e s 
d i s i d e n c i a s d e l b l o q u e g u b e r n a m e n t a l , 
c u a l q u i e r i n c i d e n c i a p u d i e r a d e s v i a r l a 
a t e n c i ó n p o l í t i c a h a c i a o t r o s a s u n t o s . 
N o h a h a b i d o d i s c r e p a n c i a e n l o s p a r -
t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s , n o h a o c u r r i d o 
n a d a d e l o q u e e s p e r a b a n p a r a u r d i r a l -
g o q u e e v i t a r a e l t é r m i n o d e l expe-
diente. L a s d i l a c i o n e s b u s c a d a s e n l a 
t r a m i t a c i ó n d e l m i s m o , m e d i a n t e p e t i -
c i o n e s i n n ú m e r a s d e l o s p o s i b l e s e n c a r -
t a d o s , s e h a n s a l v a d o , d a d o l o s m e d i o s 
q u e e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a h a p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l j u e z p a r a p r o s e g u i r s u 
l a b o r d e p u r a d o r a . E l t e s t i m o n i o , í n d i -
E n t o m o a e s t e a s u n t o g i r a r o n l o s 
c o m e n t a r i o s p o l í t i c o s e n l o s p a s i l l o s d e 
l a C á m a r a E l d e b a t e p o l í t i c o p a s ó a 
s e g u n d o t é r m i n o e n l a a t e n c i ó n d e l o s 
d i p u t a d o s . 
L o q u e d i g a e l e x p e d i e n t e e s a ú n d e s -
c o n o c i d o ; p e r t e n e c e a l s e c r e t o d e l s u -
m a r i o . 
S e c r e e , p o r l o t a n t o , e n q u e h a b r á 
b a s e p a r a c u a t r o o c i n c o e x m i n i s -
t r o s . E l b l o q u e g u b e r n a m e n t a l . I n -
d e m n e d e e s t e p r o c e s o d e r e s p o n s a b i l i -
d a d e s d e g e s t i ó n g u b e r n a t i v a , p o d r á s i n 
p a s i ó n a b r i r a m i n o a l a a c c i ó n d e l a 
J u s t i c i a — q u e i n c u m b e a l T r i b u n a l d e 
G a r a n t í a s — c o n t r a l a s p o s i b l e s a c t u a -
c i o n e s i l e g a l e s d e l o s e l e m e n t o s c i t a -
d o s , q u e u n d í a d e t e n t a r o n e l P o d e r 
p ú b l i c o e n n u e s t r o p a í s , a b u s a n d o d e 
s u s r e s o r t e s . 
Más condenas en Rusia 
E l j e f e d e P o l i c í a d e L e n i n g r a d o y 
o n c e c o l a b o r a d o r e s s u y o s a 
c a m p o s d e c o n c e n t r a c i ó n 
M O S C O U , 2 3 . — F . D . M e t z e d , j e f e d e 
l a S e c c i ó n d e l C o m í s a r i a d o d e A s u n t o s 
I n t e r n o s , d e L e n i n g r a d o , y o n c e d e s u s 
a y u d a n t e s , q u e f u e r o n s e p a r a d o s d e s u s 
p u e s t o s d e s p u é s d e l a s e s i n a t o d e K i r o v . 
c í o d e r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n t r a v a n o s | h a n s i d o s e n t e n c i a d o s a c a m p o s d e c o n -
p o l l t í c o s i z q u i e r d i s t a s , e s t á a d í s p o s i 
c i ó n d e l a s m i n o r í a s d e l a C á m a r a . 
T o d a s l a s m a n i o b r a s q u e p r e v e í a n l a s 
i z q u i e r d a s , d i s p u e s t a s a a p r o v e c h a r c u a l -
q u i e r c o m p l i c a c i ó n p o l í t i c a , y a n o t i e n e n 
r a z ó n d e s e r . 
c e n t r a c i ó n , a c u s a d o s d e n e g l i g e n c i a c r í 
m í n a l , p o r n o h a b e r i m p e d i d o e l a s e s i -
n a t o , a u n d e s p u é s d e h a b e r c o n o c i d o e l 
c o m p l o t y l a s p r e p a r a c i o n e s q u e s e e s -
t a b a n h a c i e n d o p a r a m a t a r a K i r o v . 
L a s e n t e n c i a s e p r o n u n c i ó a y e r p o r 
P a r a e l 1 2 d e f e b r e r o ¡ e l C o l e g i o M i l i t a r d e l T r i b u n a l S u p r e -
| m o , q u e d i r i g i ó l a i n v e s t i g a c i ó n d e l 
E l t e s t i m o n i o e s m u y v o l u m i n o s o , c o - a s u n t o e n M o s c o u . M e t z e d f u é s e n t e n -
s a q u e n o e s d e e x t r a ñ a r , c u a n d o e l s u - 1 c i a d o a t r e s a ñ o s , e n t a n t o q u e B a l t -
m a r i o p a r e c e q u e a l c a n z a u n a a l t u r a s e v i s c h , u n e m p l e a d o d e l a s e c c i ó n , 
d e d o s m e t r o " . D o s c i e n t o s y p i c o d e q u i e n , p o r r a z ó n d e l a n a t u r a l e z a d e s u 
f o l i o s , s i n m a r g e n , y e s c r i t o s p o r e l j c a r g o t e n í a m á s f á c i l a c c e s o a l a i n f o r -
a n v e r s o y p o r e l r e v e r s o , a u n s o l o e s - | m a c i ó n d e l c o m p l o t , o b t u v o l a p e n a m a -
p a c i o d e m á q u i n a , r e p r e s e n t a l o e n v i a d o ' y o r , d i e z a ñ o s . E l r e s t o d e l o s s e n t e n -
e s t a a l a s C o r t e s . L a S e c r e t a r í a d e l a C á - ¡ c i a d o s f u é c o n d e n a d o a c o n f i n a m i e n t o d e T O L O N , 2 3 . — U n m a r i n e r o d e 
b a s e , q u e e s t a b a a c t u a l m e n t e c u m p l i e n - m a r á c a l c u l a o c h o d í a s d e l a b o r p a r a d o s a t r e s a ñ o s . — A s s o c i a t e d P r e s s 
d o u n a r r e s t o d e q u i n c e d í a s p o r h a b e r ¡ h a c e r u n a c o p i a p o r m i n o r í a . E s t a s c o - 1 
r e g r e s a d o t a r d e d e u n p e r m i s o , h a s i d o p í a s e s t a r á n , d e s d e l u e g o , u l t i m a d a s e l 
f a v o r e c i d o c o n u n p r e m i o d e u n m i l l ó n ' d í a 3 1 . L a s m i n o r í a s d i s p o n d r ú - i d e o t r o s 
E l p r e s u p u e s t o 
d e l a L o t e r í a . E l m a r i n e r o I n t e n t ó v e n 
d e r e s t o s ú l t i m o s d í a s e l b i l l e t e , p o r c a 
r e c e r d e r e c u r s o s , p e r o n o e n c o n t r ó c o m -
p r a d o r y , p o r l o t a n t o , t u v o q u e q u e -
d a r s e c o n é l . 
s e t r a d u c i r í a e n u n a l a b o r d i p l o m á t i c a 
r e a l i z a d a p o r l o s d o s p a í s e s o a c t u a c i ó n 
c o m b i n a d a e n G i n e b r a , p e r o s i n q u e p u e -
d a i n t e r p r e t a r s e c o m o u n a a c c i ó n m i l i -
t a r d e a l i a d o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
o c h o d í a s , p a r a h a c e r l o s e x t r a c t o s y I M O S C U , 2 3 . — L a l i q u i d a c i ó n d e l p r e -
s a c a r l a s c o n c l u s i o n e s . D e t o d o s m o d o s , s u p u e s t o a n u a l q u e p u b l i c a a h o r a e l 
s i c r e e n a l g u n a s q u e e x i s t e m a t e r i a c o m i s a r l o d e H a c i e n d a d e l o s s o v i e t s , 
p a r a s u s c r i b i r u n a c t a d e a c u s a c i ó n — s e j m u e s t r a q u e , t a n t o l o s i n g r e s o s c o m o 
e x i g e l a firma d e l a d é c i m a p a r t e d e l o s g a s t o s , h a n a u m e n t a d o e n l a U n i ó n 
d i p u t a d o s e n e j e r c i c i o — l a p o d r á n r e - S o v i é t i c a d u r a n t e e l a ñ o 1 9 3 4 . L o s i n -
d a c t a r c u a n d o '.o ere&n o p o r t u n o , p e r o g r e s o s p r e s u p u e s t o s a s c i e n d e n a 4 7 . 3 0 0 
— s e g ú n s e a c o r d ó e n l a r e u n i ó n d e j e - m i l l o n e s d e r u b l o s , y l o s i n g r e s o s e f e c -
f e s d e m i n o r í a s — n o t o m a r á e s t a d o p a r - | t i v o s a 4 9 . 7 0 0 m i l l o n e s , m i e n t r a s q u e 
l a m e n t a r l o h a s t a e l d í a 1 2 , f e c h a e n l o s g a s t o s , c a l c u l a d o s e n 4 5 . 8 0 0 m í l l o -
q u e e l s e ñ o r A l b a v o l v e r á a r e u n i r a ^ n e s d e r u b l o s , h a n l l e g a d o a 4 6 . 9 0 0 m i -
l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g r u p o s . i l í o n e s . 
L a t r a y e c t o r i a d e l G o b i e r n o h a s i -
d o u n a p e s q u i s a c o n s t a n t e e n p o s d e 
l a h o m o g e n e i d a d . A e s t a d i o s a f u e r o n 
s a c r i f i c a d o s c o m p a ñ e r o s q u e r i d í s i m o s , 
t a l e s c o m o l o s s e ñ o r e s H i d a l g o y S a m -
p e r . L a c o n s t i t u c i ó n d e l G o b i e r n o p u -
d i e r a d e c i r s e p r o v i s i o n a l ; p e r o n a d a 
m á s q u e l a c o n s t i t u c i ó n , p o r q u e s u a u -
t o r i d a d h a s i d o y e s " í n t e g r a y c o m -
p l e t a " . ¿ Y q u é h a p a s a d o , e n s u m a ? 
P u e s q u e c o n e l d e s e o d e v e r s i e r a 
p o s i b l e u n a p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e l o a 
r e p r e s e n t a n t e s e n e l G o b i e r n o d e l o a 
p a r t i d o s q u e l o c o n s t i t u y e n s e e n t a b l a -
m i u n o s d i á l o g o s , u n o s c a m b i o s d e i m -
A p a l o n e s s o b r e l a a c t u a l i d a d y s e c a -
'( e n l a c u e n t a d e q u e e s e p r o b l e m a 
k l a p r o p o r c i ó n e r a í n f i m o c o m p a r a -
i l o c o n o t r o s d e l o s q u e h a b í a q u e 
a b o r d a r y q u e d a b a e n s e g u n d o p l a n o 
a n t e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a g o b e r -
n a c i ó n d e l p a í s . P o r e s o l a c r i s i s q u e s e 
p r o d u j o a l s a l i r d e l G o b i e r n o e l s e ñ o r 
C a l v o S o t e l o . . . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : T o d a -
v í a n o . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : T o d a v í a n o ; 
p e r o n o p i e r d o l a e s p e r a n z a d e q u e s u 
s e ñ o r í a , a r r e p e n t i d o , v e n g a a c o n f e s a r 
s u s e r r o r e s . P o r e s o , y c o n t i n ú o , l a c r i -
s i s q u e h u b i e r a s e h a r e s u e l t o c o n l l e -
v a r a l a c a r t e r a d e M a r i n a a l s e ñ o r 
A b a d C o n d e y c o n t i n u a r y o e n l a c a r -
t e r a d e G u e r r a . ¿ E n q u é h a v a r i a d o 
e l G o b i e r n o ? E n n a d a . ¿ Q u é h a c a m -
b i a d o a q u í ? N a d a . L a s o r i e n t a c i o n e s 
s o n l a s m i s m a s , l o s c o m p r o m i s o s s o n 
l o s m i s m o s . E l c r i t e r i o e s e l m i s m o . 
U n d e s g a s t e r á p i d o 
N o p a r e c e m u y c o n f o r m e c o n e s t a s 
e x p l i c a c i o n e s e l s e ñ o r V E N T O S A . H a -
b l a c o n r i g o r l ó g i c o , c o n c l a r i d a d . E s , 
c o m o s i e m p r e , u n e s p e j o d e p a r l a m e n -
t a r i o s ; e n e m i g o d e l a r e t ó r i c a , c o r r e c -
t o y m u c h a s v e c e s c o n t u n d e n t e y a g u -
d o . P a r a é l e s t e G o b i e r n o t e n í a d o a 
m i s i o n e s q u e c u m p l i r . P r i m e r o , r e p r e -
s i ó n d e l a r e v u e l t a ; s e g u n d o , i m p e d i r 
s u r e p e t i c i ó n . C u m p l i ó e l p r i m e r o d e 
s u s c o m e t i d o s , y p o r e l l o m e r e c e a p l a u -
s o y e l o g i o . L a s e g u n d a e t a p a c o m -
p r e n d í a d o s c o s a s : s a n c i ó n d i r e c t a y 
l e g i s l a c i ó n , e s t o e s , a c c i ó n e n c a m i n a d a 
a c r e a r u n a u n i d a d e n t r e l o s e s p a ñ o -
l e s , a c c i ó n c o n s t r u c t i v a . ¿ C ó m o l o h a 
r e a l i z a d o ? R e p a r e e l G o b i e r n o e n u n 
h e c h o s o l a m e n t e : l a d i f e r e n c i a e n t r e 
a q u e l l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l a C á m a r a 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . U 
P a g . 12 
2 4 e n e r o 1 9 3 5 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g , 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 6 
D e p o r t e s P á g . B 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 1 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . :» 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . - P á g s . 1 0 y 11 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . P á g . 11 
Ijk d e f e n s a n a c i o n a l m u r i t i -
m a , p o r L u i s d e C a s t r o y 
A r i z c u n ^ á g . 12 
L a s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a -
n a s , p o r M a n u e l 3 r a ñ a . . . 
N o t a s d e l b l o c k 
M á s a l l á d e l p e r d ó n ( f o l l e -
t í n ) , p o r T h . B e r n a r d i e . . P á g . I? 
— o — 
P R O V I N C I A S . — T r e s h e r i d o s e n U ü 
e x p l o s i ó n d e t e t r a l i t a e n l a f á b r i c a • 
G r a n a d a . — E n l a U n i v e r s i d a d d e Z 
r a g o z a s e e n s a y a u n i n v e n t o e s p & r 
p a r a o b t e n e r p e t r ó l e o d e c a r b ó n 
m a d e r a . — E l s e ñ o r C a r r e r a s P o n ? 
g r e s a d e B a r c e l o n a ( p á g s . 4 y 3 
E X T R A N J E R O . ^ 3 e r e s t a b l e c e n 
c a t e g o r í a s d e m a e s t r o , o f i c i a l y a p r e 
d í a p a r a l o s a r t e s a n o s a l e m a n e s 
A y e r c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n i m p < 
t a n t e l o s j e f e s d e l o s r a c i s t a s a l e m 
n e s . — H a n c o m e n z a d o l o s c o m b a t e s a 
s u r d e M a n d c b u r i a ( p á g . D . — E l G o 
b i e r n o p o r t u g u é s q u i e r e p r o h i b i r a 
f u n d a c i ó n d e B a n c o s h a s t a 1 Í H 0 ( p á -
g i n a 3 ) . 
J u e v e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 3 5 (2) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.849 
L a r e v i s i ó n y e l a l i j o 
d e s p u é s d e l a r e v u e l t a , d o n d e t o d o e r a V O S O T E L O l e u t i l i c e a é l c o m o 
c a l o r y a n i m a c i ó n , y l a s e s i ó n d e h o y . c u r s o r e t ó r i c o -
P o c o s c a s o s c o n o z c o d e u n d e s g a s t e t a n 
r á p i d o . 
A l G o b i e r n o s e l e p u e d e n h a c e r m u -
c h a s p r e g u n t a s s o b r e l a c o n c e s i ó n d e 
i n d u l t o s , e l e s t a d o d e g u e r r a y e l f u e -
r o j u d i c i a l . A l c a b o d e c u a t r o m e s e s 
s u b s i s t e l a m i s m a m e n t a l i d a d d e r e p r e -
s i ó n . H a y r i g o r e x c e s i v o e n a l g u n a s p e -
n a ^ y h a y u n a g r a n l e n t i t u d . Y s e v a 
i n i c i a n d o u n m o v i m i e n t o d e p r o t e s t a 
c o n t r a l a r e p r e s i ó n , q u e n o s e h a d e s -
a r r o l l a d o , y e l m i s m o E j é r c i t o s e v e r á 
c o m p l i c a d o e n l a c a m p a ñ a . 
E s t o t a l m e n t e i n e f i c a z e l p r o y e c t o 
q u e a g r a v ó l a s p e n a s p o r l a t e n e n c i a 
d e a r m a s . N o s e h a n r e c o g i d o l a s a r -
m a s — s i a c a s o e s t á n e n m a n o s m á s p e -
l i g r o s a s — y l a a m e n a z a r e v o l u c i o n a r i a 
s u b s i s t e . ( M u y b i e n . ) 
' r e -
L o h e c h o y l o p o r h a c e r 
¿ Y e l p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a ? L o q u e 
n e c e s i t á b a m o s a l l í e r a u n a a c c i ó n d e 
G o b i e r n o q u e o f r e c i e s e u n f r a n c o y c í a 
r i s i m o c o n t r a s t e c o n l a o b r a d e s t r u c t o -
r a d e l a E s q u e r r a . Y l o q u e e s t á i s p r e 
p a r a n d o p a r a e l f u t u r o e s i a a p o t e o s i s 
d e e s a m i s m a E s q u e r r a , 
L a v o z d e l o r a d o r s e h a c e m á s d u r a 
y m á s e n é r g i c a . H a y u n c o n t r a s t e e n o r -
m e e n t r e l a p a r v e d a d d e l o h e c h o y 
l a m a g n i t u d d e l o q u e h a b i a q u e h a -
c e r . E l p a í s n o s e s i e n t e g o b e r n a d o . 
Y a q u í i n t r o d u c e e l s e ñ o r V E N T O S A 
u n s í m i l . E l G o b i e r n o e s c o m o c i e r t o s 
p e r s o n a j e s d e l a s ó p e r a s , q u e s e p a s a n 
e l t i e m p o d i c i e n d o " c o r r a m o s " y n o s e 
m u e v e n d e l a e s c e n a . 
E l G o b i e r n o s e p r e s e n t a h o y y s u j e -
f e n o s d i c e q u e n o h a c a m b i a d o n a d a 
P u e r a d e l G o b i e r n o s e h a d i c h o q u e i b a 
a a c e l e r a r e l ritmo. Q u e r í a y o q u e f u e 
Bé a s í . ¿ V a a h a c e r s e ? E s p e r e m o s a l a s 
r e a l i d a d e s , p e r o e s d i f í c i l c r e e r e n e s e 
c a m b i o d e ritmo d e s p u é s d e u n m e s d e 
g e s t i o n e s , q u e n o s e t r a d u c e n d e b i d a -
m e n t e e n e l G o b i e r n o . 
N o s o t r o s n o s o m o s c o l a b o r a d o r e s , n i 
S i m p a t i z a n t e s , n i s i s t e m á t i c o s e n e m i g o s 
d e l G o b i e r n o . L a o b r a d e e s t e m e s h a 
s i d o d e p r i m e n t e p a r a E s p a ñ a . D e b e n e -
v a r s e a c a b o u n c a m b i o e n l a e f e c t i v i -
d a d d e l a o b r a d e l G o b i e r n o , s i n n u e -
v a s p e r t u r b a c i o n e s p a r a E s p a ñ a . 
( A p l a u s o s d e l a L l i g a . ) 
L o s t r e s p u n t o s d e C a l v o 
S o t e l o 
H a y u n p o c o m á s d e c a l o r e n e l 
a m b i e n t e y m á s a n i m a c i ó n e n l a C á -
m a r a c u a n d o s e l e v a n t a a h a b l a r e l s e -
ñ o r C A L V O S O T E L O . S e l e e s c u c h a 
c o n g r a n a t e n c i ó n , y s u e l o c u e n c i a , d e 
t i p o t o r r e n c i a l , e s t á s e m b r a d a d e a l u -
s i o n e s . E s c o m o u n a s e r i e d e d a r d o s 
q u e s e d i s p a r a n , y a c o n t r a e l G o b i e r -
n o , y a a p u n t a n d o m á s a r r i b a , o m á s 
a r r i b a a ú n . A p a r t e d e l a s m i s m a s a c u -
s a c i o n e s d e l e n t i t u d , p a s i v i d a d , e t c . , h a y 
e n e l d i s c u r s o t r e s p u n t o s c o n c r e t o s 
q u e n o h a n s i d o t o c a d o s t o d a v í a . U n o : 
e l n u e v o m i n i s t r o s e ñ o r A b a d C o n d e 
e s m a s ó n , c o m o l o e s e l s e ñ o r P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s , g o b e r n a d o r d e C a t a l u ñ a 
( E l s e ñ o r R O C H A h a c e s i g n o s n e g a -
t i v o s y t o d o e l m u n d o m i r a a l s e ñ o i 
M A R T I N E Z B A R R I O , q u e t i e n e u n a 
a n c h a s o n r i s a s a r d ó n i c a . ) O t r o p u n t o : 
l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , i n i c i a d a d e 
u n a m a n e r a i r r e g u l a r . O t r o : e l " r a p -
p o r t " d e d o n F e r n a n d o d e l o s R í o s , c o n -
t r a e l q u e n o h a h a b i d o , p o r p a r t e d e l 
G o b i e r n o , l a r e a c c i ó n a d e c u a d a . Q u i e r e 
l e e r u n o s p á r r a f o s d e e s t e " r a p p o r t " 
y e l P R E S I D E N T E l e r e c u e r d a q u e n o 
p u e d e l e e r s e n a d a q u e n o c o n o z c a p r e -
v i a m e n t e l a p r e s i d e n c i a . Y a ñ a d e : " N o 
a u t o r i z o l a l e c t u r a p o r d e c o r o d e E s -
p a ñ a " . 
B r e v e e s c a r c e o , e n t r e r u m o r e s e n c o n -
t r a d o s . E l s e ñ o r C A L V O S O T O L O c e n -
s u r a a l s e ñ o r A L B A p o r n o h a b e r t o -
m a d o u n a d e t e r m i n a c i ó n c o n t r a e l d i -
p u t a d o s o c i a l i s t a . E l s e ñ o r A L B A r e -
p l i c a q u e n o t i e n e a u t o r i d a d s o b r e l o s 
d i p u t a d o s f u e r a d e l a C á m a r a y r e c h a -
z a , c o n v o z a d u s t a , q u e e l s e ñ o r C A L -
P a s a b r e v e m e n t e l a t o r m e n t a y e l 
s e ñ o r C A L V O S O T E L O d e r i v a h a c i a e l 
t e m a d e l a r e v i s i ó n : 
E l d i s c u r s o d e l J e f e d e l E s t a d o n o 
d e b i ó s e r p r o n u n c i a d o o n o d e b i ó s e r 
o í d o p o r e l G o b i e r n o . N o p u e d e a d m i 
t i r s e q u e l a i n i c i a t i v a d e l a r e v i s i ó n 
a r r a n q u e d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i 
c a , y a u n m e n o s d e u n P r e s i d e n t e e l e -
g i d o c o m o é s t e , p o r l a s m i s m a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s , q u e n o t i e n e i n d e p e n -
d e n c i a m o r a l n i p o l í t i c a . 
E l P r e s i d e n t e h a c o n d e n a d o 5 0 ó 6 0 a r 
t í c u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n , y s i e s o l o 
h a c e o t r o c i u d a d a n o s e r i a c a s t i g a d o d u -
r a m e n t e . 
¿ D i j i m o s t r e s p u n t o s ? P u e s a l f i n a l 
d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r C A L V O S O T E -
L O a p a r e c e e l c u a r t o , q u e n o e s d e p o -
c a m o n t a : e l a l i j o d e a r m a s . P a r a e l 
o r a d o r e l a s u n t o e s d e u n a i m p o r t a n -
c i a t a l q u e n o l e o f r e c e n i n g u n a d u -
d a q u e m u c h o s d e l o s e p i s o d i o s p o l í -
t i c o s q u e p r e s e n c i a m o s y d e l a c r i s i s 
" i n t e r n a " q u e a c a b a m o s d e v i v i r e s t á n 
d e t e r m i n a d a s p o r e s e " a f f a i r e " . ¿ H a y 
u n t e s t i m o n i o d e l j u e z e n v i a d o a l a s 
C o r t e s ? P u e s q u e s e r e p a r t a p a r a q u e 
t o d o s l o s d i p u t a d o s l o e s t u d i e n y s e 
c o n o z c a l o q u e h a y e n e l f o n d o d e e s a 
c u e s t i ó n . T o d o h a c e p r e s u m i r g r a n d e s 
y g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s q u e e s p r e c i -
s o c o n o c e r . 
U n a i n t e r v e n c i ó n b r e v e d e l s e ñ o r L A -
M A M T E D E O L A I R A C s i r v e d e p u e n -
t e e n t r e e s t e d i s c u r s o y l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l s e ñ o r G I L R O B L E I S , q u e h a c e u n o s 
m i n u t o s p i d i ó l a p a l a b r a . E l d i p u t a d o 
t r a d i c i o n a l i s t a , c o n l a d i a l é c t i c a s e g u -
r a q u e e s c a r a c t e r í s t i c a e n é l , c o m e n -
t a e l p l a n t e a m i e n t o y d e s a r r o l l o d e l a 
c r i s i s y s e m a r a v i l l a y a s o m b r a d e q u e 
u n o s h e c h q s q u e p a r e c í a n i n d i c a r l a 
e x i s t e n c i a d e p r o b l e m a s g r a v e s h a y a n 
q u e d a d o e n n a d a y h a y a n v e n i d o a p a -
r a r e n q u e t o d o s i g u e l o m i s m o . 
E s t e G o b i e r n o , e l ú n i c o q u e 
d i s p u e s t o s o b r e e l r é g i m e n m u n i c i p a l e l e c t o r a l í i g t i r a b a u n i n t e r é s p r e f e r e n 
•iniiniitaiaiiiiniiiiiiianiitaiiittiiiiiHiiiiiaiiiiiiiiiHiiBiit 
¿iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!! 
| S a n a t o r i o l a F u e n f r í a | 
C E R C E D I L L A ( M A D R I D ) 
S O f i c i n a s e n M a d r i d : A l c a l á Z a t n o - E 
r a , 4 4 . T e l é f o n o 1 6 7 0 4 . = 
E N U E V O S P R E C I O S , I n c l u i d a a s í s - = 
t e n c i a m é d i c a : 
8 h a b i t a c i o n e s , a 1 5 p e s e t a s . S 
= 4 0 " a 2 0 = 
= 2 4 " a 2 5 
= 4 4 " a 3 0 
5 Y c o n t i n ú a s i e n d o e l m e j o r S a n a - 5 
t o r i o d e E u r o p a . S 
S M é d i c o d i r e c t o r : D o c t o r M a n u e l 5 
E T a p i a . P a s e o d e l a C a s t e l l a n a . 5 9 . S 
T e l é f o n o 3 6 9 7 4 . 
E M é d i c o c o n s u l t o r : D o c t o r L u i s 5 
S a y é . 
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¡ P R E C l S A N S E l 
EE A l m a c e n e s a m p l i o s , c u b i e r t o s , e n S 
= b u e n a s c o n d i c i o n e s d e c o n s e r v a - s 
E c i ó n , p r e f e r i b l e s c o n v í a e n t r a d a S 
zz f e r r o c a r r i l . O f e r t a s : — 
J . B . D U R U P E 
I A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D | 
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2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
d e A u x i l i a r e s e n l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i -
d a d . S e a d m i t e n s e ñ o r i t a s . N o s e e x i g e I 
t í t u l o . E d a d : 1 6 a 4 0 a ñ o s . E x á m e n e s e n 
m a y ó . P a r a e l p r o g r a m a o f i c i a l , q u e r e -
g a l a m o s , " C o n t e s t a c i o n e s " , p r e p a r a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n d e i n s t a n c i a s , d i r í j a n s e a l 1 
« • I N S T I T U T O R E U S " . P r e c i a d o s , 2 3 , M a -
d r i d . — G A R A N T I A S : E n l a s o p o s i c i o n e s 
a P o l i c í a h e m o s o b t e n i d o v a r i a s v e c e s e l 
n ú m e r o 1 , y e n l a s n u e v e o p o s i c i o n e s 
c e l e b r a d a s e n e l p r e s e n t e a ñ o p a r a a u -
x i l i a r e s d e E s t a d í s t i c a , G o b e r n a c i ó n , T o -
p ó g r a f o s , M a r i n a , M o t o r i s t a s , I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , T i m b r e , R a d i o y A u x i l i a -
r e s d e A g r i c u l t u r a , e n d i c h a s n u e v e o p o -
s i c i o n e s h e m o s o b t e n i d o e l n u m e r o 1 y 
c e n t e n a r e s d e p l a z a s . 
p u e d e r e a l i z a r l a l a b o r 
N o l e i n t e r e s a a l s e ñ o r G I L R O B I N E S 
m á s q u e a c l a r a r u n p u n t o . S u r o z c l a -
r a y e n é r g i c a , s i n u n r o c e , l o e x p l i c a 
e n p o c a s p a l a b r a s . ¿ S e p r e t e n d e d e c i r 
q u e l a C . E . D . A . h a p l a n t e a d o u n a 
c u e s t i ó n d e p u e s t o s ? ¿ S e i n a i n ú a q u e 
u n a h i s t o r i a d e a b n e g a c i o n e s , s a c r i f i -
c i o s y r e n u n c i a s s e t e r m i n a p o r u n r e -
g a t e o e n b u s c a d e u n a o d o s c a r t e r a s 
m á s ? ¡ A h ! E s o n o . M u y o t r o h a s i d o 
e l a l c a n c e d e l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e 
s e h a n d e s a r r o l l a d o . 
A l finalizar e l p a s a d o p e r í o d o d e C o r -
t e s e r a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a h a c e r u n 
e x a m e n d e l a o b r a . M u c h o s v e í a m o s c o n 
d o l o r q u e n o s e h a b í a h e c h o t o d o l o q u e 
s e h u b i e r a d e s e a d o . H a b l é c o n e l s e ñ o r 
L e r r o u x , p e r o n o p a r a a p r e m i a r l e , q u e 
e s o é l n o l o n e c e s i t a ; q u e r í a v e r s i u n a 
v e z m á s c o i n c i d í a m o s , a p e s a r d e l a s 
d i s c r e p a n c i a s i d e o l ó g i c a s . P u d e v e r q u e 
e l j e f e d e l G o b i e r n o c o m p a r t í a m i s p r e -
o c u p a c i o n e s , y e n c o r d i a l c o n v e r s a c i ó n s e 
t r a z ó u n í n d i c e d e l a b o r d e G o b i e r n o y 
d e P a r l a m e n t o , c o n e n t e r o a c u e r d o . 
U n a v e z p u e s t o s d e a c u e r d o , s u r g i ó e l 
p r o b l e m a d e s i e r a p o s i b l e o c o n v e n i e n -
t e u n r e a j u s t e d e l G o b i e r n o , s i n p r e t e n -
s i o n e s d e p a r t i d o , p a r a d a r c u e n t a a l 
p a í s d e q u e d e n t r o d e l G o b i e r n o n o h a -
b í a u n o s s i m p l e s a u x i l i a r e s , s i n o u n a 
i g u a l d a d d e l o s p a r t i d o s . R e c o n o c i d o e s -
t e p r i n c i p i o , v i m o s d i f i c u l t a d e n e l a j u s -
t e , y e n t o n c e s c o n v i n i m o s e n r e n u n c i a r 
a t o d o c a m b i o y d e j a r l o e n m a n o s d e l 
j e f e d e l G o b i e r n o , p a r a q u e r e s o l v i e r a 
e n f a v o r d e l p a r t i d o r a d i c a l s i h a b i a 
n e c e s i d a d . 
E s o e s t o d o . N i m á s , n i m e n o s . Y 
p a r a f i n a l i z a r , d o s a f i r m a c i o n e s c a t e -
g ó r i c a s : h a y a c u e r d o s o b r e l a o b r a q u e 
h a d e r e a l i z a r s e ; e s t e G o b i e r n o , m e -
j o r d i c h o , e s t e b l o q u e g u b e r n a m e n t a l 
e s e l ú n i c o q u e p u e d e r e a l i z a r l a . S e h a 
h a b l a d o d e l t e s t i m o n i o d e l a l i j o . P u e s 
y a e s t á a q u í . E s t u d i é m o s l o . H a g a m o s 
l a b o r . P o r n u e s t r a p a r t e e s t a m o s s e -
g u r o s d e h a b e r c u m p l i d o m o d e s t a m e n -
t e c o n n u e s t r o d e b e r . 
S e h a n s a c a d o l a s c o s a s 
d e q u i c i o . L e g a l i d a d 
P r á c t i c a m e n t e a c a b a a q u í e l d e b a t e 
p o l í t i c o . L o c i e r r a e l s e ñ o r L E R R O U X 
a l q u e n o s e o p o n e n l u e g o s i n o b r e v e s 
r e c t i f i c a c i o n e s d e l s e ñ o r V E N T O S A y 
d e l s e ñ o r L A M A M I E I > E C L A I R A C , 
q u e i n s i s t e n e n s u s p u n t o s d e v i s t a y 
a c l a r a n a l g u n o s c o n c e p t o s . E l s e ñ o r 
V E N T O S A , p o r e j e m p l o , e n t r a m á s a 
f o n d o e n l a c u e s t i ó n c a t a l a n a y p r e 
g u n t a p o r q u é n o s e h a c u m p l i d o l o 
d e C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r L E R R O U X e s t á m á s b l a n 
d o y m á s c o r t é s q u e n u n c a . N o q u i e r e 
f a l t a r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e b i d a a t o -
d o s l o s d i p u t a d o s . L e s q u i e r e c o n t e s 
t a r , u n o p o r u n o , a u n q u e s e t r a b u q u e 
a l g o y c o n t e s t e m á s b i e n u n o p o r o t r o . 
P e r o . . . ¿ q u é v a d e c i r ? ¿ C ó m o h a b l a r 
m á s d e u n a c r i s i s q u e e s t á t a n c l a r a ? 
S i e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o . . . d i g o e l s e -
ñ o r V e n t o s a , d i j o y s i e l s e ñ o r V e n -
t o s a . . . d i g o e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o , e x -
c l a m ó . . . t o d o e s o t i e n e m u y p o c a b a -
s e . E l G o b i e r n o n o h a t e n i d o m á s r i t -
m o q u e l a l e g a l i d a d . N o p u e d e s a l i r -
s e d e l a l e y y m a r c h a a l p a s o q u e l a 
l e y l e s e ñ a l a . ¿ Q u é s e p i d e ? ¿ R i g o r ? 
P u e s l u e g o p e d i r é i s c l e m e n c i a , y y o m e 
a l e g r a r é d e e l l o . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o h a s a c a d o l a s 
c o s a s d e q u i c i o . N a d i e h a d i c h o q u e e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a y a i n i -
c i a d o l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . H a s o -
m e t i d o a c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o e l 
f r u t o d e s u s t r e s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a . 
( G r a n d e s r u m o r e s . ) N o h a y d e r e c h o a 
c o m b a t i r a l r é g i m e n d e e s a m a n e r a . 
E n e l c a s o d e l s e ñ o r D e l o s R í o s 
t a m p o c o t i e n e r a z ó n e l s e ñ o r C a l v o S o -
t e l o . N o s e p u e d e d a r e n t e r o c r é d i t o 
a l a s i n f o r m a c i o n e s d e u n p e r i ó d i c o , 
m á s s i e s e x t r a n j e r o . ( R u m o r e s . ) T e -
n í a q u e r a t i f i c a r e l a l u d i d o s u s d e c l a -
r a c i o n e s , y p a r a e s o a c t ú a e l f i s c a l . 
Y o n o c o n d e n a r é a l s e ñ o r D e l o s R í o s 
s i n h a b e r o b t e n i d o u n a r a t i f i c a c i ó n d e 
l o s T r i b u n a l e s . ( R u m o r e s p r o l o n g a d o s . ) 
A l s e ñ o r V e n t o s a l e d i g o q u e e n C a -
t a l u ñ a n o h e q u e r i d o p r e s c i n d i r d e n i n -
g u n a f u e r z a p o l í t i c a y h e d a d o i n s t r u c -
c i o n e s p a r a q u e n o p r e p o n d e r e e l p a r -
t i d o r a d i c a l . L a L l i g a n o h a q u e r i d o 
a s o c i a r s e a l t r a b a j o d e l g o b e r n a d o r g e -
n e r a l . S i e n t e n p e r d e r l a h e g e m o n í a d e 
l a r e g i ó n ; p e r o p a r a s e r v i r i n t e r e s e s d e 
p a r t i d o n o h a y d e r e c h o a h a b l a r d e v i o -
l a c i o n e s d e l a l e y h e c h a s p o r l o s c o n -
t r a r i o s . 
N o s o t r o s h e m o s p e d i d o a y u d a a l p a r -
t i d o r e g í o n a l i s t a y n o n o s l a h a c o n c e -
d i d o . 
C o n l a m i s m a v o z , a u n r o b u s t a , d e l 
l e ó n v i e j o , p e r o c o n e l t o n o s e n t e n c i o -
s o d e l v i e j o n a d a m á s , e l s e ñ o r L E -
R R O U X c o n c l u y e , u n p o c o s e n t i m e n -
t a l y r e f r a n e r o : " M e p r e g u n t á i s p o r e l 
p r o g r a m a d e l G o b i e r n o . P e r m i t i d m e 
q u e o s r e p l i q u e : p o r l o s f r u t o s c o n o -
c e r é i s e l á r b o l " . 
L a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e 
e l t r i g o 
A l d e s p o b l a r s e e l h e m i c i c l o , p o r p e r -
d e r s u s t a n c i a p u r a m e n t e p o l í t i c a l a d i s -
c u s i ó n , s e a n u n c i a l a i n t e r p e l a c i ó n s o -
b r e e l t r i g o , c o n u n a s p a l a b r a s d e l s e -
ñ o r A L B A y u n o s d r a m á t i c o s a c e n t o s 
q u e b r o t a n d e l a n o b l e r u d e z a c a s t e -
l l a n a d e l i n t e r p e l a n t e s e ñ o r M A R T I N 
Y M A R T I N : " ¡ T e n g o f r í o e n e l c o r a -
z ó n ! M e d í a E s p a ñ a s e m u e r e y a q u í 
n a d i e s e p r e o c u p a ! " E l r a s g o e s t a n 
s i n c e r o q u e , a p e s a r d e q u e e l P R E S I -
D E N T E r e p r o c h a a l s e ñ o r M A R T I N s u 
d r a m a t i s m o , v a r i o s d i p u t a d o s s u s p e n -
d e n l a s e v o l u c i o n e s h a c i a l o s p a s i l l o s 
y s e d e t i e n e n a e s c u c h a r l o q u e t i e n e 
q u e d e c i r s o b r e e l p r o b l e m a t r i g u e r o 
a q u e l b u e n c a s t e l l a n o l l e n o d e i n d i g n a -
c i ó n . 
L a o r a t o r i a d e l s e ñ o r M A R T I N e s 
c o m o e l a i r e d e l a p l a n i c i e c a s t e l l a n a , 
f u e r t e , r o b u s t a , s i n c o n c e s i ó n a l l a t i -
g u i l l o . B a r a j a c i f r a s y p r o p u e s t a s . L e -
j o s d e l a i n t e n c i ó n d e h a c e r u n c h i s t e 
d e m a s i a d o f á c i l , s e p u e d e d e c i r q u e v a 
a l g r a n o , s i n r o d e o s d e n i n g u n a e s p e -
c i e . 
E n t o d a s l a s r e g i o n e s c e r e a l i s t a s h o y 
n o s e p i e n s a e n o t r a c o s a q u e e n l a 
g r a v e s i t u a c i ó n a c t u a l . H a c e u n m e s 
q u e n o s e c o m p r a u n g r a n o d e t r i g o n i 
p o r l o s h a r i n e r o s , n i p o r l o s f a b r i c a n -
t e s y n e g o c i a n t e s . E l t r i g o e n l a p a n e -
r a n o s e c o n v i e r t e e n d i n e r o . 
H a c e d o s m e s e s s e c o m p r a b a p o r d e -
b a j o d e l a t a s a , p e r o s e c o m p r a b a . H o y , 
l o s l a b r a d o r e s s e v e n s i n m e t á l i c o p a r a 
c u m p l i r s u s o b l i g a c i o n e s s a g r a d a s . 
L o s d i p u t a d o s q u e s e l l a m a n a g r a -
r i o s e s t á n e n e n t r e d i c h o a n t e s u s e l e c -
t o r e s . ( P r e s i d e e l s e ñ o r C a s a n u e v a . ) 
S e v e n d e p o r d e b a j o d e l a t a s a , s i n 
q u e l a s i n s p e c c i o n e s o f i c í a l e s s i r v a n d e 
n a d a , y e l m i s m o E s t a d o c o m p r a h a -
r i n a s q u e n o s e h a n p o d i d o f a b r i c a r e n 
t r i g o s . 
E n r e s u m e n , e l s e ñ o r M A R T I N d e -
s e a q u e e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o , s e c o m p r o m e t a a 
r e t i r a r d e l a c i r c u l a c i ó n t o d o e l t r i g o 
s o b r a n t e a n t e s d e p r i m e r o d e j u l i o . Y 
p a r a t e r m i n a r r e c u e r d a a t o d a s l a s d e 
r e c h a s q u e e n e l p r o g r a m a d e c o a l i c i ó n 
t e p o r l o s p r o b l e m a s d e l c a m p o . 
H a b l a e l m i n i s t r o 
C o n t e s t a a l a i n t e r p e l a c i ó n e l M I -
N I S T R O D E A G R I C U L T U R A , q u e s e 
h a q u e d a d o e n e l , b a n c o a z u l s i n m á s 
c o m p a ñ í a q u e l a d e l s e ñ o r A n g u e r a d o 
S o j o , q u e l e c o n t e m p l a c o n u n a e s p e -
c i e d e a d m i r a c i ó n a f e c t u o s a y p a t e r -
n a l . N o d e j a d e m i r a r l e u n m o m e n t o 
y s e s o r b e l o s t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s 
d e o r a c i ó n d e l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n 
d e z c o m o s i f u e r a n u n m a n j a r d e l i -
c i o s o 
E l M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
h a b l a c o n g r a n f a c i l i d a d , m u y d e p r i 
s a y e n s e v i l l a n o . T i e n e u n a s i m p a t í a 
a r r o l l a d o r a e n t o d o s s u s g e s t o s y a c -
t i t u d e s , y l a C á m a r a e n t e r a l o s i g u e 
c o n a t e n c i ó n y d e T é i t e . N o f a l t a n l o s 
s i g n o s a f i r m a t i v o s n i l a s i n t e r r u p c i o -
n e s . S e e s t á n t o c a n d o p r o b l e m a s q u e 
a f e c t a n a m u c h o s i n t e r e s e s , t o d o s , s i n 
d u d a , l e g í t i m o s , y e s n a t u r a l q u e r e s 
p i r e n p o r d i f e r e n t e s b o c a s . L a i n t e r r u p 
c i ó n m e j o r r e c i b i d a e s l a d e l d i p u t a d o 
c a t a l á n s e ñ o r F L O R E N S A , q u e s a l e 
c o n b r í o e n d e f e n s a d e l o s p r e s t i g i o s 
d e l t r i g o d e l a p l a n i c i e l e r i d a n a . C u a n -
d o e l m i n i s t r o c o l o c a e s t e t r i g o e n s e 
g u n d o l u g a r , s a l t a e l s e ñ o r F L O R E N 
S A , c u y o a c e n t o e s , p o r c i e r t o , u n p o 
c o d i s t i n t o d e l d e l s e ñ o r J i m é n e z F e r -
n á n d e z : " L o s t r i g o s d e l a p l a n i c i e l e -
r i d a n a s o n l o s m á s r i c o s e n g l u t e n " . Y 
c o m o e l m i n i s t r o d i s t i n g u i e s e e n t r e l a 
p a r t e a l t a y l a p a r t e b a j a d e l a p í a 
n i c i e , e l s e ñ o r F L O R E N S A n o a d m i t e 
d i s t i n g o s : " E n l a p l a n i c i e l e r i d a n a e s 
b u e n o t o d o " . R e s t a b l e c i d o e l h o n o r d o 
e s t a s i m p á t i c a p l a n i c i e , e l m i n i s t r o c o n -
t i n ú a s u d i s c u r s o . 
E l s e ñ o r M a r t i n n o h a p r e s e n t a d o 
s o l u c i ó n n i n g u n a . E l m i n i s t r o t i e n e h e -
c h o u n p r o y e c t o , q u e h o y s e h a r e p a r -
t i d o , p e r o n o q u i e r e a f i r m a r q u e r e s o l -
v e r á d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o b l e m a , n i 
c o m p r a r á t o d o e l t r i g o . 
C u a n d o h a y a q u e h a c e r s a c r i f i c i o s , 
e s p r e f e r i b l e q u e l o s s u f r a n l o s q u e t i e -
n e n m á s m e d i o s d e v i d a . D i c e n q u e a s i 
p e n s a b a e l s e ñ o r D o m i n g o . Y o p i e n s o 
a s í y n o t e n g o r e p a r o e n d e c l a r a r l o . 
A t a c a l a i m p o r t a c i ó n d e l s e ñ o r D o -
m i n g o , q u e d e s n i v e l ó e l m e r c a d o , y d i -
c e q u e e l s e ñ o r D e l R í o s i g u i ó d e s p u é s 
l a m e j o r p o l í t i c a p o s i b l e , d i s t r i b u y e n d o 
s a b i a m e n t e l a c o s e c h a d e 1 9 3 3 . H u b o 
d e f e c t o s e n l a r e a l i z a c i ó n d e l a s m e d i -
d a s m i n i s t e r i a l e s . 
E s s a b i d o q u e l a s t a s a s s o n b u r l a d a s , 
p e r o e s p r e c i s o i m p o n e r l a s p a r a e v i t a r 
l a b a j a e x c e s i v a . G r a n p a r t e d e l a c u l -
p a e s d e l o s h a r i n e r o s , y t o d o s t i e n e n 
q u e r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n . 
E l a u m e n t o d e l a c o s e c h a c a d a v e z 
e s m a y o r , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a -
b l e s . E l m i n i s t r o v i e n e h a c e m e s e s p e r -
f i l a n d o u n p r o y e c t o g e n e r a l , q u e h a 
t e n i d o q u e p r e s e n t a r u n p o c o p r e c i p i -
t a d a m e n t e . E s t e a ñ o h a y d i e z m i l l o n e s 
d e q u i n t a l e s d e e x c e s o . H a y q u e s a b e r 
s i s e q u i e r e d e f e n d e r e l p r e c i o o v e n -
d e r p r o n t o . P a r a l o g r a r e s t o , l o m e j o i 
e s l a l i b e r t a d d e c o n t r a t a c i ó n q u e p e -
d í a e l s e ñ o r M a r t í n , v q u e c o n d u c e a l 
a c a p a r a m i e n t o . 
E l s e ñ o r M A R T I N ; Y o s o y p a r t i d a -
rio d e l a l i b e r t a d , p e r o c o n t a s a y o t r a s 
m e d i d a s . 
E l M I N I S T i . i . 0 : Y o n o p o d í a e n t e n -
d e r q u e e s o f u e r a l i b e r t a d d e c o n t r a -
t a c i ó n . 
S i g u e d i c i e n d o q u e l a m e j o r s o l u c i ó n 
s e r í a e l " s t o k a g e " , p e r o n o h a y p o l i -
t i c o s q u e l o a c e p t e n p o r q u e n o h a l a g a 
a l o s a g r i c u l t o r e s . 
E x p o n e l o s t o p e s q u e é l h a i d o p o -
n i e n d o a l a p r o d u c c i ó n t r i g u e r a y l a 
p r e f e r e n c i a a l a s p a n e r a s s i n d i c a l e s y 
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e s t u a i e n i o s g r u p o s p o u i u ^ » . IT*CM»C**.« 
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A l a s s i e t e d e l a t a r d e s e r e u n i e r o n 
e n e l d e s p a c h o d e l p r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r a l o s j e f e s d e m i n o r í a . A s i s t i e r o n 
l o s s e ñ o r e s L a m a m i é d e C l a i r a c , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l c o n d e d e R o d e z n o ; A l -
v a r e z V a l d é s , e n l a d e d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z ; E m i l i a n o I g l e s i a s , J u a n V e n -
t o s a , A b í l i o C a l d e r ó n , J o s é M a r t í n e z 
d e V e l a s c o , J o s é M a r í a G i l R o b l e s , D i e -
g o M a r t í n e z B a r r i o , C h a p a p r i e t a . C a l -
v o S o t e l o y G a r c í a B r a v o F e r r e r 
M a n i f e s t a c i o n e s d e A l b a 
D e s p u é s d e l a s e s i ó n , e l p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a m a n i f e s t ó a l o s p e r i o -
d i s t a s r e s p e c t o a l a r e u n i ó n d e j e f e s 
d e m i n o r í a : 
— S e h a n t r a t a d o d o s a s u n t o s : p r i -
m e r o , l a r e v i s i ó n g e n e r a l d e l a s C o m i -
s i o n e s , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l n u e v o 
R e g l a m e n t o . L a d i f i c u l t a d n a c e , p r i n -
c i p a l m e n t e , d e q u e h a y m á s m i n o r í a s 
a l h a b e r s e c r e a d o l a i n d e p e n d i e n t e y 
l a r e p u b l i c a n a i n d e p e n d i e n t e . S e h a l l e -
g a d o a u n c o n v e n i o , d e b i d o a l a g e n e -
r o s i d a d d e l o s s e ñ o r e s G i l R o b l e s y 
M a r t í n e z B a r r i o , q u e c e d e n u n p u e s t o 
c a d a u n o e n c i e r t a s C o m i s i o n e s ; p e r o 
e n l a s q u e c o n s t a n d e v e i n t i ú n m i e m -
b r o s y a e s m á s d i f í c i l e l d a r a c c e s o a 
e s t a s m i n o r í a s d e n ú m e r o r e d u c i d o , p o i 
l o q u e s e d i s t r i b u i r á n l o s p u e s t o s , o 
b i e n p o r a c u e r d o e n t r e l a s m i s m a s m i -
n o r í a s o p o r s o r t e o . 
E l t e s t i m o n i o d e l j u e z A l a r c ó n 
g l a m e n t o s e ñ a l a e n l o s a r t í c u l o s q u e a l -
g u n o s p e r i ó d i c o s , s e g ú n h e v i s t o , p u b l i -
c a n y a h o y . 
A p r e g u n t a s d e l o s i n f o r m a d o l - e s d i . - 'o 
q u e , c o m o p e r t e n e c e a u n s e c r e t o s u m a -
r i a l , e l l o n o e r a s e c r e t o p a r a l o s d i p u -
t a d o s , p e r o s i t e n i a q u e s e r l o n e c e s a r i a -
m e n t e p a r a t o d o s l o s q u e n o l o f u e r a n , y . 
p o r l o t a n t o , t a m b i é n p a r a l a P r e n s a . 
H a s t a q u e n o e s t é e s t u d i a d o l o q u e 
p o d r í a m o s l l a m a r e l p r o c e s o p a r l a m e n -
t a r i o n o s e s a b r á a b s o l u t a m e n t e n a d a ; 
n o s e r í a s e r i o , p o r o t r a p a r t e . A d e m á s , 
l a c e n s u r a t e n g o l a s e g u r i d a d d e q u e n o 
d e j a r á p a s a r a b s o l u t a m e n t e n a d a q u e 
p u d i e r a r e v e l a r e l c o n t e n i d o d e e s t e t e s -
t i m o n i o , y , p o r l o t a n t o , n o s e s a b r á h a s -
t a q u e n o t o m e , c o m o d i g o , e s t a d o p a r -
l a m e n t a r i o . 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o y o t r o s d i p u -
t a d o s d e R e n o v a c i ó n y T r a d í c i o n a l i s t a s . 
h a b í a n p r e s e n t a d o a y e r u n a p r o p o s i c i ó n 
e n l a q u e s e p e d i a a l G o b i e r n o u n a d e -
c l a r a c i ó n e x p l í c i t a s o b r e l a f o r m a e n q u e 
s e o p e r ó l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l y 
s o b r e e l a l c a n c e q u e l a m i s m a h a y a d e 
t e n e r e n l a l i q u i d a c i ó n d e l o s s u c e s o s r e -
v o l u c i o n a r i o s d e o c t u b r e . 
" N o h a y m á s c e r a q u e 
i a q u e a r d e " 
D e s p u é s n o s h e m o s o c u p a d o d e l t e s -
t i m o n i o e n v i a d o p o r e l j u e z s e ñ o r A l a r -
c ó n . M e f u é e n t r e g a d o p o r e l m i n i s t r o 
d e J u s t i c i a a n t e s d e c o m e n z a r l a s e -
s i ó n . C o m o e s l a p r i m e r a v e z q u e s e 
d a e s t e c a s o d e s p u é s d e l a a c t u a l c o n s -
t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s y 
d e l n u e v o R e g l a m e n t o , y o q u i s e c o n -
s u l t a r c o n l o s j e f e s d e m i n o r í a a l g u n o s 
p u n t o s , p a r a q u e l o q u e s e a c o r d a s e 
f u e s e o b r a d e l a c o n c o r d i a d e t o d o s , y 
n o s e h a n d e f r a u d a d o m i s e s p e r a n z a s , 
p u e s t o q u e t o d o s e h a d e s a r r o l l a d o d e n -
t r o d e u n a g r a n c o r d i a l i d a d y t o d o h a n 
s i d o f a c i l i d a d e s , p o r l o q u e l e s e s t o y 
a t o d o s m u y r e c o n o c i d o . E l t e s t i m o n i o 
e s m u y v o l u m i n o s o , y p o r s e r l o e n p r o -
p o r c i ó n t a n e x t r a o r d i n a r i a n o s e r á p o -
s i b l e f a c i l i t a r u n a c o p i a a c a d a u n o 
d e l o s d i p u t a d o s ; h e m o s a c o r d a d o u n á -
n i m e m e n t e q u e s e f a c i l i t e u n a c o p i a a 
c a d a m i n o r í a . 
H a s t a e l 1 2 n o s e p o d r á 
d i s p o n i b l e y n e c e s i t a n v e n d e r c u a n t o 
a n t e s . ( P r e s i d e e l s e ñ o r A l b a . ) D e n u n -
c i a e l o r a d o r q u e l a s I n t e r v e n c i o n e s m i -
l i t a r e s d e A f r i c a c o m p r a n t r i g o p o r d e -
b a j o d e l a t a s a . S e m u e s t r a o p u e s t o a 
l a e x i s t e n c i a d e l a t a s a . ( M u c h o s a p l a u -
s o s y f e l i c i t a c i o n e s . ) 
P r á c t i c a m e n t e , l a s e s i ó n h a c o n c l u i -
D u r a n t e b r e v e s m i n u t o s s e c e l e b r a 
l o s S i n d i c a t o s t r i g u e r o s , a s í c o m o o t r a s l a c u r i o s a c e r e m o n i a d e l a l e c t u r a 
m e d i d a s d e t r a t o d e s i g u a l e n t r e l o s 
¡ Q u é b i e n d u e r m e e l q u e n o t o s e g r a c i a s 
a l a s 
P A S T I L L A S C R E S P O 
r e s o l v e r 
L a S e c r e t a r i a d e l a C á m a r a , p a r a p o -
d e r l l e v a r a c a b o s u t r a b a j o , h a d e n e -
c e s i t a r u n p l a z o n o i n f e r i o r a o c h o d í a s . 
O t r o s o c h o h e m o s a c o r d a d o c o n c e d e r 
t a m b i é n a l a s m i n o r í a s p a r a s u e s t u d i o 
y , p o r l o t a n t o , h a s t a e l m a r t e s d í a 1 2 
n a d a s e p o d r á r e s o l v e r . E n t o n c e s c e l e -
b r a r é u n a n u e v a r e u n i ó n c o n l o s j e f e s d e 
m i n o r í a p a r a q u e p o r e l l o s s e m a n i f i e s -
t e s i d e b e c e s a r e l p r o c e s o o c o n t i n u a r 
a d e l a n t e . E n e s t e ú l t i m o c a s o s e h a r í a , 
n a t u r a l m e n t e , p o r l o s m e d i o s q u e e l R e -
g r a n d e s y l o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s . E x -
p o n e d e t e n i d a m e n t e t o d a s u l a b o r l e g i s -
l a t i v a y l u e g o s u s m e d i d a s d i s c i p l i n a -
r i a s . 
S e d e c l a r a o p u e s t o a i a c o m p r a d e l 
t r i g o p o r e l A s t a d o , p o r q u e e l l o s i g n i -
ficaría i n i c i a r u n a p o l í t i c a p e l i g r o s í s i -
m a , e n l a q u e t o d o h a b í a d e c o m p r a r s e . 
P a s a a e x p o n e r s u s p r o y e c t o s d e r e -
g u l a c i ó n d e l c o n s u m o , c i r c u l a c i ó n d e l 
t r i g o y l i m i t a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n , o 
c o n t i n g e n t a c i ó n d e l a s á r e a s d e l c u l t i v o . 
S i g u e d i c i e n d o q u e l a p o l í t i c a q u e 
q u i e r a e m p r e n d e r n o s e r á p o p u l a r y 
e n t r a ñ a r á s a c r i f i c i o e n l a h a r i n e r í a y 
l a p a n a d e r í a . ( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
A l g u n o s r e p a r o s 
A n t e s d e s u s p e n d e r s e e l d e b a t e — e l 
m i n i s t r o c o n c l u y e d e h a b l a r a l a s o c h o 
y m e d i a — i n t e r v i e n e e l s e ñ o r O R I O L , 
e l d i p u t a d o p o r S e v i l l a , o t r o h o m b r e 
r e c i o , o t r o o r a d o r d e c i e r t o a i r e c a m 
p e s i n ó . S u d i s c u r s o e s b r e v e y s e l i 
m i t a a s e ñ a l a r a l g u n o s p u n t o s d e d i s 
c r e p a n c i a . 
P i d e q u e s e g u a r d e e x a c t a m e n t e l a 
r o t a c i ó n d e l o s b a r b e c h o s , q u e p e r m i -
t i r í a b a j a r e l p r e c i o . C r e e p o c o f u n d a -
d a l a e x t e n s i ó n d e l " s t o c k a g e " , p o r q u e 
l o s a g r i c u l t o r e s n o s u e l e n t e n e r d i n e r o 
a p r o b a c i ó n d e u n o s c u a n t o s d i c t á m e n e s 
E l r i t u a l d e e s t a c e r e m o n i a e x i g e q u e 
n o s e o i g a n i u n a s o l a p a l a b r a d e l o 
q u e s e l e e . P a r a e l l o , e l l e c t o r h a c e l o 
p o s i b l e p o r l e e r m a l , d e p r i s a y e n v o z 
b a j a . L o s d i p u t a d o s , c o n s c i e n t e s , l e a y u -
d a n , h a b l a n d o e n v o z a l t a y a p a g a n d o 
e l m á s l e v e r u m o r q u e p r o d u z c a . D e b e 
c i t a r s e e n e l o g i o d e l a v o z p o t e n t e d e l 
s e ñ o r M A D A R I A G A ( d o n D i m a s ) , q u e 
s e l e o y e r o n a l g u n a s p a l a b r a s d e l o s 
d i c t á m e n e s q u e l e y ó s o b r e a d j u d i c a c i ó n 
d e e d i f i c i o s p a r a C o n s u l a d o s y E m b a -
j a d a s e n e l e x t r a n j e r o . E s u n t r i u n f o . 
S o n l a s n u e v e . 
L o s c o m e n t a r i o s a l d e b a t e p o l í t i c o f u e -
r o n e s c a s o s . 
E l c o n d e d e R o m a n ó n o s d e c í a q u e n o 
h a b í a s i d o d e m a s i a d o i n t e r e s a n t e . P r e -
g u n t a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s a c e r c a d e s i 
d u r a r í a m u c h o e s t a s i t u a c i ó n , c o n t e s t ó : 
— A p e s a r d e t o d a s l a s p o s i b l e s d e s -
a v e n e n c i a s l a r a z ó n s e i m p o n d r á . P o r 
a h o r a y p o r m u c h o t i e m p o n o h a y m á s 
c e r a q u e l a q u e a r d e . E s t e G o b i e r n o p o -
d r á d u r a r y u n a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e h a 
d e p r e v a l e c e r q u i é n s a b e h a s t a c u á n d o . . . 
H a s t a l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l o% h a s t a 
d e s p u é s d e l a r e f o r m a . N o h a y m á s c e r a 
q u e l a q u e a r d e . T o d o l o d e m á s s o n ce 
r i l l a s . 
— ¿ Y u n G o b i e r n o G i l R o b l e s ? 
— E s a e s d e l a c e r a q u e a r d e ; p e r o n o 
e s c o s a d e h a b l a r d o p o s i b i l i d a d r ; 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e t r i g o 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e r e -
u n i r á l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a e n -
t e n d e r e n l a s i m p o r t a c i o n e s d e t r i g o s 
h e c h a s c u a n d o d o n M a r c e l i n o D o m i n g o 
d e s e m p e ñ a b a l a c a r t e r a d e A g r i c u l t u r a . 
E n e s t a r e u n i ó n , l a C o m i s i ó n t r a t a r á d e 
c o n s t i t u i r s e d e f i n i t i v a m e n t e . 
C u a n d o s e a c o r d ó f o r m a r l a , s e d e s i g -
n ó a l s e ñ o r P a b l o d e B l a n c o , h o y s u b -
s e c r e t a r i o , p a r a p r e s i d e n t e , p e r o e s t e 
s e ñ o r d e c l i n ó e l c a r g o . S e e l i g i ó d e s -
p u é s a l a g r a r i o s e ñ o r I g u a l , q u i e n t a m -
b i é n r e h u s ó . L o s m i e m b r o s d e l a C o m i -
s i ó n d e s e a n q u e l a p r e s i d a u n r a d i c a l , 
c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l g r u p o q u e d i r i -
g e l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o , y q u e l a 
v i c e p r e s i d e n c i a l a o c u p e u n a g r a r i o , y a 
q u e l a s e c r e t a r í a l a a c e p t ó d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o e l s e ñ o r B o s c h M a r í n , d e 
l a C . E . D . A . 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n s e e n c o m e n d ó 
a l s e ñ o r C a r r a s c a l , d e A c c i ó n P o p u l a r , 
h i c i e s e u n g u i ó n d e m a t e r i a s p a r a f a -
c i l i t a r a s u s c o m p a ñ e r o s d e C o m i s i ó n e l 
e s t u d i o d e l o s a s u n t o s . E l s e ñ o r C a -
r r a s c a l t i e n e y a t e r m i n a d o e l e s t u d i o , y 
m a ñ a n a e n t r e g a r á a c a d a u n o d e l o s 
c o m p o n e n t e s d e l a C o m i s i ó n u n a c o p i a 
d e l r e f e r i d o g u i ó n . 
O r d e n d e l d í a 
E s t a p r o p o s i c i ó n q u e d ó p e n d i e n t e d e 
a n t e r i o r e t a p a p a r l a m e n t a r i a . 
L a m i n o r í a p o p u l a r 
A p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e s e r e . 
u n i ó a y e r e n e l C o n g r e s o l a m i n o r i t 
p o p u l a r a g r a r i a . P o c o m á s d e m e d i a h o « 
r a d u r ó l a r e u n i ó n . E l s e ñ o r G i l R o « 
b l e s d i ó c u e n t a d e s u s g e s t i o n e s y c o n -
v e r s a c i o n e s c o n e l s e ñ o r L e r r o u x e n l a 
t r a m i t a c i ó n d e l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i a , 
t e r i a l . L a m i n o r í a a p r o b ó s u c o n d u c t * 
y s u c r i t e r i o e n l a r e s o l u c i ó n d e l p r o . 
b l e m a p o l í t i c o . 
V o l v e r á a r e u n i r s e i a m i n o r í a p a r a 
t r a t a r d e l a l a b o r l e g i s l a t i v a , h o y , a l a s 
o n c e , e n e l d o m i c i l i o d e A c c i ó n P o p u l a r á 
L a r e u n i ó n d e l o s a g r a r i o s 
A i a s d o c e y m e d i a s e r e u n i ó e n e l 
C o n g r e s o l a m i n o r í a a g r a r i a , b a j o 1 * 
p r e s i d e n c i a d e i s e ñ o r M a r t í n e z d e V e -
l a s c o . A l l l e g a r é s t e n e g ó q u e l a Q S 
u n i ó n f u e r a a t e n e r l a i m p o r t a n c i a q u ^ ' 
s e l e a t r i b u í a . 
A l a s d o s d e l a t a r d e s e f a c i l i t ó u n a 
n o t a e n l a q u e s e c o m u n i c a q u e e l s e -
ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o d i ó c u e n t a d e l 
p r o c e s o d e l a c r i s i s y d e s u a c t i t u d r e a . 
p e c t o a e l l a , y e l o g i ó a l s e ñ o r R o y o V i -
l l a n o v a , q u e f a c i l i t ó l a s o l u c i ó n . E x p l i -
c ó t a m b i é n e l r e s u l t a d o d e s u v i a j e p o r 
l a s p o b l a c i o n e s a n d a l u z a s . 
E l d i p u t a d o d o n P e d r o M a r t í n s e r e - , 
firió a l a A s a m b l e a a g r i e - c e l e b r a d a 
e n M e d i n a d e l C a m p o , e n c a m i n a d a a 
f o r m a r u n f r e n t e ú n i c o e n d e f e n s a d e l 
t r i g o * 
E l s e ñ o r H o y o V i l l a n o v a m a n i f e s t ó s u . 
a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r s i d o p r o p u e s - t 
t o p a r a f o r m a r p a r t e d e l G o b i e r n o , y , 
a ñ a d i ó q u e , p u e s t o q u e n o l e e r a p o s i -
b l e h a c e r c o m o m i n i s t r o l a p r o p o s i c i ó n 
q u e t e n í a p r e p a r a d a , l a s o m e t í a a l a 
a p r o b a c i ó n d e l a m i n o r í a , p a r a q u e . 
é s t a l a p r e s e n t a s e c o m o p r o y e c t o d e l e y . 
P r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r R o y o 
V i l l a n o v a 
C o n t i n u a c i ó n d e l d e b a t e s o b r e e l t r i -
g o , i n i c i a d o a y e r . ( C o n s u l t a r é m a ñ a n a a 
l a C á m a r a — d i j o e l s e ñ o r A l b a — p a r a 
q u e s e p r o n u n c i e c o m o c r e a o p o r t u n o , 
p u e s y a s e s a b e q u e e l n u e v o r e g l a m e n -
t o n o p e r m i t e q u e i n t e r v e n g a n m á s q u e 
t r e s t u r n o s e n p r o y e n c o n t r a y l a 
C á m a r a d i r á s i h a n d e a m p l i a r l o s t u r -
n o s ; p o r c o n s i g u i e n t e , e l d e b a t e p u d i e -
r a n o t e r m i n a r m a ñ a n a , e n c u y o c a s o 
s e r i a n e c e s a r i o h a b i l i t a r u n a s e s i ó n e s -
p e c i a l p a r a t e r m i n a r l o ) . D e s p u é s , A r r e n -
d a m i e n t o s r ú s t i c o s ; s e g u r a m e n t e s e t r a -
t a r á t a m b i é n d e u n p r o y e c t o r e l a t i v o 
a c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s , r e l a c i o n a d o 
c o n l a c a l e f a c c i ó n e n l a s e s c u e l a s . S i 
h u b i e s e t i e m p o , i r í a a c o n t i n u a c i ó n u n a 
p r o p o s i c i ó n n o d e l e y d e l s e ñ o r P r i m o 
d e R i v e r a s o b r e e l e s t a d o d e g u e r r a 
Siempre cuidadas y bellas si se les 
aplica una fricción de... 
C R E M A S ' H I N D S 
— ¿ S e figura e l m a e s t r o q u e t e h a g o y o l o s t r a -
b a j o s d e c l a s e ? 
— A l g o d e b e d e figurarse, p o r q u e e s t a m a ñ a n a 
m e h a d i c h o q u e n o e s p o s i b l e q u e y o s o l o l o h a g a 
t a n m a l * 
( " G a z z e t h i n o U l u s t r a t o " , V a n e c i a . ) 
— M i r a q u é c u a d r o s h e c o m p r a d o . L o s c o l g a r e m o s a r r i b a p a r a a s u s t a r a l o s 
l a d r o n e s . 
. ( " P a s s i n g S h o w " , L o n d r e s . ) 
I N A U G U R A C I O N D E L I N E A 
¡ H o r r o r ! S e l e s h a o l v i d a d o e l t ú n e l . 
( " P a s s i n g S h o w " , L o n d r e s . ) 
L a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r R o y o V i l l a -
n o v a , a q u e s e a l u d e n l a n o t a s o b r e 
l a r e u n i ó n d e l a m i n o r í a a g r a r i a , p i d e 
q u e t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o , 
l a r e g i ó n , l a p r o v i n c i a y e l m u n i c i p i o 
q u e d e n o b l i g a d o s a p r e s t a r £ o l e m n e p r o -
m e s a d j g u a r d a r y h a c e r g u a r d a r l a 
C o n s t i t u c i ó n c e l a R e p ú b l i c a , y , s e ñ a l a -
d a m e n t e , l o s p r e c e p t o s q u e r e c o n o c e n y 
d e c l a r a n l a u n i d a d d e l E s t a d o y l a u n i -
d a d n a c i o n a l d e E s p a ñ a ^ í n h a b e r p r e s -
t a d o d i c h a p r o m e s a . s e p o d r á r e c i b i r 
s u e l d o , g r a t i f i c a c i ó n , d i e t a , e m o l u m e n -
t o s n i h a b e r e s a c t i v o s n p a s i v o s . 
L o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s q u e c o m e -
t i e r a n e l d e l i t o a q u e s e r e f i e r e e l a r -
t í c u l o 1 6 7 d e l C ó d i g o P e n a l , a d e m á s d e 
l a p e n a q u e l e s c o r r e s p o n d a , s e r á n c a s -
t i g a d o s c o n l a d e i n h a b i l i t a c i ó n a b s o - ' 
l u t a s i s e p r o p u s i e r a n r e e m p l a z a r a l 
G o b i e r n o o p t a b l e c i d n p o r u n r é g i m e n 
i n c n m n a t i b l o r o n "n M n i d a d d e l E s t a d o . , 
E s t u d i o d e l a l e y E l e c t o r a l 
L a m i n o r í a a g r a r i a s e p r o p o n e n o m -
b r a r u n a p o n e n c i a q u e e s t u d i e e l p r o -
y e c t o d e l e y E l e c t o r a l , c o n a l g u n o s d e 
c u y o - ^ o x t r e m o s n o s e m u e s t r a c o n f o r m e . 
P r o y e c t o s l e í d o s e n l a C á m a r a 
—— ..> 
A y e r t a r d e s e l e y e r o n e n l a C á m a r a 
l o s s i g u i e n t e s p r o y e c t o s d e l e y : 
U n o d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , 
y a c o n o c i d o , r e l a t i v o a l o s a g e n t e s d e 
P o l i c í a d e l a G e n e r a l i d a d q u e d e s e e n p a -
s a r a l s e r v i c i o d e l E s t a d o . 
O t r o d e H a c i e n d a , r e f e r e n t e a l a r e -
o r g a n i z a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n e n l a e x p l o t a c i ó n d e l a s m i n a s d e 
A l m a d é n y A r r a y a n e s , q u e s e g u i r á n a 
c a r g o d e l E s t a d o , p e r o c o n s t i t u y e n d o u n 
o r g a n i s m o c o n l a d e n o m i n a c i ó n d e J u n t a 
t é c n i c a d e d i c h a s m i n a s . E n c a d a u n a 
d e l a s m i n a s f u n c i o n a r á u n a C o m i s i ó n 
d e r é g m i e n i n t e r i o r , e n l a c u a l figura-
r á n r e p r e s e n t a c i o n e s o b r e r a s . S e a r t i -
c u l a n l a s f u n c i o n e s d e e s t o s o r g a n i s m o s 
y d e c a d a u n o d e l o s q u e i n t e r v i e n e n 
e n l o s m i s m o s y e n l a s e x p l o t a c i o n e s . 
O t r o d e H a c i e n d a , p o r e l q u e s e p r o r r o -
g a , a p a r t i r d e 1 d e e n e r o d e 1 9 3 5 , l o s 
p r e s u p u e s t o s d e l o s A y u n t a m i e n t o s q u e 
e n 3 1 d e d i c i e m b r e ú l t i m o n o h u b i e r a n 
a p r o b a d o o t r o s n u e v o s o p r o r r o g a d o e l 
a n t e r i o r . N o o b s t a n t e , p o d r á n f o r m a r 
n u e v o p r e s u p u e s t o , c o n a r r e g l o a l a r -
t í c u l o 2 9 5 d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
L a p p a t e n t e s d e " a u t o s " 
d e a l q u i l e r 
O t r o d e H a c i e n d a d i s p o n i e n d o q u e , a 
p a r t i r d e p r i m e r o d e l a c t u a l , e l p r e c i o 
d e l a s p a t e n t e s d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i -
l e r , e s t é n o n o p r o v i s t o s d e t a x í m e t r o s , 
s e fijará e n 3 0 p e s e t a s p o r H P . y a ñ o . 
y p o r u n m í n i m u m d e 5 H P . L a p a t e n t e 
n a c i o n a l d e c i r c u l a c i ó n , c u y o n ú m e r o d e 
a s i e n t o s n o e x c e d e d e 6 , p o d r á s a t i s f a -
c e r s e p o r t r i m e s t r e s . S e m o d i f i c a e l a r -
t í c u l o q u i n t o d e l R e g l a m e n t o d e l a p a -
t e n t e n a c i o n a l d e c i r c u l a c i ó n d e a u t o -
m ó v i l e s , e n e l s e n t i d o d e q u e l a s c a r r e -
t i l l a s e l é c t r i c a s q u e c i r c u l a n c o n m e r -
c a n c í a s e n e l i n t e r i o r d e l a s p o b l a c i o n e s 
t r i b u t a r á n 3 6 p e s e t a s p o r H P M c o n u n 
m í n i m u m d e 5 H P . O t r o d e H a c i e n d a 
d i s p o n i e n d o q u e e n l a s l i q u i d a c i o n e s p o r 
i a t a r i f a t e r c e r a d e U t i l i d a d e s d e l a r i -
q u e z a m o b i l i a r i a n o s e r á d e a p l i c a c i ó n l o 
d i s p u e s t o e n e l a p a r t a d o e ) d e l a r e -
g l a t e r c e r a e n l a d i s p o s i c i ó n q u i n t a d e 
d i c h a t a r i f a , e n c u a n t o a l a c a n t i d a d 
p a r a l a s E m p r e s a s s u j e t a s a c o n t r i b u i r 
p o r l a m i s m a q u e h u b i e r a n a p o r t a d o a 
l a s u s c r i p c i ó n p a r a p r e m i a r a l a f u e r -
z a p ú b l i c a p o r s u a c t u a c i ó n e n l o s s u -
c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s . E s t a s c a n t i d a d e s 
t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n d e g a s t o s d e -
d u c i b l e s a l o s e f e c t o s d e d e t e r m i n a r l a 
b a s e i m p o s i t i v a ^ - d i c h a s l i q u i d a c i o n e s . 
E l C u e r p o d e s u b o f i c i a l e s 
O t r o d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a d i s -
p o n i e n d o q u e l a l e y d e 5 d e j u l i o d e 
1 9 3 4 , q u e r e o r g a n i z a e l C u e r p o d e S u b -
o f i c i a l e s , s e e n t i e n d a i n c r e m e n t a d a p o r 
u n a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a t e r c e r a q u e 
d i g a : " L o s c a b o s e x p r e s a y r e g l a m e n -
• - • ' o . n o n t p d e c l a r a d o s a p t o s p a r a e l a » -
. - . . o o c o n a n t e r i o r i d a d a 5 d e j u l i o d e 
1 9 3 4 a s c e n d e r á n a l e m p l e o i n m e d i a t o c o n 
s u j e c i ó n a l a s n o r m a s v i g e n t e s h a s t a 
e s a f e c h a , q u e d a n d o , p o r l o t a n t o , r e -
( C o n t i n ú a a i f i n a l d e h ; p r i m e r a c o -
< « U B i d R i d O J d } a p v u u i n i 
M A I > K I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7 . 8 4 9 
i 
I 
Les "rabassaires" hacen chistes ante el Tribunal El señor LeviDrer declina 
E L D E B A T E ( 3 ) h u e v e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 8 5 
Ayer te rminó el interrogatorio de todos los pro-
cesados. Han sido detenidos tres atracadores, que 
están convictos y confesos 
B L S E Ñ O R CARRERAS PONS REGRESA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , 2 3 . — H a c o n t i n u a d o l a 
V i s t a d e l a c a u s a c o n t r a l o a " r a b a s s a i -
r e s " p o r a u x i l i o a l a r e b e l i ó n . S i g u i ó 
l a d e c l a r a c i ó n d e l o s p r o c e s a d o s , n e -
g a n d o t o d o s e l l o s q u e v i n i e r a n a t o m a r 
p a r t e e n a c t o s s e d i c i o s o s . S o n d i g n a s 
d e d e s t a c a r s e , p o r l o g r a c i o s a s , a l g u -
n a s f r a s e s d e l o s p r o c e s a d o s . E l f i s c a l , 
a l i n t e r r o g a r a u n p r o c e s a d o , d i j o l a s 
p a l a b r a s d e r i t u a l : « C o n l a v e n i a d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e » , a n t e s d e p r e g u n t a r 
a l p r o c e s a d o s i h a b l a v e n i d o d e u n 
p u e b l o a B a r c e l o n a , y e l p r o c e s a d o c o n -
t e s t ó : « V i n e s o l o , n o c o n l a v e n i a , c o -
m o h a d i c h o s u s e ñ o r í a a n t e s » . O t r o 
p r o c e s a d o f u é p r e g u n t a d o a q u é p a r t i -
d o p e r t e n e c í a , y d e c l a r ó q u e « a l r a d i 
c ü , q u e e s e l q u e m a n d a a h o r a » . S e l e 
p r e g u n t ó a o t r o s i p e r t e n e c í a a l p a r t i 
d o d e E s q u e r r a , y r e p l i c ó : « P e r t e n e c í a 
a l p a r t i d o d e E s q u e r r a r e p u b l i c a n a d e 
C a t a l u ñ a s ó l o a l o s e f e c t o s r e c r e a t i 
v o s , p a r a p o d e r j u g a r a l « t u t e » e n e l 
C a s i n o » . A l i n t e r r o g á r s e l e a o t r o p r o 
c e s a d o s i a l v e n i r e n u n a m a n i f e s t a 
c i ó n p a c í f i c a , a l e n c o n t r a r s e c o n u n a 
p r o c e s i ó n , q u é h u b i e r a h e c h o , d i j o : 
« C o m o q u e y o n o t e n g o m a n í a s , h u b i e -
r a c o g i d o u n c i r i o y m e h u b i e r a u n i d o 
a l a p r o c e s i ó n » . 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e e m p e z ó a l a » 
c u a t r o y m e d i a y t u v o q u e i n t e r r u m 
p i r s e a l a s s e i s y m e d i a , h o r a e n q u e 
t e r m i n ó e l i n t e r r o g a t o r i o d e l o s p r o -
c e s a d o s y q u i n c e t e s t i g o s d e l a d e -
f e n s a . 
R e g r e s a C a r r e r a s P o n s 
d e d o s c i e n t a s p e r s o n a s , e s l a m á s n u m e -
r o s a q u e h a r e c i b i d o e l s e ñ o r P ó r t e l a 
d e s d e q u e s e h i z o c a r g o d e l p u e s t o q u e 
o c u p a . 
T r e s a t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
un homenaje 
N o s o i s l o s e s p a ñ o l e s , s i n o l o s 
a m e r i c a n o s , l o s o b l i g a d o s 
• — 
Sea el agasajo ideal y simbólico 
Y a l c a n c e a t o d o s l o s q u e h a n l u -
c h a d o y l u c h a n p o r q u e s e c o -
n o z c a l a v e r d a d s o b r e l a o b r a 
d e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
B A R C E L O N A , 2 3 . — H a n s i d o d é t e - E l s e ñ o r L e v i l l i e r n o s p i d e l a p u b l i -
n i d o s t r e s i n d i v i d u o s a q u i e n e s s e l e s p a c i ó n d e l a s i g u i e n t e c a r t a : 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n e l e x p r e s o d e 
e s t a n o c h e h a s a l i d o p a r a M a d r i d e 
e x d e l e g a d o d e l E s t a d o , s e ñ o r C a r r e -
r a s P o n s . A d e s p e d i r l e h a n a c u d i d o a 
l a e s t a c i ó n v a r i o s f u n c i o n a r i o s d e l a 
D e l e g a c i ó n , e l p r e s i d e n t e d e l a A u d i t; o 
c i a , e l f i s c a l d e l T r i b u n a l d e C a s a c i ó n 
d e C a t a l u ñ a , b a s t a n t e s « l e m e n t o s d e t 
p a r t i d o r a d i c a l y u n a y u d a n t e d e l g e 
n e r a l B a t e t . A l a p e a d e r o h a n i d o t a m 
b i é n , p a r a s a l u d a r l e , m u c h a s p e r s o n a s 
y r e p r e s e n t a n t e s . L o s p e r i o d i s t a s l e h a n 
I n t e r r o g a d o a c e r c a d e l a s v i s i t a s d e d s s 
p e d i d a q u e h a r e a l i z a d o , y e l s e f i o r C a 
r r e r a P o n s h a d i c h o q u e t o d o s l e h a n 
t r a t a d o m u y a f e c t u o s a m e n t e , p e r o e n 
e s p e c i a l e l g o b e r n a d o r g e n e r a l . 
— ¿ C ó m o q u e d a r á l a D e l e g a c i ó n ? — s e 
l e p r e g u n t ó . 
— E l G r o b i e r n o — c o n t e s t ó — h a a p r o -
b a d o h o y d o s d e c r e t o s : u n o , a d m i t i e n -
d o m i d i m i s i ó n , y o t r o e x t i n g u i e n d o l a 
d e l e g a c i ó n d e l E s t a d o e n l a r e g i ó n a u 
t ó n o m a , p e r o c o m o n o p u e d e n e n t r i T 
t o d a v í a e n v i g o r p o r f a l t a d e a l g ú n 
t r á m i t e , s e a p r o v e c h a r á p a r a t e r m i -
n a r l o e n e l p r i m e r C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s q u e s e c e l e b r e . 
O f r e c i m i e n t o a l g o b e r n a d o r 
g e n e r a l 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n l a G e n e r a l i d a d 
h a n f a c i l i t a d o u n a n o t a e n l a q u e e l g o -
b e r n a d o r g e n e r a l d i c e h a b e r r e c i b i d o l a 
v i s i t a d e r e p r e s e n t a n t e s d e l o a A y u n t a -
m i e n t o s y C o m i s i o n e s g e s t o r a s d e t o d o s 
l o s p u e b l o s d e B e r g a y M a n r e s a . E s t a s 
C o m i s i o n e s e s t a b a n i n t e g r a d a s e n s u 
m a y o r í a p o r e l e m e n t o s a f i l i a d o s a l a 
C E D A , l o s c u a l e s h a n p r e s e n t a d o s u s 
r e s p e t o s a l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l a 
r e g i ó n y l e h a n o f r e c i d o s u d e c i d i d a c o -
l a b o r a c i ó n . 
C o n e s t e o f r e c i m i e n t o d a n u n a p r u e -
b a m á s d e s u s d e s e o s d e s a c r i f i c a r s e p o r 
E s p a ñ a y p o r C a t a l u ñ a y q u i e r e n c o n 
e l l o d e s v a n e c e r f a l s o s r u m o r e s d e r e t r a i -
m i e n t o . 
T e r m i n a l a n o t a p o n i e n d o d e r e l i e v e 
q u e e s t a C o m i s i ó n , c o m p u e s t a d e m á s 
l e v a d o s d e t o d a o t r a c o n d i c i ó n p a r a e l 
a s c e n s o a s a r g e n t o s . 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l r e g i m i e n t o 
d e F e r r o c a r r i l e s 
O t r o d e G u e r r a r e o r g a n i z a n d o e l r e -
g i m i e n t o d e F e r r o c a r r i l e s , q u e c o n s t a r á 
d e P l a n a M a y o r , u n b a t a l l ó n c o n d o s 
C o m p a ñ í a s d e t e n d i d o d e v í a s y u n o d e 
e x p l o t a c i ó n ; u n s e g u n d o b a t a l l ó n c o n 
I d é n t i c a c o n s t i t u c i ó n ; u n t e r c e r b a t a l l ó n 
e o n u n a C o m p a ñ í a d e t r a c c i ó n e l é c t r i c a , 
u n a d e p u e n t e s y e s p e c i a l i d a d e s y o t r a 
d e e s t a c i o n e s y p a r q u e s ; d o s g r u p o s d e 
c i n c o u n i d a d e s p a r a l o s s e r v i c i o s d e m o -
v i l i z a c i ó n , r e s e r v a y p r á c t i c a s . E s t o s 
t e n d r á n a s u c a r g o l a d o c u m e n t a c i ó n d e 
p e r s o n a l . S e a u t o r i z a a l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a p a r a q u e , d e a c u e r d o c o n l a s 
E m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , o r g a n i c e e n l a s 
m i s m a s l a s p r á c t i c a s q u e e s t i m e c o n v e -
n i e n t e s p a r a l o g r a r l a m á x i m a e s p e c i a -
l i z a c i ó n d e l a s t r o p a s d e l r e g i m i e n t o d e 
F e r r o c a r r i l e s , y s e a u t o r i z a a s i m i s m o a l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a h a b i l i t a r u n 
c r é d i t o d e 7 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e e s t e r e g i m i e n t o d u r a n t e e l 
p r i m e r t r i m e s t r e d e l p r ó x i m o e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o . O t r o p r o y e c t o c o n c e d i e n d o a l 
c o m a n d a n t e d e A r t i l l e r í a d i p l o m a d o d e 
E s t a d o M a y o r d o n C a r l o s M a r t í n e z d e l 
C a m p o , l a c r u z d e s e g u n d a c l a s e d e l a 
O r d e n d e l M é r i t o M i l i t a r c o n d i s t i n t i v o 
b l a n c o , p e n s i o n a d a c o n e l 1 0 p o r 1 0 0 
d e l s u e l d o h a s t a s u a s c e n s o a g e n e r a l , 
p o r s e r a u t o r d e l a o b r a " L a o c u p a c i ó n 
d e F e z z á n " p o r l a s t r o p a s i t a l i a n a s . 
O t r o p r o y e c t o d e H a c i e n d a c o n v a l i d a n -
d o e l c o n t r a t o d e c o m p r a v e n t a d e l e d i -
ficio d e M a d r i d d e n o m i n a d o P a l a c i o d e l 
H i e l o , s u s c r i t o p o r e l E s t a d o e n 4 d e 
j u l i o d e 1 9 2 8 . E l E s t a d o p a g a r á a l B a n -
c o H i p o t e c a r l o e l c a p i t a l q u e r e s t a p o r 
a m o r t i z a r y q u e a s c i e n d e á 3 . 8 7 6 . 2 9 8 p e -
s e t a s . O t r o d e G u e r r a d i c t a n d o n o r m a s 
s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s B a n d a s m i -
l i t a r e s . 
L o s e x p e d i e n t e s j u d i c i a l e s 
" M a d r i d , e n e r o , 2 2 d e 1 9 3 5 . D i s t i n g u i -
d o s s e ñ o r e s y a m i g o s : 
L e o e n p e r i ó d i c o s d e e s t a m a ñ a n a l a 
c o n v o c a t o r i a q u e h a b é i s t e n i d o l a g e n -
t i l e z a d e s u s c r i b i r p a r a h a c e r m e p r e s e n -
t e e n u n a c t o p ú b l i c o l a e x p r e s i ó n d e 
o c u p a r o n v a n a s a r m a s y m u n i c i o n e s . 
E s t á n a c u s a d o s d e f o r m a r p a r t e d e u n a 
b a n d a d e a t r a c a d o r e s q u e a c t u a b a p o r e l 
b a r r i o d e C l o t . S e c o n f e s a r o n a u t o r e s d e 
u n a t r a c o e n u n a p a n a d e r í a d e l a c a -
l l e d e P i n a r d e l R i o , d e d o n d e s e l l e v a -
r o n t r e i n t a y d o s p e s e t a s . H a n r e a l i - „ 
^QH^ fo^ujAvT * t v u e s t r a g r a t i t u d p o r m i p a r t i c i p a c i ó n e n 
z a a o t a m b i é n o t r o a t r a c o e n e l " c i n e U • - j - ^ • ^ , . . • * 
T7-or . . ,_ , , . , . l a c a m p a ñ a r e i v i n d i c a t o r í a d e l a h i s t o -
v e n u s y o t r o e n u n a p a n a d e r í a d e l a s . ^ • -
R a m b l a s n a d e E s p a ñ a e n A m é r i c a . C r e í e n u n 
• I . . p r i n c i p i o , c u a n d o s e m e h a b l ó d e l p r o -Una competencia p ó s i t o , q u e é s t e r e s p o n d í a a l a s s i m p a -
B A R C E L O N A , 2 3 . - E 1 a u d i t o r p r o - i t í a s t d e ^ S " ™ * d ! j 0 3 e s t u d i a n t e s y 
v i n c i a l h a firmado u n a u t o r e q u i r i e n d o l o y e n t e s c u y a C u i d a d m e e s t a n g r a t a ; 
a l a a u t o r i d a d m i l i t a r p a r a q u e s e i n h i b a P e r o c o m p r e n d í a l l e e r l o s n o m b r e s i l u s -
a f a v o r d e l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a e n l a t r e s d e l o s filmantes y e n t e r a r m e d e l 
c a u s a q u e s e s i g u e c o n t r a e l d i p u t a d o i ™ " 1 6 ™ ^ ^ I O S O d e a d h e s i o n e s q u e e s 
d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n d o n J u a n T a u -
l e r , p o r e n t e n d e r e l a u d i t o r q u e e s é l 
q u i e n t i e n e j u r i s d i c c i ó n s o b r e d i c h o s e -
ñ o r . 
S e e s p e r a a l s e ñ o r G i l R o b l e s 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l d o m i n g o p r ó -
x i m o s e e s p e r a l a l l e g a d a a e s t a c i u d a d 
d e l o s s e ñ o r e s G i l R o b l e s , M a r t í n e z d e 
V e l a s c o , C i d , R o y o V i l l a n o v a y u n o s 3 0 
d i p u t a d o s a g r a r i o s , a p a r t e d e l a s p e r s o -
n a l i d a d e s d e l p a r t i d o r a d i c a l q u e a c o s -
t u m b r a n a l l e g a r t o d o s l o s d o m i n g o s . 
A g r e s i ó n a u n e m p l e a d o 
B A R C E L O N A , 2 3 . — S e h a p r e s e n t a d o 
e n l a C a j a H i s p a n a d e C r é d i t o , s i t a e n 
l a c a l l e d e L a u r i a , 1 8 , J o s é L ó p e z S o t o , 
s o c i o c o o p e r a t i v o d e d i c h a e n t i d a d , d e -
m a n d a n d o u n p r é s t a m o d e 5 0 0 p e s e 
t a s q u e t e n í a s o l i c i t a d o . C o m o o t r a s v e -
c e s , e l e m p l e a d o l e d i ó l a r g a s a l a s u n -
t o . S o t o , c o n u n a n a v a j a b a r b e r a , d i ó 
u n t a j o a l e m p l e a d o e n e l c u e l l o y l e 
c a u s ó h e r i d a s d e c o n s i d e r a c i ó n . F u é d »-
t e n i d o . 
U n a h u e l g a 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n l a f á b r i c a d e 
c r i s t a l e r í a P l a n e l l h a n d e j a d o d e e n t r a r 
a l t r a b a j o s e s e n t a y c u a t r o a p r e n d i c e s , 
q u e p e d í a n a u m e n t o d e j o r n a l . 
C i e n t o t r e i n t a d e t e n c i o n e s 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E s t a m a d r u g a d a , 
e n u n a b a t i d a e n e l b a r r i o c h i n o , f u e -
r o n d e t e n i d o s c i e n t o t r e i n t a y c u a t r o 
i n d i v i d u o s q u e n o s u p i e r o n d e c i r e l p o r -
q u é d e s u e s t a n c i a e n a q u e l l o s c o n t o r -
n o s . 
Se recuperan diez mil 
duros en Langreo 
• 
U n b a r r e n d e r o c o n d e n a d o a d o c e 
a ñ o s d e p r i s i ó n 
• 
E x p e d i e n t e d e r e c o m p e n s a a v a -
r i o s p a i s a n o s d e G i j ó n 
D o s m u c h a c h o s m a r c h a r o n h a s t a e l 
M u s e l e n u n a p i r a g u a p a r a 
l l e v a r ó r d e n e s 
O V I E D O , 2 3 . — S e h a c e l e b r a d o C o n -
s e j o d e g u e r r a c o n t r a C e l e s t i n o V á z q u e z 
M u ñ i z , q u e f u é o a r r e n d e r o d e l A y u n t a -
m i e n t o . A p e s a r d e h a b e r r e t i r a d o ' a i ^ i l z a r "AÍOUSÓ ( R a f a e l ) , " V a l d e i g l e s i a s 
t e m o v i m i e n t o p a s a d e s e r e l r e f l e j o d e 
s a t i s f a c c i ó n d e u n g r u p o d e o p i n i ó n , y 
r e p r e s e n t a e n r e a l i d a d l a E s p a ñ a i n t e -
l e c t u a l , c i e n t í f i c a y a r t í s t i c a . 
E s a u n a n i m i d a d m e h o n r a y m e t o c a , 
y a l a v e z s u s c i t a e n m i c o n c i e n c i a c i e r -
t o s e s c r ú p u l o s . T e n d r í a l a i m p r e s i ó n , s i 
l a a c e p t a r a , d e u s u f r u c t u a r l o q u e n o 
m e c o r r e s p o n d e . N a d a d e l o p o c o q u e 
h i c e f u e r a p o s i b l e , s i n o s e h u b i e s e n 
c u r s a d o m u c h o s i n v e s t i g a d o r e s b e n e m é -
r i t o s s o b r e v i e j o s p a p e l e s , s i n o h u b i e s e 
r e c i b i d o d e e l l o s p a u t a s , p r i n c i p i o s y 
a l i e n t o , s i n o h u b i e s e n r e a l i z a d o a n t e s 
y n o e s t u v i e s e n c u m p l i e n d o a h o r a m i s -
m o , e n m i p a í s , e n E s p a ñ a y e n l o s E s -
t a d o s a m e r i c a n o s , u n a o b r a q u e n o h a -
g o s i n o p r o s e g u i r . 
H a b l á i s d e d e u d a d e g r a t i t u d , p e r o n o 
s o i s , s i n e m b a r g o , l o s o b l i g a d o s . E s u n 
i n t e n s o p l a c e r e l s e r v i r u n a c a u s a n o -
b l e , y s i h a y u n o m a y o r e s s e n t i r q u e 
l a o b r a t o c a y c o m p l a c e . L a c r e a c i ó n d e 
A m é r i c a l a h a b é i s l l e v a d o a c a b o l o s 
e s p a ñ o l e s , y ¡ c o n q u é g r a n d i o s i d a d ! A 
l o s a m e r i c a n o s q u e b e n e f i c i a m o s d e 
v u e s t r a o b r a , n o s t o c a p o r d e b e r , e s c r i -
b i r s u h i s t o r i a . Y s i f u e r a p r e c i s o a l e -
j a r a ú n m á s d e v u e s t r o e s p í r i t u l a i d e a 
d e g r a t i t u d , o s r e c o r d a r í a q u e f o r m a -
m o s u n a g r a n f a m i l i a , y q u e c u a n d o u n a 
m e m o r i a e s a t a c a d a , e s n a t u r a l q u e l o s 
h i j o s l a d e f i e n d a n . 
E l h o m e n a j e e f u s i v o p r o y e c t a d o p o r 
v u e s t r a b o n d a d o s a a m i s t a d e s i d e a l y 
s i m b ó l i c o , y c o m o t a l , q u i s i e r a q u e s u b -
s i s t i e r a , s i n r e a l i z a c i ó n , a l c a n z a n d o s i -
l e n c i o s a m e n t e a t o d o s l o s q u e h a n l u -
c h a d o y l u c h a n p o r q u e s e c o n o z c a l a 
v e r d a d s o b r e l a o b r a c i v i l i z a d o r a d e E s -
p a ñ a e n A m é r i c a . . 
L l e v o d e m í e s t a n c i a e n M a d r i d , d e 
l a a c o g i d a o f i c i a l y p a r t i c u l a r , y d e m i 
c o n v i v e n c i a c o n e l p ú b l i c o , u n a c a l u r o s a 
y g r a t a i m p r e s i ó n . I r á a s o c i a d a a e l l a 
u n p e r d u r a b l e r e c o n o c i m i e n t o p o r t o d o 
l o r e c i b i d o , e n e l c u a l c o n t a r á s i e m p r e 
e l q u e o s h e d e g u a r d a r p o r v u e s t r o n o -
b l e g e s t o d e a p r e c i o y a m i s t a d . — F d o . 
R O B E R T O L E V I L L I E R . " 
A l o s s e ñ o r e s : A l b a ( d u q u e d e ) , C a -
s a r e s ( J u l i o ) , C a s t r o ( A m é r i c o ) , D o m í n -
g u e z ( J o s é M a r í a ) , G a r c í a S a n c h i z ( F e -
d e r i c o ) , G a s c ó n y M a r í n ( J o s é ) , G i l R o -
b l e s ( J o s é M a r í a ) , G ó m e z d e l C a m p i l l o 
( F r a n c i s c o ) , L e m a ( m a r q u é s d e ) , L i z á -
r r a g a ( c o n d e d e ) , L o z o y a ( m a r q u é s d e ) , 
M a c K i n l a y ( A l e j a n d r o ) , M a d a r i a g a 
( S a l v a d o r d e ) , M a g a r i ñ o s ( S a n t i a g o ) , 
M a r a ñ ó n ( G r e g o r i o ) , M a r q u i n a ( E d u a r -
d o ) , M e n é n d e z P i d a l ( R a m ó n ) , M o r a l e s 
( M i g u e l ) , P e m á n ( J o s é M a r í a ) , P é r e z 
d e A y a l a ( R a m ó n ) , P e r e y r a ( C a r l o s ) , 
P o s a d a ( A d o l f o ) , P r a d e r a ( V í c t o r ) , R e -
c a s e n s S i c h e s ( L u í s ) , R o d r í g u e z d e V i -
g u r i ( L u i s ) , S á i n z R o d r í g u e z ( P e d r o ) , 
a c u s a c i ó n e l f i s c a l , e l T r i b u n a l c o n d e n ó 
a l p r o c e s a d o a d o c e a ñ o s y u n d í a . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r d e d o s 
g u a r d i a s u r b a n o s , e l p r o c e s a d o f u é v i s -
t o p o r e l l o s e n T r a s c o r r a l e s d u r a n t e l o s 
d í a s d e l a r e v o l u c i ó n r e p a r t i e n d o c a r t u -
c h o s d e d i n a m i t a e n t r e l o s e x t r e m i s t a s . 
E n e l C o n s e j o , l o s m e n c i o n a d o s d e c l a -
r a n t e s t i t u b e a r o n e n c u a n t o a l a a f i r -
m a c i ó n a n t e r i o r , l l e g a n d o a s o s t e n e r q u e 
a u n q u e e f e c t i v a m e n t e l e h a b í a n v i s t o , 
p o r e s t a r o b s e r v á n d o l e p o r e l r e s q u i c i o 
d e u n a p u e r t a , n o p o d í a n p r e c i s a r q u é 
e r a l o q u e r e p a r t í a . E l f i s c a l l e s h i z o 
v e r l a i m p o r t a n c i a d e l a n o c o i n c i d e n c i a 
d e a m b a s d e c l a r a c i o n e s . N o o b s t a n t e , 
l o s d o s s i g u i e r o n m a n t e n i e n d o s u d u d a . 
E n v i s t a d e e l l o , e l fiscal r e t i r ó l a a c u -
s a c i ó n . E l T r i b u n a l , a u n d e s p u é s d e r e -
t i r a d a l a a c u s a c i ó n , d i c t ó s e n t e n c i a c o n -
d e n a t o r i a . 
H a l l a z g o s d e d i n e r o 
L a s f u e r z a s d e l a G u a r d i a c i v i l q u e 
a c t ú a n e n L a n g r e o h a n r e c o g i d o h o y 
c a n t i d a d e s d e d i n e r o p o r u n t o t a l d e 
4 9 . 9 0 5 p e s e t a s . D e n t r o d e u n a b o t e l l a , 
e n u n e s t e r c o l e r o , e n c o n t r a r o n 2 . 5 0 0 ; 
2 8 . 0 0 0 f u e r o n o c u p a d a s a u n s u j e t o , c u -
y ó n o m b r e n o s e h a f a c i l i t a d o ; 5 . 0 0 0 a 
u n i n d u s t r i a l , y 1 . 6 5 0 a u n a v e n d e d o r a 
d e p e s c a d o . 
F u é d e t e n i d o A r m a n d o I g l e s i a s F e r -
n á n d e z , a l q u e s e a c u s a d e h a b e r i n t e r -
v e n i d o a c t i v a m e n t e e n d i s t i n t o s s u c e s o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
d e A s t u r i a s 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a l e y ó u n p r o -
y e c t o d i c t a n d o m e d i d a s q u e p e r m i t a n 
r e c o n s t r u i r l a s c a i c a s y e x p e d i e n t e s q u e 
s e n a l l a b a n e n c u r s o e n l a A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l d e O v i e d o y l o s p e n d i e n t e s 
d e a l g u n o s J u z g a d o s d e A s t u r i a s , q u e 
d e s a p a r e c i e r o n c o n m o t i v o d e l o s s u c e s o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . E l m i n i s t r o d e A g r i c u l -
t u r a l e y ó u n p r o y e c t o a p r o b a d o e n e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s p a r a l a a p l i c a c i ó n 
I d e l a l e y d e Y u n t e r o s , q u e y a e s c o n o -
\ c i d o . T a m b i é n fcjyó o t r o p r o y e c t o , i g u a l -
< m e n t e c o n o c i d o ' a c e r c a d e l p r o b l e m a q u e 
d e s d e h a c e xin s i g l o t i e n e p l a n t e a d o A l -
b u r q u e r q u e s T j b r e a p r o v e c h a m i e n t o d e 
l o s t e r r e n o s s / i t u a d o s e n s u t é r m i n o m u -
n i c i p a l c o n o c i d o s p o r e l n o m b r e d e " B a l -
d i o s " . 
( 
E l m i n i s t e r i o d e M a r i n a h a e n v i a d o 
a l a l c a l d e d e G i j ó n , p a r a q u e i n f o r m e , 
e l e x p e d i e n t e d e r e c o m p e n s a s p o r s u 
c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e l o s s u c e s o s r e . 
v o l u c i o n a r i o s . a l s e c r e t a r i o d e l a E s c u e -
l a d e C o m e r c i o , d o n A t a ú l f o R a m í r e z 
O c a r i z a l f a r m a c é u t i c o d o n J u a n d e l 
C a s t i l l o y a l o s j ó v e n e s T o m á s I n e r a -
r i t i y M a r i a n o S u á r e z P o l a . E s t o s d o s 
ú l t i m o s f u e r o n , c o n riesgo d e s u v i d a , 
d e s d e G i j ó n h a s t a e l p u e r t o d e M u s e l . 
e m b a r c a d o s e n u n a p i r a g u a p a r a l l e v a r 
ó r d e n e s e i n f o r m e s s o b r e l a s i t u a c i ó n 
d e l a c i u d a d a l o s b u q u e s d e g u e r r a 
C o n s e j o s e n M á l a g a 
M A L A G A , 2 3 . — S e h a n c e l e b r a d o d o s 
C o n s e j o s d e g u e r r a . U n o d e e l l o s c o n t r a 
l o s e x t r e m i s t a s C i p r i a n o D o m í n g u e z 
M a r c i l l á n y A n t o n i o R u i z G a r c í a , p o r 
a g r e s i ó n a l a f u e r z a a r m a d a . L o s p r o -
c e s a d o s , u n o d e l o s c u a l e s s e e n c o n t r a -
b a h u i d o p o r h a b e r s e f u g a d o d e l a c á r -
c e l d e M á l a g a e n u n i ó n d e o t r o s d o s , a l 
s e r d e t e n i d o s p o r l a B e n e m é r i t a , d i s -
p a r a r o n c o n t r a l o s g u a r d i a s . P a r e c e q u e 
l a S a l a h a c o n d e n a d o a C i p r i a n o a l a 
p e n a d e c u a t r o a ñ o s d e p r i s i ó n , y a 
A n t o n i o R u i z , a u n a ñ o . 
T a m b i é n s e v i ó l a c a u s a i n s t r u i d a 
( m a r q u é s d e ) , Y a n g u a s ( J o s é M a r í a . ) " 
PARA LOS MINEROS DE MOREDA 
E l d i p u t a d o a C o r t e s p o r T o l e d o d o n 
J u l i o G o n z á l e z S a n d o v a l n o s h a r e m i -
t i d o l a c a n t i d a d d e 2 3 3 , 7 0 p e s e t a s q u e p a -
r a l o s h u é r f a n o s d e l o s o b r e r o s d e l S i n -
d i c a t o C a t ó l i c o d e M o r e d a m u e r t o s d u -
r a n t e l o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s d e o c -
t u b r e , h a r e c a u d a d o l a J A P d e T o r r i -
j o s ( T o l e d o ) . 
MEDIO MILLON DE PEROIOAS POR LAS 
NEVADAS EN MALAGA 
M A L A G A , 2 3 . — E n l o s p u e b l o s d e A l -
f a r n a t e y A l f a r n a t e j o , a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s g r a n d e s n e v a d a s , h a q u e d a d o d e s t r u í -
d o c a s i t o d o e l a r b o l a d o , e s p e c i a l m e n t e 
l o s n a r a n j o s y o l i v o s . L a s c o s e c h a s q u e -
d a r o n d e s t r u i d a s . P a r e c e q u e l a s p é r d i -
d a s a s c i e n d e n a 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . E l g o -
b e r n a d o r h a e n v i a d o u n t e l e g r a m a a l m i -
n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , r o g á n d o l e q u e s e 
i n t e r e s e p o r l a s f a m i l i a s q u e h a n q u e -
d a d o e n l a m i s e r i a , c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e l t e m p o r a l . 
CAPAS ESPAÑOLAS 
Y D E L N U E V O M O D E L O G O Y A 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A 
D e s d e 1 0 0 a 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
C A S A S E S E Ñ A 
C R U Z , 3 0 . y filial. C R U Z , 2 3 . 
c o n t r a J u a n L ó p e z G u e r r e r o p o r e l d e -
l i t o d e i n j u r i a s a l E j é r c i t o . 
P a r e c e q u e f u é c o n d e n a d o a s e i s m e -
s e s d e r e c l u s i ó n . 
» * * 
S E G O V I A , 2 3 . — E n l a A c a d e m i a d e 
A r t i l l e r í a s e h a c e l e b r a d o u n C o n s e j o 
d e g u e r r a c o n t r a l o s s o l d a d o s J u l i á n B e -
n i t o D e l g a d o , S e b a s t i á n C a c h o , E m i l i o 
B l a n c o , T e o d o r o d e l a C a m p a , J o s é G a r -
c í a y T e ó f i l o C e l e m í n , a c u s a d o s d e o r i -
g i n a r u n p l a n t e , p o r i n s t i g a c i ó n d e l p r i -
fimero. D e f e n d i ó a l o s e n c a r t a d o s e l c a -
p i t á n R i e r a . 
E l fiscal p i d i ó p a r a J u l i á n B e n i t o l a 
p e n a d e c a d e n a p e r p e t u a y p a r a l o s r e s -
t a n t e s , p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l a p r i s i ó n m a -
y o r . E l d e f e n s o r s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
P a r a l o s h u é r f a n o s 
H a n s i d o e n v i a d a s p o r e l g o b e r n a d o r 
c i v i l d e G u i p ú z c o a , a l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e B e n e f i c e n c i a , 2 0 . 3 4 7 , 1 5 p e s e t a s , i m -
p o r t e d e l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a p o r l a 
C r u z R o j a d e S a n S e b a s t i á n , c o n d e s -
t i n o a l o s h u é r f a n o s d e A s t u r i a s . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El temor hace trabajar a|jyZGADOS DE PAZ PARA 
la Cámara francesa « 1 0 5 CON iNOS DE 
CINCO MIL MÍANÍES P a r a e v i t a r l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o -
n a l l o s d i p u t a d o s h a c e n l e y e s 
S e h a r e f o r m a d o e l R e g l a m e n t o d e S u s t i t u i r á n a l o s J u z g a d o s m u n i c i -
l a C á m a r a , c o n o b j e t o d e p a l e s y t e n d r á n u n a c o m p e -
a c o r t a r l o s d e b a t e s t e n c i a m á s r e d u c i d a 
P r o y e c t o s i m p o r t a n t e s a p r o b a d o s e n 
u n a s e s i ó n 
D o n L u i s L e g a z L a c a m b r a , q u e h a g a n a d o u n a c á t e d r a d e F i l o s o -
f í a d e l D e r e c h o m e d i a n t e o p o s i c i ó n 
E l s e ñ o r L e g a z L a c a m b r a f u é a l u m n o d e l a U n i v e r s i d a d d e Z a -
r a g o z a y s e d o c t o r o e n D e r e c h o e n M a d r i d , d o n d e o c t u v o p r e m i o e x -
t r a o r d i n a r i o . H a e s t a d o p e n s i o n a d o p o r l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y p o r 
l a J u n t a d e A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s e n A l e m a n i a y e n A u s t r i a . D e s d e 
s u s p r i m e r o s t i e m p o s d e e s c o l a r p e r t e n e c i ó a l o s E s t u d i a n t e s C a t ó -
l i c o s , y l l e g ó a s e r p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n A r a g o n e s a . D e s d e 
e n t o n c e s h a o c u p a d o c a r g o s e n l a J u n t a S u p r e m a . F u é l u e g o v i c e -
p r e s i d e n t e d e l a C o n f e d e r a c i ó n , y h a r e p r e s e n t a d o a l o s E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s e n m u l t i t u d d e A s a m b l e a s y C o n g r e s o s i n t e r n a -
c i o n a l e s , e n V i e n a , B u d a p e s t y e n e l X I C o n g r e s o d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s . D e s p u é s d e t e r m i n a r s u c a r r e r a q u e d ó 
c o m o m i e m b r o d e l C o m i t é a s e s o r d e d i c h a C o n f e d e r a c i ó n . 
Explosión de tetralita en la La 
fábrica de Granada 
T r e s o b r e r o s r e s u l t a r o n h e r i d o s ; 
u n o d e e l l o s , g r a v e m e n t e 
U n t r o z o d e l a m á q u i n a n i t r a d o r a 
f u é l a n z a d o a d o s k i l ó m e t r o s 
S e a t r i b u y e e l a c c i d e n t e a u n a r e a c -
c i ó n q u í m i c a 
G R A N A D A , 2 3 . — A c o n s e c u e n c i a d e 
u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n e l t a l l e r d e t e -
t r a l i t a d e l a f á b r i c a m i l i t a r d e l p o l v o r í n 
d e l F a r g u e s , r e s u l t a r o n h e r i d o s g r a v e s 
l o s o b r e r o s E n r i q u e G o n z á l e z S á n c h e z y 
B e n i t o M o l i n a R u i z y e l a u x i l i a r d e l 
C u e r p o s u b a l t e r n o M a n u e l R o m e r a G a r -
c í a . L a m a q u i n a r i a q u e d ó d e s t r o z a d a y 
l a n a v e d e s t r u i d a p o r c o m p l e t o . 
S e g ú n l o s t é c n i c o s , e l h e c h o e s c a s u a l 
y h a o c u r r i d o p o r u n a r e a c c i ó n q u í m i c a , 
c o m o e s f r e c u e n t e q u e o c u r r a e n e s t a 
c l a s e d e f a b r i c a c i o n e s . E n u n a m á q u i n a 
i n s t a l a d a e n l a n a v e l l a m a d a " n i t r a d o -
r a " , m a n i p u l a b a n u n o s o b r e r o s c u a n d o 
s e p r o d u j o l a e x p l o s i ó n , q u e f u é e n o r -
m e , y s e o y ó e n u n r a d i o d e m á s d e t r e s 
k i l ó m e t r o s . U n t r o z o d e l a m á q u i n a n i -
t r a d o r a f u é l a n z a d o p o r l a e x p l o s i ó n a 
d o s k i l ó m e t r o s d e d i s t a n c i a , d o n d e h a s i -
d o r e c o g i d o . D e l a n a v e t a n s ó l o h a n 
q u e d a d o e l a r m a z ó n d e h i e r r o y u n a s 
v i g u e t a s r e t o r c i d a s . E l p e r s o n a l d e l a 
f á b r i c a y o t r o s e l e m e n t o s m i l i t a r e s e n -
v i a d o s p o r l a C o m a n d a n c i a p r o c e d i e r o n 
a s o c o r r e r a l a s v í c t i m a s , l a s t r e s ú n i -
c a s p e r s o n a s q u e h a b í a e n e l i n t e r i o r d e 
l a a m p l i a n a v e . 
L o s o b r e r o s h e r i d o s f u e r o n e x t r a í d o s 
d e e n t r e l o s e s c o m b r o s y s e c o n s i d e r a 
q u e h a n t e n i d o s u e r t e d e n t r o d e s u d e s -
g r a c i a , p u e s d a d a l a m a g n i t u d d e l a c a -
t á s t r o f e , p u d i e r o n h a b e r r e s u l t a d o m u e r -
t o s . 
E n l a c l í n i c a d e l a f á b r i c a f u e r o n a s i s -
t i d o s ; p r e s e n t a b a n l a s s i g u i e n t e s h e r i -
d a s : E n r i q u e G o n z á l e z , h e r i d a c o n t u s a 
d e t r e s c e n t í m e t r o s e n l a c a b e z a y f u e r -
t e i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a p o r l o s g a s e s , 
p r o n ó s t i c o g r a v e ; B e n i t o M o l i n a , e r i t e -
m a e n l a c a r a y f u e r t e c o n t u s i ó n e n e l 
p ó m u l o i z q u i e r d o , m e n o s g r a v e ; M a n u e l 
R o m e r a , h e r i d a i n c i s a e n e l b r a z o d e r e -
c h o y f u e r t e c o n t u s i ó n ; p r o n ó s t i c o m e -
n o s g r a v e . E s t e h e r i d o p a s ó a s u d o m i -
c i l i o y l o s o t r o s d o s a l H o s p i t a l m i l i t a r . 
E l J u z g a d o m i l i t a r s e c o n s t i t u y ó a l o s 
p o c o s m o m e n t o s . 
D e o r d e n d e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
l a p l a z a s e h a p r o h i b i d o e l a c c e s o a l a 
f á b r i c a a t o d o e l p e r s o n a l , e i n c l u s o a 
l o s p e r i o d i s t a s , e n t a n t o n o e m i t a n e l 
c o r r e s p o n d i e n t e d i c t a m e n l o s t é c n i c o s . 
L a d e t o n a c i ó n c a u s ó e l t e r r o r e n m i -
l l a r e s d e f a m i l i a s q u e v i v e n e n l a s c e r -
c a n í a s d e l a f á b r i c a e n l a b a r r i a d a d e 
F a r g u e s , d i s t a n t e s e i s k i l ó m e t r o s d e l a 
c a p i t a l . E n l a n a v e d e s t r u i d a h a n a p a -
r e c i d o g r a n c a n t i d a d d e k i l o s d e t e t r a -
l i t a f a b r i c a d o s a n t e a y e r , q u e , a f o r t u n a -
d a m e n t e , n o h a n h e c h o e x p l o s i ó n . P u e d e 
d e c i r s e q u e n o q u e d ó u n s ó l o c r i s t a l s i n 
r o m p e r e n t o d a s l a s c a s a s i n m e d i a t a s . 
E l c a p i t á n d e A r t i l l e r í a s e ñ o r R i c o e r a 
e l j e f e d e l a n a v e d e f a b r i c a c i ó n d e t e -
t r a l i t a y s e h a l l a b a e n u n a d e p e n d e n c i a 
i n m e d i a t a . 
Esquerra se prepara 
de nuevo 
L o s P r í n c i p e s d e T o r l o n i a 
e m b a r c a r o n a y e r 
L O N D R E S , 2 3 . — L o s P r i n c i p e s d e T o r -
l o n i a e m b a r c a r o n h o y e n e l " A q u i t a n i a " , 
c o n r u m b o a N u e v a Y o r k , d o n d e p a s a -
r á n l a l u n a d e m i e l . 
E l c a m a r o t e e n q u e v i a j a n f u é t o -
m a d o a n o m b r e d e l o s d u q u e s d e C e -
riñola, q u e e s u n o d e l o s v a r i o s t í t u l o s 
q u e t i e n e e l P r í n c i p e . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 3 . — P o c o a p o c o v a n 
r e a p a r e c i e n d o l o s p e r i ó d i c o s d e l a Es-
querra, y d e l a A l i a n z a O b r e r a q u e f u e -
r o n s u s p e n d i d o s a r a í z d e l 6 d e o c t u -
b r e . Y t o d o s s e p r e s e n t a n e u f ó r i c o s , 
o p t i m i s t a s y a g r e s i v o s . R e t r a t o s d e 
C o m p a n y s y d e l o s p r i n c i p a l e s c o m -
p l i c a d o s e n e l m o v i m i e n t o ; e l o g i o s a 
A z a f i a y r a t i f i c a c i ó n d e i d e a l e s . T o d o 
l o q u e p e r m i t e l a c e n s u r a . E l s e m a n a -
rio " L ' H o r a " b l a s o n a , e n g r u e s o s t i t u -
l a r e s , d e q u e v u e l v e n d e n u e v o a l a 
l u c h a c o n e l e n t u s i a s m o d e s i e m p r e , y 
a s e g u r a n q u e e s t a e x p e r i e n c i a l e s h a 
s e r v i d o d e p r o v e c h i s i m a l e c c i ó n . 
N o s e c r e a q u e d u r a n t e e l t i e m p o 
q u e h a d u r a d o l a s u s p e n s i ó n h a n c e -
s a d o e n s u s p r o p a g a n d a s . N o . " L ' H u -
m a n i t a t " , a l a p a r e c e r , n o h a n e c e s i t a -
d o m á s q u e c a m b i a r e l t í t u l o d e " L a 
C i u t a t " . L a s h o j a s c l a n d e s t i n a s h a n h e -
c h o u n a g r a n l a b o r i n t e n s a y e f i c a c í -
s i m a , d e m u c h o m á s r e n d i m i e n t o p r á c -
t i c o q u e l o s p e r i ó d i c o s v i s a d o s p o r l a 
c e n s u r a . D e s d e " L ' E s t r e l l a R o j a " , ó r -
g a n o d e l a i z q u i e r d a c o m u n i s t a d e 
T r o s t k y , h a s t a " L a F . A . I . " , e l p e r i ó -
d i c o a n a r q u i s t a q u e a d i a r i o h a c e l a 
a p o l o g í a d e l a r e v o l u c i ó n y d e d u c e e n -
s e ñ a n z a s d e l m o v i m i e n t o d e o c t u b r e , 
e x c i t a a l o s " p a y e s e s " a n o s e m b r a i 
p a r a l o s p r o p i e t a r i o s y e l o g i a a l a t r a -
c a d o r A r a n d a , e x p o n i e n d o c o m o u n m o -
d e l o i d e a l s u m u e r t e e n e l p a t í b u l o , r e -
n e g a n d o d e D i o s y v i t o r e a n d o a l a a n a r -
q u í a , t o d o s c o i n c i d e n e n s u s f u r i o s o s 
a t a q u e s a G i l R o b l e s . 
N o e s l í c i t o d e s c o n o c e r q u e t o d a e s a 
l i t e r a t u r a i n c e n d i a r i a e s r e c i b i d a c o n 
f r u i c i ó n y e n t u s i a s m o , q u e h a c e n e s -
p e r a r ó p t i m o s f r u t o s e n t r e l a s g r a n d e s 
m a s a s d e d e s c o n t e n t o s q u e v u e l v e n a 
a g r u p a r s e e n t o m o d e l a E s q u e r r a , 
p u e s c a d a d í a q u e p a s a s e a f i r m a n e n 
l a i d e a q u e n o h a n s i d o v e n c i d o s ; a n -
t e s b i e n , m i r a n c o n o p t i m i s m o e l p o r -
v e n i r . E s e a m b i e n t e r i s u e ñ o y e s p e r a n -
z a d o s e m a n i f i e s t a e n c u a l q u i e r o c a -
s i ó n . P o r e j e m p l o : l a c a u s a q u e s e s i -
g u e e n C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a l o s 
" r a b a s s a i r e s " q u e e n l a n o c h e d e l 6 
a l 7 d e o c t u b r e f u e r o n d e t e n i d o s c u a n -
d o a c u d í a n a B a r c e l o n a a a u x i l i a r a 
l o s " e s c a m o t s " e n s u l u c h a c o n t r a e l 
E j é r c i t o , e s p r ó d i g a e n i n c i d e n t e s a m e -
n o s y d i v e r t i d o s , q u e r e v e l a n u n b u e n 
h u m o r y o p t i m i s m o p o c o f r e c u e n t e e n 
t a l e s c i r c u n s t a n c i a s . D e s d e e l " r a b a s -
s a i r e " q u e a f i r m a q u e e r a d é l a E s q u e -
r r a , p e r o q u e a h o r a e s d e l o s r a d i c a -
l e s , q u e s o n l o s q u e m a n d a n , y e l q u e 
d i c e q u e i g u a l h u b i e r a c o g i d o u n f u s i l 
q u e un c i r i o p a r a i r a l a p r o c e s i ó n , 
h a s t a e l q u e a s e g u r a q u e v e n i a a c e -
l e b r a r l a p r o c l a m a c i ó n d e l a R e p ú b l i -
c a p o r q u e i g n o r a b a q u e é s t a s e h u b i e -
r a d e c l a r a d o e l 1 4 d e a b r i l , h a c e c u a -
t r o a ñ o s . 
P r u e b a d e q u e l a E s q u e r r a c r e e e l 
a m b i e n t e e n s u f a v o r e s q u e c o n s t i -
t u y e p a r a s u s h o m b r e s u n a v e r d a d e r a 
E n u n a s o l a s e s i ó n , a u n q u e a l g u n o s 
c a m b i o s a f e c t a n p r o f u n d a m e n t e a l a s 
c o s t u m b r e s d e l o s d i p u t a d o s y l o s p a r -
t i d o s , l a C á m a r a f r a n c e s a h a a p r o b a d o 
l a r e f o r m a d e s u R e g l a m e n t o . Q u i z á s l o 
m á s i m p o r t a n t e d e l a r e f o r m a s e r e f i e -
r e a l t r a b a j o d e l a s C o m i s i o n e s . E r a n 
é s t a s u n a m a g n í f i c a t r i n c h e r a c o n t r a l o s 
m i n i s t r o s , y e n m á s d e u n a o c a s i ó n v e n -
c i e r o n o p u s i e r o n e n p e l i g r o a l a m a y o -
r í a g u b e r n a m e n t a l , p o r q u e a c a u s a d e l 
m o d o d e n o m b r a r l a s n o r e f l e j a n c o n 
e x a c t i t u d l a c o m p o s i c i ó n d e l a C á m a r a 
y s o n e l t e r r e n o i d e a l p a r a l a m a n i o -
b r a . ¡ C u á n t a s v e c e s h a n r e c h a z a d o s u s 
d i c t á m e n e s l o s G o b i e r n o s p o r q u e r e s u l 
t a b a n v e r d a d e r o s v o t o s d e c e n s u r a ! A d e -
m á s , e n l a d i s c u s i ó n p r e v a l e c í a n e s o s 
d i c t á m e n e s s o b r e l ó s p r o y e c t o s d e l o s 
m i n i s t r o s . V i e j o r e f r á n c a s t e l l a n o q u e 
d u p l i c a l a f u e r z a d e l q u e g o l p e a e l p r i -
m e r o . 
N o p a r e c e q u e e n l a r e f o r m a s e h a y a 
a t a c a d o a l a r a í z d e l d a ñ o , p e r o s í s e 
h a n a t e n u a d o s u s e f e c t o s a l r e c o n o c e r 
q u e e n c a s o d e d i v e r g e n c i a e l m i n i s t r o 
t i e n e d e r e c h o d e p r i o r i d a d . M a s f a l t a 
t o d a v í a r e d u c i r l a s f a c u l t a d e s d e l o s 
C o m i t é s , q u e a t o d a h o r a y p o r c u a l -
q u i e d m o t i v o h a c e n c o m p a r e c e r a m i e m -
b r o s d e l G a b i n e t e o a a l t o s f u n c i o n a r i o s 
c o n l a c o n s i g u i e n t e p é r d i d a d e t i e m p o 
y d i s m i n u c i ó n d e l p r e s t i g i o m i n i s t e r i a l . 
L a s o t r a s p a r t e s d e l a r e f o r m a m i r a n 
a a c e l e r a r l o s d e b a t e s , l i m i t a n d o e l t i e m -
p o a l o s o r a d o r e s , s e a c u a l q u i e r a l a m a -
t e r i a q u e s e d i s c u t a . S e h a b í a y a l i m i 
t a d o a l d e r e c h o d e i n t e r p e l a c i ó n q u e , 
c o n v e r t i d o e n a b u s o , e n t o r p e c í a l a l a b o i 
p a r l a m e n t a r i a c o n d i s c u s i o n e s q u e e r a n 
v e r d a d e r o s b r i n d i s a l a g a l e r í a e l e c t o 
r a l . C o n e s a s l i m i t a c i o n e s g a n a r á n l o a 
d e b a t e s y e l p a í s . 
S i n e m b a r g o , p e s e a l a i m p o r t a n c i a d e 
e s t o s a c u e r d o s , n i s o n l o q u e l a o p i n i ó n 
e x i g í a h a c e u n o s m e s e s y a u n r e c l a m a , 
n i p u e d e n d i s t r a e r a l o b s e r v a d o r e l p r o -
b l e m a m u c h o m á s i n t e r e s a n t e q u e p l a n -
t e a l a a p r o b a c i ó n t a n r á p i d a q u e o b l i g a 
a p r e g u n t a r c ó m o u n a C á m a r a t a n d i -
l i g e n t e s e h a c r e í d o o b l i g a d a a m o d i f i -
c a r s u R e g l a m e n t o . P o r q u e c o n i g u a l r a -
p i d e z , e n p o c o m á s d e d i e z s e m a n a s , s e 
h a n a p r o b a d o b u e n n ú m e r o d e p r o y e c -
t o s , a l g u n o s t a n i m p o r t a n t e s c o m o e l 
P r e s u p u e s t o , l o s c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
d e l a D e f e n s a N a c i o n a l , e l p r o y e c t o d e 
s a n e a m i e n t o d e l m e r c a d o d e l t r i g o y e l 
p r o y e c t o r e g l a m e n t a n d o l a p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a . O c h e n t a d í a s d e l o s q u e e s p r e -
c i s o d e s c o n t a r l a s v a c a c i o n e s d e P a s -
c u a . Q u i z á s n o e x i s t a n p r e c e d e n t e s e n l a 
h i s t o r i a f r a n c e s a d e u n p e r í o d o p a r l a -
m e n t a r i o t a n b i e n a p r o v e c h a d o , p e r o 
q u i z á s t a m p o c o e x i s t a n p r e c e d e n t e s d e 
u n a m a n i o b r a p o l í t i c a m á s s u t i l y m e -
j o r e j e c u t a d a . 
E n f e b r e r o d e 1 9 3 4 e l c l a m o r p o p u -
l a r e x i g í a l a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u -
c i ó n e n e l s e n t i d o d e r e d u c i r l o s p o d e -
r e s d e l P a r l a m e n t o y r e f o r z a r l o s d e l 
P o d e r e j e c u t i v o . C l a v e d e l a r e f o r m a 
e r a e l d e r e c h o d e l J e f e d e l E s t a d o a 
d i s o l v e r . U n G o b i e r n o s e f o r m ó p r e s i -
d i d o p o r u n h o m b r e q u e , c o n v e r d a d e -
r o d e s i n t e r é s , p r e t e n d í a r e a l i z a r e s a s 
a s p i r a c i o n e s d e l o s f r a n c e s e s u n a v e z 
r e a l i z a d a l a t a r e a u r g e n t e d e t r a n q u i -
l i z a r l o s e s p í r i t u s y r e s t a u r a r l a c o n -
f i a n z a . L o s p a r t i d o s i z q u i e r d i s t a s d e s -
t r o n a d o s s e r e s i g n a r o n a s o s t e n e r a 
D o u m e r g u e , p e r o u n a v e z q u e d e s a p a -
r e c i ó e l p á n i c o d e l o s p r i m e r o s m e s e s 
n o v o c i l a r o n e n d e r r i b a r a l i m p o r t u n o 
q u e a m e n a z a b a e l p r e d o m i n i o p a r l a -
m e n t a r i o . M a s , p a r a h a c e r s e p e r d o n a r 
l a c a í d a c^e D o u m e r g u e , h a n o f r e c i d o 
a l p a í s e s e e s p e c t á c u l o i n a u d i t o d e u n a 
C á m a r a q u e t r a b a j a d e p r i s a e i n c l u -
s o q u e t r a b a j a b i e n . S i n e s t a s c i r c u n s -
t a n c i a s , l a e n é r g i c a a c t i t u d d e F l a n d i n e n 
e l d e b a t e s o b r e e l t r i g o h u b i e r a p r o f l u c i d o 
l a c r i s i s , p e r o s e t r a t a b a , c o m o d e c i -
m o s , d e j u s t i f i c a r l a c a í d a d e D o u m e r -
g u e , y l o s p a r l a m e n t a r i o s — q u i z á n o 
c o n v e n g a i n s i s t i r d e m a s i a d o e n l a d i -
f e r e n c i a c i ó n d e i z q u i e r d i s t a s y d e r e -
c h i s t a s — t e m í a n o t r a e x p l o s i ó n d e c ó -
l e r a p o p u l a r . 
H e a q u í p o r q u é l a C á m a r a s e e s f u e r -
z a e n a y u d a r a l G o b i e r n o , e n b u s c a r 
l a s a p a r i e n c i a s d e r e f o r m a , e n e v i t a r 
p é r d i d a s d e t i e m p o q u e p o n g a n a l d e s -
c u b i e r t o l o s m a l e s , c u y o r e m e d i o s e b u s -
c a b a c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a C o n s -
t i t u c i ó n . S ó l o q u e s i c o n e l t e m o r d e 
l a r e f o r m a s e o b t i e n e n e s t o s r e s u l t a -
d o s , ¿ n o h a y d e r e c h o a e s p e r a r c o s a s 
m e j o r e s d e l a r e v i s i ó n p r o p u e s t a ? 
K . L . 
L a i n f o r m a c i ó n d e I t á l i c a 
B E R L I N , 2 3 . — M u c h o s p e r i ó d i c o s , y 
e s p e c i a l m e n t e c o n t o d a e x t e n s i ó n " E l 
P o p u l a r " , d e C o l o n i a , r e p r o d u c e n l a i n -
f o r m a c i ó n d e E L D E B A T E s o b r e I t á -
l i c a . — B E R M U D E Z C A B E T E . 
c o n t r a r i e d a d l a n o t i c i a l l e g a d a d e M a -
d r i d s e g ú n l a c u a l s e c e l e b r a r á n e l e c -
c i o n e s m u n i c i p a l e s e n t o d a E s p a ñ a c o n 
e x c e p c i ó n d e C a t a l u ñ a . S e g ú n n o s a f i r -
m a p e r s o n a b i e n i n f o r m a d a , u n o d e l o s 
ú l t i m o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r e l G o -
b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d , a b o r d o d e l 
" U r u g u a y " , c o n s i s t i ó e n s a c a r a t o d o 
t r a n c e p o r B a r c e l o n a , e n p r i m e r l u g a r , 
u n a c a n d i d a t u r a e n c a b e z a d a p o r C o m -
p a n y s e i n t e g r a d a p o r P é r e z F a r r á s y 
l o s e x c o n s e j e r o s e n c a r c e l a d o s . 
C l a r o e s q u e , p a r a a s e g u r a r e l t r i u n -
f o d e f i n i t i v o , q u e d a t o d a v í a p o r v e n c e r 
l a r e s i s t e n c i a d e l a F . A . L E l h e c h o 
d e q u e a l r e a p a r e c e r " S o l i d a r i d a d O b r e -
r a " h a y a s o s t e n i d o e l p u n t o d e v i s t a 
a p o l í t i c o y fle n o c o o p e r a c i ó n e l e c t o r a l , 
e s c o s a q u e h a s o r p r e n d i d o a m u c h o s , 
¿ l e ñ á n d o l e s d e d e s c o n c i e r t o . Y h a y e n -
t a b l a d a u n a p o l é m i c a e n t r e l o s p e r i ó -
d i c o s r e v o l u c i o n a r i o s y " S o l i d a r i d a d 
O b r e r a " , p o r p e r s i s t i r é s t a e n s u a p o -
l i t i c i s m o y a q u é l l o s e n c u l p a r a " S o l i -
d a r i d a d O b r e r a " d e h a b e r a c o n s e j a d o 
a s u s l e c t o r e s q u e v o l v i e r a n a l t r a b a j o 
u n a v e z f r a c a s a d o e l m o v i m i e n t o . — A N -
G U L O . 
L o s M u n i c i p a l e s e n t e n d e r á n e n d e -
m a n d a s q u e n o e x c e d a n d e 
3 . 0 0 0 p e s e t a s 
E n d e m a n d a s m e n o r e s d e 2 5 0 p e -
s e t a s s e r á n c o m p e t e n t e s l o s 
d e P a z 
I n t e r v e n d r á n t a m b i é n e n l a i n -
c o a c i ó n y p r u e b a d e c i e r t o s 
l i t i g i o s 
L O S C A R G O S D E J U E C E S Y F I S -
C A L E S S E R A N O B L I G A T O R I O S 
A u m e n t a r l a c o m p e t e n c i a d e l o a 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s e n l a s g r a n d e s 
p o b l a c i o n e s y a m i n o r a r l a q u e a c t u a l -
m e n t e t i e n e n e n l a s p e q u e ñ a s , s o n l o s 
d o s f i n e s p r i n c i p a l e s q u e p e r s i g u e n e l 
p r o y e c t o d e l e y d e B a s e s d e J u s t i c i a 
m u n i c i p a l q u e e l s e ñ o r A i z p ú n p r e s e n -
t a r á a l a s C o r t e s . 
E n l a s c i u d a d e s d e m á s d e c i n c o m i l 
h a b i t a n t e s y e n l a s c a b e z a s d e p a r t i d o 
j u d i c i a l h a b r á u n o o v a r i o s J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s . E n l a s r e s t a n t e s p o b l a c i o -
n e s s e e s t a b l e c e r á u n J u z g a d o d e P a z 
f o r m a d o p o r e l j u e z , u n f i s c a l , c o n s u s 
s u p l e n t e s r e s p e c t i v o s , u n s e c r e t a r i o y e l 
n ú m e r o d e d e p e n d i e n t e s y a l g u a c i l e s q u e 
s e e s t i m e n p r e c i s o s . L o s j u e c e s y f i s c a -
l e s m u n i c i p a l e s s e r á n r e n o v a d o s c a d a 
c u a t r o a ñ o s ; l o s d e P a z . c a d a rt^*». 
L a c o m p e t e n c i a 
C o n o c e r á n e n p r i m e r a i n s t a n c i a l o s 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s d e l a s d e m a n d a s 
c u y a c u a n t í a n o e x c e d a d e t r e s m i l p e -
s e t a s . T a m b i é n c o n o c e r á n d e l o s j u i -
c i o s d e d e s a h u c i o y r e v i s i ó n d e a l q u i l e -
r e s y d e m á s , q u e e s t é n e n c o m e n d a d o s a 
e s t o s J u z g a d o s . 
L o s J u z g a d o s d e P a z i n t e r v e n d r á n e n 
l a s d e m a n d a s n o s u p e r i o r e s a 2 5 0 p e -
s e t a s y e n l o s d e s a h u c i o s p o r f a l t a d e 
p a g o , e n c o m e n d a d o s a l o s M u n i c i p a l e s 
p o r l a l e y , y q u e s e r e f i e r a n a fincas e n -
c l a v a d a s d e n t r o d e l t é r m i n o d e s u j u -
r i s d i c c i ó n . L a s d e m a n d a s q u e e x c e d a n d e 
2 5 0 p e s e t a s s i n p a s a r d e l a s 3 . 0 0 0 , a s í 
c o m o l o s d e s a h u c i o s q u e n o s e a n p o r 
f a l t a d e p a g o y l o s j u i c i o s d e r i v a d o s d e 
l a l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l d e A r r e n d a m i e n -
t o s r ú s t i c o s y u r b a n o s s e i n c o a r á n e n 
l o s J u z g a d o s d e P a z , y e n e l l o s s e t r a -
m i t a r á n l a s p r u e b a s p e r t i n e n t e s . E l f a -
l l o y e j e c u c i ó n c o r r e s p o n d e r á , s i n u l t e -
rior r e c u r s o , a l o s j u e c e s d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a . 
E n m a t e r i a c r i m i n a l l o s J u z g a d o s m u -
n i c i p a l e s s e g u i r á n e n t e n d i e n d o d e l a s 
f a l t a s a e l l o s e n c o m e n d a d a s . E n l o s J u z -
g a d o s d e P a z s e l i m i t a e s t a f a c u l t a d . 
R e s p e c t o a l a s f a l t a s d e m á s i m p o r t a n -
c i a d e l i c t i v a , s e i n c o a r á n e n l o s J u z g a -
d o s d e P a z l a s d i l i g e n c i a s o p o r t u n a s . L o a 
j u e c e s d e I n s t r u c c i ó n s e e n c a r g a r á n d e 
d i c t a r y e j e c u t a r e l f a l l o . 
N o m b r a m i e n t o s a u t o m á t i c o s 
L o s c a r g o s d e j u e c e s y f i s c a l e s m u n i -
c i p a l e s y d e P a z s e r á n o b l i g a t o r i o s p a -
r a l o s d e s i g n a d o s . S a l v o i n c a p a c i d a d o 
i n c o m p a t i b i l i d a d h a n d e s e r p r o v i s t o s 
p r e f e r e n t e m e n t e e n t r e p e r s o n a s q u e h a -
y a n d e s e m p e ñ a d o a l g u n a p r o f e s i ó n j u r í -
d i c a . U n a J u n t a e s p e c i a l s e e n c a r g a r á 
e n c a d a A u d i e n c i a d e l o s n o m b r a m i e n -
t o s . L o s j u e c e s d e I n s t r u c c i ó n y l o s fis-
c a l e s d e l a s A u d i e n c i a s e j e r c e r á n l a f a -
c u l t a d d i s c i p l i n a r i a . 
E l C u e r p o d e S e c r e t a r i o s d e l o s J u z -
g a d o s M u n i c i p a l e s e s t a r á d i v i d i d o e n 
c u a t r o c a t e g o r í a s . H a b r á d e e s t a r f o r -
m a d o p o r L i c e n c i a d o s e n D e r e c h o y e n 
é l s e i n g r e s a r á p o r o p o s i c i ó n d i r e c t a o 
r e s t r i n g i d a . L o s s e c r e t a r i o s d e J u z g a -
d o s d e P a z c o n s t i t u i r á n u n a s o l a c a t e -
g o r í a . S e p r e c i s a r á s e r L i c e n c i a d o e n 
D e r e c h o o t e n e r e l t i t u l o d e t a l s e c r e t a -
r i o . S e i n g r e s a r á p > o r » c o n c u r s o . 
E n e l p r o y e c t o s e e s t a b l e c e t a m b i é n 
q u e l o s j u e c e s m u n i c i p a l e s y d e P a z 
e x a m i n a r á n d e o f i c i o s u p r o p i a c o m p e -
t e n c i a . 
U n i f i c a c i ó n p r o c e s a l 
O t r a d e l a s b a s e s p r e s c r i b e q u e s e 
u n i f i q u e n l a s d i s p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r 
p r o c e s a l q u e v i e n e n a p l i c á n d o s e c o m o r e -
g l a s d e t r a m i t a c i ó n d e l j u i c i o v e r b a l c i -
v i l , e n l o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , p r e v i a 
l a i n t r o d u c c i ó n d e v a r i a s m o d i f i c a c i o n e s . 
I g u a l m e n t e s e s i m p l i f i c a r á e l p r o c e d i -
m i e n t o e n l o s J u z g a d o s d e P a z . 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , e n e l t é r m i n o 
d e t r e s m e s e s , r e d a c t a r á u n d e c r e t o e n 
e l q u e s e d e s a r r o l l a r á n l a s B a s e s d e e s -
t e p r o y e c t o . 
LAS ÉSCUELAS DE ENFERMERAS 
DE LONDRES 
C o n f e r e n c i a d e l a s u p e r i o r a d e l 
H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
L a s u p e r i o r a d e l H o s p i t a l C e n t r a l d e 
l a C r u z R o j a d i ó s u a n u n c i a d a c o n f e -
r e n c i a s o b r e " H o s p i t a l e s - y e s c u e l a s d e 
e n f e r m e r a s e n L o n d r e s " . 
H i z o u n a d e s c r i p c i ó n d e l " C o l l e g e o f 
N u r s i n g " , d e l c u a l l e l l a m ó l a a t e n c i ó n 
l a s e c c i ó n " S e g u r o s d e e n f e r m e r a s " . A l 
r e l a t a r s u s v i s i t a s a l " S a i n t T h o m a s 
H o s p i t a l " , c o n s u e s p l é n d i d a t e r r a z a y 
m a g n i f i c a c o c i n a d i e t é t i c a , d e d i c ó u n r e -
c u e r d o a F l o r e n c i a N i g t h t i n g a l e , p r i m e -
r a e n f e r m e r a m o d e r n a , i n s p i r a d o r a , c o n 
E n r i q u e D u n a n t , d e l a C r u z R o j a . 
M e r e c i ó t a m b i é n e s p e c i a l i n t e r é s p a -
r a l a c o n f e r e n c i a n t e e l " M i d d l e s e x H o s -
p i t a l " , y d e s t a c ó l a d i s c i p l i n a , c a s i m i -
l i t a r , q u e e n e s t a s i n s t i t u c i o n e s e x i s t e . 
L o s H o s p i t a l e s d e n i ñ o s , a l g u n o d é 
l o s c u a l e s e s t á s i t u a d o e n e l c e n t r o d e 
L o n d r e s , d i s p o n e n d o a m p l i a s t e r r a z a s 
d o n d e a q u é l l o s h a c e n s u v i d a d í a y n o 
c h e . E n s u s c o c i n a s d e d i e t é t i c a , l a s 
m a d r e s , a l i g u a l q u e s e h a r á m u y e n 
b r e v e e n n u e s t r o H o s p i t a l C e n t r a l d e l a 
C r u z R o j a , a p r e n d e n a p r e p a r a r l a a l i -
m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s . 
L a c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y f e l i c i t a d a 
p o r l o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s q u e o c u -
p a b a n e l l o c a l . 
SEMANA SANIA EN JERUSALEN 
P r e c i o . 1 . 5 9 5 . D e t a l l e s : J u n t a P e r e g r i n a -
c i o n e s . P i M a r g a l l , 1 2 . M a d r i d . T e L 1 3 3 9 0 . 
J u e v e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 8 5 
( 4 ) E L D E B A T E 
DE E X T R A N J E R O 
E u r o p a 
B E R L I N , 2 3 . — E l s e c r e t a r i o d e E s t a -
d o e n e l m i n i s t e r i o d e T r a n s p o r t e s , 
K o s m g s , h a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s , e n s u s t i t u c i ó n d e V o n S i e m e n s . 
— L a s a u t o r i d a d e s h a n d i s u e l t o l a s e c -
t a l l a m a d a p o r e l n o m b r e d e s u f u n d a -
d o r " s e c t a d e W e i s e m b e r g " , o p o r s u 
n o m b r e o f i c i a l " S e c t a e v a n g é l i c a d e J o -
h a n " . S u s p r o p i e d a d e s h a n s i d o c o n f i s -
c a d a s , y s u p e r i ó d i c o t i t u l a d o " D e r W e i s -
s e B o r g " s u s p e n d i d o . 
» * • 
D A N Z I G , 2 3 . — C o m o p r u e b a d e l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s q u e e x i s t e n e n t r e P o -
l o n i a y l a C i u d a d L i b r e d e D a n z i g e l 
p r e s i d e n t e d e l S e n a d o h a h e c h o c o n s t a r 
q u e d e n t r o d e p o c a s s e m a n a s v i s i t a r á l a 
c i u d a d e l m i n i s t r o p o l a c o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , y q u e e l p r e s i d e n t e d e l S e -
n a d o h a s i d o i n v i t a d o a a s i s t i r a l a fies-
t a a n u a l q u e o f r e c e e l p r e s i d e n t e d e P o -
l o n i a e n B i a l o w i e s h . 
O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se levanta el estado 
de guerra 
H o y p u b l i c a l a " G a c e t a " e l d e c r e t o p o r 
e l q u e s e l e v a n t a e l e s t a d o d e g u e r r a 
e n t o d a E s p a ñ a , m e n o s e n l o s t e r r i t o -
r i o s d e l o s G o b i e r n o s g e n e r a l e s d e C a -
t a l u ñ a y A s t u r i a s y e n l a s p r o v i n c i a s 
d e M a d r i d , Z a r a g o z a , T e r u e l , H u e s c a , 
N a v a r r a , G u i p ú z c o a , V i z c a y a , P a l e n c i a , 
S a n t a n d e r , L e ó n y p l a z a s d e s o b e r a n í a 
e n M a r r u e c o s , C e u t a y M e l i l l a . 
D i c e e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n 
P A R I S , 2 3 . -
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i j o d e 
m a d r u g a d a , a l o s p e r i o d i s t a s , a l g u n o s 
l o s c u a l e s s e l a m e n t a b a n d e q u e , n o o b s -
t a n t e s u p r o m e s a d e q u e f a c i l i t a r l a a 
E l T r i b u n a l C o r r e c c i o n a l t o d o s l o s p e r i ó d i c o s a l m i s m o t i e m p o 
d e M o n t d ^ M a r s a n h a d i c t a d o h o y s e n -
t e n c i a e n e l a s u n t o r e l a t i v o a l a c a -
t á s t r o f e d e L i p o s t h e y , o c u r r i d a e l 2 7 
d e m a y o ú l t i m o . C o m o s e r e c o r d a r á , u n 
c o p i a s d e l a n t e p r o y e c t o d e P r e n s a , s e 
h u b i e r a d a d o p r e f e r e n c i a a u n d i a r i o d e 
l a n o c h e , q u e , d e s d e l u e g o , é l n o h a b í a 
f a c i l i t a d o d i c h o e x t r a c t o . L o p u b l i c a d o 
« a u t o c a r * p r o c e d e n t e d e M a d r i d , y q u e i e s t á s a c a d o , p r o b a b l e m e n t e , d e l i n f o r m e 
s e d i r i g í a a P a r í s c o n n u m e r o s o s t u - ¡ d e l a C o m i s i ó n j u r í d i c a a s e s o r a , d e l q u e 
r i s t a s e s p a ñ o l e s , s e i n c e n d i ó a c o n s e - s e h a n r e m i t i d o c o p i a s ú n i c a m e n t e a l 
c u e n c i a d e h a b e r v o l c a d o , s a l v á n d o s e j m i n i s t r o d e J u s t i c i a y a m í . C l a r o e s 
c i n c o d e l o s v i a j e r o s y e l c h ó f e r , a p e l l i - : — a g r e g ó — q u e e s t e a n t e p r o y e c t o h a d e 
d a d o O c a f i a , y p e r e c i e n d o 1 3 v i a j e r o s ¡ g U f r i r m o d i f i c a c i o n e s , p u e s y o l o e s t o y 
c a r b o n i z a d o s . T a m b i é n s e i n c e n d i a r o n c o n f r o n t a n d o c o n e l m í o p a r a r e d a c t a r 
4:0 h e c t á r e a s d e p i n o s d e l o s m o n t e s u n a n t e p r o y e c t o d e f i n i t i v o q u e s e r á d í s -
c e r c a n o s . i c u t i d o d e s p u é s e n e l C o n s e j o d e m i n í s -
E l c h ó f e r h a p e r m a n e c i d o v a r i o s m e - j t r o s y q u e h a j g t a q u e g e l e a " e n l a g C o r . 
s e s e n p r i s i ó n y f u é p u e s t o e n l i b e r t a d t e s n o t e n d r á c a r á c t e r d e f i n i t i v o . L o 
p r o v i s i o n a l . 
E l T r i b u n a l h a c o n d e n a d o a l c h ó f e r 
p o r u n a f a l t a d e e x c e s o d e v e l o c i d a d , 
Gran éxito de "La Dorotea", de Marquina 
p e r o r e c o n o c i e n d o s u f a t i g a e x t r e m a . E l 
T r i b u n a l h a h e c h o r e s p o n s a b l e s c i v i l -
m e n t e a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a e x c u r -
m i s m o h a d e o c u r r i r c o n o t r o s t e x t o s 
p u b l i c a d o s e n l a P r e n s a y f a c i l i t a d o s p o r 
m í , t a l c o m o e l p r o y e c t o q u e r e o r g a n i z a 
l o s C u e r p o s d e S e g u r i d a d y A s a l t o . 
Y l e s r e i t e r o a u s t e d e s — a g r e g ó e l s e -
B i ó n p o r s u h o r a r i o d e m a s i a d o r á p i d o . : ñ o r V a q u e r c ^ - q u e y o n o h e f a c i l i t a d o e s e 
E l c h ó f e r O c a ñ a h a s i d o c o n d e n a d o a n t e P r o y e c t o ' t e n i e n d o e n c u e n t a p r e c i -
a u n a ñ o d e p r i s i ó n , p e r o s e l e a p l i c a n j s a m e n t e q u e e s t a b a s u j e t o a h o n d a s m o -
l o s b e n e f i c i o s d e l a c o n d e n a c o n d i c i o n a l , I d i f i c a c i o n e s , a u n q u e , e n d e f i n i t i v a , c o m o 
y a 5 0 0 f r a n c o s d e m u l t a . h e d i c h o o t r a s v e c e s , e l p r o y e c t o r e d a c -
B I T r i b u n a l h a r e b a j a d o b a s t a n t e l a s t a d o p o r l a C o m i s i ó n j u r í d i c a a s e s o r a 
p e t i c i o n e s d e i n d e m n i z a c i ó n d e l a s p a r - c o n t i e n e a l g u n a s p a r t e s m u y d i g n a s d e 
t e s c i v i l e s . L a i n d e m n i z a c i ó n r e c l a m a - j t e n e r s e e n c u e n t a p o r s u a d m i r a b l e t é c -
d a p o r d o n A n t o n i o B a l l e s t e r o s , d e | n i c a . 
1 . 8 3 0 . 0 0 0 f r a n c o s , h a s i d o r e d u c i d a a • 
2 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s ; l a d e 3 4 . 0 0 0 f r a n c o s d e 1 
s u h e r m a n o , a 2 5 . 0 0 0 ; l a d e 1 5 . 5 0 0 d e 
d o n I s i d o r o L ó p e z C o b o s , a 1 2 . 0 0 0 : l a 
d e 1 8 . 0 0 0 . d e d o n L u i s T o r r e s M o r e n o , 
a 1 5 . 0 0 0 ; l a d e 6 2 1 . 5 0 0 f r a n c o s d e c a d a 
u n o d e l o s h e r m a n o s y h e r m a n a s d e 
d o n J o s é L l ó r e n t e L h y d e s , a 5 . 0 0 0 f r a n -
c o s ; l a d e d o n S a l v a d o r P e r e d a , q u e p e -
d í a u n m i l l ó n y p i c o d e f r a n c o s , h a s i -
d o r e d u c i d a a 1 8 0 . 0 0 0 f r a n c o s ; l a d e l o s 
h e r e d e r o s d e l s e ñ o r T o r r e s M o r e n o , q u e 
s o l i c i t a b a n 1 . 0 2 1 . 0 0 0 f r a n c o s , a 5 . 0 0 0 
f r a n c o s ; l a d e d o n V i c e n t e A l v a r e z R o -
U n c a b e c i l l a d e A s t u r i a s 
i n g r e s a e n e l h o s p i t a l 
O V I E D O , 2 4 . — E s t a m a d r u g a d a h a 
i n g r e s a d o e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , a l 
p a r e c e r , e n f e r m o d e p u l m o n í a , e l e x 
g e s t o r y e x v i c e p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó n d e O v i e d o , P e r f e c t o G o n z á l e z , 
q u e s e h a l l a b a d e t e n i d o e n l a c á r c e l 
d e S a m a . 
C o m o s e r e c o r d a r á , e s t e d e t e n i d o e s 
u n o d e l o s q u e m á s s e d e s t a c a r o n e n 
l o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s y p e s a n s o -
d r í ^ u e z V i l l a m i l h a s i d o fijada e n 8 0 . 0 0 0 , , 
f r a n c o s , y e n 2 5 . 0 0 0 l a d e l o s h e r m a n o s | b r e é l & r a v e s c a r ^ o s 
d e l a s e r m r i t a R a n n e l R o d r í g u e z V i l l a -
m i l . 
* • # 
P A R I S , 2 3 . — A c a u s a d e l t i e m p o d e s -
f a v o r a b l e , C o d o s y R o s s i n o h a n p o d i d o 
s a l i r p a r a s u p r o y e c t a d o v i a j e s i n e t a -
p a s , a S u r a m é r i c a . S i e l t i e m p o n o 
m e j o r a e n t r e h o y y m a ñ a n a , a p l a z a r á n 
BU v i a j e h a s t a f e b r e r o . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
P A R I S , 2 3 . — M a d e m o i s e l l e L e r m i -
n i a u x , d e s e s e n t a y u n a ñ o s d e e d a d , y 
R a o u l B o u r q u e t , d e s e s e n t a y c i n c o , h a n 
s i d o h o s p i t a l i z a d o s h o y , d e s p u é s d e u n a 
l u c h a e n l a c a s a d e é s t e , e n l a q u e s a -
l i e r o n a r e l u c i r u n s a b l e y p i s t o l a s , t e r -
m i n a n d o c u a n d o B o u r q u e t a r r o j ó a M l l e . 
L e r m i n i a u x p o r l a v e n t a n a . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
E x p l o s i v o s a b a n d o n a d o s 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — E n V e r g a r a 
s e h a n h a l l a d o 2 5 c a r t u c h o s d e d i n a -
m i t a , u n a c a j a c o n d e t o n a d o r e s y v a -
r i o s r o l l o s d e m e c h a , a b a n d o n a d o s , s i n 
d u d a , p o r e l e m e n t o s p a r t i c i p a n t e s e n 
l a s ú l t i m a s r e v u e l t a ^ d e M o n d r a g ó n . 
F a l l e c e u n o d e l o s h e r i d o s 
e n l a e x p l o s i ó n d e G r a n a d a 
G R A N A D A , 2 4 . — H a f a l l e c i d o e s t a 
n o c h e e l o b r e r o E n r i q u e G ó m e z S á n -
c h e z , d e c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , a c o n -
s e c u e n c i a d e l a s l e s i o n e s s u f r i d a s p o r 
l a e x p l o s i ó n d e u n a m á q u i n a n i t r a d o r a , 
q u e d e s t r u y ó l a n a v e d e t e t r a l i t a e n 
l a f á b r i c a d e p ó l v o r a d e F a r g u e s . 
L o s d o s r e s t a n t e s h e r i d o s c o n t i n ú a n 
e n e s t a d o m u y g r a v e . 
* K .B i :1 ,B . l i ;« • . : l ; • i l i l . • l i l l . • l l l l l • l l l l i • l l l l i • l l l ¡ l • l i l i : • l l l ¡ i • l l l l i • l l« ' • l ' l l • • • • • « B a H l B ' P 
^ I I M I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l I f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H » ' 
i Opera Flamenca en 
¡El Niño de Marchena 
y 
Ramón Montoya 
E s t o s g r a n d e s a r t i s t a s d a r á n s u ú l t i m o r e c i t a l 
| e n e l e s t u d i o d e U N I O N R A D I O , d e M a d r i d , e ! 
| p r ó x i m o v i e r n e s 2 5 , a l a s 2 2 , s i e n d o r e t r a n s m i -
1 t i d o p o r l a s e m i s o r a s d e U n i ó n R a d i o d e S e v i l l a > 
= V a l e n c i a . 
E l é x i t o a l c a n z a d o p o r U N I O N R A D I O c o n 
S e s t a s e m i s i o n e s , e x c e d e a t o d a p o n d e r a c i ó n y d a 
| i a s g r a c i a s a s u s r a d i o y e n t e s p o r s u s e f u s i v a s f e l i -
= c i t a c i o n e s . 
| S i c a r e c e u s t e d d e r e c e p t o r o e l q u e p o s e e e s 
I d e f e c t u o s o y q u i e r e g o z a r d e l p l a c e r d e e s t a s r e -
1 t r a n s m i s i o n e s c o n l a s e g u r i d a d d e u n a p e r f e c t a 
5 a d i c i ó n , a c u d a a l a s e x p o s i c i o n e s d e ] " S E R V I C I O 
| R A D I O P A R A T O D O S " ; v e a l o s r e c e p t o r e s a 
| e x p u e s t o s y a d q u i e r a u n o , q u e l e s e r á i n s t a l a d o 
| r á p i d a m e n t e . 
P u e d e u s t e d a d q u i r i r l o e n i n m e j o r a b l e s c o n -
| d i c i o n e s d e p r e c i o y v a r i a s f o r m a s d e p a g o . 
| E X P O S I C I O N E S d e l 
| SERVICIO RADIO 
P A R A T O D O S 
I UNION RADIO S A. REKORD 
I A v . P i y M a r g a l l , 1 0 A v . P ¡ y M a r g a l l , 2 2 
| T e l é f o n o 2 1 1 8 1 T e l é f o n o 1 8 8 8 8 
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C O M I C O . — " L a D o r o t e a " . C o m e d i a 
d e E d u a r d o M a r q u i n a , i n s p i r a d a e n 
l a f a m o s a o b r a d e L o p e d e V e g a 
H a y t a n t a s u s t a n c i a d r a m á t i c a , t a n -
t a f u e r z a d e h u m a n i d a d , t a n t o í m p e t u 
d e j u v e n t u d , t a n t o d e p a s i ó n y a f e c t o s 
g r a n a m o r d e L o p e , q u e l e a r r a s t r ó a t a n 
a r r o l l a d o r e s e n l a o b r a e n q u e L o p e d e 
V e g a e n c i e r r a t r o z o s d e s u v i d a a g i t a d a , 
q u e p u d i e r a d e c i r s e q u e s e l e e s c a p a 
h a c i a e l d r a m a , h a c i a u n d r a m a e n p r o -
s a , e s c a p e g e n i a l h a c i a e l f u t u r o , d e l 
q u e a p u n t a a t r o z o s e l d i á l o g o c o n c i s o , 
s i n t é t i c o y v i b r a n t e , e n e l q u e c a d a f r a -
s e e s e x p r e s i ó n p r o p i a y b r i o s a d e p a -
s i o n e s e n c r e s p a d a s . 
N o e s d e e x t r a ñ a r q u e u n e s p í r i t u 
s u t i l , c o m o e l d e E d u a r d o M a r q u i n a q u e , 
s o b r e p o e t a h o n d o , t i e n e u n s e n t i d o p r o -
f u n d o d e t e a t r o , p e r c i b i e r a c ó m o e s o s 
p e r s o n a j e s , e s o s t r o z o s d e v i d a s , e s a v i o -
l e n t a e x p l o s i ó n d e a m o r y d e j u v e n t u d , 
h u r t a d a a c a s o p o r p u d o r e s a l a e s c e n a , 
e s t a b a n a n h e l a n d o s i g l o s e n t e r o s m o s -
t r a r s e e n e l l a . M a r q u i n a l a s h a l l e v a d o 
d e l a m a n o , n o y a c o n e n t e r a d i g n i d a d , 
h o l g a b a d e c i r l o e n é l , s i n o c o n m a g n í -
f i c a e f i c a c i a a r t í s t i c a y t e a t r a l , c o n u n a 
e l e g a n c i a q u e n a c e d e l a m i s m a a c t i t u d 
d e a d m i r a c i ó n h u m i l d e q u e a d o p t a a n t e 
l a i n g e n t e f i g u r a d e L o p e d e V e g a . E a t a 
h u m i l d a d s e h a t r a d u c i d o e n e s t u d i o , e n 
c o m p r e n s i ó n , e n c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l 
c o n l o s p e r s o n a j e s , c o n e l s e n t i d o d e l 
l i b r o , y l u e g o , p u e s t o a l a o b r a e n d e s e o 
d e p e r f e c c i ó n , e n c u i d a d o d e l m a t i z , d e l 
d e t a l l e , c o n u n a m o r q u e e s t á , t a n t o e n 
l o g r a n d e c o m o e n l o p e q u e ñ o , c o n l o 
q u e e l c o n j u n t o r i q u í s i m o , e s p l é n d i d o , 
e s d e u n a p e r f e c c i ó n y u n a a r m o n í a t o -
t a l . H a s t a e l v e r s o , v e r s o d e t e a t r o , v e r -
s o a l s e r v i c i o d e l a a c c i ó n e n t o d o m o -
m e n t o , n o t i e n e m á s a m b i c i ó n q u e é s t a 
d e s e r v i r , y c u a n d o , p o r c o n o c i m i e n t o 
t o t a l d e l p e r s o n a j e , y d e l a s i t u a c i ó n , y 
d e l a m b i e n t e , s e s u e l t a e n a l g u n a f l o r 
e s p l é n d i d a , p a r e c e q u e e s a d e s p e c h o d e l 
p o e t a , q u e r e f r e n a e n s e g u i d a s u v e r s o 
l i m p i o , q u e t o m a a l m a n a r f l u i d o y f r e s -
c o d e l r o m a n c e . 
T o d o e l e p i s o d i o r o m á n t i c o d e a q u e l g r a n 
a m o r d e L o p e , q u e l e a r r a s t r ó a t a n t a s 
c a í d a s d e s u d i g n i d a d , a t a n t a s c o n c e s i o -
n e s d e h o n o r , p e r o e n e l q u e e s t a b a s u j u -
v e n t u d i m p e t u o s a y l a f i g u r a p e c a d o -
r a d e a q u e l l a D o r o t e a d o r a d a , p r e s a d e 
u n a m o r ú n i c o ; l a n o t a d e l i c a d í s i m a d e 
a q u e l a m o r p u r o y s e n c i l l o d e l a i n f a n -
c i a v i v e e n e s c e n a , y a u n q u e l o v e m o s 
e n s u a c t u a l i d a d p r e s e n t e a n t e n o s o t r o s , 
v i v e p o r e f e c t o d e l a a b s o l u t a c o m p e n e -
t r a c i ó n d e l a u t o r c o n e l l i b r o , c o n u n 
p e r f u m e d e p a s a d o , c o n u n d e j o d e l e j a -
n í a y c o n u n a n o t a p e r c e p t i b l e d e a r r e -
p e n t i m i e n t o y d e c o n t r i c i ó n . E n L o p e 
d i s f r a z a d o d e m e n d i g o , e n l o s g r i t o s d e 
s u d i g n i d a d , q u e s e r e b e l a , h a y c o m o e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e u n a c a í d a , h a y e l e s -
p e c t á c u l o s i e m p r e d r a m á t i c o d e l q u e s e 
d e b a t e a r r a s t r a d o p o r u n a p a s i ó n . 
E l h a b e r l o s e n t i d o a s í M a r q u i n a l o 
l l e v a a l a c i e r t o f i n a l d e l t e r c e r a c t o , e n 
e l q u e , y a l i b r e s u i n s p i r a c i ó n , v e e n l o s 
a ñ o s f i n a l e s d e L o p e e l e n c u e n t r o e n -
t r e l a p e c a d o r a a r r e p e n t i d a , q u e c o n -
f i e s a , y e l p e c a d o r h e c h o s a c e r d o t e , q u e 
a b s u e l v e . M o m e n t o e s p l é n d i d o , v i s i ó n 
m a g n i f i c a d e t e a t r o , c u l m i n a c i ó n c o m -
p l e t a d e l e s p í r i t u d e l l i b r o y s í n t e s i s 
f e l i c í s i m a d e l a v i d a d e l F é n i x . 
Y s i e m p r e , e n t o d o m o m e n t o , t r a s l a 
g r a n d e z a d e l a a c c i ó n , l a g r a c i a a m o -
r o s a d e l d e t a l l e e n l a f r a s e , q u e , s i n 
e m p a q u e p e d a n t e s c o , d a , c o n e l g i r o , l a 
f o r m a y l a c o n s t r u c c i ó n , u n t o n o c o n s -
t a n t e d e a m b i e n t e d e l t i e m p o , q u e d a 
p r o f u n d i d a d a l a o b r a y v e r d a d a l a 
a c c i ó n . 
C a r m e n D í a z , l a p r i m e r a a c t r i z q u e 
o f r e c e u n h o m e n a j e a L o p e d e V e g a e n 
e l a ñ o d e s u t e r c e r c e n t e n a r i o , p u s o a l 
s e r v i c i o d e l a o b r a , e n g e n e r a l , y a l 
d e l t i p o d e D o r o t e a , e n p a r t i c u l a r , t o -
d a s s u s c o n d i c i o n e s d e a c t r i z . D o r o t e a 
v i v i ó e n e l l a , n o c o m o u n a m e r a r e p r e -
s e n t a c i ó n , s i n o c o n t o d a s s u s r a z o n e s 
d e e x i s t i r , e s d e c i r , c o n t o d o a q u e l a m o r 
q u e e s s u ú n i c a v e r d a d , q u e l a l l e v a a l 
p e c a d o y q u e l a r e d i m e , y e s t e a m o r 
i n f o r m ó t o d o s s u s m o m e n t o s y e x p l i c ó 
t o d a s s u s r e a c c i o n e s y s u s a c t i t u d e s , y 
f u é e x p l i c a d o e n l o s m á s s u t i l e s m a t i -
c e s , e n l a p a l a b r a , e n e l t o n o , e n l a 
a c t i t u d , e n l a m a n e r a d e d e c i r l o s v e r -
s o s , s o b r i a y c o n v i n c e n t e . U n t r i u n f o d e 
g r a n a c t r i z , a l q u e c o r r e s p o n d i ó e l d e 
V i c e n t e S o l e r e n L o p e d e V e g a ; í m p e -
t u s j u v e n i l e s , s u e ñ o s d e p o e t a , s e n t i d o 
d e s u p o d e r , d e s e n g a ñ o d e a n c i a n o . . . , 
f u e r o n e x p r e s a d o s c o n l a f u e r z a p r e c i -
s a y l a m e d i d a j u s t a . 
E n t o m o a e s t a s f i g u r a s , u n a c i e r -
t o t a l , u n a a r m o n í a t a n c o m p l e t a y 
l o g r a d a d e c o n j u n t o q u e o b l i g a r í a a 
c i t a r a t o d o s l o s i n t é r p r e t e s . E s p e r a n -
z a O r t i z , d u l z u r a y s u a v i d a d ; R a f a e l a 
S a t o r r e s , s o b r i a , v e r d a d s i e m p r e ; M a t i l -
d e S a m p e d r o , M a r í a A n g e l a d e l O l m o , 
N i c o l á s N a v a r r o , d e m a r a v i l l o s o e m -
p a q u e e n d o n B e l a , y G r a s e s , q u e d e s -
t a c ó a p r i m e r t é r m i n o u n p a p e l s e c u n -
d a r i o . 
S i g f r e d o B u r m a c o n c r e t ó , e n u n d e -
c o r a d o s e n c i l l í s i m o , p e r o d e e x t r a o r d i -
n a r i a e x p r e s i ó n , e l a m b i e n t e y s o l u c i o -
n ó c o n i n g e n i o u n a c o m p l i c a c i ó n e s c é -
n i c a m u y d i f í c i l . L o s t r a j e s d e D ' H o y 
m u y b i e n e s t u d i a d o s y d e g r a n e f e c t o , 
y e l é x i t o t r i u n f a l , a p l a u s o s c o n s t a n t e s 
e n f r a s e s y m u t i s , g r a n i n t e r é s e n 6J 
p ú b l i c o , e m o c i ó n , o v a c i o n e s i n t e r m i n a -
b l e s y , a l f i n a l , u n a s p a l a b r a s d e l a u -
t o r o f r e c i e n d o l o s a p l a u s o s a L o p e d e 
V e g a . 
J o r g e d e l a C U E V A 
La Generalidad recurre 
contra el Gobierno 
P o r i a p u b l i c a c i ó n d e l a l e y q u e 
s u s p e n d i ó l a s f a c u l t a d e s d e 
a q u é l l a 
E n e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s s e h a 
p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r M a r t í n D o -
m i n g o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n , u n r e c u r s o d e c o m p e t e n c i a c o n -
t r a e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a p o r l a 
p u b l i c a c i ó n d e l a l e y d e 2 d e e n e r o , q u e 
s u s p e n d i ó l a s f a c u l t a d e s d e l a G e n e -
r a l i d a d d e C a t a l u ñ a . H a n o m b r a d o a b o 
g a d o e l r e c u r r e n t e a d o n L u i s J i m é 
n e z A s ú a . 
Petróleo de madera, a diez 
céntimos el litro 
E n l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a s e 
e n s a y a e l i n v e n t o d e u n e s p a ñ o l 
E s t e h a c í a g e s t i o n e s e n e l e x t r a n -
j e r o y h a s i d o l l a m a d o p o r 
e l G o b i e r n o 
Un combate nulo entre 
Bartos y Vigorelli 
L A V E L A D A D E A N O C H E E N B A R -
C E L O N A 
A n o c h e s e c e l e b r ó e n e l C i r c o P r i c e 
u n a v e l a d a d e b o x e o q u e t u v o b a s t a n t e 
p ú b l i c o . 
L o s r e s u l t a d o s t é c n i c o s f u e r o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
D U A R T E ( 5 4 ) v e n c i ó a L a s h e r a s ( 5 2 1 
p o r p u n t o s e n 1 0 a s a l t o s . 
S D C T O D E D I E G O ( 6 4 , 4 0 0 ) v e n c i ó a 
G u i l l e r m o R u i z ( 6 5 , 5 0 0 ) p o r p u n t o s e n 
o c h o a s a l t o s . 
R U B E N S S O A R B S ( 6 9 ) v e n c i ó a N i s -
t a l ( 7 2 , 1 0 0 ) p o r p u n t o s e n d i e z a s a l -
t o s 
B a r t o s ( 6 1 , 5 0 0 ) y V i g o r e l l i ( 6 3 , 1 0 0 ) 
h i c i e r o n " m a t c h " n u l o e n d i e z a s a l t o s . 
L a v e l a d a f u é r e g u l a r e n c o n j u n t o . N o 
d e s t a c ó n i n g ú n c o m b a t e . S i a c a s o p o r 
l a s o r p r e s a d e l ú l t i m o e n q u e B a r t o s n o 
p u d o c o n e l i t a l i a n o V i g o r e l l i . 
U n a p e l e a a b i g a r r a d a l a d e D u a r t e -
L a s h e r a s , q u e p a r e c í a p r o p i c i a a l p r i n -
c i p i o a D u a r t e , p e r o q u e L a s h e r a s s u p o 
n i v e l a r y a u n s u p e r a r a l a m i t a d d e l a 
l u c h a . L a s h e r a s , m á s m o v i b l e , m á s r á -
p i d o , s e ñ a l ó e l b o x e o r í g i d o e n l i n e a d e l 
c a m p e ó n c a s t e l l a n o , q u e n o p u d o a l final, 
a u n q u e e l f a l l o f u e r a p a r a é l , p u e s n o 
m e r e c i ó j u s t a m e n t e m á s q u e u n " m a t c h " 
n u l o . L a s h e r a s h i z o u n c o m b a t e d e e n -
t u s i a s m o . 
S i x t o d e D i e g o , s u s t i t u y e n d o a I n o U , 
s u p e r ó a G u i l l e r m o R u i z , e n f r a n c a d e -
c a d e n c i a . S i n m á s q u e u n g o l p e d u r o , 
p e r o s i n c o l o c a c i ó n , v e n c i ó a l e x c a m -
p e ó n c a s i h o l g a d a m e n t e . P e l e a s i n h i s -
t o r i a . 
C o n n o m u c h a h o l g u r a v e n c i ó S o r a e s 
a N i s t a l , p e r o l o s u f i c i e n t e p a r a q u e 
n o a d m i t i e s e l a m e n o r d u d a . E l b r a s i -
l e ñ o , q u e s e p r e s e n t a b a c o n e s t e c o m -
b a t e e n E s p a ñ a , h a d e m o s t r a d o q u e 
q u i z á p u e d a b o x e a r m á s . N o t u v o u n 
e n e m i g o s e r i o e n N i s t a l , r í g i d o , a l g o 
a s u s t a d o d e l a g u a r d i a c o n t r a r i a d e l 
a m e r i c a n o , q u e p o s e e , p o r o t r a p a r t e , 
u n a g r a n e n v e r g a d u r a , u n a i z q u i e r d a 
r a p i d í s i m a , d e l á t i g o , y u n j u e g o d e 
p i e m a s i n s u p e r a b l e . E s t o e s l o q u e s e 
p u d o v e r , a d e m á s d e a p r e c i a r q u e e s 
u n a t l e t a t r a b a j a d o , s i n u n á t o m o d e 
g r a s a . 
E s p e r a m o s v e r o t r o c o m b a t e d e l b r a -
s i l e ñ o p a r a j u z g a r e n d e f i n i t i v a . E l a s -
t o r g a n o c o l o c ó d u r o , p e r o e s c a s o d e r e -
c u r s o s , n o s u p o e v a d i r l a i z q u i e r d a d e l 
a n t a g o n i s t a y l a d e r e c h a m e n o s p o t e n -
t e , p e r o t a m b i é n c o l o c a c i ó n i m p e c a b l e . 
L l e v a d a a d i s t a n c i a p o r S o r a e s , y d e 
c e r c a p o r e l c a s t e l l a n o , f u é n o t a b l e e n 
a l g u n o s m o m e n t o s , p e r o a b u r r i d a p o r 
l a s u p e r i o r i d a d d e S o r a e s , q u e t u v o a l -
g o m á s q u e c i n c o a s a l t o s a s u f a v o r . 
N o s a b e m o s l o q u e l e s u c e d í a a B a r -
t o s a n o c h e . Q u i z á e s t u v i e s e m a l o o m a l , 
p e r o e l c a s o e s q u e e l b a t a l l a d o r V i g o -
r e l l i , u n h u e s o q u e l e e c h a r o n a l c a m -
p e ó n , l e p u s o e n u n b r e t e , a p e s a r d e 
h a b e r a l g u n a s c o s a s a l o l a r g o d e l a 
p e l e a . C o m e n z ó c o n d o m i n i o p l e n o d e 
B a r t o s , h a s t a e l c u a r t o a s a l t o , p e r o a 
p a r t i r d e l q u i n t o , e n q u e V i g o r e l l i s u -
f r i ó o p a r e c i ó s u f r i r u n a l e s i ó n e n l a 
m a n o d e r e c h a , c a m b i ó l a d e c o r a c i ó n . E n 
l o s ú l t i m o s a s a l t o s , e l i t a l i a n o , u n t r a -
b a j a d o r d e l " r i n g " , q u e p e g a s i n t r e -
g u a , a u n q u e s i n m u c h a c o l o c a c i ó n n i d u -
r e z a , d e s b o r d ó a l g a l l e g o , q u e i n á n i m e 
c a s i n o p u d o h a c e r n a d a p o r c o n t e n e r 
l a f u r i a d e l i t a l i a n o . L o s ú l t i m o s a s a l -
t o s f u e r o n d e p e l i g r o p a r a B a r t o s , q u e 
a c a b ó d e c i d i d a m e n t e m a l . 
P e l e a b u e n a p o r e l i n c e n t i v o d e l a 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — E n u n l a b o r a t o r i o 
d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s s e e n s a y a 
u n p r o c e d i m i e n t o n u e v o p a r a e x t r a e r s o r P r e s a ' ? P o r q u e , a p a r t e d e a l g u n o s 
u n c a r b u r a n t e d e l c a r b ó n y d e l a m a d e - a s a l t o s a l r e l e n t i s o s p e c h o s o s , s e l l e v a -
r a , y q u e , a l p a r e c e r , d a r e s u l t a d o s s a - r o n a u n b u e n t r e n ' l l e v a d o s s i e m p r e 
t i s f a c t o r i o s . E l a u t o r d e l i n v e n t o e s d o n c o n l a i n i c i a t i v a d e l i t a l i a n o - E 1 " m a t c h " 
R a f a e l S u ñ é n B i n e d e l , n a t u r a l d e l p u e - n u l 0 - ^ t a m b i é n j u s t o a u n q u e a l -
luos e x c o n s e j e r o s a e i e m a o s n a n a 1 b i e c i t o d e T _ Y a n a d p l a p o m a m n g ^ " 0 8 v i e r a n l a v i c t o r i a d e V i g o r e l l i , 
r í g i d o u n e s c r i t o a l T r i b u n a l d e G a - ° . ° a „ ^ ^ a n a . a e i a c o m a r c a & * i m n o g i b i e n i d e s c a b e l l a d o n r o d u i o 
n í i t í a s e n e l q u e , r e f i r i é n d o s e a l r e . ; C m C 0 V l l l a a - H a e s t a d o h a c e a J g ú n 
c u r s o p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r M a r t í n 
D o m i n g o , d i c e n q u e , e n e l c a s o d e q u e 
e l r e c u r r e n t e n o t e n g a l a d e b i d a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a G e n e r a l i d a d , h a r á n 
s u y o e l r e c u r s o c o m o r e p r e s e n t a n t e f . 
p o e n r e l a c i o n e s c o n e l " i " o . " j . , l 6 A i . ^ . e ¡ p r o t e s t a s 
i n g l é s y c o n e l d e l e g a d o d e M u s s o l i n i ; A n t e s d e l ü l t i m o c o m b a t e , e l m o n t a 
e n F r a n c i a e x p l i c ó t a m b i é n s u i n v e n t o ñ é s E r n e s t o L e j a u m e d e l a ^ H o z c o n s i -
g u i ó m e j o r a r e n u n k i l o e l " r e c o r d " d e l 
f r a n c é s R o g e r e n e l l e v a n t a m i e n t o d e 
d o s m a n o s . L e v a n t ó 9 1 k i l o s . 
a l g e n e r a l W e y g a n d , j e f e d e E s t a d o 
A - j - y o r f r a n c é s , h a s t a q u e , e n t e r a d o e l 
d e l a m i s m a . L a S e c r e t a r í a d e l T r i b u - m ' S f i f S m b ^ i a d T d e l a ' ^ a n t ó c o n d o s m a n o s e n 
n a l h a t r a n s m i t i d o a l a P r e s i d e n c i a d e j ^ y ^ d e s p í é s d e o f r ^ ^ 0 ^ | - r e c a d a u n p e s o d e 1 1 6 k i l o s . E l g r a n 
¡ d i s p u s o q u e s e t r a s l a d a r a a M a d r i d , y A t l e t a s a n t a n d e r i n o f u é o v a c i o n a d o p o r C o n s e j o e s t e a s u n t o , p a r a q u e d i s p o n 
g a l o q u e e s t i m e o p o r t u n o . 
T a m b i é n s e h a r e c i b i d o d e d o n J o 
s é R o v i r a , d i r e c t o r d e " L ' H o r a " , u n re 
c u r s o d e i n c o n s t i t u c l o n a l i d a d p o r 
m i s m o a s u n t o . 
E l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a h a i n s i 
c e r c a d e l T r i b u n a l p a r a q u e s e a t r a s 
l a d a d o a u n a c l í n i c a p a r t i c u l a r e l 
c o n s e j e r o s e ñ o r L l u h í , a f i n d e q u e pur 
d a s e r o p e r a d o d e l a e n f e r m e d a d q u ' 
p a d e c e . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o s e c e l e b r a r á w 
P l e n o e n e l q u e l o s v o c a l e s t r a t a r á ; 
d e t o d o s e s t o s a s u n t o s . 
A n o c h e e n B a r c e l o n a 
q u e e n Z a r a g o z a s e l l e v a r a n a c a b o l a s s u P r o e z a -
e x p e r i e n c i a s e n l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s 
E l - n v e n t o r h a m a n i f e s t a d o q u e d e n -
t r o e b r e v e s d í a s p o d r á p r e s e n t a r a l B A R C E L O N A , 2 4 . — E n e l t e a t r o O l i m -
a l c a l d e u n f r a s c o d e l n u e v o p e t r ó l e o s i n - i x a e s t a b a a n u n c i a d a p a r a e s t a n o c h e 
t é t i c o e x t r a í d o c o n s u p r o c e d i m i e n t o . u n a v e l a d a d e b o x e o a b a s e d e l " m a t c h " 
e n t r e G i r o n é s y e l f r a n c é s T a s s i n , p e r o 
d e b i d o a u n a e n f e r m e d a d d e G i r o n é s , 
q u e h o y h a a m a n e c i d o c o n 3 9 g r a d o s d e 
fiebre, s e h a c o m b i n a d o u n a v e l a d a c o n 
D e d a r b u e n r e s u l t a d o , c o m o s e e s p e r a , 
e l i n v e n t o p r o d u c i r á u n a g r a n r e v o l u -
c i ó n e n e l m e r c a d o d e c a r b u r a n t e s , y a 
q u e , s e g ú n h a m a n i f e s t a d o s u i n v e n t o r , 
e l p r e c i o n o e x c e d e r í a d e 1 0 c é n t i m o s 1 ' ^ s s i g u i e n t e s c o m b a t e s : 
e l l i t r o . E n A r a g ó n e x i s t e n g r a n d e s A c u a t r o a s a l t o s , R O Y O v e n c e 
c a n t i d a d e f ! d a p r i n i P T - n - r r y k t j * » ^ » » n h r h • ^ u n t o s a C o v a c h o . 
p ó s i t o p a r a p r o d u c i r e s t e p e t r ó l e o s i n - A c u a t r o a s a l t o s . S O R O v e n c e 
V a q u e r o , S a l a z a r y S á n c h e z | t é t i c o . k . o . e n e l s e g u n d o a M e r í n » . 
A o c h o a s a l t o s , M E S T R E S v e n c e p o r 
p o r 
p o r 
G u e r r a d e c l a r a n 
A y e r m a ñ a n a , e l s e ñ o r G i l y G i l , j u e z 
i n s t r u c t o r d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s e n 
l a c a u s a c o n t r a e l e x p r e s i d e n t e d e l a 
G e n e r a l i d a d s e ñ o r C o m p a n y s , t o m ó d e -
c l a r a c i ó n a l o s s e ñ o r e s V a q u e r o , S á n -
c h e z G u e r r a ( d o n R a f a e l ) y S a l a z a r 
A l o n s o , p a r a p r o b a r a l g u n o s d a t o s r e s -
p e c t o a l o s s u c e s o s d e B a r c e l o n a . A s i -
m i s m o , t o m ó d e c l a r a c i ó n a u n t é c n i c o 
d e T e l é g r a f o s , p a r a s a b e r p o r q u é n o 
s e p u d o e s t a b l e c e r c o m u n i c a c i ó n e l d í a 
6 d e o c t u b r e c o n B a r c e l o n a . 
» ^ « 
E l s e ñ o r S e r r a n o P a c h e c o h a m a n i -
f e s t a d o a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l T r i b u -
n a l d e G a r a n t í a s h a p e d i d o a l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s q u e 
p o r l a v í a d i p l o m á t i c a s e p i d a a l G o -
b i e r n o f r a n c é s l a e x t r a d i c i ó n d e l e x c o n -
s e j e r o d e l a G e n e r a l i d a d s e ñ o r D e n -
c á s , p o r e l d e l i t o d e m a l v e r s a c i ó n d e 
c a u d a l e s . 
Das días de nieve y 48 
muertos en EL ÜU 
C o n f e r e n c i a s s o b r e E s p a ñ a 
e n B e r l í n y C o l o n i a 
E l d o c t o r J . M a r t í n e z S a n t a o l a l l a , 
p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , 
h a d a d o d o s c o n f e r e n c i a s e n B e r l í n y 
C o l o n i a , s o b r e l o s r e s t o s v i s i g ó t i c o s e n 
E s p a ñ a y l a E d a d d e B r o n c e e n E s p a -
ñ a , i n v i t a d o p o r e l I n s t i t u t o P r e h i s t ó -
rico d e a q u e l l a U n i v e r s i d a d y c o m o h u é s -
p e d o f i c i a l d e l R o m i c h G e r m a n i c h e K o 
m i s s i o n , d e F r a n k f o r t , d o n d e l e e n c a r -
g a r o n u n a o b r a d e c o n j u n t o s o b r e t o d o s 
l o s n u e v o s m a t e r i a l e s v i s i g o d o s , a f i n 
d e s e r e d i t a d a e n l a s e r i e d e p u b l i c a c i o -
n e s d e d i c h a e n t i d a d . 
A l a c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M a r t í n e z 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — U n a o l a d e f r í o 
h a i n v a d i d o t o d o e l t e r r i t o r i o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n l o s d o s ú l t i m o s d í a s . 
H a n m u e r t o p o r e s t a c a u s a o c h o p e r s o -
n a s . L a s i n t e n s a s n e v a d a s h a n p a r a l i z a -
d o l o s t r a n s p o r t e s , a s í c o m o l a s a c t i v i -
d a d e s a g r í c o l a s e n d i v e r s a s r e g i o n e s d e l 
O e s t e y d e l S u r . 
E n C h i c a g o h a n m u e r t o d e f r í o d o s 
p e r s o n a s ; t r e s e n M i l w a u k e e ( W i s c o n -
s i n ) y o t r a s t r e s e n e l S u r . E n T e x a s 
h a n p e r e c i d o n u m e r o s a s c a b e z a s d e g a -
n a d o . E n C a n a d á e l t e r m ó m e t r o h a d e s -
c e n d i d o a t r e i n t a g r a d o s b a j o c e r o ( F a -
r e n h e i t ) . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
* * « 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — C u a r e n t a p e r s o -
n a s h a n m u e r t o y h a y m u c h a s m á s h e -
r i d a s a c o n s e c u e n c i a d e u n o d e l o s t e m -
p o r a l e s m á s t e r r i b l e s q u e s e h a n c o n o -
c i d o d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . 
E l t e m p o r a l a v a n z ó p o r t o d a l a z o n a 
d e l M i s s ' i j s i p p í y l a L u í s i a n a , r e g i o n e s 
q u e s u e l e n s e r c a l u r o s a s e n i n v i e r n o . E n 
l a p r i m e r a m u c h a g e n t e s e v i ó o b l i g a d a 
a a b a n d o n a r s u s h o g a r e s . 
N e v ó e n m u c h o s l u g a r e s , y e n l o s E s -
t a d o s d e l O e s t e s e p r o d u j e r o n m u c h o s 
d a ñ o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
k . o . e n e l t e r c e r o a D í a z , 
A d i e z a s a l t o s c o n t e n d i e r o n O r t e g a , 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e l p e s o m o s c a , y 
T u s e t , ; , y a p e s a r d e l a d i f e r e n c i a e n e l 
p e s o , d e d o s k i l o s a f a v o r d e T u s e t . O r -
SE P R O i i [ 
BANCOS EN 
hiistii \ m 
T o d o l o r e f e r e n t e a l a p o l í t i c a d e l 
c r é d i t o c e n t r a l i z a d o e n e l m i -
n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
A y e r p r e s e n t ó e l G o b i e r n o u n p r o -
y e c t o e n i a C á m a r a 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 2 3 . — H a s t a ñ n e s d e d i c i e m -
b r e d e 1 9 4 0 n o s e p o d r á n c r e a r n u e v o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s , filiales o s u -
c u r s a l e s e n P o r t u g a l , e n v i r t u d d e u n 
p r o y e c t o q u e e l G o b i e r n o a c a b a d e p r e -
s e n t a r a l a A s a m b l e a e n r e l a c i ó n c o n 
l a r e f o r m a d e l c r é d i t o . P o r o t r a p a r t e , 
s e r á n c a s t i g a d o s c u a n t o s c o n a c t o s o 
n o t i c i a s o p r o p a g a n d a t i e n d a n a h a c e r 
s u b i r o b a j a r l a s c o t i z a c i o n e s d e B o l s a . 
P o r l o d e m á s , e l p r o y e c t o e s t a b l e c e q u e 
t o d o s l o s s e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
f u n c i o n e s c r e d i t i c i a s , s u t r a m i t a c i ó n , 
i n s p e c c i ó n y fiscalización s o n d e l a e x -
c l u s i v a c o m p e t e n c i a d e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a , e x c e p t o l a s q u e c o n c i e r n e n a l a s 
C o l o n i a s . 
O t r o d e l o s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s p o r 
e l G o b i e r n o a l a A s a m b l e a N a c i o n a l s e 
r e f i e r e a l a d e f e n s a n a c i o n a l . S e v a a 
c r e a r e l C o n s e j o S u p e r i o r d e D e f e n s a 
N a c i o n a l . L o p r e s i d i r á e l j e f e d e l G o b i e r -
n o y e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r l o s m i e m -
b r o s d e l G o b i e r n o , p o r e l v i c e p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e l E j é r c i t o , p o r e l 
v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o N a c i o n a l y 
p o r e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e l a A r -
m a d a . E n é p o c a d e g u e r r a , e n l o q u e 
r e s p e c t a a l a d i r e c c i ó n d e l a m i s m a , e l 
C o n s e j o S u p e r i o r e s t a r á i n t e g r a d o p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o y l o s m i n i s t r o s 
d e l a G u e r r a , M a r i n a , F i n a n z a s , N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s y C o l o n i a s . L a e j e c u -
c i ó n d e l a s m a n i o b r a s c o r r e r á a c a r g o 
d e l c o m a n d a n t e j e f e d e l E j é r c i t o . E l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p o d r á a s i s t i r a l 
C o n s e j o d e D e f e n s a N a c i o n a l p o r v o l u n -
t a d p r o p i a o a r e q u e r i m i e n t o d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o . P a r a e l i n f o r m e t é c n i c o 
d e l a s c u e s t i o n e s m i l i t a r e s s e c o n s t i t u i -
r á u n a C o m i s i ó n d e E s t a d o s M a y o r e s . 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a s c u e s -
t i o n e s m i l i t a r e s y n a v a l e s s e c r e a r á u n a 
S e c r e t a r i a g e n e r a l d e D e f e n s a N a c i o n a l 
q u e s e p o n d r á a c a r g o d e l j e f e d e l G o 
b i e r n o . 
T a m b i é n s e h a p r e s e n t a d o u n p r o y e c - -
t o p o r e l q u e s e c r e a e l C o n s e j o S u p e 
rior d e l E j é r c i t o . E s t e s e r á u n o r g a n i s -
m o c o n s u l t i v o p a r a e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a e n a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
o r g a n i z a c i ó n y e m p l e o d e f u e r z a s m i l i -
t a r e s . A d e m á s i n f o r m a r á e n t o d o l o r e -
l a t i v o a l a o r g a n i z a c i ó n y r e f o r m a d e l 
E j é r c i t o . 
E l v i c e p r e s i d e n t e d e e s t e C o n s e j o S u -
p e r i o r s e r á e n c a s o d e g u e r r a e l c o m a n -
d a n t e e n j e f e d e l o s E j é r c i t o s d e o p e -
r a c i o n e s . E n t i e m p o d e p a z s e r á e l j e f e 
s u p e r i o r d e t o d o s l o s j e f e s y o f i c i a l e s 
d e l E j é r c i t o . 
O t r a d e l a s p r o p u e s t a s g u b e r n a m e n -
t a l e s e s l a c r e a c i ó n d e l C o n s e j o S u p e -
r i o r d e l a s C o l o n i a s . S e j u s t i f i c a l a n e -
c e s i d a d d e c r e a r e s t e o r g a n i s m o , d a d a 
l a i m p o r t a n c i a d e l a s c o l o n i a s y l a p r e -
c i s i ó n d e a c o p l a r é s t a s a l r i t m o m o d e r -
n o . — C O R R E I A M A R Q U E S . 
L o s n a c i o n a l - s o c i a l i s t a s d e 
D i n a m a r c a 
C O P E N H A G U E , 2 3 . — E l p a r t i d o n a -
c i o n a l - s o c i a l i s t a q u e a c a u d i l l a e l d o c t o r 
C l a u s e n , s e h a l l a e n d i s p o s i c i ó n d e p r e -
s e n t a r c a n d i d a t u r a s a t o d a s l a s e l e c -
c i o n e s q u e s e c e l e b r e n h a s t a e l p r i m e r o 
d e a b r i l . 
C o n a r r e g l o a i a l e y E l e c t o r a l d a n e -
s a , p a r a q u e u n p a r t i d o p u e d a p r e s e n -
t a r c a n d i d a t u r a s e l e c t o r a l e s , e s p r e c i s o 
q u e s e p r e s e n t e p r e v i a m e n t e u n a s o l i -
c i t u d c o n d i e z m i l f i r m a s e l e c t o r a l e s , 
y e l p a r t i d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a c a b a 
d e p r e s e n t a r u n a c o n 1 1 . 6 5 5 f i r m a s , q u e 
h a s i d o d e c l a r a d a v á l i d a p o r e l M i n i s 
t e r i o d e l I n t e r i o r . 
E l p r i m e r o d e a b r i l d e b e r á n e n o -
v a r s e t o d a s l a s s o l i c i t u d e s . 
t e g a h i z o u n e s p l é n d i d o " m a t c h " , d u -
r a n t e t o d o e l c u a l f u é m u y a p l a u d i d o . 
I n j u s t a m e n t e s e f a l l ó " m a t c h " n u l o , y a 
q u e l a v i c t o r i a c o r r e s p o n d i n n o t a m e n t e 
a O r t e g a . 
P a r a e l ú l t i m o c o m b a t e s u b i e r o n a l 
" r i n g " H i l a r i o M a r t í n e z , c a m p e ó n d e 
E s p a ñ a d e l p e s o " w e l t e r " y e l f r a n c é s 
D e w a k e r . F u é u n c o m b a t e m u y d u r o y 
s a n g r i e n t o . L o s d o s c o n t e n d i e n t e s s a n 
g r a b a n y a a p o c o d e e m p e z a r e l s e g u n -
d o " r o u n d " . A p e s a r d e t o d o , l a l u c h a 
f u é u n t a n t o m o n ó t o n a . E l f r a n c é s e s 
d u r o e H i l a r i o t u v o q u e e m p l e a r s e a 
f o n d o . S e c o n c e d i ó l a v i c t o r i a p o r p u n 
t o s a H i l a r i o M a r t í n e z , m e r e c i d a m e n t e . ' s e t a s 
M i c ó v e n c e a D e c k m i n 
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DE P R O V I N C I A S 
A n d a l u c í a 
C O R D O B A , 2 3 . — E l g o b e r n a d o r y ^ 
a l c a l d e d e V i l l a n u e v a d e l D u q u e h a n 
m a r c h a d o a M a d r i d , p a r a g e s t i o n a r l a 
s o l u c i ó n d e l p a r o o b r e r o e n d i c h o p u e . 
b l o . 
G R A N A D A , 2 3 . — E n u n a m i n a 
h i e r r o d e A l q u i f e s e d e s p r e n d i ó u n t r o . 
z o d 3 m i n e r a l , q u e s e p u l t ó a l o b r e r o 
A n t o n i o F e r n á n d e z H e r r e r a , e l c u a l f a -
l l e c í a d o s h o r a s d e s p u é s . 
J A E N . 2 3 — H a n s i d o l i b r a d a s 3 7 9 . 0 0 0 
p e s e t a s , c o n d e s t i n o a l a r e p o b l a c i ó n 
f o r e s t a ' o - 1?= f i e r r a s d e S e s r u r a y C a -
z o r l a . 
J A E N , 2 3 . — E n l a c a r r e t e r a d e T o r r e * 
d e l C a m p o a T o r r e d e d o n J i m e n o , IÍAÍ. 
c a m i o n e t a c o n d u c i d a p o r J u a n d e D i o » ^ 
A g u a d o , a r r o l l ó a u n n i ñ o d e d o c e a ñ o s , j 
q u e m u r i ó e n e l a c t o . í 
J A E N , 2 3 . — S i l v e r i o R u i z h a f a l l e c i d o " 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a h e r i d a r e c i b i d a 
a l d i s p a r a r s e u n a p i s t o l a , q u e e x a m i - • 
n a b a u n i m i g o s u y o . 
M A L A G A . 2 3 . — S e i s o c u p a n t e s d e u n á ' 
c a m i o n e t a h a n r e s u l t a d o h e r i d o s a l c a e r ^ 
p o r u n t e r r a p l é n e n e l p u e b l o d e E l D u . * 
q u e . 
S E V I L L A , 2 3 . — L a r e c a u d a c i ó n o b t e - , -
n i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o d u r a n t e l o a 
t r e s ú l t i m o s m e s e s d e 1 9 3 4 e x c e d e e n 
3 8 7 . 5 6 1 p e s e t a s a l a o b t e n i d a e n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 3 3 . 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 2 3 , — E l A y u n t a m i e n t o h a 
s i d o r e q u e r i d o a p o n e r c o n t a d o r e s d e 
a g u a e n l a s c a s a s d e n t r o d e a l g ú n t i e m -
p o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l e n o r m e c o n -
s u m o d e a g u a . E l i m p o r t e d e l o s c o n t a -
d o r e s , q u e r e c l a m a e l C a n a l d e A r a g ó n , 
s u p o n d r í a u n o s c u a t r o m i l l o n e s d e p e -
s e f a s . 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — E n F u e n t e d e S i -
l o c a h a n s i d o c o r t a d o s 2 5 0 á r b o l e s f r u -
t a l e s d e l s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o , 
d o n E u s e b i o M a r c o s . E n V i l l a l u e n g a h a n 
a p a r e c i d o t a l a d o s o t r o s 5 0 f r u t a l e s p r o -
p i e d a d d e u n a h e r m a n a d e l a n t e r i o r . S e 
c r e e q u e e j h e c h o o b e d e c e a v e n g a n z a 
p o l í t i c a . 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — L a g u a r d a b a r r e r a 
G r e g o r i a P e ñ a r a n d a f u é a r r o l l a d a p o r 
u n t r e n e n e l k i l ó m e t r o 2 1 5 d e l a l í -
n e a d e M a d r i d , U n n i ñ o d e v e i n t e m e -
s e s , q u e e s t a b a j u n t o a e l l a , r e c i b i ó u n 
f u e r t e g o l p e y r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a 
g r a v e e n l a c a b e z a . 
Z A R A G O Z A . 2 3 . — E l n i ñ o E m i l i o M a -
t e o , d e E j e a , h a i n g r e s a d o g r a v í s i m o e n 
e l h o s p i t a l , p o r h a b e r s i d o a t r o p e l l a d o 
p o r u n a b i c i c l e t a . 
B a l e a r e s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 3 . — E l 
s o l d a d o d e A r t i l l e r í a , J o s é M a r t í n e z 
S t n c h e z , h a s i d o h a l l a d o m u e r t o j u n t o 
a u n b r a s e r o e n F u e r t e T o r r e . E l c o m -
p a ñ e r o q u e l e e n c o n t r ó s u f r i ó u n d e s - : 
v a n e c i m i e n t o , y , a l c a e r s o b r e e l b r a -
s e r o , s e p r o d u j o q u e m a d u r a s g r a v e s . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 3 . — E l g o -
b e r n a d o r h a o r d e n a d o r e d o b l a r e l s e r -
v i c i o p a r a a c a b a r c o n l o s a t r a c o s d e 
p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a q u e s e v i e n e n r e - ' -
g i s t r a n d o . E s t a m a ñ a n a t r e s l a d r o n e s , 
i n t e n t a r o n a t r a c a r a u n a s e ñ o r i t a , a c u -
y a s v o c e s d e a u x i l i o a c u d i e r o n v a r i o s 
g u a r d i a s , q u e h i c i e r o n h u i r a l o s d e s c o -
n o c i d o s . 
C a s t i l l a l a N u e v a 
C I U D A D R E A L , 2 3 . — V e n t u r a C o n -
t r e r a s , d e v e i n t i ú n a ñ o s , h a m u e r t o e n 
M e m b r i l l a a l v o l c a r e l c a r r o q u e c o n d u -
c í a . C o m o c o n s e c u e n c i a d e h a b e r c h o -
c a d o c o n u n m o j ó n d e l a c a r r e t e r a . 
L e e n 
S A L A M A N C A , 2 3 . — U n a c a s a d e l a 
e n : l e d e B o r d a d o r e s h a q u e d a d o d e s -
t r u i d a p o r u n f u e g o . L a s l l a m a s s e 
p r o p a g a r o n a o t r a g d o s c - s a s i n m e d i a -
t a s q u e s u f r i e r o n g r a n d e s d a ñ o s , y h u -
b o u n m o m e n t o e n q u e s e t e m i ó u n a 
c a t á s t r o f e , p u e s e m p e z a r o n a a r d e r i o s 
c a b l e s c o n d u c t o r e s d e e n e r g í a e l é c t r i -
c a . U n i n d i v i d u o d e d i e c i o c h o a ñ o s r e -
s u l t ó h e r i d o d e i m p o r t a n c i a a l c a e r l e 
u n a v i g a s o b r e l a c a b e z a . 
V a l e n c i a 
A L I C A N T E , 2 3 . — E l v e c i n d a r i o d e 
V a l í d e A l c a l á s e a m o t i n ó n e g á n d o « e 
a p a g a r e l r e p a r t i m i e n t o v e c i n a l . E l a l -
c a l d e f u é i n s u l t a d o y l l e v a d o a e m p u j o -
n e s p o r l a s c a l l e s . L a G u a r d i a c i v i l c a l -
m ó l o s á n i m o s y d e t u v o a t r e s v e c i n o s . 
V A L E N C I A , 2 3 . — A 3 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
s e e l e v a e l p r e s u p u e s t o d e l a J u n t a d e 
P r o t e c c i ó n d e M e n o r e s . E s t a c a n t i d a d 
s e o b t e n d r á d e l i m p u e s t o s o b r e e s -
p e c t á c u l o s y d o n a t i v o s p a r t i c u l a r e s . E n 
1 9 3 4 s e r e c a u d a r o n m á s d e 4 0 0 . 0 0 0 p e -
P A R I S , 2 3 . — E l c a m p e ó n e s p a ñ o l d e l 
p e s o l i g e r o , J o s é M i c ó , h a d e r r o t a d o p o r 
p u n t o s a l e x c a m p e ó n f r a n c é s d e l m i s m o 
p e s o , D e c k m i n , e n u n c o m b a t e d e d i e z 
a s a l t o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
¡a w m m n por o í pesetio 
C o m p r e d u r a n t e e l m e s d e e n e r o e n c u a l -
q u i e r C e n t r o d e l o s J u e v e s E u c a r í s t i c o » 
u n a p a p e l e t a d e l a L o t e r í a d e l P a t r o n a t o 
P r o - J e r u s a l e m . A l l í l e i n f o r m a r á n . 
c a r g a d o d e N e g o c i o s d e E s p a ñ a y t o d o 
e l p e r s o n a l d e l a E m b a j a d a , e l e m b a j a -
d o r d e P o r t u g a l y c a s i t o d o s l o s r e p r e 
s e n t a n t e s d e l a s R e p ú b l i c a s S u d - a m e r i 
c a n a s . E l s e ñ o r M a r t í n e z S a n t a o l a l l a h a 
s i d o r e c i b i d o c o m o m i e m b r o d e l I n s t i t u 
S a n t a o l a l l a e n B e r l í n a s i s t i e r o n e l e n - t o A r q u e o l ó g i c o d e l R e i c h . 
L o s e s t u d i o s d e t u h i j o 
d e p e n d e n d e s u s a l u d 
La INAPETENCIA produce la A N E M I A 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentales y 
físicas Combátase la falto de apetito con 
el famoso J a r a b e de 
tos 5 o i u « e s e 
p r e p a r a ^ e ^ n V i a n z a 
p u e d e ^ . . s p o r e x c e 
P £ n \ a s a n e r n a s P o r n o a 
s w o ^ ^ e . m e d a 
^ h l i 0 L n v e r e s u l t a d ? 
o n e x c e ^ e n v e a q 0 e 
n o ' o ^ ^ n s a -
d e s g a n a \ e n ^ r e x , 
N * é d U O r r u e n 
FOSFITOS SALUD 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enfermo 
recupera las fuerras físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todos las épocas del año. 
No so v e n d e a g r a n e l . 
LAXANTE SALUD i n l t i l m a l t i , un ptsducir imfoctón ni ^ , n l» to t Crostsi en cnptoi p' ír .Modoi Pidoit •« tol^,0CKn 
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Dn Colegí io oficial con estatutos de nuestros 
antiguos Colegios mayores 
£1 de San Ildefonso, que ayer celebró su fiesta, se rige por 
el régimen tradicional del siglo XVI. Merced a ello ha 
sido una institución modelo de Madrid. E l socialismo 
rompió hace tres años las normas estatutarias. Se estu-
diarán esos reglamentos al redactar los de La Paloma 
Las madres piden ahora él culto y la enseñanza religiosa 
De la Edad Media arranca el glorio-
BO Colegio de San Ildefonso, que ayer 
celebró, tras un paréntesis laico, la fies-
ta de su nombre. 
Es este Colegio por su vida interna y 
por el prestigio que le han dado sus 
antiguos colegiales, la flor y el orgullo 
de todas las instituciones oficiales de 
Madrid. Pero tal vez no se haya adver-
tido bastante que su actual florecimien-
to proviene de los reglamentos y de la 
herencia de tradición acumulada. A tra-
vés de las borrascas de estos últimos si-
glos ha conservado, hasta que el socia-
lismo se asomó a sus estancias, el es-
píritu religioso, paternal y severo que 
modeló en los colegios mayores y meno-
je» a los españoles de los siglos XVI 
puso devolver el bien recibido con una 
labor abnegada, que lleva ya treinta y 
siete años de ejercicio. 
En su fisonomia, su porte, sus moda-
les y su conversación, es este anciano, 
decano de los colegiales de San Ildefon-
so, prototipo de caballero tradicional es-
pañol. 
Con él vemos a otro antiguo colegial, 
don José de Santos Sánchez, funcionario 
jubilado del Banco de España, que allá 
en su niñez declamó ante Alfonso XII el 
saludo del C } e.gio, cuando el Monarca 
lo visitó el dia 6 de abril de 1880. Tuvo 
por entonces el señor Santos la fortuna 
de obsequiar con un premio de la Lote-
ría, actuando en la forma tradicional en 
un sorteo, al célebre "Frascuelo". E l 
diestro le obsequió con un regalo de cin-
co mil pesetas. 
—Aunque a veces—nos dice—obse-
quian todavía los agraciados de la Lo-
tería a los niños que les dan la suerte, 
este año han sido tan cicateros, que nin-
guno de los favorecidos ha dado una sola 
peseta. 
Estatutos semejantes a 
versitarias de Cisneros y Felipe n, las 
obligaciones de todos los empleados. En-
tre las del "ama de gobierno" figura, 
después de una larga serie expuesta de-
talladamente, la de "asistir personalmen-
te a los niños enfermos, cuidándoles con 
verdadero cariño y esmero, según re-
quiere su situación". 
Así ha velado por sus deberes de tutor 
el Ayuntamiento de Madrid para con los 
niños huérfanos. E l señor Soler se pro-
pone dar el mismo contenido paternal 
a los estatutos que estudia para el Co-
legio de Nuestra Señora de la Paloma. 
Hasta la supresión de las Ordenes mo-
násticas corría el Colegio a cargo de 
una Junta de patronos que eran el Ayun-
tamiento de Madrid, el duque de Gra-
nada y el prior de San Francisco el 
Grande. Es decir, que participaban en 
la tutela de los niños huérfanos de Ma-
drid la representación de la Iglesia, del 
pueblo y de la nobleza. 
D o n L u i s S o l e r 
y XVII, y ha inspirado después a los 
creadores y renovadores de los grandes 
colegios mayores y gimnasios de Ingla-
terra y Alemania. 
Traspasando largamente las barreras 
antirreligiosas de la Constitución se pri-
vó hace tres años al Colegio de San Il-
defonso de la dirección eclesiástica es-
tablecida en los estatutos, y aun de toda 
asistencia religiosa: pero ya un grupo 
de madres pidió ayer al "regidor patro-
no"—consérvase todavía este bello nom-
bre tradicional—señor Soler, la instruc-
ción y asistencia religiosa de los huér-
fanos. 
E l mismo señor Soler, que es también 
concejal delegado—¿por qué no "regi-
dor patrono"?—del Colegio de Nuestra 
Señora de la Paloma, piensa injertar en 
éste el espíritu de los estatutos del Ce-
l t io de San Ildefonso, ya que el de La 
Paloma, por haber sido en su origen un 
asilo de ancianos y de niños, no ha te-
nido otras normas que el albedrio de loa 
concejales patronos. 
Un alumno que ingresó 
hace sesenta y un años 
P a l a c i o V a l d é s e m p e z ó a e s c r i b i r s i n v o c a c i ó n 
Sus aficiones le llevaban a los estudios de Economía 
Política. Fué profesor de la Universidad de Oviedo y 
tuvo de alumno a don Emilio Cotarelo, secretario de 
la A. Española. En el tren, cuando vino a Madrid, dejó 
a un viajero una novela que traía escrita: "El señorito 
Octavio.*1 "La leyó, e hizo ademán de tirarla por la 
ventanilla; si lo hubiera hecho, no sería novelista11 
YA NO ESCRIBE MAS NOVELAS; SOLO PAGINAS 
SUELTAS, "POR ENREDAR** 
Cuando el salón de sesiones de la Acá-1 —¿ Usted cree que puede hablarse a 
demia Española se abre para dar paso]mi edad de pensamientos para el futu-
a un aire cargado de locuciones nuevas jro? Si algún pensamiento para más 
Los entierros de Lopelentre aquellas toses, las mejores toses tarde, tengo de mi obra, es el de no 
Jdel país, y aquella rigidez académica de 
Y de Calderón cuellos duros, la sonrisa blanca de don 
Armando Palacio Valdés ilumina con 
Sobre el solar que ocupa el magnífico!humanidad de "tiempos felices" el am-
caserón del Colegio de San Ildefonso enjbiente docto de la casa. Ha traspuesto 
ios Colegios Mayores 
Conservan en su redacción los estatu-
tos del Colegio de San Ildefonso las hue-
llas de los reglamentos que rigieron loa 
Colegios Mayores de Vaaiadolid, Sala-
manca, Alcalá y demás ciudades univer 
sitarías. 
Como en todos ellos, la dirección no 
estaba encomendada ni a los funciona-
rios docentes ni a los administrativos, 
sino a un sacerdote, pues la educación es 
fundamentalmente la ordenación moral 
de la voluntad. Y un sacerdote ha regí 
do desde antes del siglo XV—ignórase 
el origen—a este glorioso colegio hasta 
hace tres años. 
Los estatutos establecen un régimen 
paternal y severo, puntualizan meticu-
losamente el horario y desciende sin per-
der la dignidad del lenguaje, a detalles 
sorprendentes. Véase algunos: 
"Este personal (el subalterno) se com-
pondrá de un ama de gobierno y una 
ayudante, un portero y otro segundo con 
el cargo además de sacristán, dos cela-
dores, dos ordenanzas, un cocinero y los 
mozos de aseo que se consideren indis-
pensables." 
Entre las quince obligaciones del rec-
tor figuran "presenciar y bendecir las 
la calle de Alfonso VI, en el corazón del 
antiguo Madrid, y junto a las pocas ca-
sas solariegas que subsisten, estuvo, se-
gún la tradición, el palacio de don Bel-
trán de la Cueva, primer duque de Al-
burquerque. Al lado, en la plaza de la 
Paja, estuvieron las casas de los Clavi-
jos. Vargas y Castillas, Coellos, Aguile-
ras, Sandovales, Lujanes y Mendozas. 
El actual edificio perteneció en 1510 
a don Diego Luján, "el de la Morería"; 
en 1605 a don Francisco Tejerina, que 
lo vendió a don Hernando de Rivadenei-
ra; en 1798 a don Francisco López del 
Valle; en 1819 a don Laureano García 
Infante; en 1861 al conde de Benalúa, 
después al de Revillagigedo y luego, has-
ta 1881, a la comunidad de la Visita-
ción (Salesas reales). A éstas lo compró 
el Ayuntamiento en 43.000 duros 
Hay capacidad actualmente para no-
venta niños, y se han hecho obras para 
instalar en él sesenta más. Es el famo» 
so Colegio de las "Niños de la Doctri-
na", que tantas veces se cruza en la 
historia de Madrid y que aparecían en | 
todos los cortejos y procesiones. Colegia-
les de San Ildefonso acompañaron el ca. 
dáver de Lope de Vega hace cuatrocien^ 
tos años; al del venerable Antón Mar. 
tín, fundador del Hospital de San Juan 
de Dios; al de Bemardino de Obregón, 
fundador de los "siervos de los pobres", 
y al de Calderón de la Barca. 
Hoy los conoce el público por su in-
tervención en los sorteos de la Lotería. 
Tres años sin culto 
ya el novelista sus ochenta años. E l no 
velista... Don Armando no es el profe-
sor que escribe novelas, ni tampoco el 
escritor que juega a la política; don Ar-
Congregáronse ayer, día de San Ilde-
fonso en este Colegio, además del gestor 
patrono, de los profesores, altos jefes del 
Ayuntamiento e invitados, muchos anti-
guos alumnos del Colegio. Entre éstos 
hay casos notables. Don Santiago Regi-
dor es el ex colegial más antiguo: in-
gresó en él hace sesenta y un años y 
lleva treinta y siete de profesor de Di-
bujo, sin haber querido percibir en todo 
este tiempo cantidad alguna por la labor 
que diaria y abnegadamente desempeña, 
en gratitud a los beneficios, bien paga-
dos, que del Colegio recibió. Ingresó a 
los siete afios, cursó el bachillerato y se 
preparó para la Escuela de Bellas Ar-
tes. En Italia, como pensionado de ésta, 
acabó de formarse y al regresar con un 
nombre hecho en las bellas artes, se pro-
D o n S a n t i a g o R e g i d o r 
comidas", "presidir todas las noches la 
oración del Santo Rosario y acompa-
ñar a los niños hasta dejarlos acosta-
dos", "dar dos conferencias cada sema-
na en la sala de estudios acerca de la 
doctrina moral", "prohibir el uso del di-
nero a los colegiales", etc. 
"No se permitirá—dice otro capítulo— 
que en los días que hayan de salir a sus 
casas transiten por las calles solos, sien-
do amonestadas las madres..." 
Tutela de la Iglesia, el pueblo 
y la nobleza 
Detállase casuísticamente en la misma 
forma que lo hacían las ordenanzas uni-
La hermosa capilla gótica de esta ins-
titución ha estado cerrada al culto tres 
años. Parece que ahora, y apoyándose 
en una reciente disposición del ministe-
rio de Trabajo, van a solicitar las ma-
dres de los niños el culto y la enseñan-
Don Armando Palacio Valdés 
mando es, sencillamente, el novelista 
que escribe novelas, toda una genera 
ción de novela española, novela de mi 
rada transparente y "señorío popular", 
que dijo alguien. 
Su vida la conocen todos. Comienza 
en el año 1853, perdida en una de las 
cincuenta casas aldeanas de Entralgo, 
ese solaje de humanidad tibia dormido 
en el valle de Laviana. Veinticinco años 
después publica su primera novela: "El 
señorito Octavio". Desde entonces, su 
za religiosa. vida es toda su obra. Y su obra la co-
E l rector, don Justo Fernández, que nocen todos; algunos saben, incluso, que 
escribir ninguna otra novela. No es 
tiempo ya; ahora escribo cositas suel-
tas, alguna página, algún apunte..." Por 
enredar." 
Son las últimas hojas de su almana-
que literario; las hojas que no cayeron 
al otoño para gloria del árbol, y en las 
que cada rama confia su primavera 
nueva. ¿Qué escribirá el novelista en 
estas páginas? 
—Ni las conservo. Tengo mucho tra-
bajo y ni siento la necesidad de escribir. 
Corrijo las pruebas de las nuevas edi-
ciones que se hacen de mis novelas an-
tiguas. Esto sí es para mí una satis-
facción: ver cómo en esa corona de es-
pinas de la crisis florecen y vuelven a 
florecer mis escritos. Son páginas agra-
decidas que no se olvidaron de mí vejez 
y que sonríen al público como hace mu-
chos años. 
Escribir "para todos" no 
Yo no hubiera sido novelista nunca. A 
los veintidós años fui profesor de De-
recho civil en la Universidad de Ovie-
do, y entre mis alumnos de entonces 
recuerdo al que hoy es secretario de la 
Academia Española, don Emilio Cotare-
lo. Vea usted cómo la vida crea las me-
jores novelas, tan buenas, que, a veces, 
no parecen ciertas. Mi vocación de siem-
pre ha sido la Economía Política; ¿pa-
rece absurdo, verdad? Todos mis aho-
rros y todo mi tiempo los empleaba en 
libros de economistas. Pero un buen dia 
escribí una novela: era "El señorito Oc-
tavio". La escribí en mi tierra y venia 
con ella a Madrid, con ella y con una 
ilusión tan pequeña, que mis veinticinco 
¡años le venían grandes. Un compañero 
de viaje, aburrido, quizá, me la pidió 
para entretener sus horas de tren; co-
menzó a leerla, y luego, medio en bro-
ma, hizo ademán de arrojarla por la 
ventanilla. No me hubiese preocupado 
mucho entonces; pero si aquel hombre 
llega a tirar la novela, yo no hubiera 
sido novelista en la vida. 
"Calderón es superior a Lope" 
dirigió el colegio diez y ocho años, fué 
despedido de su cargo por el Ayunta-
miento al venir la República. 
Publicamos una copia del cartel de una 
corrida de toros que a favor del Cole-
gio concedió Femando Vi l el año 1833 
"en la plaza extramuros de la Puerta 
de Alcalá". Fueron espadas, entre otros, 
los célebres Juan León y Francisco Mon-
tes. E l antiguo Colegio estuvo hasta 
1883 en la Carrera de San Francisco, 
1 y 3. 
el novelista estuvo catorce años sin in-
gresar en la Academia, luego de ser 
elegido académico, y que su novela 
"Maximina" la escribió llorando el re-
cuerdo, vivo aún, de la esposa recién 
muerta. Todo esto se sabe y se escribe; 
pero no queremos hoy remover con in-
quietudes pasajeras este remanso glo-
rioso de sus ochenta años; pretendemos 
sólo conocer cómo esta mano ya rugo-
sa que guió tantos pensamientos, guía 
hoy sus pensamientos para el futuro. 
es posible 
—¿Escribía usted para un público 
determinado ? 
—Siempre se escribe para un público 
determinado: el que creemos que nos 
puede leer. Mis obras están en todas las 
bibliotecas, incluso en volúmenes de 
cuarenta céntimos; pero escribir "para 
todos" no es posible. E l público no es 
unánime, y, a veces, las obras que a mí 
menos me agradan, a las que yo renun-
ciaría de buen grado, son "mis obras" 
fundamentales para muchos. Todavía 
recibo cartas dirigidas "al insigne au-
tor de "El maestrante" o de "Idilios de 
un enfermo". Figúrese... 
Porque a don Armando le escriben 
desde todo el mundo. Sus obras están 
muy traducidas. "José", al frente de 
ellas, lo está a diez idiomas. Le siguen 
muy de cerca "Marta y María" y "La 
hermana San Sulpicio". De esta última, 
que pasó inadvertida cuando su publica-
ción, se ha vendido más de un millón 
de ejemplares, y es, después de "El Qui-
jote", el libro español que más éxito de 
venta ha tenido. 
No es, sin embargo, la "hija" que don 
Armando quiere más: 
—Si le hablo con el corazón, preflero 
"Maximina", por los recuerdos que tie-
ne para mí. Literariamente, prefiero 
Marta y María"; mejor que ésta no 
escribí ninguna. 
—¿Tuvo siempre una decidida voca-
ción por la novela? 
—Me interesa su pregunta de usted. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En Zaragoza ha vestido por vez pri-
mera galas de mujer, la bellísima se-
ñorita Josefina Castellano y Vivanco, 
hija de los marqueses de Jaral del Be-
rrío. 
La nueva mujercita es hija del ex 
diputado don Tomás Castellano y Eche-
nique y de doña María de los Dolores 
Vivanco y Levario, que es la poseedo-
ra del título. Es hermana suya Dolo-
res, marquesa de Montecastro, que ca-
só en mayo pasado con Ramón Selva 
y Colomer, de la nobleza valenciana. 
—También ha hecho su presentación 
en sociedad, en Barcelona, la encanta-
dora señorita Ernestina Vila y Barra-
quer, hija del doctor don José Mana 
Vila Moreno y de doña Josefina de Ba-
rraquer y sobrina del Cardenal de Ta-
rragona. 
Para celebrar su «entrada en el mun-
do», obsequió con una fiesta de tarde 
a sus jóvenes amigas, pertenecientes a 
conocidas familias catalanas. 
==Ayer, a las once y medía se cele-
bró en la iglesia del Buen Suceso la 
solemne misa organizada por el Cuer-
po de Caballeros Hijosdalgos de la No-
bleza de Madrid, en honor de su Pa-
trón, San Ildefonso. 
Asistieron, entre otros caballeros, el 
E L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R , 
S E H A S E R V I D O C O r V C E D E R 
e n l a < a r d e d e l M i é r c o l e s 3 d e J u l i o d e 1 8 3 3 , 
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Lo, que ,e han exigido en las corrida, anteHore, del Hofpitat. 
L a c o r r i d a s e e m p e z a r á á l a s c i n c o . Ü 
duque de la Unión de Cuba, marqués 
de Santa Lucía de Cochán, condes de 
Villarrubia de Langre y Val del Agui-
la, vizconde de la Ribera de Adaja, se-
ñores Navarro Enciso, Sanz y Cholbi, 
Gómez de Valujera y otros varios. Tam-
bién estaban bastantes miembros de fei 
nobleza y numerosas señoras. 
= E n la capilla particular de la igle-
sia de San Vicente, y en la mayor in-
timidad, por el reciente luto del novio, 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita .-vngeles Sancho con el teniente 
de Ingenieros don Cesáreo Tiestos Ovie-
do. Fueron apadrinados por don Enri-
que Sancho Casado y doña Mercedes 
Oviedo, viuda de Tiestos, madre del no-
vio. 
Los recién casados realizarán su via-
je de bodas por el extranjero y luego 
residirán en Madrid. 
Santa Elvira 
Mañana, esta festividad, celebran su 
santo las marquesas de Aycinena, Casa 
León, Gandul y de las Torres de la Presa. 
Condesa de Cerragería. 
Señoras Montaner de Gil Grávalos (don 
Enrique), Trénor de Gómez-Trénor (don 
Antonio) y Allende de Cadenas. 
Señorita de Sanz y Magallón. 
Aristócratas fallecidos 
En Madrid, tras larguísima enferme-
dad, ha fallecido, a los treinta y ocho 
años de edad, el excelentísimo señor don 
Manuel Pérez-Seoane y Fernández-Sala-
manca, conde de Gomar. 
E l finado era muy conocido, no sólo 
en la nobleza, sino también en el mun-
do deportivo, ya que fué campeón de 
tennis de España durante varios años y 
representó dignamente a España en di-
versos encuentros internacionales. Poseía 
el título desde 1905 y tenía la carrera de 
Derecho. 
Hermanas suyas son: Inés, casada en 
enero de 1921 con don Julio Fleischner 
y Ros, y Josefina, que casó en julio del 
pasado año con don Sebastián Gómez-
Acebo y Noreña, Como el finado muere 
soltero, a la primera corresponde la su-
cesión en el título condal. 
=También en su casa de Cintruénigo 
(Navarra) ha fallecido el pasado día 21, 
a avanzada edad, la excelentisima seño-
ra doña Catalina Villarroya y Cartier, 
baronesa viuda de la Torre. 
La finada estuvo casada con el ante-
rior barón de la Torre, don Mariano 
Aisa y Cabrerizo, senador del reino y 
gentilhombre de S. M., fallecido en ene-
ro de 1928, de cuyo matrimonio son hi-
jos: doña Dolores, casada con don Ra-
fael Lataillade, padres de la finada ba-
ronesa de Carondelet; don Juan, actual 
barón de la Torre, y doña- Ana María. 
Otras necrológicas 
El pasado dia 21 falleció el teniente 
coronel de Caballería don Ventura Es-
cario Lapoulide, persona muy conocida 
y estimada en Madrid, donde desempeñó 
el cargo de jefe de Húsares durante va-
rios años. A su viuda e hijos damos 
nuestro pésame. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
—¿Era usted aficionado a leer? 
—Leía, sí; pero novelas, casi nunca. 
Me gustaba leer Filosofía, y aun des-
pués he terminado cada novela con la 
ilusión de poder entonces leer un poco 
de Filosofía. Repase usted mi bibliote-
ca; es la de un filósofo. 
—En la novela, ¿concede usted más 
importancia al fondo o a la forma? 
—En el arte el asunto tiene un valor 
extraordinario. ¿Por qué cree usted que 
triunfaron «Pablo y Virginia» o «Ma-
nón Lescaut» ? Hallar un argumento ori-
ginal es, sin desprecio de la forma con 
que se le vista, una garantía de triun-
fo. Por eso tienen para mí Calderón y 
Shakespeare más importancia que Lo-
pe de Vega; Lope es de una fecundidad 
prodigiosa, de una facilidad única, pe-
ro todas sus comedias son iguales. Nin-
guna de sus obras tiene el valor uni-
versal de «La vida es sueño» o de 
«Hamlet». 
Le agobia el teatro 
Hablamos de teatro, de los dramas 
de Shakespeare, «que son novelas dia-
logadas»—me dice. 
— Y usted, don Armando, ¿no ha pen-
sado en escribir para el teatro nunca? 
—Aborrezco el teatro; me agobia esa 
limitación de todo, esa estrechez de 
perspectivas. Yo pude hacer teatro; te-
nia grandes amigos actores; pero dejé 
pasar aquella tentación, y hoy estoy 
muy satisfecho. La novela no necesita 
de intermediarios que la representen. 
Junto al teatro, como un Iiermano 
menor que ha crecido demasiado a prisa 
entre deportes y música de gritos, el 
«cine», que comienza por reducir a cua-
tro vagones todo el ferrocarril de su 
nombre auténtico, se proyecta en el 
diálogo. Recordamos las versiones ci-
nematográficas de «La hermana San 
Sulpicio», en su edición muda, que 
aprendió a hablar hace muy pocos me-
ses. 
—Un error que se ha cometido con 
el «cine»—nos dice—es el haber lleva-
do a él obras dramáticas. Sólo la no-
vela, y, más concretamente, la novela 
espectacular, puede ser llevada a la 
pantalla. 
—¿Qué novelas de usted le parecen 
más propicias a este intento? 
—Acaso «La aldea perdida», «Santa 
Rogelia», «Los majos de Cádiz»... 
Avanzamos sobre un tema de actual!-
N o s e e x i g i r á e l e x a m e n 
u n i v e r s i t a r i o d e i n g r e s o 
S e e q u i p a r a e n e s t e s e n t i d o a l o s 
a l u m n o s l i b r e s y o f i c i a l e s 
E l ministro de Instrucción pública 
ha manifestado que no se exigirá exa-
men para ingreso en las Facultades a 
los alumnos libres, con lo que desapa-
rece la desigualdad que existía entre 
estos alumnos y los oficiales. Agregó 
que ya estaba redactado, en este sen-
tido, el oportuno decreto. 
Los exámenes en enero 
Recibimos la siguiente nofa: 
"Avanzado el mes de enero, y no ha-
biéndose resuelto aún la petición de 
exámenes extraordinarios dirigida al 
ministro de Instrucción pública por loa 
alumnos de la Escuela Especial de Ar-
quitectura, los padres de los alumnos 
interesados en ia concesión de aquéllos 
desearían que el señor ministro, como 
en el año último, concediera también 
éste ese beneficio, ya que el no otor-
garlo puede implicar para algunos la 
pérdida de todo el curso. La petición 
está favorablemente informada por el 
Claustro de profesores de la Escuela y 
pendiente sólo de la firma del minis-
tro." 
BIBLIOGRAFIAS 
A U X I L I A R E S 
DIRECCr SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 25 ptas. Fuencarral, 10 
MADRID 
Dirección general Seguridad 
A U X I L I A R E S 
Contestaciones ajustadas programa ofi-
cial por L López Alejandro, funcionario 
Cuerpo técnico. 25 pesetas. Envíos a pro-
•incias. Valverde, 44. MADRID. Tel. 27331. 
dad que desemboca a una pregunta rá-
pida. 
—Le aseguro que no me interesa ei 
premio Nobel—contesta—, sino por lo 
que tiene de remuneración económica. 
Loa premios son de un valor tan hueco 
como los monumentos públicos o las 
calles dedicadas. Y el gremio Nobel no 
podía ser una excepción; quienes lo 
otorgan no conocen bien nuestro idio-
ma, o guían de rumores poco auténti-
cos, acaso también de cir«unstancias 
muy diversas y que, desde luego, para 
nada tienen que ver con la Literatura... 
No trato de menospreciar nuestros pre-
mios Nobel, tan justísimos. Pero mi 
premio está en el público, en la tira-
da de las obras. Un premio que no es 
posible falsificar. 
Como no es posible falsificar esta 
sonrisa suya que acompañó siempre 
nuestro diálogo. Ibamos a é en busca 
de una nueva obra que pregonar, y re-
gresamos convencidos de que «Tiempos 
felices» fué, en su título de azahar y 
sonrisa inefable, la última novela de 
don Armando Palacio Valdés. Colofón 
risueño de las páginas más gloriosa-
mente amenas que produjo la novela de 
nuestro tiempo. 
MODA PRACTICA 
Gran revista de modas, que publica los mejores modelos y 
figurines. Ultimas novedades 
A P A R E C E L O S D I A S 5 Y 2 0 D E C A D A M E S 
Cada número contiene 48 páginas de huecograbado y cua-
tro en bicolor, con figurines, patrones, lencería, bordados e 
instrucciones paira labores de punto. 
V A L I O S O S Y U T I L E S R E G A L O S 
Todos los meses regala por sorteo entre los suscriptores 
desde 1 enero 1935: 
6 vestidos de Sederías de Lyon. 
10 pares de zapatos de La Imperial. 
10 sombreros de La Horra. 
26 obsequios mensuales. 
Cada ejemplar de M O D A P R A C T I C A del día 20 de 
cada mes lleva un número, y sin más boletos, vales ni can-
jes se entregan los regalos a los poseedores de los ejempla-
res que llevan el número al que por sorteo le ha correspon-
dido cada regalo. 
Los regalos se envían franco de porte a quienes les 
corresponden los premios. 
Los regalos se exhiben en el salón de Exposición de 
MODA P R A C T I C A , Marqués de Cubas, 5, Madrid. Telé-
fono 15372. 
S u s c r i p c i ó n a M O D A P R A C T I C A : 
UNA PESETA AL MES LOS DOS NUMEROS 
Para suscribirse basta enviar a la Admi-
nistración de MODA PRACTICA, Marqués de 
Cubas, 5, Madrid, acompañado de una pe-
seta si la suscripción es mensual para Ma-
drid o de tres pesetas si es trimestral para 
provincias el siguiente 
FACSÍMIL DI ¿ TARIEL QIE SE CONSERVA EN EL COLEGIO 
•••Ija mejor agua de mesa, HOZNAYO. 
• 60 céntimos litro. Telfs, 3255T y. 71000, 
B O L E T I N D E S U S C B I P C I O N 
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EL EQUIPO ESPAÑOL DEBE TRIUNFAR NORMALMENTE A n o c h e l l e g a r o n l o s 
j u g a d o r e s f r a n c e s e s 
Thepot dice que el partido será 
muy duro. Langiliier prefie-
re cailar 
Llegó anoche la expedición francesa. 
Agiles, saltan los jugadores del «auto-
car» a la acera del hotel. Uno, dos, tres... 
E$ superior en todas las líneas, a excepción de los defensas. Un buen ex-
tremo izquierda francés. Los próximos partidos del caumpeonato de la 
Liga. Primo Camera derrotó a Klaussner en Río Janeiro 
Por su importancia, y porque se ce-|Dooren (OI. Lillois)—Mattler (P. C. Sou-
lebra antes, empezaremos por el parti-lchaux), Gabrillargues (F. C. Séte)— 
do de esta tarde entre los equipos re- Verriest (R. C. Roubaix)—Lehmann 
presentativos de España y Francia, que 
siete, hasta 14 futbolistas; el entrena-!ha despertado extraordinaria expecta-
dor; seleccionador nacional; directivos; iclón, que casi recuerda aquel partido 
periodistas... A recibirlos, fueron repre- contra Inglaterra. Encontramos plena 
sentaciones de los clubs madrileños; re-
dactores deportivos; presidente de la 
Federación Española de Fútbol, señor 
García Durán, etc. 
En una salita, el «buffet». «Cocktail», 
obsequio de «L'Intransigeant» de Pa-
rís. Los jugadores galos, posan ante la 
cámara de nuestros fotógrafos, bajo 
el signo de las banderas de los países 
que hoy contenderán en Chamartín. 
Algunas muchachitas francesas, dialo-
gan con los «ases> del equipo compa 
mente justificado este interés; en pri-
mer ligar, porque después de aquella 
victoria sobre los ingleses, no se cele-
bró aquí ningún partido internacional 
de cierto relieve; en segundo término, 
porque el football francés ha evolucio-
nado, sin duda alguna, en sentido de 
mejora; y, por fin, porque el último 
"match" constituyó una victoria fran-
cesa. 
Antes de emitir nuestras impresiones, 
comenzaremos por dar la formación de-
trlota. Camaradería. Discursos. Habla flnitiva de los dos equipos, que el lee 
un representante de «L'Intran», pri-
mero, que se refiere ul equipo de ra-
diodifusión de su periódico, único en el 
mundo. Después, monsieur Rlmet, pre-
sidente de la F. I. F. A. y de la Fe-
deración Francesa de Football. 
—Monsieur Rimet, por favor, ¿una 
Impresión pre-«match»? 
Rlmet, diminuto, con pelo blanco y 
sonrisa de cristal, nos dice que el equi-
po francés viene decidido u dar una 
Impresión exacta de la actual potencia-
lidad de su juego: confía en que el pú-
blico español no saldrá defraudado del 
encuentro: «La mejor línea, el ataque 
—añade—, aunque hasta ahora no han 
jugado juntos sus componentes». A con-
tinuación, un autógrafo saludando a Es-
paña por mediación de E L DEBATE. 
También Langiliier, y un camarada 
de «L'Auto», Maurice Pefferkom, fir-
man para nuestro diarlo. Langiliier, uno 
de los mejores extremos del Continente, 
se niega a dar—en cambio—su opinión 
sobre el «match». Se escurre entre el 
público que llena el «hall» y lo perde-
mos de vista. (¡Buen «dribllng», ami-
go!) Thepot, es go más explícito: «El 
encuentro será muy duro. He jugado 
30 partidos internacionales, y el de ma-
ñana me impresiona. ¿Pronósticos? 
Ninguno. Mi equipo—Thepot es capi-
tán del «team»—se encuentra en per-
tor deducirá fácilmente por nuestras in-
formaciones de estos últimos días. Se-
rá la siguiente: 
ESPAÑA.—Zamora (Madrid F . C ) , 
Arezo (Betis Balompié)—Aedo (Betis 
Balompié), Cilaurren (Athlétic de Bil-
bao)—Muguerza (Athlétic de Bilbao)— 
Marculeta (Athlétis de Madrid), La-
fuente (Athlétic de Madrid)—L. Reguei-
ro (Madrid F . C.)—Lángara (Ovie-
do F . C.)—Hilario (Madrid F. C.)—Go-
rostiza (Athlétic de Bilbao). 
Francia. — Thepot (Red Star), Van 
KWHTTWXMJLM 
fectas condicione»: todas las líneas, «a 
punto». Tengo grandes referencias f.e 
ustedes. Partido duro, muy duro...» 
Los jugadores franceses van retirán-
dose al comedor. La fatiga del viaje les 
ha convertido este bullicio de una reci-
bida, en vértigo de estridencias. Tam-
bién nos vamos nosotros. No sin oír a 
monsieur Gautier-Chaume' «Mañana a 
mediodía delante del Palace. Verán us-
tedes nuestro equipo de radiodifusión. 
Charlaremos. ¡Gran día mañana!» Y 
una invitación a Francia: «cocktail» en 
el Círculo Francés, después de la gran 
contienda. 
Mañana, todos los nervios al rojo. 
Que gane el mejor; por lo menos, el que 
juegue más. Y que sea España. 
c a t a t e n i a M e m p h e 
u n g e é t & c k a m M u t c í o : . . 
Al despertar me sentia 
ya CANSADO. Des-
?ues de comer GAN-ADO, siempre CAN-
SADO y abrumado 
por un malestar inde-
finible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 
y a 
...encontré a un amigo 
al que no veia hacia 
tiempo y me dii0! 
iPero Alvaro, ¿qué te 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado... ¡Pareces un 
viejo!» Entonces me 
decidí... 
...y fui a consultar al 
médico- «No es nada 
grave». -dijo-«si acu-
dimos en seguida a 
repóner las energías 
gasta das y el peligro-
so estado de fatiga de 
su estómago e intes-
tinos. jEvite los es-
tomacales v laxantes 
como una plaga' Tome 
cada día Qvomaltina 
Y su salud, su estado 
general, cambiará en 
pocas semanas». 
11 
5 Semanas después 
¡Qué diferencia! Creí 
3ue nunca volvería a isfrutar de la vida 
como antes, pero Ovo-
maltina me ha cambia-
do por completo . . . 
¡Nunca estaré sin ella! 
SI usled se siente cansado, abaíido, sin ánimos, tome diariamenle una o dos lazas de O V O M A L T I N A r en 
el desayuno o por la noche. Es el alimento concentrado 
más completo, el que mejor repondrá sus energías y sus ner-
vios gastados fortaleciendo el estómago e intestinos. En 
la Ovomaltin^ V d . toma todos los elementos tónicos y fortifi-
cantes del extracto de malta, la yema de huevo y la leche 
fresca con todas sus vitaminas. E l sabor de Ovomaltina es 
exquisito y SU poder Nuevos precios rebajados: 
digestivo favorece el Bo,0 á0 iso giamoi 6,25 p«ei«i 
apetito y el mejor apio- • m ^ - J H » ' 
vechamienlo de los Venla en iarm,ci«i, diogueria» Y 
demás alimentos. l^d" d8 *°™"*>x"-
(F. C. Souchaux), Courtois (F. C. Sou-
chaux)—Alcázar (OI. Marseille)—Nico-
lás (F. C. Rouen)—Rio (F. C. Rouen)— 
Langiller (Red Star). 
En el equipo español cuatro hombres 
ya jugaron contra Francia, que son Za-
mora, Cilaurren, Marculeta y Regueiro. 
En el equipo francés, cinco, que son: 
Van Dooren, Mattler, Nicolás. Rio y 
Langiller. 
En el bando español van a ser inter-
nacionales por primera vez dos jugado-
res: los defensas Arezo y Aedo. 
En el bando francés, uno, Lehmann, 
el medio izquierda. 
Conocemos de sobra al equipo espa-
ñol. Con toda clase de detalles porque 
es nuestra obligación. Salta a la vista 
que del conjunto ñojea la parte defen-
siva, porque la realidad es que se ali-
nearán dos suplentes, de los cuales, si 
uno es el probable—el buen añeionado 
nos entenderá—eJ otro ee tal vez un po 
sible exclusivamente. Tan posible, que en 
este caso, saldrá al terreno. Es de la-
mentar la lesión de la pareja indiscuti-
ble Zabalo-Quincoces. O Ciriaco-Qulnco-
ces. 
No hay discusión en la línea media. 
Apenas puede haber en la línea de-
lantera. Para nosotros, desde luego ea 
cuestión de detalle, lo que creemos ha-
ber expuesto en estas columnas. 
No desconocemos al equipo francés, 
salvo algunas individualidades, las nue-
vas como son, por ejemplo. Lehmann, 
Courtois y Alcázar. E l equipo francés 
no parece que se pueda mejorar mucho; 
ellos también han tenido varios lesiona-
dos, Keller y González. Pero son susti-
tuidos por dos buenos jugadores, por 
Courtois y Van Dooren, respectivamen-
te. E l primero es, habltualmente un con-
ductor de línea, pero, por lo visto, con 
gran control de balón, buena velocidad 
y buen temple. E l delantero centro pa-
sa al exterior. Van Dooren no sabe es-
tar en la misma forma que el argelino 
González, pero tiene la ventaja de la 
veteranla, y, sobre todo, de la cohesión, 
pues ya jugó muchas veces en compa-
ñía de Mattler. 
Por su forma, su condición, clase, et-
cétera, se diferencian unos Jugadores de 
otros. Con esto, no hay duda de que se 
pueda calificar o valorar sus méritos. 
¿No hemos sido nosotros los primeros 
por estas latitudes, en dar valores a 
las distintas individualidades? Creemos 
interesante darlas de vez en cuando. En 
esta ocasión, por ejemplo. 
A nuestro modo de ver, el valor de 
los equipos que actuarán esta tarde, no 
sólo aisladamente, sino teniendo en 
cuenta el mérito del Jugador opuesto, 










Club Celta-Baracaldo F. C. 
Rácing Ferrol-Stádium Avilés. 
Badalona F . O.-C. E . Sabadell. 
Zaragoza D.-Gerona F. C. 
Sport La Plana-Levante F . C. 
Malacitano F . C.-Elche F. C. 
Murcia F . C.-Hércules F. C. 
Gimnástico F . C-Recreativo de 
nada. 
Todos los partidos del campeonato de 
la Liga se Jugarán en los campos de 
los Clubs citados en primer lugar. Loa 
nombres en negritas, son loa favoritos; 
cuando aparecen con los mismos ca-
racteres, quiere decir que lo más pro-
bable es un empate. 
Arbitros 
La dirección del partido de esta tar-
de está encomendada a los siguientes 
señores: 
Arbitro: Mr. Levington (Inglaterra). 
Zaragoza-Gerona, señor Jáuregui. 
Osasuna-Júplter, señor Duce. 
La Plana-Levante, señor Comorera. 
Malacitano-Elche, señor Balaguer. 
Murcia-Hércules, señor Hidalgo Me-
dina. 
Glmnástlco-R. de Granada, s e ñ o r 
Arribas. 
Pugilato 
Una buena victoria de Camera 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
RIO JANEIRO, 23.—Primo Camera 
batió al estoniano Klaussner por «knock 
out» técnico (inferioridad) en el sexto 
asalto. La pelea estaba concertada a 
12 asaltos. El estoniano fué dominado 
en todos los conceptos, envergadura, pe-
so, potencia, etc. 
Camera tuvo a su contrincante al bor-
de del «knock out» en los primeros asal-
tos. E l estoniano peleó con gran coraje, 
a pesar de hallarse en peores condicio-
nes. 
Camera pesó 120 kilos, y Klauss-
ner, 92. 
Pelisé vence a Rodrigo 
Como combate preliminar se celebró 
el del portugués Pelisé y el español An-
tolln Rodrigo. E l portugués venció por 
puntos. 
Petit-Biquet vence a Flix 
AMSTERDAM, 23.—Anoche se cele-
bró en ésta capital un combate de bo-
xeo entre el actual campeón, el belga 
Petit-Biquet, y el pretendiente al titu-
lo, el español Carlos Flix. 
La lucha fué de gran belleza desde 






Un autógrafo do M. Maurice Pefferkorn, crítico de "football" de 
"L'Auto", que, traducido, dice: "Al llegar a la magníf ica capital 
española, celebro poder agradecer a los deportistas españoles 
su acogida y dirigirles el saludo de la Prensa francesa". 
Conclusiones de la Asamblea de 
profesores de orquesta 
En la Asamblea Nacional de Profe-
sores de Orquesta, celebrada en Valen-
cia, se aprobaron las siguientes con-
clusiones: 
Implantación en toda España de la 
fórmula provisional adaptada por los 
profesores de Sevilla; las emisoras de 
radiodifusión deberán tener un conjun-
to orquestal, según la importancia de 
la localidad donde residan; aplicación 
de la ley de Extranjeros a los profesores 
músicos; que por el ministerio de Tra-
bajo se dicte una disposición por la 
que, para ingresar en el censo profesio-
nal de los Jurados Mixtos de Profeso-
res de Orquesta de toda España, se ne-
cesite un previo examen de aptitud, y 
colegiación oficial del profesorado de 
orquesta. 
L a cinta " E l agua en el suelo", 
prohibida en Méjico 
Cuando la primera gran película es-
pañola que va a América—"El agua en 
el suelo", de los hermanos Alvarez Quin-
tero—, está siendo acogida con verda-
dero entusiasmo por el público de los 
Estados Unidos y el de todas las Repú-
blicas hispanoamericanas, una orden del 
Gobierno mejicano prohibe su exhibición 
en los "cines" de aquellos Estados. La 
medida resulta inexplicable, por cuanto 
no se trata de una cinta tendenciosa en 
un sentido religioso ni político, sino de 
un asunto profundamente humano; y 
además. Injusta en estos momentos, en 
que las primeras películas mejicanas 
encuentran franca acogida en España, 
Jueces de linea: señor Cárcer (Espa-
ña) y M. Marenco (Francia). 
Para el domingo 
Athlétic de Madrid-Oviedo, s e ñ o r 
Steimbom. 
Valencia-Madrid, señor Casterlenas. 
Donostía-Español, señor Simón. 
Betls-Athlétlc Bilbao, señor Melcón. 
Arenas-Sevilla, señor Ostalé. 
Barcelona-Ráclng Santander, s e ñ o r 
Escartín. 
Valladolld-Nacional, señor Vallana. 
Spórting-Coruña, señor Iglesias. 
Celta-Baracaldo, señor Ricardo Al-
varez. 
Rácing Ferrol-Avilós, señor López 
Corona. 
Badalona-Sabadell, señor Pujol. 
el primero ai último asalto, y 111 bien 
el belga defendió brillantemente su tí-
tulo, el español no dejó de darle la ré' 
plica a lo largo de todo el encuentro. 
Fué proclamado vencedor Petit-Bi 
quet por escaso margen de puntos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Angeles Ottein 
la Insigne soprano, actuará en la ópera 
del CALDERON. 
Hipólito Lázaro 
el divísimo, actuará en la temporada de 
ópera, cuyo abono está abierto en el CAL-
DERON. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Tarde y no-
che, "No juguéis con esas cosas", mara-
villosa y divertida comedia de Benavente. 
Sociedades 
"iSoy un sinvergüenza!" 
¡Lo más divertido de Madrid! Tarde 
noche, TEATRO MARIA ISABEL. 
Conferencia en «El Sport de Pesca y 
Gaza» 
Mañana viernes, dará una conferen-
cia en el domicilio social de «El Sport 
de Pesca y Caza», Puebla, 11, segundo 
el ingeniero Jefe de este distrito fores-
tal, don Antonio del Campo, sobre el 
tema: «Noticia de una actuación jfi-
clal». Se proyectarán Interesantes pe-
lículas. 
N O S A L G A S E S T A N O C H E 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Si I Í A B A hubiese tenido doble aforo, 
el pasado domingo igualmente se hubie-
sen terminado las localidades para "Ma-
dre Alegría", a las cuatro, y "Estudian-
tina", a las seis y treinta, así que este 
mismo cartel se repite el domingo 27, pe-
ro Madrid es muy grande, porque todavía 
solicita público que no conoce "Madre 
Alegría" se represente por la noche, y 
por complacerle sábado y domingo, a las 
diez y treinta, a precios populares, se 
representará "Madre Alegría". 








Van Dooren LBO 
Mattler 2 
Gabrilargues 2 
Verriest T 2 
Lehmann Í — 1,50 






Veintiséis contra veintidós cincuenta. 
No pocos encontrarán, tal vez, exigua 
esta diferencia. Sinceramente, creemos 
que estos valores se aproximan bastan-
te a la realidad. E l football francés, 
creemos haberlo indicado ya, ha mejo-
rado en estos últimos años, lo que se 
debe, en gran parte, a la inclusión de 
profesionales extranjeros en sus equipos 
Además, este equipo no es aquel de Za-
ragoza. Por otra parte, no hay que ol-
vidar el margen que representa la au-
sencia Zabalo-Quincoces, que duplicaría 
el valor de los defensas españoles. Y, 
por comparación, mermaría el de los 
franceses. 
E l margen actual por juego es más 
que suficiente para asegurar el triunfo. 
Luego hay que añadir todo lo que pue 
de suponer el ambiente. Por lo que an-
tecede, es este un partido que no se pue 
de perder. A no ser que nuestros defen-
sas paguen la novatada. Aquí está el te 
mor. Porque el ataque francés es muy 
rápido y no es de los que se achican 
con la dureza. 
Un 3-1 podría ser un tanteo exacto 
No hay que pensar en lo de Zaragoza. 
Más tantos o menos se podría conside 
rar como anormal. 
E l jugador francés es uno de los más 
deportistas en el sentido estricto de la 
palabra. Es decir, lo mismo en "tennis" 
que en «football». 
Con esto cabe esperar que el buen 
público madrileño demostrará- Igual 
mente su deportlvldez. 
LOS PARTIDOS ANUNCIADOS 
He aquí los partidos señalados para 
hoy y el domingo: 
PARTIDO INTERNACIONAL 
España-Francia. 
Esta tarde, a las tres y cuarto, e 
el campo de Chamartín. 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
El domingo se Jugarán los partidos 
que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic Club-Oviedo F. C. 
Valencia F. C.-Madrid F . C. 
Donostía F . C.-C. D. Español. 
Betis Balompié-Athlétic de Bilbao 
Arenas Club-Sevilla F. C. 
F. C. Barcelona-Rácing de Santander 
SEGUNDA DIVISION 
Valladolid D.-C. D. Nacional. 
Spórting de Gij6n-C. D. Coruña. 
—Pero, ¿con el frío que hace vas a ba de morir el loro. Mas cuando com-
probó, diez minutos después, que Ro-
drigo roncaba, se durmió ella tambléa 
Era lo mejor. 
salir esta noche, Rodrigo? 
—Con este frío y el único duro que 
me queda. 
—No salgas, anda. Luego vienes ate-
rido y te pasas las horas tosiendo. Así 
estás tú. 
—Mira déjame en paz. Hasta dentro 
de muy poco. 
—Está bien. 
—Claro que está bien. 
—Mañana, cuando me pidas que te 
dé fricciones de alcohol en el costado... 
—En los costados, Joaquina. Los cos-
tados. 
—Te diré que vayas a buscar a los 
amlgotes para que te alivien loa dolo-
res. 
—Me las darás tú, o... 
—¿O qué, Rodrigo? 
—O te friccionaré yo la espalda con 
el bastón de naipes que perteneció a tu 
tío Lucas. 
—Olvidas que el tío Lucas dejó tam-
bién un bastón de nudos que está bas-
tante bien. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Digo que en un dia nos casamos y 
a bastonazo tocamos. 
—No me hagas reír, imbécil. 
—Lo haría como lo digo, majadero. 
—Atrévete a repetir el insulto. 
—Majadero, Idiota, carabao... 
—Aguarda un momento. 
—Espera un segundo. 
Los dos esposos fueron hacía la ha-
bitación en la que guardaban los baú-
les y los objetos de poco o ningún uso. 
Allí estaban los bastones del tío Lucas 
Cogió Rodrigo el de naipes y Joaquina 
el de nudos. Más rápido él descargó un 
tremendo golpe sobre su esposa que ca 
yó desmayada. Intervino la doméstica, 
y entre ésta y Rodrigo llevaron a la 
agredida a la cama. E l agresor, asusta-
do por lo que acaba de hacer—era la 
primera vez que tal cosa ocurría en 
quince años que llevaban de matrimo 
nlo—. se refugió en la cocina. Cuando 
al poco rato salló la sirvienta, un poco 
asustado aún dijo: 
—¿Se le ha pasado ya? 
—No. señor. 
—Tendré que Ir a buscar al médico 
de la Casa de Socorro, ¡Qué vergüenza! 
Entró la muchacha en la alcoba y 
poco después salía para comunicarle a 
Rodrigo que la señora se encontraba 
mejor. Segundos después penetraba el 
esposo en la habitación con el gabán 
y el sombrero puestos. Dió ánimos a 
su mujer y le aseguró que regresarla 
del café antes que de costumbre. 
Cuando volvió, a eso de la una y me-
dia, Joaquina lloraba con un desconsue-
lo que no parecía sino que se le acaba-
Cómico 
Diariamente "La Dorotea", nueva co-
media, en verso, de Marquina, inspirada 
en la famosa obra de Lope de Vega. Pro-
tagonista: Carmen Díaz. 
Herido grave de un navajazo 
Antonio Fernández López, que vive 
en la calle del Olmo, 13, empleado de 
los talleres de M. Z. A, fué asistido en 
el botiquín de la Compañía de lesiones 
graves que le produjo, al agredirle con 
una navaja, cuando trabajaba en dichos 
talleres, el también empleado de los 
mismos, Joaquín González, que vive en 
la calle de Luis Fernández, 31. 
E l agresor fué detenido. 
Los robos de ayer 
E l súbdito francés Roger Rula Goi 
zón, denunció que de un automóvil de 
su propiedad que habla dejado en las 
Inmediaciones del Museo del Prado, le 
robaron una maleta, en la que guarda-
ba efectos valorados en 800 francos. 
— E n el domicilio de Carlos Renin 
ger Sneider, calle de Abtao, número 3, 
entraron ladrones que se llevaron efec 
tos valorados en 200 pesetas. 
Arrolladas por un automóvil 
En la calle de Atocha el automóvil 
que guiaba Eduardo Santos Gaullo, de 
veintiséis años, domiciliado en la calle 
de Velázquez, número 20, arrolló y cau 
só lesiones de pronóstico reservado a 
Victoria Ortiz Millán, de treinta y tres 
años, domiciliada en la calle de Ave Ma 
ría, número 6, y Josefa Carello Gon-
zález, de treinta y cinco, que vive en la 
calle de Santa Apolonia, número 5. 
"Siete colores" 
a cuatro y cinco pesetas butaca. En ob-
sequio del público antes de salir a pro-
vincias. La maravillosa opereta. Agota lo-
calidades. Reténgalas TEATRO ZAR-
ZUELA. 14341. 
Tipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Hoy, cuatro tarde, segunda represen-
tación. Exito extraordinario de la más 
maravillosa aventura de Pipo y Pipa. Sor-
teo de valiosos juguetes. TEATRO MA-
RIA ISABEL. 
Muñoz Seca 
Hoy jueves, a las seis y treinta, home-
naje a Honorio Maura con motivo de la 
75 representación de su comedia de gran 
éxito "Las desencantadas", triunfo de in-
terpretación de la compañía Carbonell 
Vico. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Barceló, hoy, "Crisis mundial" 
Un alarde y éxito extraordinario del 
"cine" español. 
Rialto 
Exito enorme de la grandiosa super-
producción 'Tedora", según la obra de 
Victoriano Sardou, por Marie Bell. 
Doscientos accidentes de 
trabajo en diciembre 
En el mes de diciembre, la Caja Na-
cional de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo ha recibido 200 notificaciones de 
accidentes, de los cuales corresponden 
77 a accidentes mortales y 123 a ac-
cidentes que han producido incapacidad 
permanente. 
Los expedientes resueltos positiva-
mente fueron 137. De éstos, 53 eran 
de muerte, importando los capitales 
872.045,43 pesetas. 
Las incapacidades permanentes par-
ciales resueltas durante diciembre fue-
ron 59, con un importe de 453.601,64 
pesetas; las permanentes totales para 
la profesión, 22, con un importe de pe-
setas 421.090,79, y tres las permanen-
tes absolutas para todo trabajo, con 
un importe de 78.945,40 pesetas. 
Latina: "¿Por qué trabajar?" 
Una incongruencia de los incompara-
bles Stan Laurel y Ollver Hardy (habla-
da en castellano). Una hora de risa con-
tinua. Hoy. 
Gran infantil Barceló 
Telma Tood, Mickey, Pichi, "Los Pin-
güinos" (dibujo cuento en colores), cuen-
tos, juguetes. Butacas una peseta. 
CERTIFICÍDOS FITOPÍTOLDGICOS PARA 
EXPORTAR PATATA 
En virtud de las disposiciones vigen-
tes y para garantizar la buena calidad 
de las patatas destinadas a la exporta-
ción, la "Gaceta" del día 22 publica una 
orden del ministerio de Agricultura por 
la que todos los envíos de patatas des-
tinados al extranjero quedan sometidos 
inspección y correspondiente expedición 
de certificado fitopatológico. 
C a r t e l e r a de espectácu los 
T E A T R O S 
BENAVENTE (Milagros Leal-José Is-
bert).—Semana popular (3 pesetas buta-
ca). 6 ,30 y 10,30: La chica de la pensión 
(de Pilar Millán Astray). (12-1-935.) 
CALDERON (4 pesetas).—6,30 y 10,30: 
La del manojo de rosas. (Vallojera y Sa-
gi-Veia, tarde. Marvidal y García Marti, 
noche). El viernes beneficio de María Va-
llojera. (14-11-934.) 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): El rey negro; 10,30: Los Sando-
vales. (22-1-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La Dorotea, de Marquina. 
ESLAVA (Díaz de Artigas-Collado).— 
6,30 y 10,30: No juguéis con esas cosas. 
(Exito cumbre.) (20-1-935.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Yerma, de García Lorca. (Butaca, 
tarde y noche, 5 pesetas.) (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL—6,30 y 10,30, gran éxito de 
Harry Fleming, Custodia Romero, Bla-
sie Bayron (estrella de color) y otras 
atracciones. 
LARA, — 6,30 y 10,30: Estudiantina 
(éxito grandioso. Butacas, 5 pesetas.) (j. 
1-935.) 
MARIA ISABEL.—A las 4 (infantil): 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito 
(segunda representación); 6,30 y 10,30: 
¡Soy un sinvergüenza! (90 representacio-
nes). (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
homenaje a Honorio Maura: Las desen-
cantadas (4 pesetas butaca); 10,30: (3 
pesetas butaca): Las hijas del rey Lear, 
de Muñoz Seca. (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Lo re-
to Chicote).—6,30: La casa de los pin. 
gos; 10,30: E l sofá, la "radio", el peque 
y lá hija de Palomeque. (14-3-928.) 
VICTORIA (Tel. 13458).—6,30 y 10,30: 
La Papirusa, por Irene L Heredia y M. 
Asquerino. E l éxito que todo Madrid 
proclama. 
ZARZUELA.—6,15 y 10,30: Siete coló-
res. (Exito clamoroso). Butacas, 4 y g 
pesetas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a remonte: Larrañaga II y Marich 
contra Mújica y Fitero. Segundo a pala: 
Chacón y Tomás contra Villaro y Orran-
tía. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,39 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. La fauna del mar (Instructiva en es-
pañol). Noticiarios en español, con el 
plebiscito del Sarre y el proceso Haupt-
mann. Barcelona, homenaje al Ejército 
e Institutos armados. Revista femenina 
(en español). E l sendero encantado (do-
cumental en colores, en español). La 
apisonadora de Mickey (dibujo Walt 
Disney). 
ALKAZAR.—1,30, 6,45 y 10,45: E l en-
canto de una noche (gran éxito de Kate 
de Nagy). (19-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Pecador a 
medias y La vida en broma. (22-1-935.) 
BARCELO.—4,15 gran infantil cómica 
Thelma Tood, Mickey, Los pingüinos 
(cuento dibujo en colorea) y otras, cuen-
tos, regalos. Butaca, una peseta; 8,30 y 
10,30: Crisis mundial (superfilm espa-
ñol). (25-12-934.) 
BEATRIZ (Tel. 53108).-4,45 (butaca, 
una peseta).—6,45 (butaca, 1,50), 10,30 
(butaca, una peseta): La canción del sol 
(Lauri Volpi). (9-11-934.) 
BILBAO (Tel. 30796).—4,15 (infantil); 
6,30 y 10,30: Sor Angélica (séptima se-
mana). (24-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato del 
mundo de boxeo entre Primo Camera y 
Max Baer. Volando hacia Río Janeiro 
(por Dolores del Río). ;500 bellezas esco-
gidas entre 10.000!) y La Carioca, la cé-
lebre danza locura del mundo (15-1-935). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Actualidades. Si tuviera alas (dibujos), 
Dos esposos Crawford (musical). El Rey 
de la suerte (por George Milton). Telé-
fono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reportajes 
de Madrid y extranjero. Interesante y 
extenso reportaje de las elecciones en el 
Sarre. Actualidades Ufa. Irlanda o reven-
tar (dibujos sonoros). Encrucijadas del 
mundo (alfombra mágica Movietone). La 
vida amorosa de las plantas (cultural 
Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.--6,80 y 10,30: 
La princesa del cinco diez y Vidas ínti-
mas (programa doble) (21-1-933). 
CINE GENOVA. — 4,15 (infantil): La 
garra del gato (por Harold) y cómicas y 
dibujos de gran risa. Hoy, ¡; Regalo a to-
dos los niños de El sobre misterioso y 
La gran sorpresa!! Magnifico sorteo de 
juguetes. 6,15 y 10,15 (un programa ex-
traordinario). La segunda juventud (mar 
ravlllosa creación de Hertha Thlele) y 
La garra del gato (divertidísimo "film" 
por Harol Lloyd) (30-5-934). 
CINE GOYA.—4, Sección infantil; 8,39 
y 10,30: Peggy de mi corazón (21-8-934). 
CINE MADRID 5, continua. Butacas 
1,25. E l signo de la cruz. 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30: Canción de primavera (gran-
dioso éxito) (20-10-934). 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Un cierto señor 
Grant (por Jean Murat y Resine Derean) 
(Exito enorme) (23-1-934). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Tarzán y su compañera (por 
Johnny Weissmtdler) (4-12-934). 
CINE VELUSIA.—Sesión continua: La 
voluntad del muerto (por Antonio More-
no, Lupita Tovar y Andrés Seguróla). 
Butaca, una peseta (10-12-930). 
CINEMA ARGUELLES.—4, sección In-
fantil; 6,30 y 10,30: E l negro que tenía 
el alma blanca (16-11-934). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50: Caras falsas (por 
Lowell Sherman). 6,30 y 10,30, programa 
doble: Caras falsas (por Lowell Sher-
man). E l niño de las coles (por Rafael 
Arcos, en español) (6-11-984). 
OOLISEVM (Teléfono 14442).—6,30 y 
10,30, Grandioso estreno: Alegría estu-
diantil (superproducción Paramount, por 
Bing Crosby, Mary Carlisle y Richard 
Arlen). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción Infantil, sorteo de Juguetes, butacas 
una peseta. 6,30 y 10,30: Estudio en rojo 
(una aventura de Sherlock Holmee) (22-
1-935). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, Estreno 
de la superproducción Paramount Cues-
ta abajo (por Carlos Gardel, J/fena Maris 
y Vicente Padula) (12-12-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Escándalos romanos 
(por Eddie Cantor) (26-10-934). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: La taquimeca se casa (Marie Glo-
ry, Jean Murat) (22-1-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta. Re-
vista Paramount (en español): Si no te 
callas, te doy (dibujo de Popeye). Revis-
ta femenina (modas, arte, "sports"). Pro-
yectiles humanos (deportiva). Hielo (có-
mica en dos partes). 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: E l tenien-
te del amor (Dolly Haas). Espías en ac-
ción (Brig'itte Helm) (2-5-934). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30 (aconteci-
miento): Las cuatro hermanitas (Katha-
rine Hepburn) (25-12-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Wonder Bar 
(bar maravilloso) con Dolores del Rio y 
300 "girls" (20-11-934). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30. 
Enorme éxito de la grandiosa superpro-
ducción Federa (por Marie Bell) (23-1-
935). 
ROYALTY (Teléfono 34458).—4,15 (In-
fantil): Más difícil todavia (Buster Kea-
tón). Tomasín, sorteo de juguetes, rega-
los a todos los niños. 6,30 y 10,30, segun-
da semana de "El 96 de Caballería (el 
"film" más gracioso, por Lucien Baroux 
y Betty Stoeckfeld; llenos diarlos) (17-1-
935). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Teléfono 42325).—A las 7: Su 
alteza la vendedora (6-3-934). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Glmeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reclamen-
te española (25-12-934). 
TFVOLI.—A las 4,15 (Infantil, progra-
ma cómico, dibujos en colores, nuevos re-
galos, sorteo de juguetes). A las 6,30 y 
10,30: E l noveno huésped (intrigante 
"film" que descubre a un duende miste-
rioso) (23-10-934). 
# « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
£1 Premio del conde de 
Toreno 
Examinados los trabajos que se pre-
sentaron al XIX concurso ordinario pa-
ra el Premio del conde Toreno, bienio 
1933-34, la Academia de Ciencia* Mora-
les y Políticas ha decidido conceder el 
mdsmo al ingeniero don Eduardo Corbe-
11a Alerany, por su trabajo sobre "Es-
tudio crítico de los impuestos sobre el 
capital y la renta". Además ha acorda-
do también conceder un accésit al autor 
de la Memoria presentada bajo el lema 
"Trabajo". 
Sesión necrológica en el 
Colegio de Doctores 
E l Colegio de Doctores de Madrid ce-
lebrará mañana, a las seis y media de 
la tarde, en el aula grande de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
Central, una solemne sesión necrológica 
en memoria del doctor don Santiago Ra-
món y Cajal y de los doctores colegia-
dos fallecidos también el año último, don 
Florestán Aguilar, don Francisco de 
Paula Amat, don José Codina y don Je-
rónimo López de Ayala, cuyo elogio ha-
rán, respectivamente, los doctores don 
Domingo Sánchez, don Agustín Van-
Baumberghen, don Román Riaza, don 
Juan Bravo y don Francisco Carrillo, 
miembros de dicho Colegio. 
La entrada será mediante invitación. 
Comienza el cursillo sobre 
Cartografía 
En el Museo Naval comenzó ayer el 
cursillo sobre Cartografía el académico 
de la Historia, don Abelardo Merino, 
quien disertó acerca de "La repreeen-
tación del terreno, según la mentalidad 
de los pueblos primitivos". 
Con copiosa documentación sobre la 
historia de la cartografía expuso las 
distintas representaciones de la tierra 
en el mundo antiguo y estableció la di-
ferencia entre el concepto plano y el es-
férico. Se detuvo con especial interés en 
el estudio de la famosa tabla peutin-
geriana y en los trabajos de Ptolomeo. 
Analizó la aportación fundamental de 
España a la cartografía universal y 
mencionó especialmente los trabajos de 
Orosio y la Escuela Isidoríana. 
Hoy, a las seis y media, el académico 
don Aaitonio Ballesteros pronunciará su 
primera conferencia sobre "Génesis del 
descubrimiento de América". 
Cursillo-seminario de los 
Estudiantes Católicos 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos nos envía la siguiente nota: "La 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, consecuente con su criterio de 
orientación de masa y formación de mi-
norías selectas, ha organizado un cur-
sillo-seminario sobre "Las ideas políti-
cas del siglo XIX en España", el cual 
será dirigido por el ilustre catedrático 
señor marqués de Lozoya. Dicho semi-
nario, celebrará la primera reunión el 
próximo viernes, día 25, a las ocho de 
la noche, estando ordenadas sus tareas 
de investigación, sobre los materiales 
menos conocidos de la Hemeroteca mu-
nicipal." 
Hospital de la Cruz Roja 
bre Escandinavia y ed Báltico. Salvo 
algunas lloviznas por Alemania y Oes-
te de Francia, el tiempo es bueno por 
la zona Central y Sur de Europa, aun-
que muy nuboso por las costas del At-
lántico. 
Por España se observan también llo-
viznas por el Sur de Andalucía, algu-
nas con granizo. Por las comarcas del 
Cantábrico, está el cielo muy nuboso, 
y despejado con vientos flojos por el 
resto del pala. 
Temperaturas. — La Corufia, 7 míni-
ma; Santiago, 11 máxima; 1 mínima; 
Pontevedra, y 1; Vigo, 16 y 4; Oren-
se, 3 y 3 bajo cero; Gijón, 9 y 6; Ovie-
do, 8 y 3; Santander, 8 y 6; Igueldo, 
2 mínima; San Sebastián, 7 y 2; Za-
mora, 5 y 2 bajo cero; Falencia, 6 y 1 
bajo cero; Burgos, 2 y 1 bajo cero; 
Soria, 6 y 5 bajo cero; Valladolid, 5 y 
2 bajo cero; Salamanca, 4 y 4 bajo 
cero; Avila, 0 y 7 bajo cero; Segovía, 
1 y 6 bajo cero; Navacerrada, 1 y 8 
bajo cero; Madrid, 6 y 2 bajo cero; To-
ledo, 7 y 4 bajo cero; Guadalajara, 6 
y 4 bajo cero; Cuenca, 7 y 7 bajo ce-
ro; Ciudad Real, 6 y 5 bajo cero; Al-
bacete, 5 y 5 bajo oero; Cáceres, 8 y 0; 
Badajoz, 12 y 0; Vitoria, 4 y 1; Lo-
groño, 6 y 0; Pamplona, 3 y 1 bajo 
cero; Huesca, 6 y 5 bajo cero; Zara-
goza, 9 y 2 bajo cero; Gerona, 11 y 3 
bajo cero; Barcelona, 13 y 3; Tarra-
gona, 2 mínima; Tortosa, 10 y 2; Te-
ruel, 6 y 6 bajo cero; Castellón, 12 y 
2; Valencia, 10 y 3; Alicante, 11 y 5; 
Murcia, 11 y 1; Sevilla, 15 y 2; Cór-
doba, 12 y 0; Jaén, 9 y 2; Baeza, 7 y 
0; Granada, 8 y 1 bajo oero; Huelva, 
17 y 3; San Fernando, 5 mínima; Al-
geciras, 13 y 9; Málaga, 14 y 5; Alme-
ría, 14 y 7; Palma de Mallorca, 6 mí-
nima; Mahón, 10 y 5; Santa Cruz de 
Tenerife, 14 mínima; Melllla, 11 mí-
nima. 
Lluvia recogida.—Gijón, 0,2 milíme-
tros; Santander, 6; Burgos, 0,1; Alge-
ciras, 0,4; Palma de Mallorca, 2; Ma-
hón, 27. 
Para hoy 
Asociación España - Filipinas (edificio 
Capítol).—7 t., don Santiago Moreno 
Guerrero: "Elementos de juicio para la 
organización defensiva militar de Fili-
pinas". 
Cátedra de Genética de 1» Fundación 
Conde de Cartagena (Valverde, 24).—7 t., 
don Antonio de Zulueta: "Intercambio y 
translocación de genes". 
Colegio Oficial de Practicantes (Conde 
Romanones, 10).—10 n., Junta general ex-
traordinaria. 
Hospital Central de la Cruz Roja.— 
12 m., señora Condesa de Yebes: "La la-
bor de la comisión de enfermeras en la 
XV conferencia de Tokio". 
Hospital General.—11 m., séptima lec-
ción del curso de electrocardiografía. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo Atocha, 13).—6,30 t, doctor César 
Juarroa: "La paranoica y los slndrones 
paranoicos". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General).—12 m., doctor Cruz Cocke: 
"Estados hipovltaminlcos en la pobla-
ción de Chile". 
Museo Naval.—6,30 t., don Antonio Ba-
llesteros: "Génesis del descubrimiento de 
América" (primera fase). 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
7 t.. Circulo de estudios, para señoras. 
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Más de doscientas familias estaban 
interesadas en él 
BILBAO, 23.—La Audiencia de Bilbao 
ha fallado el pleito conocido por el nom-
bre de Butrón, en el que estaban intere-
sadas muchas familias humildes. Más de 
200 vecinos de Vizcaya pleitaban contra 
extensas propiedades que pertenecían a 
la herencia del marqués de la Torrecilla 
y que comprenden el histórico castillo 
de Butrón, extensas tierras en aquella 
localidad y otros abundantes caseríos en 
las cercanías de Bilbao. Esta gran ri-
queza se evaluaba en varias docenas de 
millones. La sentencia ha sido favora-
ble a los herederos del marqués de la 
Torrecilla, condesa de Santo Mauro, du-
que de Torre Arias y condesa de San 
Pedro de Galatlno, que era contra quie-
nes se había recurrido. 
L a ponencia económica 
BILBAO, 23.—Se ha vuelto a reunir 
la Comisión de autoridades y entidades 
económicas . para ordenar los trabajos 
que se han de realizar en Madrid. El lu-
nes, a las once de la mañana, se reuni-
rá esta Comisión en Madrid en las oñ-
cinas de las Diputaciones vascas y acu-
dirán a esta reunión el presidente de los 
Centros industriales, de la Patronal del 
ramo de la construcción, el de la Cáma-
ra Minera, el de la Oficina de coloca-
ción obrera, el presidente de la Dipu-
tación de Vizcaya, el alcalde de Bilbao 
y es muy posible que el propio gober-
nador civil. Después de esta reunión 
plantearán al Gobierno las peticiones 
más viables, sobre todo, las relaciona-
das con las Empresas siderúrgicas. 
Sindicatos clausurados 
VITORIA, 23.—Habiéndose declarado 
el Juzgado civil competente para enten-
der en el sumario incoado por tenencia 
de explosivos contra varios afiliados al 
Centro de Sociedades Obreras de Vito-
ria, ha ordenado la clausura de los lo-
cales que actualmente se hallaban tam-
bién clausurados por orden gubernativa. 
Ha suspendido también las funciones de 
todas las Asociaciones domiciliadas en 
los referidos locales y de las entidades 
profesionales integradas por la Federa-
ción local de Sociedades Obreras. 
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S i l k o i l 
Super - Extra 
100 X 100 Puro Pensylvania. 
IjEJL MEJOR ACEITE 
DEL MUNDO! 
¡¡NO CARBONIZA!! 
Preferidos por los automovilistas téc-
nicos e inteligentes. 
Pedid muestras abundantes, gratis 
C O N R A D O R O C H 
Paseo Prado, 40. Tel. 74991. MADRID. 
En la última sesión científica cele-
brada en el Hospital Central de la Cruz 
Roja, el doctor Pascual dedicó un re-
cuerdo al doctor Ramón y Cajal. 
Los doctores Blanco Soler y Pascual 
Lasmarias presentaron el moderno tra-
tamiento de las cardipatias descompen-
sadas, por la cirugía sobre el tiroides. 
Intervinieron en la discusión los docto-
res Chavarri y Herrero. 
El doctor Luque desarrolló el traba-
jo "Sobre Un caso de placenta previa". 
Homenaje a don Anselmo 
Aparicio 
Un grupo de asociados al Bloque Pa-
tronal organiza para el próximo domin-
go un acto de homenaje al presidente 
de dicha entidad, don Anselmo Aparicio, 
como desagravio de la persecución de 
que se le hace víctima por elementos 
enemigos a la organización. 
"Los Amigos de Bolívar" 
E l Presidente de la República ha re-
cibido en el Palacio Nacional a una Co-
misión de la Junta de acción de la Aso-
ciación "Los Amigos de Bolívar", pre-
sidida por don Dionisio Pérez. 
Este dió cuenta a S. E . de la consti-
tución y fines de la sociedad y del pro-
pósito de erigir en Madrid un monumen-
to a Bolívar, así como a San Martín y 
a Martí. Hizo entrega al presidente de 
un ejemplar, lujosamente encuadernado, 
de la trilogía del Libertador, "Bolívar 
Criollo", "Bolívar Libertador" y "Bolí-
var Americano", original de la escrito-
ra venezolana doña Olga Briceño. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se traslada al Sur 
el fuerte anticiclón del Atlántico, sin 
que varíe de intensidad, mientras las 
bajas presiones del Norte se sitúan so 
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C o l i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s 
Tubo, 10 pesetas. 
F a r m a c i a H o m e o p á t i c a 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
L o que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 23 de enero de 1935) 
Temas variados aborda la Prensa ma-
tutina de ayer en sus editoriales, aunque 
los de índole política y social tienen la 
preferencia en la mayoría de los coti-
dianos, excepto "A B O", que, segura-
mente contra su voluntad, no inserta 
comentario alguno. 
'El Liberal" toca a llamada a las iz-
quierdas para la constitución de "un 
frente electoral". Es el suyo un verda-
dero toque de rebato, porque "no hay 
tiempo que perder. De una o de otra 
clase, las elecciones están encima...", y 
el triunfo de las derechas en noviem-
bre puede tener una segunda edición 
aumentada y corregida. 
La ley de Asociaciones profesionales 
ocupa la atención de "Diarlo de Ma-
drid". A su juicio, "sindicación libre, 
nítidamente profesional, con interven-
ción oficial para controlar el recto cum-
plimiento de los fines legales, y plena 
responsabilidad de los Sindicatos en 
cuanto concierne a posibles desmanes. 
Esas son las bases de la ley que la paz 
social de España exige". 
Alai|. "La Libertad" la convocatoria 
de la Conferencia nacional metalúrgica 
y siderúrgica, porque "reunir a todos 
los elementos que intervienen en una 
actividad determinada, industrial, co-
mercial, agrícola, minera, etc., tanto pa-
tronales como obreros, técnicos y has-
ta usuarios, y exigirles el estudio sere-
no, desapasionado, científico, práctico, 
de cuanto interesa a esa actividad, bajo 
todos los aspectos y matices, conduce 
nada menos que a la estabilidad econó-
mica y a la paz social. Claro está que 
no atribuimos tan beneficiosos resulta-
dos a la simple reunión de esta clase 
de Conferencias, sino a la aplicación fir-
me, por los órganos estatales, de las 
conclusiones a que ellas consigan arri-
bar". 
"Ahora" presenta un "boceto para 
una política" inspirado en el panorama 
francés; "política de un país al que bien 
podemos tomar como maestro de repu-
blicanismo y democracia". Y resume el 
colega su admiración por el desenvolví 
miento de la política en Francia en es 
tos términos: "Los partidos allí viven, 
procuran aumentar su fuerza, tienen sus 
pasiones y sus máculas, pero son com 
prensivos y respetuosos para con la opi 
nión. Cada vez anda ésta más despier-
ta en todas partea y se debe contar más 
con ella, atendiendo a problemas reales 
y objetivos." 
Un asunto local, las próximas fiestas 
carnavalescas en Madrid, es el tema es-
cogido por "El Sol": "Organícense—di-
ce—en buena hora las fiestas al calor 
de las cuales tienen una efímera apa 
rienda de reanimación negocios modes-
tos y medios de vivir, como aquellos de 
Larra, que no dan para vivir. Pero de 
persistir en la repetición de programas, 
como los que con su falta de origina-
lidad y sobra de mal gusto ha venido 
sufriendo Madrid, es mejor que las fies 
tas se dejen para mejor ocasión, para 
no añadir un sumando más a la lista 
interminable de fincases." 
• * « 
Parquedad de comentarios en los dia-
rios de la noche, y mejor diríamos, ca-
rencia absoluta en la mayoría de ellos. 
El sumario por el alijo de armas es 
para «La Nación» «el más grave de los 
asuntos pendientes». «Asunto de tanta 
trascendencia—añade—que estamos se 
guros de que no se ha de sustraer al 
conocimiento de la nación, al examen 
de la Prensa ni a las oportunas fiscali-
zaciones parlamentarias, con toda la 
amplitud que ellas deban tener. Nos-
otros no nos alegramos del mal de na-
die; pero sí queremos que se haga jus-
ticia». 
Sobre el mismo temr. escribe «Infor-
maciones»: «Ya está en el Congreso él 
testimonio acusatorio de aquellos mag-
nos culpables del crimen más negro que 
I I • • • • B . B H!K:»"'«"« • B B B B E ^ » B ' j r ' B ' " B ' B ^ B • 
O R T O G R A F I A Y A N A L I S I S G R A M A T I C A L 
MIRANDA PODADERA garantizan éxito en examen. Librerías. 
B B B B B 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mee: 
U N A F A M I L I A D E B A N D I D O S E N 1 7 9 3 
por J. Charruau, gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M. Roberts. policíaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott. novela histórica, famosa en todo el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS APARECEN INTEGRAS. SIN CORTES NI 
RErüNDICTONES 
P r e p a r a a l a p o b l a c i ó n c i v i l p a r a l a a g r e s i ó n q u í m i c a . 
C o n f e r e n c i a s , c u r s i l l o s y o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s d e -
f e n s i v o s . E s t o s f u n c i o n a r á n e n u n s i m u l a c r o d e a t a -
q u e p o r a e r o p l a n o s . L a s m á s c a r a s n o s o n y a e f i c a c e s 
t e m a s s o c i a l e s 
UN PREMIO DE 500 P E S E T A S 
Y T R E S DE 250 
S O N P R E C I S O S G R A N D E S R E F U G I O S C O L E C T I V O S 
La guerra. ¡Qué lejana aparece en el i gráficas y que brillan al ser iluminadas 
horizonte cuando vivimos en un am-!por el haz de luz de la máquina de 
biente tranquilo de pacífiooe burgueees! proyección. Polvos coloidales estornuta-
Y en España, "donde hemos renunciado i torios, los empleados en la guerra quí-
a las aventuras bélicas", la gente desean-i mica que provocan el estornudo. Hay 
sa tranquila y despreocupada. En ese 
ambiente de "ciudad alegre y confiada" 
parecerá extraña la aventura—que al-
que quitarse la máscara, y entonces 
surge el agresivo químico tóxico que 
mata. ^ 
Algo nuevo y terrible 
El Secretariado económico social de 
lia Junta Central de Acción Católica Ija 
resuelto convocar un concurso nacional 
para adquirir la propiedad literaria de 
una colección de cincuenta hojas sobre 
temas sociales, con sujeción a las si-
guientes bases: 
Primera. Los trabajos que se pre-
senten a este concurso tendrán una 1concierto""^"'concéntralaViila 
tensión no superior a quinientas paia-icri ¡ón Segovia acaba de 
Serán absolutamente inéditos y^g 
Dice que se busca actualmente algo 
terrible. Mucho más fuerte y destruc-
tor que lo que se ha empleado hasta 
ahora. Algo que penetre a través de 
todos los obstáculos, de todas las de-
fensas, y destruya los seres vivientes. 
bras 
versarán sobre temas sociales, desarro-
llados en forma amena y sugestiva, pro-
pia para lectores obreros. 
Segunda. Las hojas que podrá pre-
sentar cada concursante versarán cada 
una sobre un solo tema, y podrán pre-
sentar una o varias, hasta el máximo 
de cincuenta. Los temas, dentro de la 
calificación genérica de sociales, son li-
bres. Como ejemplo pueden citarse los 
siguientes: Salario justo. Huelgas, Re T todo ello silenciosamente. Sin pro- ^ ^ T l 0 , j K T ^ T * « 
ducir alarma. Compara a la Imperita volucion aoc,a1, Malthus.amsmo. Socia-
Don Luis de Blas 
gunos calificarán de <quijot«oca>—«a 
que se han embarcado estos simpáticos 
ciudadanos de Toledo al ser iniciadores 
de una titulada "Asociación Antiagre-
sión Aérea". 
Hemos ido a Toledo invitados por el 
Presidente de la nueva entidad. Toledo. 
La ciudad museo. La de laa cien igle-
sias. Las recias rejas de las que brota 
una oración fervorosa continuada a tra-
vés de los siglos por esas almas selec-
tas que renunciaron para siempre a la 
vida mundana. Ambiente de espirituali-
dad propicio para llevar adelante los 
mas grandes Ideales. 
FA solo pensamiento de una posible 
agrealón aérea estremece de horror a 
los toledanos. Y hemos-visto en la Inte-
resante conferencia divulgadora, refleja-
do el más vivo interés; lo mismo en el 
alumno del Instituto, que en el obrero 
y en la mujercita que piensan en la po-
sibilidad de esa espantosa tragedia de 
Toledo en ruinas, perdido para siem-
pre el tesoro que nos legaron en largas 
jomadas de trabajo las pasadas gene-
racionea. 
Queremos destacar este movimiento 
iniciado en la Imperial ciudad para que, 
siguiéndose su ejemplo, se extienda a 
toda España y se constituyan equipos 
de Instructores que puedan, en un mo-
mento dado, formar un amplio frente 
defensivo que nos cubra de los riesgos 
de una posible agresión química por vía 
aérea. 
El secretario de la Asociación, señor 
Barco, y el profesor de la Academia 
Militar, señor Castresana, nos han ex-
puesto a grandes rasgos los proyectos 
que tienen. Han establecido una cuota 
modestísima para los asociados. —Una 
peseta—. (Veinticinco céntimos para 
obreros y estudiantes.) 
Durante esta semana se desarrolla el 
siguiente programa de conferencias. 
"Antecedentes históricos sobre la agre-
sión química", por el señor Conde. 
¿Qué son los agresivos químicos? Doc-
tor Blaa. "Consecuencias patológicas In-
mediatas y lejanas en los gaseados de 
guerra", doctor Piga. "Agresión a las 
poblaciones civiles", señor Barrasa. 
"Protección Individual", señor Castre-
sana. "Protección colectiva y organiza-
ción de servicios", señor Enrlquez. 
Una vez terminadas estas conferen-
cias se organizará un cursillo de espe-
cialistas a las que se Invitará a mé-
dico*, farmacéuticos, ingenieros, etc. 
Otro cursillo se dedicará a la organi-
zación de servicios con la cooperación 
de bomberos, parque de desinfección, 
salvamento, desintoxicación de lugares 
atacados por agresivos químicos. Servi-
cios de policía, etc. 
Quieren también hacer una llamada 
a los sanitarios españoles para que abor-
den el problema con amplitud y traigan 
las últimas orientaciones científicas. 
Un simulacro de ataque 
el terrible gas tóxico con la flecha en-
venenada. Atraviesa los tejidos y den-
tro de ellos desprende su veneno. La 
levislta "el roclo de la muerte" de olor 
agradable de geránio. 
La máscara os una defensa egoísta. 
Y además poco práctica, porque sólo 
defiende de los gases lacrimógenos y 
sofocantes. Lo que hay que or?Tan'rrir 
con perfección son las defensas colecti-
vas. Grandes refugios hermétlcam, nle 
cerrados contra el gas que mata. 
El estudio que practican los quími-
cos no sólo tiende a destruir. Se estu-
dian también los medios defensivos. Y 
es una pugna científica la que hay en-
tablada actualmente, teniendo esto mu-
cha más Importancia que los mas fuer-
tes proyectiles y fortalezas. 
Son también muy Interesantes los 
agresivos químicos contra los motores. 
Aunque no está resuelto de un modo de-
finitivo se cree muy probable que han 
de llegar a poderse formar atmósferas 
de protección artificiales en torno a 
las grandes ciudades, de tal modo, que 
los aviones que se arriesgasen a pene-
trar en ella no podrían carburar, ca-
yendo a tierra. 
Francia trabaja actualmente en la ob-
tención de productos hlpertóxlcos. Es-
tos productos, disueltos en el aire en 
cantidades pequeñísimas, sembrarían la 
muerte en las zonas sometidas a su 
Influjo. 
En nuestra patria no se descuidan es-
tos problemas. Pero es preciso que lle-
gue al pueblo la trascendencia que tie-
ne el peligro de la guerra química. En 
Toledo van bien orientados y segura-
mente su labor ha de ser difundida por 
toda España, donde es necesario que se 
organicen fuertes núcleos de técnicos 
que sigan paralelamente los estudios que 
se realizan en los laboratorios donde se 
incuba la guerra del porvenir. 
E l señor de Blas fué muy aplaudido, 
y al terminar la conferencia, nos des-
pedimos de los elementos directivos de 
esta primera Asociación Antiagresión 
aérea española que quiere poner en pri-
mer plano de la actualidad nacional es-
te plan defensivo que no puede improvi-
sarse. La defensa colectiva se impone. 
Y esas casas que ya se construyen en 
lismo, etc. 
Tercera. Los originales deberán en-
viarse escritos a máquina, en número 
de cinco copias cada hoja, y remitidos 
al "Presidente del Jurado calificador de 
Hojas sociales, conde de Aranda, 1, prin-
cipal, Madrid". Dentro de dicho sobre 
vendrá otro cerrado, que contendrá en 
la cubierta un lema, que ha de repe-
tirse en las hojas presentadas, y den-
tro de este segundo sobre la dirección 
y nombre del concursante. 
El Jurado se reserva la facultad de 
premiar unas hojas y rechazar otras 
de las enviadas por un mismo concur-
sante. 
4. » El autor de laa hojas aceptadas 
recibirá, en concepto de precio de la 
propiedad literaria de las mismas, la 
cantidad de 100 pesetas por cada noja 
aceptada, reservándose el Secretariado 
la facultad de publicarlas, introducien-
do en ellas las alteraciones que estime 
oportuno. 
5. * Se establece un premio de 80 
pesetas para la hoja que se repute me-
jor concebida y redactada, y el de 2' 
pesetas para cada una de las tres ho-
jas que sigan inmediatamente en mé-
rito a la primera. 
6. * El plazo de entrega de los ori-
ginales se extinguirá el día 28 de fe-
brero próximo, a las doce de la no-
che. 
La entidad que abre el concurso no 
adquiere la obligación de devolver los 
originales no premiados. 
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Concierto de Segovia 
Con el mismo brillante éxito del pri-
mero, ha celebrado el gran guitarrista 
Andrés Segovia su concierto de despe-
dida, antes de embarcar para América. 
La tan repetida frase de «volvamos a 
Bach» es un hecho en Segovia. En loa 
dos conciertos que h.. dnxlo, la parta 
central ha sido consagrada al gran can-
tor. La escritura polifónica, multifor-
me, de Bach, encuentra un eco profun-
do en las cuerdas de la guitarra, como 
evocación del antiguo laúd y de la es-
pañola vihuela. Pero el interés de esta 
trans-
hacer 
célebre «Chacona». Diríase que, al 
escuchar la versión original para vlo-
lín, encuentran, público y artistas, po-
breza en el resultado sonoro y cierto 
desbordamiento de la música sobre el 
instrumento. Sin embargo, a medida 
que se aumentan los medios de expre-
sión, la obra se empequeñece y toma 
aspecto de caricatura. Las transcripcio-
nes para piano resultan vulgares, y la 
de orquesta, Insoportable. Al menos, la 
de guitarra, guarda cierto equilibrio a 
igualdad de recursos, que la asemeja 
bastante con la versión violinística. Las 
ventajas e inconvenientes se neutrali-
zan en ambos instrumentos. La guita-
rra permite dar acordes compactos y 
el violín, no, a causa de la curvatura 
de las cuerdas: el violín sostiene el so-
nido, gracias al arco, y la guitarra, no. 
En cuanto a que Bach pensara en el 
laúd o en España al escribir la «Chaco-
na», es una pura fantasía de Marc Pin-
cherle. 
Además de la «Chacona», Interpreta 
Segovia por primera vez un «Preludio y 
Allegro», de Ponce, proveedor en gran 
escala de la literatura gultarristíca, y 
una «Improvisación», miniatura, de Car-
los Pedrell. El resto del programa lo 
componían las «Variaciones», 'e Sar; 
las «Piezas características», de Moreno 
Torroba; una «Tonadilla», de Grama-
dos; «Leyenda», y «Sevilla», de Albénlz, 
y mi «Fandanguillo». Andrés Segovia 
puso toda su alma de artista en la in-
terpretación de estas obras y desplegó 
su prodigiosa técnica, policromando la 
sonoridad de la guitarra y consiguiendo 
un clamoroso triunfo. 
Joaquín TUIUNA 
P e r i ó d i c o m u l t a d o 
AUTOMOVILES 
C I T R O E N LAGASCA,B5 TELEF.BOSBO 
París, provistas de cámaras de defensa 
antiaérea, no son más que el anuncio 
de laa ciudades del porvenir, tan mara-
villosamente vistas por ese gran arqui-
tecto—Fernández Saw—que nos ha ofre-
cido la maqueta de una ciudad aerodi-
námica, tan opuesta al molde de rasca-
cielos de las actuales construcciones 
urbanas. 
L. P. 
La Dirección general de Seguridad 
impuso anoche una multa al periódico 
"YA", en vista de su reincidencia des-
obedeciendo a la Censura, y publicando 
una información no autorizada. 
C u a t r o C o y a s e n u n p u e b l o 
d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 23. — La Academia de 
Bellas Artes ha designado a los aca-
démicos don José Galiay, director del 
Muse i Provincial, y don Luis Gracia, 
para trasladarse a Muel para reconocer 
cuatro pinturas que se atribuyen a Goya. 
Aunque todavía no han emitido infor-
m- dichos señores, de sus manifestacio-
nes se deja traslucir la impresión da 
que, efectivamente, dichas pinturas son 
obra Goya. 
üiuiaiiiiinii 
Una vez realizada esta labor prepa-
ratoria teórica, se pasará al terreno 
práctico; se fusionarán todos los ele-
mentos Intruídos en unas maniobras ge-
nerales para que funcionen todos los 
servicios de defensa con la colaboración 
de aeroplanos militares, que simularán 
un ataque aéreo a Toledo y arrojarán 
humos y gases químicos; se intenta 
registra la delincuencia española. Sobre bar la eflcacia defenSiva de la íns-
eUoa no tienen jurisdicción los Tribu-1 y dlacmn& adquirida por la 
población civil 
 
nales ordinarios, porque cometieron su 
crimen desde las alturas del Poder. El 
Congreso los acusará, mediante una ley, 
y de su acusación entenderá el Tribu-
nal de Garantías Constitucionales». 
El señor Castresana nos habla con 
entusiasmo de la cooperación que han 
encontrado en Toledo para llevar ade-
lante una idea que ya han puesto en 
Han reanudado las Cortes su tarea, y I práctica las naciones que van a la van-
«Ya» lo apostilla n i : «Esta tarde 1 ^ 1 ^ , . ^ ^ ia civilización, 
reanudado el Parlamento sus sesiones, 
y allí es donde todos, Gobierno y partí- Conferencia del señor Blas 
dos, hau de dar pruebas inmediatas de 
su opacidad y buen deseo, con un con-! Casino de Artistas e Industriales, 
cepto exacto de lo que el momento his-
tórico exige. E l país tiene puesta en 
elle su atención y su esperanza. Por lo 
C o n c u r s o d e f r a s e s c o r t a s p u b l i c i t a r i a s 
e n t r e los c o n s u m i d o r e s d e los p r o d u c t o s 
d e l a P e r f u m e r í a G a l 
3 . 5 0 0 p e s e f a s e n s i e t e p r e m i o s . 
l o P e r f u m e r í a G a l a b r e este C o n c u r s o d e frases cortos p o r o utilizar e n 
su p u b l i c i d a d las q u e resulten p r e m i a d a s . M u c h a s frases h a p u b l i c a d o 
e n sus anuncios; p e r o quis iera contar con a l g u n a s m á s , r e d a c t a d a s 
p o r los mismos consumidores q u e a ñ o tras a ñ o v ienen c o n c e d i e n d o o 
sus c r e a c i o n e s u n a s e ñ a l a d a y creciente p r e d i l e c c i ó n . E s a s frases uni-
r á n a s í a su v a l o r i n t r í n s e c o , el d e ser e x p r e s i ó n d irecta y fiel d e la 
e x p e r i e n c i a y d e las opin iones de l p ú b l i c o . 
B a s e s 
que toca al Gobierno, sus propósitos pa-
recen excelentes; existe, por lo visto, 
promesa de acelera si ritmo legislati-
vo y gubernamental, y el Indice de .e-
mas afrontados en el último Consejo, y 
Amplio salón con altas galerías reple-
to de un público heterogéneo. Muchas 
señoras. Obreros. Militares. Profesiona-
les. Todas las clases sociales de Toledo 
reunidas para escuchar la interesante 
conferencia del catedrático de la Uni-
versidad Central, don Luis Blas. En la 
Presidencia, el Comandante militar de 
de las leyes que han re presentarse a'ia pia^. Alcalde, Fiscal y el Director 
las Cortes, es prueba, por su densidad de la Academia Militar, 
y acierto, de que los propósitos llevan] E1 pregiciente del Casino, señor Cuar-
camlno de traducir e a realidades L€y¡ter0 hace la presentación del dlaertan-
Electore1.. plan de obras contra el pa- te en unag alabraa brevea. 
ro obrero y leyes sobre el paro cam-
pesino, ley de Ascciacú ^es, ley de Pren-
sa...; programa de fuerza, cuya acer-
tada ejecución bastaría para acreditar a 
un Gobierno y aun a toda una legisla-
tr 
El grito angustioso que lanzó «VA 1,1-
Luis Blas es un gran vulgarizador. 
Ha esquivado la pedantesca forma de 
alta ciencia para adoptar esa fácil pos-
tura didáctica que ha llegado con cla-
ridad suma a todas las inteligencias 
que le escuchaban. Terrible panorama 
el que nos ofrece. Gases lacrimógenos, 
1 ° Redactor en español siete frases cor* * tos originales, uno referente o coda 
uno de los siguientes productos y en este 
mismo orden i Jabón Heno de Previo, Agua 
de Colonia Añeja, Pasto Oens, Jabón Gal 
poro la barbo, Petróleo Gol, Fixol y Polvos 
de Talco Gal. No se fija la extensión de 
los frases, de un modo eltricto; pero en 
igualdad de mérito serán preferidas las que 
consíeh de anco o seis potobras, aproximo* 
dómente, sin contar el nombre del producto. 
Codo frase será calificado con independen* 
cia de lo» otros» concediéndose los premios 
o los frates que, individualmente considero* 
das, con más precisión, con más fuerza ex* 
presiva y con mejor estilo, sinteticen el mayor 
número de cualidades y efectos de uno de 
los productos o definan de una manera relé* 
vanie algunas de sus cualidades esenciales. 
Las frases deben ajustarse a lo verdad. 
Tendrán preferencia los que, aplicados o 
un producto, lo distingan con tanto precisión, 
que perderían su sentido si se aplicasen 
a otro. 
El Concurso se abre .el 20 de Enero 
y se cerrará el 28 de Febrero de 1935. 
5 . 
los frases remitidas, numeradas correloti-
vomente por orden de recepción, y dictará 
su fallo, que será inapelable. Los plicas 
que correspondan con los lemas de los 
frases premiados serán abiertos ante No* 
torio. El dio 30 de Marzo próximo será 
publicado dicho fallo. 
Serán adjudicados siete premios de 
500 pesetas codo uno, uno poro coda 
una de las siete mejores frases, versando 
codo frase sobre un producto diferente. 
6 ° Si alguno de los frases elegidos esto* • viese repetido por haber coincidido 
en su redacción dos o más concursantes, la 
Perfumería Gol procederá ol sorteo del pre* 
mió, ante Notario, entre esos frases repeti-
dos. Adjudicado el premio, los autores de 
los frases iguales que hubiesen entrado en 
el sorteo y no obtenido premio, recibirán de 




beral» por la mañana, lo recoge y am-|diaofocantes, estornutatorios. Rompe-
pllflca «Heraldo ^ ' • ¡ 5 ^ L ^ J * ^ m á S C ¿ r M . Estos últimos, soluciones co-
che: «La consigna del día: .Frente unico| daies ^ ^ Ma^fico ejemplo 
contra la reacción! ¡Frente único para- del estado coloidal en el aire al com-
.dado la consigna? flotan invisibles en las salas cinemato-
E ser iba Ud. los frases, a máquina, si 
es posible, en una cuartilla de tama-
ño corriente, consignando ol pie un lema. 
Pongo dentro de un sobre su nombre y di-
rección, en una tarjeta o un popel cualquie-
ra, cuidando que no transparente; cierre 
dicho sobre y escribo en el mismo el lema 
que figure en su trabajo. Remito por correo 
ambos documentos juntos a Perfumería Gal, 
Isaac Peral, 6, Madrid, escribiendo en un 
ángulo del sobre <Concurso de frasess. 
4 a Terminado el plazo de admisión, lo Perfumería Gal, obrando con estricto 
ecuanimidad ol compulsar el ingenio y el 
valor de las frases, examinará y calificará 
No se sostendrá correspondencia al-
guna sobre este Concurso, pues lo 
Perfumería Gol desea ignorar en oosoluto, 
antes del fallo, la paternidad de los trabajos. 
Estos no serán devueltos ni se acusará reci* 
bo de ellos. Si alguno de los concursantes 
desea tener la certidumbre de que el envío 
ha llegado a su destino, deberá certificar el 
pliego. Las frases no premiadas, serán des* 
truídas, ante Notario, en unión de las plicas 
cerradas. En cuanto o las frases premiadas, 
queda entendido que la Perfumería Gal 
adquiere la propiedad de ellas para utilizar-
las en sus anuncios sin obligación de men-
cionar el nombre de los autores. 
Q 0 No podrá tomar parte en este Con-
* cwso ninguna persona perteneciente 
a la plantilla de empleados y obreros de la 
Perfumería Gal o de sus filiales, ni tampoco 
los familiares de aquéllos. 
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Reingresa un funcionario 
de Agricultura 
E l b i e n i o lo e x p u l s ó s i n e x p e d i e n t e 
Por decreto del ministerio de Agricul-
tura, de 8 de septiembre de 1932 fué se-
parado del cargo de jefe de Negociado 
de tercera clase del Cuerpo técnico de 
Administración civil, aplicándole la ley 
de 11 de agosto de aquel año, sin previa 
formación de expediente administrativo 
ni causa que lo justificara, don Conrado 
Miquel Carreras. Requerida la Oficialía 
Mayor del Departamento para que in-
formase sobre si en la misma existía ex-
pediente o dato que hubiera servido de 
base para la redacción del decreto de 
8 de septiembre de 1932, que dispuso la 
separación, contestó la citada Oficialía, 
con fecha 9 del actual, en el sentido de 
que no existía en la misma constancia 
de que al interesado en cuestión se le 
hubiera formado expediente alguno y tan 
sólo en su archivo el decreto reclamado, 
extremos de los que tampoco existen 
constancia en la Sección Central de Per-
sonal del Departamento: 
Resultando que en reglamentaria tra-
mitación fué llevado el expediente al 
Consejo de ministros, y acordó, con fe-
cha 15 del que cursa: Declarar nulo el 
decreto de 8 de septiembre de 1932, res-
tituir a dicho funcionario al número del 
Escalafón del expresado Cuerpo que le 
correspondería si no hubiese sido sepa-
rado y a la plaza que desempeñaba en 
activo; reconocer el derecho de don Con-
rado Miquel Carreras a percibir los ha-
beres no disfrutados durante el período 
de tiempo en que permaneció separado 
del servicio; abonarle a todos los efectos 
legales oportunos, como servido en acti-
v é el tiempo transcurrido desde la fecha 
de su cese hasta la de reincorporación. 
• • • • • • • M B B • H • • 
POZOS ARTESIANOS K ^ r V " ' ^ 
lencia. Gratis folleto investigación aguas. 
íiHiiiiiHiiiiniiiii uniiiniiiiiniiiii 
C a f é N a c i o n a l . T o l e d o , 1 9 
E l mejor cubierto por seis pesetas 
(todo incluido). 
Gafé — Bar — Restaurant — Pastelería 
B ^ ' B • S B • • H • • H ü S E 
Alumbre su casa con 
LAMPARA O R V A Z 
Fábricas camas doradas 
V A L V E B D E , 8 CPDO. — R I E G O . 13 
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A G U A V I S N U 
I D E A L PARA E L . CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Rebaja en la tasa para los trigos de inferior calidad 
T a m b i é n m e n o r p r e c i o p a r a l o s m a l s i t u a d o s . O r d e n 
d e A g r i c u l t u r a q u e s e a p l i c a r á c o n u r g e n c i a 
E l ministro de Agricultura, en la 
«Gaceta» del domingo, promulga las ór-
denes siguientes para que, lo antes po-
sibe, sean aplicadas por as Juntas su-
periores provinciaJes de Contratación 
de trigo, y, en consecuencia, por las 
comarcales. 
Son como siguen: 
1. ° E l precio mínimo de tasa fi-
jado en 51 pesetas por 100 kilos de tri-
go, para los meses de enero y febre-
ro, por el artículo 3.° del decreto de 
30 de junio de 1934, se entenderá li-
mitado en su aplicación a los trigos 
de un peso especifico de 77 kilos por 
hectolitro. 
Las Juntas provinciales formarán, 
ateniéndose a lo que son los tipos co-
merciales de trigo corrientes en la 
provincia, una escala gradual y uni-
forme de bonificaciones y otra de des-
cuentos, a partir del precio de 51 pe-
setas, con arreglo a los pesos especí-
ficos y a las cualidades del gluten,, 
apreciadas éstas según aquello que 
determina la preferencia en las com-
pras, guiándose del buen sentido y uso 
corriente en la comarca. 
Esta escala gradual de precios, re-
sultado de bonificar o rebajar el pre. 
ció de 51 pesetas, se formará y co-
menzará a aplicarse inmediatamente, 
sin perjuicio de enviarla con toda ur-
gencia a este ministerio para su rati-
ficación. 
2. ° Se reitera muy expresamente el 
contenido de la circular de la Sub-
secretaría de este departamento, fe-
cha 16 del mes actual, sobre la venta 
de partidas de trigo que contengan 
una proporción de impurezas superior 
al 3 por 100. 
Si por el volumen de ofertas de tri-
go en estas condiciones, los presiden-
tes de las Juntas Superiores de Con-
tratación creyeran necesario solicitar 
de este ministerio la autorización a 
que se refiere aquella circular, para 
intervenir las ventas de esta clase de 
trigos, formarán, aplicarán y envia-
rán a este ministerio, para su ratifi-
cación, una escala de descuentos a 
partir del precio de tasa, establecida 
con arreglo al tanto por ciento de 
impurezas. 
3. ° E n relación con lo dispuesto en 
el artículo 5.°, párrafo último, del de-
creto de 24 de noviembre pasado, 
se entenderá que un trigo se halla mal 
emplazado cuando el coste total de su 
transporte por ferrocarril entre la es-
tación de embarque y la de destino 
exceda de 450 pesetas vagón corrien-
te de 10.000 kilogramos. 
4. ° Respecto al párrafo primero del 
artículo 10, sobre preferencia en la 
venta de las partidas por orden de 
menor a mayor, se entenderá que es-
ta ordenación se refiere a las ofertas 
recibidas en la misma fecha; es decir, 
que se relacionarán las ofertas recibi-
das en el día, según su importancia, 
de menor a mayor. 
Ha de advertirse que en todo caso 
se respetará el derecho del comprador 
a escoger el tipo de trigo que desee, 
y aun dentro de éste, una calidad de-
terminada, saltando, por tanto, sobre 
las ofertas de otras calidades; pero 
bien entendido, siempre que con esto 
no se pretenda individualizar una ofer-
ta, ni burlar de algún modo las dispo-
siciones de este ministerio. 
Las Juntas de contratación cuidarán 
también de descpmponer, con arreglo 
a un límite máximo, las ofertas consi-
derables de trigo, para que éstas no 
obstaculicen en forma excesiva la ven-
ta de las pequeñas partidas ofrecidas 
con posterioridad, de manera que, al 
limitar la cantidad que los grandes po-
seedores de trigo pueden vender de una 
sola vez, se dé salida, a la par, a una 
parte, al menos, de las ofertas del ce-
real de pequeña cuantía. 
5. ° E n cuanto al párrafo último del 
artículo 10 del decreto de 24 de no-
viembre pasado, sobre preferencia pa-
ra la venta de trigos gravados, se gra-
duará esta preferencia guardando el 
orden de prioridad siguiente: 
a) Préstamos del Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola. 
b) Préstamos prendarios de entida-
des bancarias. 
c) Préstamos prendarios de otra 
procedencia. 
Después de estos tres conceptos ten-
drán prelación para su venta los tri-
gos cuyo producto se destine de modo 
patente al pago de contribuciones o 
de jornales empleados en labores agrí-
colas de carácter urgente. 
E n todos los casos, las Juntas comar-
cales, previa investigación de las cir-
cunstancias que concurran en la soli-
citada, lo pondrán en conocimiento de 
la correspondiente Junta superior pro-
vincial, quien resolverá en definitiva. 
6. ° Cuando el mercado natural y 
tradicional de algún pueblo estuviera 
en lugar exterior a su zona comarcal, 
la Junta provincial o las Juntas pro-
vinciales, según el caso, podrán, a pe-
tición de elementos interesados, estu-
diar y proponer a la superioridad la 
forma de respetar estas corrientes co-
merciales consuetudinarias, mediante el 
otorgamiento de guías de transporte, 
la Inclusión del pueblo en otra zona 
comarcal o por el empleo de otros me-
dios que estimen más adecuados; pero 
poniendo gran cuidado en que estas 
concesiones no sean motivo para bur-
lar el precio de tasa o cometer cual-
quier otra clase de abusos. 
Asimismo, la Juntas provinciales 
podrán proponer a la Superioridad la 
inclusión de un pueblo en varias co-
marcas, cuando aquél tenga sus mer-
cados naturales de venta del trigo en 
todas ellas. 
7. ° Con las disposiciones sobre regu-
lación del mercado de trigo no se pre-
tende restringuir en nada las posibili-
dades de la intervención de los agen-
tes comerciales colegiados en las com-
praventas que con tanta eficacia han 
El problema del trigo no' 
está bien orientado 
C o n f e r e n c i a d e d o n M a r i a n o M a -
t e s a n z e n l a A s o c i a c i ó n d e 
A g r i c u l t o r e s 
E n la Asociación de Agricultores de 
España ha pronunciado una confe-
rencia el presidente de la entidad, 
diputado a Cortes por Madrid, don Ma-
riano Matesanz. E l tema fué: «¿Eco-
nomía de tribu? Los trigos de Castilla, 
los tejidos de Cataluña y los laminados 
vizcaínos. Contestación a una impostu-
ra^. Estaban los locales completamente 
llenos, y el orador fué muy aplaudido. 
Tema principal de la conferencia fué 
la contestación a las afirmaciones que 
hcce meses hizo en una conferencia del 
ciclo «La solidaridad económica nacio-
nal» el director del Banco de Vizcaya 
de Barcelona, señor Tallada. Se afirmó 
allí que la industria española venia su-
friendo grandes daños a causa de la 
protección excesiva concedida a los tri-
gos castellanos. 
E l señor Matesanz se quejó del poco 
interés que la política española conce-
de a los problemas económicos, y dió 
cuenta de sus gestiones en los asuntos 
del convenio con Francia, el Consejo 
ordenador de la Economía y el fomento 
del cultivo algodonero. Pasó a demos-
trar con datos históricos la protección 
que hace dos siglos se concede a los 
paños catalanes, y defendió los siste-
mas de cultivo de la meseta, forzosa-
mente impuestos por el clima y la falta 
de agua. Negó que se prohibiera la im-
portación de trigo al declararse la guerra 
europea. Fué una ley de Cambó en 1922 
la que cerró la entrada al trigo extran-
jero, pero aquella ley fué un «timo de 
la prohibición». Entró el trigo extran-
jero y se fijó una tasa bajísima para 
el trigo español, cosa injusta, porque 
si se tasa el pan, también debían ta-
sarse los vestidos. 
Examinó en estos puntos la gestión 
de la Dictadura y la de la República, 
atacando la gestión de Marcelino Do-
mingo, que ha hecho perder al Estado 
45 millones de pesetas. Siguió citando 
casos de protección a las industrias bil-
baínas y catalanas, tales como el in-
tercambio de maíz con carriles hecho 
con la Argentina y el de los barcos 
construidos para Méjico, y dijo que con 
lo que actualmente se hace, tampoco se 
dará solución al problema triguero. 
Terminó el señor Matesanz diciendo 
que es necesario que los agricultores 
españoles respondan a todos los ata-
ques que se les hacen por los que ol-
vidan la dura realidad de los campos. 
venido ejerciendo para la movilización 
del mercado de aquel cereal. Podrán, 
pues, continuar éstos practicando su 
profesión en los actos de compraventa, 
siempre y cuando sea solicitada su me-
diación en las trasacciones, si bien los 
contratos que presenten los agentes 
comerciales colegiados irán respalda-
dos o avalados, para demostrar su au-
tenticidad, por los Colegios oficiales de 
las respectivas provincias. 
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Pasee de Gracia, 28 
BARCELONA 
M a y o r , 4 
MADRID 
Franciska Gaal y Theo L i n -
gen en "Desfije de primave-
ra" , colosal superproducción 
que el lunes se estrena en 
Avenida 
v í r V — . . . 
Jack Oalde en "Alegr ía es-
tudiantil", que hoy se estre-
na en Golisevm 
Rosita Ballesteros en "¡Vi-
va la vida!**, superproduc-
ción H Ü E T 
Henry Krauss, en "Los mi 
serables" 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l 
p r ó x i m o l u n e s 
Precedida de fama mundial lle-
ga a España la gran película de 
Franziska Gaal "Desfile de prima-
vera", superproducción rodada por 
la Universal Pictures en sus es-
Miguel Ligero en "Crisis mundial", el mejor "film" de Pe-
rojo que hoy presenta Barceló 
indios de Europa, poniendo a con-
tribución todos los grandes recur-
sos técnicos de la poderosa marca. 
"Desfile de primavera" es la 
opereta de grandes vuelos que pre-
cisaba la genial "estrella" húnga-
ra para lucir plenamente sus ex-
cepcionales facultades artísticas, 
aprovechadas magistralmente por 
el gran director Geza von Bol-
vary. 
Película alegre, con el encanto 
Inefable de las grandes obras de 
arte: ambiente de la Viena típica 
y deliciosa de los mejores días del 
Sacro - Imperio Austro - Húngaro; 
recuerdo de un pasado glorioso; 
compendio de bellísimas páginas 
musicales aplaudidas en el mundo 
entero, y todo ello saturado con el 
talento artístico del gran director 
S E P T I M A 
SEMANA D E BILBAO C H A 
E l niño Arturito Girelll se presen-
ta diariamente a saludar al públi-
co. Hoy jueves, a las 4,15, sección 
dedicada a los niños. 
Una escena del "film** espa-
ñol "Madrid se divorcia" 
Geza von Bolvary, de Franziska 
Gaal, de Paul Horbiger, de Wolf 
Albach-Retty, de Theo Lingen, de 
Tibor von Halmay, de Hans Riter, 
de Annie Rosar... 
Esto es "Desfile de primavera", 
título inspirado en las escenas del 
"film" que reproducen, con un ve-
rismo maravilloso, la famosa gran 
parada militar que se verificaba 
anualmente en Viena ante el em-
perador Francisco José. 
"líOLAHDO HACIA BIO JANEIRO" 
L a colosal superproducción Ra-
dio Films "Volando hacia Río Ja-
Dolores del Río , primera figu-
r a de "Volando hacia Rio J a -
neiro'*, la gran superproduc-
ción que llena a diario el C i -
ne del Callao 
Fredic March y Norma Shea-
rer en " L a s v írgenes de Wim-
pole Street'*, "film** que el 
lunes presentará Palacio de 
la Música 
Entre risas juveniles 
triunfa el "cine" español 
con un lujoso "film" 
d e B e n i t o P e r o j o 
C R I S I S MUNDIAL 
(Atlantic film) 
G a r a n t i z a n , l a r i s a , 
M. L I G E R O y A. TTJDELA ... 
L a s i m p a t í a , 
A COLOME y R. NTJSEZ 
D E S D E HOY J U E V E S E N 
B A R C E L O 
tación por Dolores del Río, Ginger 
Rogers, Gene Raymond, Raúl Rou-
lien y una larga serie de "estre-
llas" de primera magnitud. 
E l baile "La Carioca" es diaria-
mente ovacionado por el público 
que llena el aristocrático local, y 
Palacio de la Música 
L U N E S 28, E S T R E N O 
L a s V í r g e n e s d e 
W i m p o l e S t e e t 
NORMA S H E A R E R 
F R E D I C MARCH 
C H A R L E S LAUGHTON 
Producción: 
Metro Goidwyn Mayer 
Película española, filmada total-
mente en Madrid. Creación de 
ROSITA LO CASA. Libro de LO-
P E Z ALARCON. 
Música de MONTO-
R I O y UYA. Argu-
mento novísimo y apa-
sionados 
Será un éxito su pró-
ximo estreno 
M E T R O P O L F I L M , 
Pi y Margall, 7. Madrid 
ta Díaz Gimeno, nuestra primera 
"estrella", y el tenor Godoy. 
"La Dolorosa" es el "film" que 
deben ver todos los españoles, por 
ser la primera película netamente 
española. 
personas que encargaron sus lo-
calidades para el estreno de "Des-
file de primavera", de Franziska 
Gaal, en Avenida, que, habiendo 
llegado la película a Madrid, han 
quedado reservadas y pueden reco-
gerlas desde mañana, viernes, en 
taquilla, donde, como siempre, se 
expenden sin aumento de precio; 
encareciéndoles que las retiren lo 
antes posible por ser extraordina-
N o t a i n t e r e s a n t e 
Se comunica al gran número de 
el sorprendente número de revis-
ta en las alas de potentes aviones 
produce admiración y entusiasmo. 
"UOOLOROSrENSAN MIGUEL 
" L a Dolorosa", el "film" recia-
mente español, continúa llenando 
" " H l f E R A B t E f 
ctt / K i r i . u t o 
Cine San Carlos 
TARZAN Y SU 
COMPAÑERA 
p o r J o h n n y W e i s s m u l l e r 
G R A N E X I T O 
neiro" continúa proyectándose con 
enorme éxito en el Cine del Callao. 
Entre los múltiples atractivos 
que tiene la citada superproduc-
ción, hay que destacar la interpre-
P r ó x i m a m e n t e E S T R E N O 
en su segunda semana la sala del 
San Miguel. " L a Dolorosa" está 
basada en la célebre obra del ilus-
tre maestro Serrano, y los princi-
pales papeles los interpretan Rosi-
C O L I S E V M 
H o y p r e s e n t a 
A L E G R I A 
ESTUDIANTIL 
IINC CtOitl á̂fr, tlCHWK) MUN BSñ • ítíÜmBt1*"" CAUISK •U1NJ • iul*.P5g»J4C, 0M|( 
E l "fllm" más divertido y op-
timista, de la temporada. 
BUTACAS: Tarde, 2,50 ptas. 
Noche, 2,00 " 
CARLOS G A R D E L 
el ídolo de todos los públicos 
en su gran creación 
C u e s t a a b a j o 
aparece hoy en el "cine" 
FUENCARRAL 
Precedida de fama mundial llega a España la mejor película de 
F R A N Z I S K A G A A L 
de Universal Pictures, dirigida por Geza de Bolvary 
L U N E S PROXIMO, 
E S T R E N O , E N A V E N I D A 
C A L L A O 
E L M E J O R E S P E C T A C U L O 
D E MADRID 
Volando hacia 
Río Janeiro 
p o r D o l o r e s d e l R í o 
locura del mundo, 
con " L a Carioca", la danza 
Un "film" Radio 
rio el número de encargos que si-
guen recibiéndose. 
"CRISIS MUNDIAL" EN BARCELO 
Recientemente estrenada consti-
tuyó un clamoroso éxito de públi-
co y crítica, por los meritisimos 
valores y factores que intervinie-
ron en ella. Benito Perojo, que 
confirmó sus cualidades inmejora-
bles de director, al conseguir el 
más lujoso "film", con nuevos y 
originales aciertos que hacen ex-
clamar al público: "Parece una pe-
lícula extranjera" por la gracia 
desbordante de Miguel Ligero y 
A Tudela, la simpatía del indiscu-
tible y perfecto galán Ricardo Nú-
ñez, y el arte y belleza de Anto-
ñita Colomé. La música, sobre to-
SAN M I G U E L 
A l l e n o d i a r i o s e p r o y e c t a 
e n s e g u n d a s e m a n a 
L A 
D O L O R O S A 
l a m e j o r p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
R E X F I L M 
do el dueto cómico y un vals vie-
nés pegadizo del compositor de 
moda Gilbert. Los correctos y ame-
nos diálogos de Felipe Sassone. 
E n fin, una cinta excelente de 
la producción española y la mejor 
presentada hasta la fecha, perfec-
ta de sonido y bellísimas fotogra-
fías, honra de la Casa distribuido-
ra Atlantic Film. 
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F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las fuerzas económicas 
y el paro 
Hay que reanudar la vida de la 
producción 
U n e s c r i t o d e U n i ó n E c o n ó m i c a 
Recibimos la siguiente nota de Unión 
Kacional Económica: 
"Al reanudarse la vida legislativa de 
España. Unión Nacional Económica siente 
el deber de dirigirse a los representan-
tes del país en Cortes para pedirles que 
atiendan con preferencia al problema del 
paro forzoso del único modo eficaz: re-
animando la vida de la producción para 
que se pueda proporcionar trabajo. 
No se nos ocultan las preocupaciones 
de índole varia que pesan sobre nuestro 
Gobierno y nuestros legisladores; no nos 
pasa inadvertido que cada una de esas 
preocupaciones pugna para colocarse en 
cabeza de todas; pero, el contacto cons 
tante, objetivo y global, que mantene-
mos con la vida económica del país, nos 
obliga a proclamar que el primero de 
loe problemas a que es necesario aten-
der con decisión y apremio es el del paro 
forzoso. No es posible cruzarse de bra-
zos ante el espectáculo de millares y mi-
llares de brazos obligadamente inacti-
vos. Por solidaridad humana; por no de-
ber consentirse esa desvaluación del tra-
bajo del hombre, fuente legitima de ca-
pitales; y por amor al orden y tranqui-
lidad pública hay que poner remedio ur-
gente al paro forzoso, que es símbolo y 
germen de una quiebra social. 
Unión Nacional Económica no estimu-
la con ello a la confección de una "ley 
contra el paro". Una ley de esta clase 
suele ser un monumento arquitectónico 
legal, en el que se acumulan ornatos doc-
trinales, adaptaciones extranjeras y bue-
nos deseos, pero que, o a fuerza de ge-
nérica no se adapta a la realidad, o a 
fuerza de casuística entorpece más que 
remedia. No es una ley lo que se nece-
sita, sino un camino mucho más senci-
llo y breve de iniciativas de carácter gu-
bernativo y legislativo que, siendo en la 
apariencia aisladas, resulten en la rea-
lidad convergentes, todas las cuales res-
pondan a este fin: dar trabajo. 
V o l u n t a d 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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A., de 500 
Amort. 6 % IJMM) 
Una distribución de los millones con-
signados para el paro, que no sea siem-
bra, a voleo por razones geográficas, sino 
protección para las industrias de obre-
ros especializados; un empréstito para 
construcción de edificios oficiales, pero 
no de mil millones, como se ha hablado, 
sino en cifras modestas y escalonadas, 
que no rebasen un ritmo normal en los 
planes y en las obras; impulsión a es-
tudios ya aprobados o en tramitación 
adelantada, de construcción de locomo-
toras y puentes metálicos; autorización 
a las empresas ferroviarias para que 
puedan emitir obligaciones a largo pla-
zo, y con el capital que se proporcionen 
impriman un ritmo de mayor aceleración 
a la renovación de material fijo y mó-
vil; aprobación del proyecto de ley de 
comunicaciones marítimas; un plan de 
defensa nacional y construcción de es-
cuadra, que se desenvuelva en el perio-
do mínimo de diez años para la seguri 
dad y buena ordenación en los trabajos 
y para no tener que alterar sustancial-
mente el presupuesto; una repoblación 
forestal acometida con los recursos or-
diarios del presupuesto, sin nuevos ór-
ganos de burocracia; un auxilio bien ga-
rantido a los Municipios, que realicen la 
conducción de aguas potables; una am-
pliación de cultivos, que -por ser compa 
tibies con los actuales, pueda disminuir 
el paro estacional; construcción y con 
servación de carreteras y caminos ve 
cinales, y varias medidas más, cuya enu 
meración seria prolija, son demostración 
de cómo no hay que atormentarse en 
confeccionar una "ley contra el paro 
sino que basta poner en ejercicio la vo-
luntad para producir una reanimación en 
el mercado de la industria y de los ca-
pitales, que reabsorba el paro forzoso 
Estas medidas, sencillas en sí mismas, 
serían de incalculables efectos provecho-
sos para el trabajo, el capital, la econo-
mía y el Tesoro; y la realización de ellas 
sin planes trascendentes y complejos es 
lo que piden las fuerzas productoras que 
integran Unión Nacional Económica y 
que ya no pueden continuar sus sacrifi-
cios callados, pero efectivos, para man 
tener su población obrera, si no les au 
xilia la acción del Estado." 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Esta Sociedad anuncia subasta pública 
para la adquisición de obligaciones 4 por 
100 estampilladas 1912, que se celebrará 
el día 31 del corriente, a las once de la 
mañana, en el domicilio social, calle de 
AJarcón, número 5, Madrid. 
Las ofertas, en pliego cerrado, con la 
Indicación de "Para la subasta de obli-
gaciones 4 por 100", se admitirán hasta 
la hora señalada para el acto, debiendo 
utilizarse los impresos especiales que se 
facilitarán en los siguientes estableci-
mientos: 
MADRID: Oñcinas centrales de la So-
ciedad, Banco Español de Crédito y Ban-
co de Vizcaya.—BARCELONA: S. A. Ar-
nús-Gari. — ZARAGOZA: Banco Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya y Banco 
de Aragón.—GRANADA: Hijos de M. Ro-
dríguez Acosta.—BILBAO: Banco de Viz-
caya.—OVIEDO: Banco Español de Cré-
dito.—SANTANDER: Banco Mercantil y 
Banco de Santander.—GIJON: Banco Es-
pañol de Crédito.—VALLADOLID: Banco 
Español de Crédito. 
La Sociedad se reserva la facultad de 
aceptar, en vista de los cambios oñciales, 
las proposiciones que estime conveniente. 
Madrid. 23 de enero 1935.—El Secreta-
rte, JOSE CANOSA. 
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C A S A S E R N A 
Alhajas, relojes marcas, platería, objetos 
para regalo, todo de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 (RINCONADA^ 
T e l é f o n o 10290. UNICA EN MADRID. 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con HEAl 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO. Are-
nal, 2. Al mayor: Martín. Alca-
lá, 9. Durán. Tetuán, 9 y 1 
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Comentar ios de 
B o l s a 
Firme el sector de renta fija, 
en baja algunos valores del 




para uno y otro 




Hay en el de departamento 
renta fija una tendencia que si-
gue la línea recta hacia la cum-
bre, que es el alza. En el de-
partamento de renta variable, la 
marcha es irregular. Comienza 
a notarse en esta última jorna-
da el forcejeo, la lucha entre 
las dos tendencias. Habíase 
creado ya a los cambios que el 
mercado tenía estos días una 
posición bastante consolidada, 
y es natural que en el replie-
gue se note ahora la lucha. Los 
que siguen muy de cerca la 
marcha del corro, veían en es-
ta sesión cómo algunas posi-
ciones bajistas intentaban cu-
brirse contrarrestando de este 
modo la tendencia general de 
la sesión. 
V a l o r e s m u n i c i p a l e s 
L o s acreedores d e l 
C r é d i t o B a l e a r 
Un día por otro, los valores 
municipales siguen de actuali-
dad. Al fin y al cabo, son tam-
bién valores de renta fija. Es-
te sector está de moda, y pa-
rece que lo estará también por 
algunos días más. 
La actualidad corresponde en 
esta jornada a las obligaciones 
Villas de Madrid, 1918. Véase 
la trayectoria seguida en días 
atrás: el día 9, a 76; el 22, a 
77; en esta sesión, de un salto, 
se colocan en 78,50. 
Nos dicen que, aparte la ten-
dencia general de alza en todo 
el departamento de renta fija, 
está la reposición de las amor-
tizaciones efectuadas en el úl-
timo sorteo. 
A l i c a n t e s , p r i m e r a 
h i p o t e c a 
Continúa la efervescencia en 
el grupo de obligaciones ferro-
viarias. El contraste en los va-
lores de la misma actividad, 
obligaciones ferroviarias y ac-
ciones de Ferrocarriles, es ma-
nifiesto: mientras en la prime-
ra la actividad y la euforia es-
tán al orden del día, en la se-
gunda el desprendimiento es 
claro y la tendencia es poco 
satisfactoria. 
Situación especialmente firme 
en las obligaciones de Alican-
tes primera hipoteca. Comien-
za en estos días a pagarse las 
amortizaciones del último sor-
teo, y el dinero vuelve a la 
Bolsa a recomprar títulos. El 
porcentaje de amortización ha 
llegado en algunos casos en el 
último sorteo a un seis por 
ciento de los títulos que algu-
nos bolsistas tenían en cartera 
Esto hacía subir, desde luego, 
el rendimiento a los títulos, y 
es un incentivo bastante fuerte 
para volver a "picar". Ha ha-
bido quien, con el resultado de 
este último sorteo en Bolsa, ha 
conseguido un rendimiento su-
perior al 7 por 100 para sus títu-
los y el término de la amorti-
zación no está muy lejano. 
L a s R i f 
Todavía no han cortado cu-
pón las acciones de Minas Rif 
Y, sin embargo, la impresión 
que dan las cotizaciones estos 
últimos días es de que, en apa-
riencia, se había verificado el 
corte. El optimismo que venía 
de Bilbao en sesiones atrás se 
ha nublado un poco, y la con-
cesión del dividendo se ha co-
tizado con creces antes de que 
el pago se haya hecho efec-
tivo. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de loa valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 99; Telefóni-
cas, ordinaria, fin corriente, 99; H. Es-
pañola, C, 96; Duero, 104,25; Rlf, porta-
dor, 1932, 98; Felguera, 66. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 539, 538, 536, 
quedan a 534 por 533; en baja, 529; 
en alza, 586. Alicantes, fin corriente, 
195,50. Nortes, 259,50 por 258,75. Rlf por-
tador, 281 por 279, fin próximo. Explo-
sivos, 539 por 538. Alicantes, 200,50. Nor-
tes, 261 por 260; Rif portador, 282 
por 280. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 533, 532, 531 y 532, y que-
dan a 532 por 531; a fin próximo, 533 y 
534, y quedan a 534 por 533; en alza, al 
próximo, 541, y queda dinero y papel a 
543; Rif, portador, 282, próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 199,50; Explosivos, 536; Rif por-
tador, 280; Chades, 357; Fetrolitos, 25,50. 
Bolsín de ia tarde.—Norte, 258,50; Ali-
cante, 199,50; Explosivos, 534,25; Rlf, por-
tador, 281,25; Chade, 367,50; Azucareras, 
31 dinero. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 23) 
Continental Gummiwerke 145 7/8 
Berliner Kraft & Llcht 137 1/2 
Chade Aktien A-C 199 
Gesfürel Aktien 112 3/4 
A. E. G 29 3/4 
Farben 142 
Harpener 100 1/2 
Deutsche Bank & Dlskontoges 78 1/2 
Dresdener Bank 79 1/2 
Reichsbank Aktien 156 1/2 
Hapag Aktien 28 1/4 
Siemens und Halske 141 1/4 
Siemens Schuckert 98 
Gelsenklrchner Bergbau .~ 68 7/8 
Rhelnlsche Braunkohle 215 
Elektr. Llcht Se Kraft 115 3 1 




Dólares — • 3,10 
Marcos 123,85 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 28) 
General Motors 31 5/8 
U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 6 
American Tel & Tel 105 1/8 
Internat. Tel & Tel 9 1/2 
General Electric 23 3/8 
Pennsylvanla Rallroad 22 1/8 
Baltimore and Ohio 12 1/2 
Canadian Pacific 13 3/8 
Anaconda Copper H 1/8 








Buenos Aires 23,30 
BOLSA DE ^ONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona T.<tction 
ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 10 1/8; 
Hidro Eléctricas securitles ord., 4 3/16; 
Mexlcan Llgth and power ord., 3; ídem 
ídem ídem pref., 3; Sidro ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Balres, 13 1/8; Eléctrica! 
Musical Industries, 33; Soflna, 1 1/? 
Obligaciones: Empréstito de Guerra ó 
por 100, 109 3/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 93; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 99; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
53; United Kingdom and Argentine 1933 
Conventlon Trust cert. C. 3 por 100, 82; 
Mexican Tramway ord., 1/4; Whitehail 
Electric Investments, 27 3/4; Lautaro Ni-
trato 7 por 100 pref., 7; Midland Bank. 
91; Armstrong Whitworth ord., 5; ídem 
ídem 4 por 100 debent, 82; City of Lond. 
Electr. Llgth. ord., 38 5/8; ídem ídem 
ídem 6 por 10C pref., 33; Imperial Che-
mical ord., 38; ídem ídem deferent., 10 
9/16; ídem ídem 7 por 100 pref., 35 1/4; 
East Rand Consoliddted, 18 3/8; ídem 
ídem Prop Mines, 53; Unión Corpora-
tion, 7 1/4; Consolidated Main Reef., 3 
7/16; Crown Mines, 13 6/16. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 23) 
Cobre disponible 28 
A tres meses 28 
Estaño disponible 232 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses 31 
Oro 142 
Plata disponible 24 
A tres meses 24 
NOTAS INFORMATIVAS 
Adolece esta última sesión de los mis-
mos defectos y de las mismas ventajas 
que la anterior. 
Las mismas características favorables 
para el sector de renta-fija y la misma 
situación en el sector de valores de di-
videndo. No hay noticias nuevas que co-
mentar. Es decir, las hay; pero para el 
mercado como si no, puesto que no pa-
rece que haya quedado muy satisfecho 
del resultado que arregló el proceso po-
lítico de estos últimos días. 
Sigue afluyendo dinero al mercado, y 
ésta es, puede decirse, la nota única y 
destacada de toda esta temporada, en es-
pecial de la segunda quincena de este 








ble 3 por 100 se producen nuevas alzas, 
éstas de 25 céntimos; mejora alguna se-
rle del Amortizable 4,50 hasta medio en 
tero. En general, queda dinero para el 
Amortizable de 1928, 1927, sin Impues-
to, y 1929. 
Firmes y con resistencia para operar 
el corro de Bonos oro; en él, para la 
serle A, hay papel a 238, y para la serie 
B, papel a 237,75 por dinero a 237,50. 
En el departamento de valores muni-
cipales continúa la abundancia de de-
manda; se Inscriben en franca alza VI 
lias 1918, y se oye también dinero para 
Erlanger a 119 por 120. Mejoras Urba 
ñas, papel a 82. Villas nuevas tienen pa-
pel a 85,40. 
En cédulas del Crédito Local quedan 
bien dispuestas las 6 por 100 viejas; que-
da dinero para las Interprovinciales 6 por 
100 y menos ebullición en las 5,50 por 100 
interprovinciales. 
* • » 
Nada de particular en el sector ban 
cario. 
En el corro de electricidad vuelven i 
destacar las Hidroeléctricas Españolas, 
que tienen dinero a 158 y papel a 159. Pa-
ra Alberches continúa, como de costum-
bre, dinero, a 45,50 y papel a 45,75. Para 
Electras el dinero asciende un nuevo es-
caño, y quedan a 134; en Mengemor se 
oye dinero a 122, y en Guadalquivir, sin 
nuevos comentarlos, en la misma situa-
ción de todos esos días, queda papel a 93 
Telefónicas, preferentes, empezaron a 
108,50, pero en el curso de la sesión des-
cienden a 108,25, y quedan ofrecidas 
este cambio, con dinero a 108. Telefóni-
cas, ordinarias, se hacen a 99, con ligera 
mejora. 
Rlf, portador, abrieron a 281, fin co-
rriente, y quedan ofrecidas a 280. Ape-
nas hay animación, a pesar de la Inmi-
nencia del cobro del cupón, que está ya 
descontado en la marcha del corro. 
Se reproducen en el departamento de 
Fondos públicos las alzas en algunas cla-
ses de valores. L a Deuda Interior llega 
a cotizarse en algunas series a 72,15, si 
Flojo el sector de especulación, perú, 
en realidad, un poco más firme que en 
la sesión matutina del Bolsín, ya que se 
Pasan de 41 millones los represen-
tados por los adheridos al 
Convenio 
Bajo la presidencia de don Bartolomé 
se ha reunido hace unos días en Palma 
de Mallorca la Junta, Integrada por di-
ferentes Comisiones de acreedores del 
Crédito Balear, declarado en suspensión 
do pagos, según noticia que dimos hace 
algún tiempo. 
Los acreedores que actualmente se ha-
llan adheridos al Convenio suscrito re-
presentan una suma de 37.274.344,36 pe-
sotas, cifra que significa un aumento de 
unos seis millones sobre lo reprejentado 
por los acreedores adheridos en la se-
muna anterior 
A esta cifra hay que añadir la adhe-
sión de unos cuatro millones de pesetas 
de los acreedores del Sur de Francia. 
En la reunión se discutió partí del re-
glamento que ha de regir para la de?ig-
nacion de vocales que en representación 
de los acreedores deberán formar parte 
del nuevo Consejo de Administración del 
Crédito Balear. 
M i n a s d e l R i f 
V e n d o f i n c a r ú s t i c a 
r e c r e o , 3 2 k m s . M a d r i d 
Cereales 1.200 fanegas, 3.000 olivos. 15.000 
cepas americanas, bodega, monte 1.900 
fanegas, mucha caza, casa confort. luz 
eléctrica, teléfono, agua, dependencias, 
edificios explotación agrícola. Para tra-
tar, teléfono 11366. 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo de! Prado. 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 14400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
'Euzkadi" de Bilbao pub'.lca las si-
guientes líneas: 
'No podemos ofrecer a nuestros lecto-
res una Información oficial ni obtenida 
directamente de la Sociedad Minas del 
Rif. En cambio, vamos a exponer el cri-
terio nue sobre lo que debe ser el añe 
de 1935 en la Sociedad Minas del Rif 
tiene una persona muy conocedora del 
negocio de minerales, en general, y de 
la Sociedad a que nos referimos, en par-
ticular. 
Lo vendido para entrega en 1935 llega 
a la cifra de 1.117.000. 
El precio de venta conseguido en ia 
negociación con Alemania se pued»1 cal-
cular de tres chelines más alto quo el 
año pasado. 
Si no se hubiese realizado la opera-
ción de venta y las gestiones tuviesen 
lugar hoy, seguramente se hubiese con-
seguido dos chelines más, o ''ea cinco 
de alza en total. 
Con estos datos, nosotros preguntamos 
a la persona que nos Informa: 
—¿Qué utilidad calcula usted obtendrá 
Minas del Rlf en la explotación de 1930? 
—De siete a ocho pesetas la tonelada 
—se nos contestó." 
o c i o b u r s á t i l Negc 
El negocio realizado en la sesión de 
ayer fue el siguiente: 
Martes Miércoi . 
Valores del Estado 
y Tesoro 4.889.300 8.336.000 
Otros efectos públi 
eos españoles 
Valores con garan-











des Industriales ... 























Total 6.946.600 10.726.000 
F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e 
La recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de España en las fechas In-
dicadas a continuación, ha sido la si-
guiente: 
Pesetas 
Del 1 al 10 enero 1935 1.031.226,01 
Del 1 al 10 enero 1934 970.602,44 
Diferencia en m á s 60.623,57 
El año, pues, empieza con un alza de 
sesenta mil pesetas 
precios. Alicantes abren a 199,50 dinero, 
fin corriente, y fin próximo, a 200 dinero 
Llegan a hacerse a 200,50 a fin próximo, 
y quedan ofrecidos a este precio. En 
Nortes hubo a primera hora papel a 
258,50 por 257,50, y quedan ofrecidos a 
258,75, fin corriente, y a 259,50, fin próxi-
mo. En Fetrolitos se oye dinero, fin pró-
ximo, a 26,60. 
Para Tranvías hay dinero a 100; "Me-
tros" tienen dinero a 120, y Campeas, a 
124 por 123,60. 
Explosivos, con poca animación, abren 
con cambios algo más deprimidos que 
por la mañana y sin registrar la peque-
ña reacción que podía esperarse. Tienáh 
papel a 536 y dinero a 534; fin próximo, 
a 538 por 536. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Explosivos, D, 86,26 y 86; Marruecos, 
85,50, 85,75, 85,85 y 86; Alicante, fin co-
rriente, 199 y 199,50; fin próximo, 200 y 
200,50; Explosivos, fin corriente, 534, 536 
y 534; fin próximo, 535 y 536. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 23.—Como puede apreciarse 
por la lista de las cotizaciones, los va-
lores han sufrido fluctuaciones muy po-
co sensibles. Puede decirse que al igual 
que ayer, la sesión de hoy ha sido de 
sostenimiento, aunque con mayor pobre-
za de negocio. Reina gran expectación 
con motivo de la apertura de Cortes, y 
esto produce en el mercado gran nervio-
sismo con el consiguiente decaimiento de 
la actividad bursátil. Sin embargo, exis-
te todavía la buena impresión de las úl-
timas sesiones, y en el cierre se reanima 
un tanto la actividad en la Bolsa. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 23.—La sesión de esta 
tarde comenzó bastante floja. A lo lar-
go de la misma se acentuó la flojedad 
y se vieron cambios mucho más bajos 
que los de apertura. Al final reaccionó y 
quedó el mercado bastante sostenido. 
La causa de esta tendencia bursátil es 
debida principalmente a que no hay ne-
gocio. La gente se siente retraída. Tam-
poco hay noticias que hagan variar el 
rumbo de las transacciones, y los alcis-
tas se limitan a respetar cambios. 
La resolución del pleito político no ha 
satisfecho. Se esperaba otra cosa, espe-
cialmente en lo de la adjudicación de 
carteras. La Bolsa de Barcelona siem-
pre alentó la esperanza de que se diera, 
por lo menos, una cartera más a la 
CEDA. Y esto, claro está, no ha pasado 
sin dejarse traslucir en el ánimo de los 
bolsistas. 
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Un dolor muy pertinaz se me habia 
fijado en el tohillo derecho impi-
diéndome anda r. Asi estaba cuan-
do compré el URICURE y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto libre 
siempre más de mis dolencias.— 
Emilia Cerdán; FUENTEALAMO 
(Albacete) 6 Mayo 1933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
reauiere dieta especial y no per-
iudica al e s t ó m a g o ni al corazón 
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M I E N T O S S U S S U F R F A R M A C I A S Y DROGÜVR'IAS 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Gra' Pernio y 
meaaua ele oro eü la Exposición de Hlfliene de Londrei 
Jueves, 24 de enero de 19S5 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.849 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
tones de Manila, mantillas. 
PRECIADOS, 56 
Coricedemos facilidades de pago. 
Modo de evitar la opera-
ción de la próstata 
Una importante comunicación a la 
Academia de Medicina 
E!s generalmente en las proximidades 
de la cincuentena cuando la próstata se 
Inflama, aumenta de volumen. E l enfer-
mo siente deseos tan frecuentes como im-
periosos de orinar. Durante la noche tie-
¡ne que levantarse repetidas veces. Expe-
rimenta sensaciones de quemaduras en el 
conducto, urinario, además de pinchazos 
que se irradian por el periné y el bajo 
Vientre. Las micciones se hacen cada vez 
más dolorosas, la vejiga se vacía incom-
pletamente (retención) y muy pronto el 
desdichado prostático se ve obligado a 
recurrir a los sondajes repetidos, algunas 
Veces a la "sonda permanente", que cons-
tituye una amenaza de operación 
Los tratamientos externos: lavados, ma-
sajes, no son más que paliativos que no 
atacan la causa del mal. Solamente un 
tratamiento interno es capaz de descon-
gestionar la próstata. Las sales halóge-
nas de magnesio, tomadas bajo la for-
ma de grajeas de Magnogene, son desde 
este punto de vista de una eficacia poco 
porriente. L a experiencia ha demostrado 
que una cura continuada de Magnogene 
fcalma la inflamación de la próstata. Se 
p.precia cada día su disminución de vo-
lumen. Desaparecen igualmente las sen-
paciones de quemaduras y los pinchazos. 
L a vejiga se vacía completamente y los 
deseos de orinar son menos frecuentes, 
menos tiránicos; las micciones vuelven 
pt hacerse normales. E l efecto del Mag-
mogene se traduce en una mejoría en el 
estado general, que en algunos casos to-
ma el aspecto de un verdadero rejuvene-
cimiento. E l extracto de una comunica-
pión presentada en la Academia de Me-
dicina de París, describiendo los efectos 
y resultados de este nuevo tratamiento, 
perá enviado gratuitamente a quien lo 






PERRO GUARDIAN ES 
UNA LEGITIMA PISTOLA 
STAR 
f ASRICA DE ARMAS "STAR„£tSAR 
-k.—Casas poco escrupulosas nos 
(mitán; otras propagan armas de siste-
ma anticuado. Desconfíe de ellas y elija 
de nuestros 108 modelos corrientes y de 
(ujo la renombrada STAR que usted ne-
cesita. 
De venta en todas las armerías. 
Agencia: ALCALA, 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya) 
Guardianes interinos de Prisiones.—La 
"Gaceta" de ayer publica una orden del 
Ministerio de Justicia, por la que dis-
pone que doscientas plazas de guardia-
nes interinos de Prisiones se cubran en-
tre los opositores calificados en la últi-
ma convocatoria a guardias de Seguri-
dad interior de las prisiones. 
Instructores de Sanidad.—Por la "Ga-
ceta" del día 22 se sacan a concurso-
oposición, con el haber anual de 3.000 
pesetas, dieciséis plazas de instructores 
de Sanidad. 
Concurso médico.—La Sociedad de So-
corros Unión Española de Conductores 
de Automóviles (Fuencarral, 45), saca a 
concurso las siguientes plazas numera-
rias y supernumerarias: toco-ginecología, 
pulmón y corazón, vías urinarias, estó-
mago y vías digestivas. Tres de Medi-
cina general y cuatro de practicantes. 
Auxiliares administrativos del Catas-
tro.— La "Gaceta" ha publicado la si-
guiente lista de examinados "admitidos" 
a este concurso-oposición: 
Abel Martínez, Modesta; Alonso Alon-
so, Aurelio; Alonso Alonso, Valentín; Al-
varez-Prida Arguelles, José María; Apa-
ricio Quel, Tirso; Arancón Rojas, Angel 
de; Arce González, José Luis; Arellano 
Cervantes, Crisanto; Avila Llopis, Adolfo; 
Aznar Ruis - Ogarrio, Antonio; Badillo 
Pinto, Emilio; Ballesteros Reina, Car-
men; Bartolomé González, Julio; Benito 
Mampel, Luis; Benito Mampel, María; 
Blanco Toledo, Manuel; Brío Falcón, Ga-
briel; Burgos Martel, Ricardo; Calvin 
Guzmán, Antonio; ¿amacho Galindo, 
Francisco; Casas Gilbert, Margarita; 
Cascajares Redondo, Joaquín; Castro 
Delgado, Juan; Castro Maroto, José Ma-
ría de; Cos Estarada Romero, Teresa; 
Cuevas Cuevas, Julio; Dalmau Montesi-
nos, Vicente; Díaz Hernández, José; Es -
parza Zamarra, Dolores; Figueroa Mo-
nés, Camila; Flores Medell, Martín; Foix 
Vidal, Emilia; Foyo Fernández, Gloria; 
Fuertes García, Luis; García Alvarez, 
Teresa; García Barriga, Zacarías; Gar-
cía Crespo, Niceto; García García, Cata-
lina; García Herreros, Gloria; García 
Villar, María; Garrido Molina, Rafael; 
Gil Gutiérrez, Rosa; Jiménez Maqueda, 
Ana; Jiménez Maqueda, Carmen; Gómez 
Ceballos, Rosario; Gómez Cuevas, Fran-
cisco Javier; Gómez Cherniquet, Merce-
des; González Coloma, Eugenio; Gonzá-
lez Martín, Mercedes; González Paredes, 
José Francisco; González Pérez, José; 
Guimerá Lugo, Arístides; Heredero Guz-
mán, Enriqueta; Hernández Pascual, 
Manuel; Hoyos Fernández, Asupción; 
Hoyos López Núñez, Angela; Hoyos Ló-
pez Domingo, Angela; Huertas. Alonso, 
Joaquín; Ibarra García, Rosario; Jeannot 
Lomba, Pilar; Jerez Fernández Giro, 
Luis; Jiménez Rivera, Adrián; Jiménez 
Oliván, Federico; Lumbreras F . de Te-
rán, Julián; Llórente Palacios, Francis-
ca; Magro Villalba, Julián; Manzano An-
drés, Gregorio; Martín Alcain, Víctor; 
Martín Borrega, Tomás; Martínez Mar-
tínez, Manuel; Martínez Repullés, Carlos; 
Martínez Solana, Antonio; Martínez Váz-
quez, José; Mateo Arias, Francisca; Me-
dina Barrientes, Pedro; Merlín Fernán-
dez, Javier; Mínguez Antón, Luisa; Mo-
linero Manrique, Alberto; Montesinos 
Solá, Avelina; Moragón Díaz, Maximia-
no; Moreno Cruz, Manuela; Moro Jimé-
nez, Emilia; Movilla Montero, Manuel; 
Moya Saceda, Santiago; Muñoz Castella-
nos, Manuel; Muñoz Sobrino, Melchor; 
Navarro Cruz, José Luis; Navarro Gar-
cía, María Luisa; Novoa Lozano, Fran-
cisco; Peña Delgado, Angel; Pérez Pa-
nadero, Magdalena; Peris Caruana, Tár-
silo; Peris Caruana, Juan Antonio; Pi-
cazo López, Federico; Pina Pérez, Ma-
nuel; Piñeiroa Plaza, María; Prieto Sal-
gado, Raúl; Puerta Ulloa, María Rosa; 
Ramírez Espada, Carlos; Ríus Zunón, 
Manuel; Rivero Rodríguez, Juan; Roca 
Ortega, Félix; Rodríguez Donoso, Euge-
nio; Roncero Ayuso, Manuel; Roura Ra-
ma, Francisco; Rueda Martínez, Manuel 
de; Ruiz de Velasco, Pilar; Sáenz Santa 
María, Rafael; Sala María, Adelaida ele; 
Salido Cortés, Araceli; Salmerón Calafat, 
Juan; Sanabria Fernández, Manuel; Sán-
chez Villar, Eugenio; Sanguino Liberal, 
Angel; Santos Chamorro, Ruflno; Sam-
pere González, Josefina; Serrano Jiménez, 
Emilio; Serrate Josa, Francisco; Solana 
Domínguez, Agustín; Tamargo Zarzuela, 
Petra; Teijeiro Martínez Gonzalo; Toro 
Rubio, Narcisa del; Torras Vives de la 
Cortada, José María; Torre Ramos, Car-
los de la; Trigás Fernández, Manuel; 
Uceda Gascón, Juan; Urzáiz Guzmán, 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 23 de enero 1935.) 
Se han sacrificado hoy 263 vacas. 36 
terneras, 346 reses lanares y 303 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reaes foráneas: terneras, 358; le-
chales, 2.864. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 320; lechales, 2.839. 
Hay en cámaras: terneras, 804; le-
chales, 3.775. 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,76 a 
2,87; ídem regulares, de 2,52 a 2,70; 
vacas gallegas, asturianas y leonesas 
buenas, de 2,42 a 2,52; ídem id. regula-
res, de 2,17 a 2,39; bueyes buenos, de 
2.52 a 2.61; ídem regulares, de 2,22 a 
2,42; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremeñas y andaluzas buenas, de 2,74 
a 2,78; Idem id. regulares, de 2,61 a 2,70; 
toros y novillos, buenos, de 2,91 a 3,02; 
ídem id. regulares, de 2,74 a 2,83. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,22 
a 4,78; ídem segunda, de 3,69 a 4,22; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
a 4,13; ídem id. segunda, de 3,26 a 3,55; 
gallegas, primera, de 3,13 a 3,48; ídem 
segunda, de 2,83 a 3,04; tierra, primera, 
de 3,26 a 3,55; ídem segunda, de 3 a 3,19. 
Lanares.—Corderos nuevos, a 4,50; 
ídem viejos, a 4,20; carneros, de 3,70 a 
3,90; ovejas, de 3,25 a 3,35. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,70 a 2,80; de segunda, de 2,30 a 2,40; 
de tercera, de 2 a 2,10. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,10 a 
3,20; andaluces, de 2,75 a 2,77; extre-
meños, de 2,75 a 2,77; murcianos co-
rrientes, a 2,85. 
Mercado de aves y caza. (Precio por 
unidad.)—Gallinas, de 4 a 7,25 pesetas; 
gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 2,75 a 8; 
patos, de 4 a 6; pavos, de 10 a 16; pi-
chones, de 1,75 a 2; conejos primera 
(par), de 7 a 7,75; ídem segunda, 5,75 
a 6,25; ídem tercera, de 4 a 5; perdices, 
de 5,50 a 6,50, par; liebres, de 4 a 5,50, 
unidad. 
Cereales y piensos. (Precio en 100 ki-
los, puestos en fábrica o almacén.)— 
Trigo, de 50 a 51 pesetas; cebada, de 
31,50 a 32; avena, de 30,50 a 31; cen-
teno, de 34,50 a 35; habas, de 45 a 46; 
algarrobas, de 39,50 a 40; maíz, de 45 
a 46; heno, de 19 a 20; harina de can-
deal, de 67 a 68; salvado de hoja, 29 
a 30; ídem fino, 29 a 30; ídem ordina-
rio, 24 a 25; paja de trigo, 7,50 a 8; 
ídem de algarroba, de 8 a 9. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y V E R -
D U R A S 
Frutas. — Camuesas, kilo, de 0,85 a 
1,60 pesetas; granadas, ídem, de 0,30 a 
0,40; limones, sera, de 15,00 a 25,00; 
mandarinas, cien, de 2,50 a 7,00; man-
zanas de la tierra, kilo, de 0,50 a 1,40; 
ídem de reineta, ídem, de 0,75 a 2,50; 
ídem verde doncella, ídem, de 0,60 a 
2,00; naranjas, cien, de 2,00 a 7,00; 
ídem de Orihuela, ídem, de 3,00 a 12,00; 
ídem de Wáshington, ídem, de 6,50 a 
lo,00; ídem grano de oro, ídem, de 3,50 
a 6,00; nueces, kilo, de 0,80 a 1,25; pe-
ras de Roma, ídem, de 0,35 a 1,40; uvas 
de Ghelva, ídem, de 0,W a 1,10; ídem 
de la tierra, ídem, de 0,45 a 0,60. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Guadalupe; Valcárcer Cortey, Francisco; 
Valcárcer Cortey, Gonzalo; Valcárcer 
Heras, José Luis; Valentí Roca, José 
María; Valenzuela Moreno, Rafaela; Vá-
rela Delgado, Manuel; Veredas Ugarte, 
María; Vergara Hidalgo, Rafael; Vicen-
te Martí, Pedro; Vidal Pajares, Salva-
dor; Villar Abalde, Enrique; Yáñez Fer-
nández, Amando. 
Quedan pendientes de calificación de-
finitiva, por hallarse destinados en las 
Islas Canarias o no haberse examinado 
por enfermedad u otras circunstancias: 
Cabrera Pinto, Marieta; Campos Gu-
tiérrez, José; Díaz Alonaras, Alfonso; 
Gutiérrez Ferrán, Angel; Lobillo García, 
Antonio; Rodríguez Barboitio, Andrés. 
DIA 24, Jueves. — L a Descensión de 
Nuestra Señora. Santos Timoteo, Babi-
las, ob., y Feliciano, mrs.; Urbano, Epo-
lonio, Prilidiano, Eugenio, Mardonio, Mu-
sonio. Mételo y Tirso, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San Ti-
moteo, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Fredesvinda Gómez Tor-
nel y don Manuel Cano. 
Cuarenta Horas (Colegio de la Paz. 
Inclusa.) ' 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.), María Auxiliadora, ronda de 
Atocha, 17. De la Paz y Gozos, San Mar-
tín. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general par^ la A. de los 
Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6, 
continúa la novena a la Sagrada Fami-
lia, predicando don Mariano Benedicto. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5, 
novena a San Ildefonso, con sermón por 
don Rogelio Jaén. 
Parroquia de San María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, y al fin se dará la 
bendición con el Santísimo; de 12 a 6 t., 
Adoración Perpetua; , 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión y ejer-
cicio de la Hora Santa para la A. de Jue-
ves Eucarísticos. 
Parroquia de Santiago.—A las 8» misa 
comunión general, seguida de exposición 
para los Jueves Eucarísticos. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa comunión general 
y bendición con el Santísimo. Por la tar-
de, a 'las 5,30, Hora Santa, con plática 
por el padre director. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y 8, comu-
nión general para los Jueves Eucarísti-
cos. A las 6, ejercicio de la Hora Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, comunión 
general de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Religiosas Jerónimas del Corpus Chris-
ti.—Termina la novena a Nuestra Seño-
ra de las Tribulaciones: 8, misa comu-
nión general; 10,30, función principal, 
con misa cantada y panegírico a cargo 
de don José María Rubio Robledo. Por 
la tarde, a las 5, los mismos cultos de 
días anteriores. 
Colegio de la Paz. Inclusa (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, estación, rosario y 
reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 5 a 
7, exposición de Su Divina Majestad. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Misas desde las 6 hasta 
las 10, cada media hora, y a las 11. Los 
días de precepto hay también misa a las 
12 y 1 t. Todos los días se dice una misa 
a Santa Teresa por España. 
E n el Cerro de los Angeles.—Solemne 
Vía Crucis mañana viernes, día 25. (A 
las 3,30 salen de Neptuno los autobuses). 
DIA D E R E T I R O 
Hoy, día 24, tendrá lugar en la Resi-
dencia de los padres Paules, el Día de 
Retiro sacerdotal organizado por la Unión 
Apostólica. 
OBRA D E L A P R E S E R V A C I O N D E 
L A F E 
L a Obra de la Preservación de la Fe 
en España celebrará solemne fiesta reli 
giosa en honor del Glorioso Apóstol San 
Pablo mañana día 25, en la iglesia Apos-
tólica del Sagrado Corazón (Nicasio Ga-
llego, 3). A las 8,30, comunión general. 
A las 6 t., solemne función, con rosario, 
sermón por el R. P. Peiró, S. J . ; protesta 
de fe y la bendición con el Santísimo. 
P E R E G R I N A C I O N NACIONAL A 
ZARAGOZA 
E l Nuncio de S. S. y el Episcopado es-
pañol ha bendecido y aprobado esta pe-
regrinación, que se celebrará los días 2 
y 3 de febrero próximo. 
Las Compañías de ferrocarriles han 
concedido rebaja de precios. L a tarjeta 
para disfrutar de esta rebaja y asistir 
a los actos de la peregrinación puede ad 
quirirse en el "Secretariado del Pilar", 
Preciados, 23, teléfono 21799, mediante la 
limosna de 10 pesetas, que en parte des 
tinará como ofrenda nacional a la San 
tísima Virgen para las obras del Tem-
plo del Pilar. Para insignia de la pere-
grinación se ha adoptado un distintivo 
con la Virgen del Pilar encuadrada en 
la Cruz de Santiago. 
Nuevo rector del Oratorio 
del Caballero de Gracia 
Ha tomado posesión del Oratorio del 
Caballero de Gracia su nuevo rector, el 
presbítero don José María Muñoz Sán-
chez. E l Hermano Mayor de los Escla-
vos del Santísimo Sacramento, señor 
Martínez Kleiser, le impuso primera-
mente la insignia de la Hermandad. Se-
guidamente el rector rezó una misa y al 
ofertorio pronunció una sentida alocu-
ción. Se ofreció en su ministerio a los 
sacerdotes adscritos, a la Hermandad y 
a los fieles que concurren al templo. A 
continuación se expuso S. D. M. y se can-
tó un Tedeum. Finalmente los fieles des-
filaron para besar la mano del rector. 
* * » 
Don José María Muñoz Sánchez ha des-
empeñado durante los últimos diez años 
la parroquia de Torrejón de Ardoz. Al 
frente de ella ha realizado una intensa 
labor de apostolado y ha fundado varias 
entidades religiosas. A él se debe la Ca-
tcquesis, la Escuela Dominical y la cons-
titución de la Juventud Católica Feme-
nina. E n el orden material ha consegui-
do la restauración del templo y la recu-
peración de dos cuadros de Claudio 
Coello. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: -"Pequeña suite", "Potpourri de 
aires andaluces".—14: Cartelera. Canr-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
" L a viejecita", "Gaveta de concierto", 
"Tristán e Isolda".—15: " L a Palabra". 
Música variada. —15,30: "Thais", " E l 
príncipe Igor". — 15,50: Noticias.—17: 
Campanadas de Gobernación. Música li-
gera.—18: Nuevos socios. Concierto co-
ral.—18,30: Cotizaciones. " L a Palabra". 
Jueves infantiles.—20,15: "La Palabra". 
21: "Los maestros cantores".—22: Cam-
panadas de Gobernación.—22,05: " L a Pa-
labra".—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 204,4 me-
tros).—14: «El Gato montés», «Torre 
bermeja», «La flauta mágica», «Una 
int d'albaes», «Katiuska». Gansadas y 
tonterías. «El sueño de un vals», «Dan-
zas húngaras», «Si j'etais blanche», «Les 
mots d'amour», «Moros y cristianos», 
«Marcha turca». Noticias.—17,30: Pro-
grama infantil.—18,30: Programa va-
riado.—19: Noticias.. > úsica de baile.— 
22 Notas de sintonía. Concierto de gui 
tarra. Recital de canto.—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
L A S L I C E N C I A S P A R A R E C E P T O R E S 
E l día 21 del actual se ha empeza-
do a repartir a domicilio el padrón pa-
ra la declaración de receptores de «ra-
dio». Una vez recogidos, se extenderán 
las licencias, cuyo importe deberá abo-
narse, en el propio domicilio, al mis-
mo repartidor, que llevará un docu-
mento firmado por el presidenta de" la 
Junta provincial de Radiodifusión. 
También se seguirán expidiendo las 
licencias en las ventanillas de Telégra-
fos. 
C*IU KweMei 4 MADRID 
ADQUIERA seleccionados, d e « z a Leghom. L o j 
n / ' M I 11 P l producimos e n gran escafa, proceden. 
P O L L U t L v J O tes d e nuestra G r a n j a modelo y g j . 
rantizamos su perfecto estado sanifo. 
no. Ptas. 18 la docena, instálelos en 
U N A B U E N A CRIADORAI 
como las magnlliĉ i ¡ 
•Jamejway,. segura M | 
su funcionamiento, 
fáo) maneto y consumo 
» precio reducidísimo» 
Modelo* diverso». PRADO HERMANOS 
8 I l 8 A O 
Pítfaw» catilogos f ¡ 
preeioi. * 
Büliii i![ 
E U R E K A Ü 
LIQUIDA E N C E N T R A L Y SUCUR. 
S A L E S 9.000 P A R E S ZAPATOS SE-
NORA Y NIÑO A LA MITAD D E SU 
VALOR. NICOLAS MARIA R I V E R O , 
NUMERO 9; MONTERA, 35; GOYA. 8. 
n 
d e r e d u c c i ó n e n N o r t e , M . Z . A . y A n d a l u c s s 
BILLETES DE IDA Y VUELTA 
0 d e e x p e n d i c í ó n d i a r i a p a r a t o d a s s u s r e l a c i o n e s . 
P L A Z O S D E V A L I D E Z F B Q B B O G A B L E 
PRUEBE U N 
D I S T R I B U I D O EN E l 
CENTRO DE ESPAÑA POR 
9 d e s ^ . - c o m ^ m M F E D E R A L 
ÁUTOMÓVIIES INDUSTRIALES FERNÁNDEZ 
DEPOSITO V OFICINAS P'. Of IAS ACACIAS. 6.1(1.71754 
EXPOSICION. L A CASCA. 6 5 . T E L E f 6 0 6 5 0 
G A R C I A C A L A M A R T E & C U 
BANQUEROS 
CASA FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46. MADRID 
A l a v i s t a 
A 3 m e s e s 
A 6 m e s e s 
A 1 2 m e s e s o m á s 
I n t e r é s 1 , 5 0 % a n u a 
" 3 % " 
" 3 , 6 0 % 
" 4 % 
Giros Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pus 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas tde menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi 
pales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciono.-
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones e 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venia 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de diferentes 
tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
* «* jdJI 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s M 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 o t a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
- í M M m m i m m i m i i i i m m i i i i M i i i M M M i i i i i i M m i i m m m i m m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Üas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SEN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
pESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
^BOGADO Bergia. Consulta de 4 a 6. Ca-
ballero de Gracia, 20, principal izquierda. 
(V) 
pESOR Llopia. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia, 20 moderno, principal. (V) 
AGENCIAS 
•ATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleze, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
IflFOTECA rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garantía: í1. L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18) 
TOIFRANCA". Certificados penales, últimas 
voluntades, buena conducta, chófer. Pa-
lacio Prensa. Plaza Callao, 4 . (2) 
DOCUMENTACIONES rápidamente. Hís-
panla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
GESTIONAMOS toda clase documentacio-
nes centros oficiales. Argos. Luchana, 10. 
(3) 
DETECTIVES, todas misiones secretas, 
económicamente. 44523. (5) 
i AGUAS MINERALES 
^ENFERMOS! Curaréis rápidamente be-
* biendo, al medicinaros, agua L a Campa-
na. Marmolejo. 
ALMONEDAS 
r lOiTTTiACION comedores, despachos, al-
pIc?basD aímarios, espejos. Traspaso lo^l 
Leganitos. 17. (M) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
Pderno. Reyes. 20, bajo. (7) 
MI EBLES Gamo. Lo« meíor.^ nlí 
MxatoS ^ n Mateo, 3. Barquillo, A .(18). 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
1QUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguíllas. 
Desengaño, 20. (10) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84. Depósito 
de la fábrica E , Guzmán: María Teresa, 
6. (V) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
PUENTE. Pelayo, 31, continúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas. 75; mesas 
grandes, 14; sillas, 3. (V) 
CAMAS cromo níquel, 65 pesetas. E l Lou-
vre. Roberto Castrovldo, 4 (Antón Mar-
tín). (3) 
URGENTISIMO. Alfombras bonitas, mue-
bles isabelinos, tresillos, piano, cuadros, 
lámparas, consola, busto marqués Villa-
mejor. Calle Recoletos, 4. (3) 
MAGNIFICO despacho, lujoso dormitorio, 
varias consolas, magníficas arañas, cua-
dros, porcelanas, bargueños y vitrinas. 
Leganitos, 13. (8) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
GABINETE, sofá, dos butacas, dos sillas, 
muy barato. Villanueva, 23, primero. (3) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Val-
verde, 1 triplicado. (10) 
DESPACHO, dormitorio, económico, no 
agencia. Peligros, 12, principal. (18) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, precios baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
VENDO todo piso, muy buenos muebles. 
Goya, 75. (8) 
VENDO espléndido piso, muebles moder-
nos. Principe Vergara, 17. (8) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
REUNA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
SESOR extranjero marcha su país vende 
comedor inglés, algunas alfombras, biom-
bo japonés, objetos artísticos, pocos días. 
Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
TODO piso, muebles nuevos, modernos; 
prenderos no. Avenida Pablo Iglesias, 10, 
bajo bis Cg i8¿ 
ALQUILERES 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1. (V) 
INTERIOR, 60; exterior, 70; Ercilla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
CHALET, todo confort. Chamartin, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4, (3) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
ALQUILANSE grandes locales. 300-175 pe-
setas. Larra, 13. Churruca, 12, (2) 
ALQUILAN SE dos pisos propios industria, 
academia, oficinas, familia numerosa. 
Gravina, 22. (2) 
PROPIO para industria y sótano para al-
macén. Encomienda, 11, principal. (3) 
ALQUILO piso amueblado, máximo con-
fort. Pavía, 2 (plaza Oriente). (2) 
PISOS verdad todos precios Agencia Ma-
ran. Espoz y Mina, 5. (3) 
E X T E R I O R , Mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias, 39. (T) 
ALQUILASE hotel amueblado. Parque Me-
tropolitano. Teléfono 50081. (T) 
PISO siete balcones, gas, sol, 190; tienda, 
75; venden estufas. 15, Abascal, esquina 
Vargas. (T) 
TIENDA, 70; con vivienda, 12S; naves. Em-
bajadores, 104. (2) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
PEZ, 17. Sótano con cueva espaciosa. (T) 
SAN Sebastián, junto playa, alquilo amue-
blado, primero exterior, baño, gas, ascen-
sor, ocho, diez camas, 4.500 pesetas año. 
Dirigirse: Prim, 21. José Olaso. (T) 
ALQUILO tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
CASA sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente, 78, frente Parqu» Ar-
tillería. (3) 
EXTERIOR, bonita calle, tranquila, casa 
seria, propio personas edad, 28 duros. Te-
léfono 30375 : 8 a 9 noche. (6) 
PRINCIPAL, todo confort, 325. General 
Porlier, 16. (2) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. .(18) 
LOCALE? muy amplios, baratos. Roque 
Barcia, 16, próximo Atocha. (V) 
NAVES alta, baja, con patio y vivienda. 
Linneo, 14. Vaquería. (A) 
REUNA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. Detalles: 
Galileo, 28. (18) 
TIENDA, dos huecos, vivienda, 15 duros. 
Hernani, 43. (6) 
ALQUILO piso todo confort, cerca Gran 
Vía. Gómez Saquero, 9. (16) 
INTERESA piso boulevard, Goya, de Bil-
bao a Velázquez o proximidades, ocho, 
nueve habitaciones, confort, renta hasta 
360 pesetas. Teléfono 44655. (T) 
C A L L E Silva, al lado Gran Vía, alqui-
lo piso y sótano propios industria, ofici-
na, exposición, depósito, almacén. Razón: 
teléfono 12803: de 1 a 4 y da 7 a 10 tarde. 
(T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
ACADEMIA, amplios locales, cédese. Ca-
rretas. Razón: señor Salas. Pinar, 8. (V) 
ALQUILASE habitación avenida Peñalver. 
luz, teléfono, etc., a propósito oficina, 
análogo. Teléfono 20868. (T) 
ENTRESUELO casa lujo, grandes habi-
taciones, todas comodidades, baño, telé-
fono, gas, escalera servicio, etc., 45 du-
ros. Ayala, 96. (2) 
ATICO soleado, junto Gran Vía, confort. 
Pelayo, 3. (T) 
ALQUILO gran nave propia industria, con 
una planta, frente 30 metros, fondo 28, to-
tal 7.200 pies, mucha luz. Teléfono S5̂ ?̂-
DESPACHO completo, amueblado, con má-
quina, alquilo. Teléfono 10617. (3) 
BUSCO tienda en pleno centro, para pe-
queño bar, poca renta, pago comisión. 
Escribid: Rex. Número 465. Pi Margall, 7 (4) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES « 
CAMIONETA Ford, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus-
tillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor 
Castelo, 20 (61598). (7) 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla, 62. (T) 
¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos B e m 1 -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
llert 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
GARAGE Buenavista. Gran nave indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa. 51. (T) 
NEUMATICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba-
rato; ¡ Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. %. (V) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
ESQUELA automovilista Plus Ultra. Ense-
ñamos a conducir en automóviles por 90 
pesetas, carnet incluido. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (4) 
PARTICULAR vende 13 caballos, cuatro 
puertas, cuatro lunas, seis ruedas, maleta. 
Villanueva, 12, portería. 50512. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
COMPRO coches, hasta catorce caballos. 
Teléfono 61585. (E) 
BARATO Renault, ocho caballos, cuatro 
puertas, conducción interior. Francisco 
Silvela, 37. (T) 
ROLLS Phantom, carrocerías abierta y ce-
rrada, gran ocasión. Teléfono 13089. (T) 
GRAHAM Paige, 17 caballos, semlnuevo, 
muy barato, urgente, vendo. Montserrat, 
4. Garage. (18) 
NEUMATICOS ocasión, desde 20 pesetas. 
Bárbara Braganza, 12. (18) 
POR testamentaria vendo Citroen, siete, 
último modelo, sin matricular, dos mil 
pesetas menos. Manuel Leal. Brihuega. 
Teléfono 18. (T) 
AUTOMOVIL Citroen, ocho caballos, ma-
trícula alta, todo corriente, cuatro puer-
tas, mitad su valor. Teléfono 55857. (T) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse bol-
sas goma e impermeables. Relatores. 10. 
Teléfono 17158. (24) 
; SEÑORITAS S Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
l'KOFESORA partos, consulta, falta mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo 3. 
*(T) 
MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia 150. 
' (V) 
NAUCISA. Consulta menstruación hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. 12) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza, 
61. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PAGO oro ley 5.70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (i i) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75381. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
MUEBLES, alhajas oro, papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24' 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
COMPRO restos casa, ropas, cacharros Te-
léfono 70075 (Rioja). (T) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objeto* 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21), 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, 
(2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compraventa. 
(2). 
REUNA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. Detalles: 
Galileo, 28. (ig) 
COMPRARIA barato cachorro raza, pe-
queño, negro. Teléfono 53635. (3) 
COMPRO sillón dentista, buenas condicio-
nes. Escribid: Apodaca, 3, principal iz-
quierda. (5) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. Qg) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
TRINARIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(5) 
PRACTICANTES especializados inyeccio-
nes oro. cal, domicilio. Teléfono 76783. 
(7) 
RAYOS X. Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
DC.NTISTA hago dentaduras 30 pesetas; 
diente oro, garantizado. 15. Aduana, 3, 
primero. (jg) 
MARIA Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (X) 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módlcq. Consulta gra-
tuita. Teléfono 11264. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
MATEMATICAS, letras, derecho, profeso-
res, clases particulares. Teléfono 32940. 
(18) 
GRIEGO diplomado, da lecciones domicilio. 
Escribid: Señor Deka. Lista Correos. (18) 
E L colegio de la Compañía de María em-
pezará sus clases en el nuevo local (Pi-
nar, 12. hotel), a principios de febrero. 
(2) 
FRANCES, aprobará todo xomen; 10 pese-
tas mes. Montera, 10. U.8) 
-i 
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A C A D E M I A Olmedo. S a l u d , 11. P r e p a r a -
c,6n a u x i l i a r e s . D i r e c c i ó n Segur idad , c a r . 
go cap i tanes E s t a d o M a y o r , abogados. N c 
p r e c i s a c o m p r a r apuntes , 30 pesetas mes 
d ias enero g r a t i s s in compromiso con-
t i n u a r . B a s e oposiciones, a n á l i s i s g r a m a -
t i c a l . O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . G e o m e t r í a , 
G e o g r a f í a , p r á c t i c a s oficina, etc., 20 pe-
se tas mes. enero g r a t i s s in compromiso 
c o n t i n u a r . M a t r í c u l a . I n f o r m e s : doce a 
u n a , seis a ocho. (2) 
P R O P I E T A R I O S , a d m i n i s t r a d o r e s : E s t u -
dios, presupuestos y ofertas a s a t i s f a c -
c i ó n , gra t i s , p a r a la r e a l i z a c i ó n de obras 
en edificios. A p a r e j a d o r . ( T ) 
D A R I A lecciones p a r t i c u l a r e s F í s i c a , Q u í -
m i c a , f r a n c é s , intreniero q u í m i c o . T e l é f o -
no 54911. ( A j 
T R A N C E S , i n g i é a , ^lem&a, profesor e x t r a n -
jero d a lecciones, c lases d i a r i a s , 45 pese-
t a s mes . K o r a d i . Pe l igros , 4, segundo. ( T ) 
S A I l U U í O T t s ; , uucioi u e t r a s , p r u n a n a , ba-
ch i l l erato , l a t í n . A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a 
K a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T> 
A C A l > K M , A l-liibao. Secre tar ios . U i r e c c i ó i 
S e g u n d a d , m e c a n o g r a f í a l a l q u i l a m o s ) 
bach i l l era to , comercio, t a q u i g r a f í a , cu l 
turfl i f l ¡ o m a s . K u e n c a r r a l . 119 segundo 
(2) 
AttftciifciUiA u o n u n g u t í z . C u l t u r a genera l 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . 5 pesetas . A.1-
v a r e z C?.s tro . 16. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
v e r d a d , espec ia l idad patrones cortados so-
bre medida . A c a d e m i a Modelo. Pez , 28. 
' 118) 
G R l t C i O , l a t í n , p a r t i c u l a r , a c a d e m i a . M.e 
s ó n P a r e d e s . 15, pr imero centro. F r u t o s . 
(2) 
L E C C I O N E S , c o n v e r s a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a 
e x t r a n j e r o s . T e l é f o n o 42960: m a ñ a n a s . (8) 
P R U x AJÍSOK c a t ó l i c o . Derecho , oacmi i e i 
( L e t r a s ) , f r a n c é s . T e l é f o n o 35455. (4) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s . M a r í n 
A m a t . C laud io Coello, 66. (jjj 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 9, 
pr imero . T e l é f o n o 43488. (21; 
S E Ñ O R I T A S : A p r e n d a n corte, c o n f e c c i ó n , 
dos meses . L o p e R u e d a , 10, entresuelo . 
( T ) 
X A Q L I G R A F I A s ignif ica e s c r i t u r a I n s t a n -
t á n e a . C o m p r a d libros G a r c í a Bote , t a -
q u í g r a f o Congreso . (24; 
P L A S E S correspondenc ia eficaces 3 pese-
tas , c u l t u r a , m a t e m á t i c a s , etc. E s c r i b i d : 
P a s e o R a m ó n C a j a l , 14, p r i n c i p a l i zquier -
d a . (18; 
A C A D E M I A A r r u e - U g e n a . Ingen ieros a g r ó -
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b l i -
c a (antes O r i e n t e ) . 2. T e l é f o n o 27092. M a -
d r i d , (••i) 
P O K T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
l a H o z , 38, p r i n c i p a l derecha . F . E s t r a -
d a . (10; 
CÜÍVX'E . L a mejor a c a d e m i a , m a t r í c u l a s 
precio p r o p a g a n d a . F u e n c a r r a l , 27. ( V ; 
L I C E N C I A D A f r a n c e s a , d ip lomas i n g l é s y 
e s p a ñ o l , p r e p a r a c i ó n todos e x á m e n e s , s ie-
te a ñ o s de profesorado, buenas re feren-
c i a s . T e l é f o n o 55029 (1 a 3; ( V ) 
P R O F E S O R A p r i m a r i a 10 pesetas mes . L o -
pe V e g a , 28, tercero. (11) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r i s ) . P r e g u n t a d : 
M o n s i e u r S é v e r i n . H e r m o s i l l a , 3. (3) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a e spec ia l i zada , pre-
p a r a c i ó n secre tar ios comerc ia l e s . S a n 
B e r n a r d o , 112, entresuelo exter ior . (18) 
á L E M A N d a c lases a l e m á n y plano. E s -
c r i b i d : S l t ter . C a r r e t a s , 3. i V ) 
F R A N C E S A e x t e r n a o f r é c e s e n i ñ o s , refe-
r e n c i a s . E s c r i b a n : C h r i s t i a n e . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
P R E P A R A C I O N ingreso a l a S e g u n d a en-
s e ñ a n z a , c la ses e s p e c í a l e s de 6 a 8. S a n 
B e r n a r d o , 46. Colegio. ( T ) 
ESPECIFICOS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E U X 
" J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a tudus lus j u e v e s u n a p l a n a c u í n 
p le ta de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E L D E B A T E -
, y y ¿ / A - f 
t'HÜM.' 
—Si me hipnotiza y no como, verás —Tú ahora estás saboreando una co 
que negocio. m¡da riquísima. 
—Tienes delante seis sardinas. 
—¡Lástima no fuera verdad! 
—¿Me dará una indigestión con "todo" 
lo que he comido? * 
« " M M I I I I I I I l i l l l l l i l l l i l l l í l l l l H 
C p f s * U s U í n L C X ^ P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort , exte- P E N S I O N M a r i p o l . G r a n confort, e s p l é n d i -
T E 47 622 ' 0- ESCNBID: s e ñ o r a , cabal lero f o r m a l . T e l é f o n o das habi tac iones , e c o n ó m i c a s , p a r a e s ta -
ÍJL 4 í . b ^ . ( T ) 1340o. ( T ) bles . Dato , 23. (2) 
E N calle_ m á s comerc ia l , afluente e inme- G R A T U I T A M E N T E i n f o r m a m o s hosnedaiea H A B I T A C I O N a m u e b l a d a so leada a se-
d i a t a Sol , dispongo so lar dos f a c h a d a s , 
preciso cons tructor c a p i t a l i s t a 7 %. F e -
r r é . A p a r t a d o 12075. (18) 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tratos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , 
ampl iac iones . R o c a . T e t u á n . 20. (2) 
FLORES 
C O R O N A S , canas t i l l a s , r a m o s novia , u'o-
m i n a y a . A l c a l á , 101 ( R e t i r o ) . (4) 
L A mejor t i enda en p lantas y flores n a t u -
ra les en S a n B e r n a r d o . 58. M a d r i d . ( V ) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas, recogida g r a -
tis. P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
HIPOTECAS 
D I N E R O d a r í a p r i m e r a n ipo ieca eatuiua 
des no infer iores a 300.000 pesetas, inte-
r é s 6,50 %. S ó l o trato con interesadot 
d irec tamente . Va lverde , 8, segundo iz-
qu ierda . T e l é f o n o 11353. E s c u d e r o . (11) 
D O V 150.000 pesetas, p r i m e r a hipoteca so 
hre ouena c a s a M a d r i d ; no trato Inter-
med iar io s . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
47.527 ( T i 
CUNUlJEi G r a n d e s y p e q u e ñ a s hipotecas , se-
g u n d a s d e t r á s B a n c o , M a d r i d y s u pro-
v i n c i a , desde el 6 % a n u a l . M a y o r . 6. 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a : 12-2. 4-7. (16) 
S E G U N D A hipoteca 10.000 pesetas sobre 
m a g n í f i c o hotel Torre lodones , v a l e 25.000 
duros , cedo. C a r l o s G a r c í a . C a l l e De l i -
c ias , 19. ( T ) 
H I P O T E C A S . Migue l B i z a r r o , agente ofl-
c i a l . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ; 
N E C E S I T O 100.000 pesetas p r i m e r a hipote-
ca , b u e n a g a r a n t í a . A p a r t a d o 440. ( T ) 
ir 
\ 
t X ) M B R I C I N A Pe l l e t i er . P ^ 0 . 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ; 
f E Pe l l e t i er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides , 15 c é n t i m o s . ( V ; 
H U C H A S enfermedades de l a piel provie-
nen de v ic ios de l a sangre , se c u r a n y 
e v i t a n tomando e l t ó n i c o , depurat ivo lo -
d a s a ^ B e l l o t . V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
E N F E R M O S : P e d i d c o n t r a reembolso f a r -
m a c i a C a r r e ñ o , Dato , 12, M a d r i d , cuanto!» 
e s p e c í f i c o s y med i cam en t os neces i ten. (18) 
FILATELIA 
C O M P R O colecciones de sellos y c a r t a s a n -
t iguas , pago todo s u v a l o r a l contado. 
L . M a r a v e r . C o s t a n i l l a Ange les , 13, bajo . 
M a d r i d . (2) 
P A G A M O S bien sellos, colecciones. L i b r e -
r í a F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e s q u i n a P e z . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
\ p r ó x i m o g lor ie ta A t o c h a , 
b a r a t í s i m o . F l o r i d a , 12. (3) 
p R A N D I O S A tinca ut i l idad , recreo, va lo i 
dos mi l lones de pesetas , v é n d e s e 400.000. 
1949is. (3; 
V E N T A S a n F e r n a n d o 170 fanegas a 300 
pese tas . T e l é f o n o 13346. (24) 
p A S A c é n t r i c a , ouena r e n t a , v e n d e r í a , per-
m u t a r í a d i rec tamente tincas de campo, 
so lares . A p a r t a d o 4.034. U ) 
B C A S I O N . Vendo c a s a y n a v e p a r a m u a s -
t r i a , barr io T o r r i j o s , g r a n d e s iac i l idades , 
prec io 25.000 pesetas, superf ic ie 3.800 pies. 
R a z ó n : E n r i q u e M a r t í n e z . O a s t e l i ó , J9. 
( T ) 
V E N T A urgente notei mejor a v e n i d a P a r -
' que Metropol i tano, g r a n j a r d í n . Medio 
d ia , e d i f i c a c i ó n t r e s p lantas , t e r r a z a , ga -
rage , c a r g a s 150.000, precio 75.000 m á s . 
I n ú t i l in termediar los . C o r r e s p o n d e n c i a : 
D E B A T E n ú m e r o 47.242. ( T ) 
V E N D O c a s a junto G r a n V í a , buen nego-
c ia . I n f o r m a n de 11 a 2: Mesonero R o -
m a n o s , 20, tercero. ( T ) 
V E N D E S E c a s a M o n t e r a , 35, con p a s a j e 
969 m . c . r e n t a 60.00 pesetas l ibres , en 
1.500.000 pesetas . C a b a l l e r o . C a s a d o del 
A l i s a l , 4: de 2 a 4. ( T ) 
V E N D O c a s a s propias cal le T o r r i j o s , r e n -
t a 68.700 pese tas ; o t r a M e l é n d e z V a l d é s , 
25.000. C a p i t a l i z o i l ibre . T r a t o directo . 
T e l é f o n o 51071: 2 a 1 tT> 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a lqui ler v i l l a s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Of ic ina m 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) , (i) 
| O L A R H e r m o s i l l a . 3. M e d i o d í a , Poniente . 
S e ñ o r S á n c h e z - B l a n c o . A u g u s t o F i g u e r o a , 
4. (¿ ) 
B O Í . A R vendo d irec tamente 15.000 pies, sus -
ceptible a m p l i a c i ó n , edificado par te con 
dos f a c h a d a s de 17 metros , beneficiado 
n u e v a re forma por dos grandes v í a s . 
A p a r t a d o 8.028. '*> 
¡ V E N D E S E c a s a 5.000 pies, siete p lantas , 
39 cuartos , r e n t a l í q u i d a 32.000 pesetas, 
desembolso necesar io 120.000 pesetas . D i -
r i g i r s e a A p a r t a d o 1.132. (9) 
T E N D E S E g r a n j a p r ó x i m a M a d r i d 120.000 
pies, toda c e r c a d a , c a s a todo confort . D i -
r ig i r se a A p a r t a d o 1.132. M a d r i d . (9) 
V E N D E S E finca c a p i t a l i z a d a , r e n t a 9 
v e r d a d . D i r i g i r s e : "Resero". P l a z a de la 
R e p ú b l i c a , 8. bajo. »9) 
P R E C I O S O hotel s in e s t r e n a r C o l o n i a A l 
b é n i z , C h a m a r t í n , cedo por t ras lado . C a r -
los G a r c í a . C a l l e De l i c ias , 19. <T) 
C A S A esquina, r e n t a ocho l ibre, v é n d e s e 
125.000 pesetas. T e l é f o n o 72141: o n r e - u n a . 
( T ) 
S2 k i l ó m e t r o s vendo d i rec tamente prec iosa 
finca recreo, b u e n a p r o d u c c i ó n . T e l é f o n o 
40388: 10-11. ( T ) 
V E N D O , alqui lo so lar cercado ladri l los . P a -
sco De l i c ia s , 40. T e l é f o n o 31505. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L capac idad , confort, vendo barato . 
T e l é f o n o s 50453, 53206. (3) 
V E N D O casas , so lares , hoteles, verdade-
r a s oportunidades . B l a n c o . Dato , 10. (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s c o m p r a , ven-
t a Agente of icial . F u e n c a r r a l , 33. M a -
d r i d . ( T ) 
F I N C A v é n d e s e l indando e s t a c i ó n p r ó x i m a 
M a d r i d , con g r a n n a v e p a r a f á b r i c a , a l -
m a c e n e s , etc. R a z ó n : A p a r t a d o 4.042. M a -
d r i d . ( T ) 
S O L A R barato , c a l U C a r t a g e n a , p r ó x i m o 
t r a n v í a , 6.000 pies. T e l é f o n o 56250. ( T ) 
V E N D O c a s a p r ó x i m a p l a z a de T o r o s , 58.000 
pesetas . T r a t o directo. T e l é f o n o 61244. ( T ) 
H O T E L dos p lantas . M e d i o d í a , t r a n v í a , c a -
l le C a r t a g e n a , vendo 40.000 pesetas . F e r -
i a l n á n d e z . R o d r í g u e z S a n P e d r o . 12: c í n c o -
irtete. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20; 
S E desea cabal lero estable. H a b i t a c i ó n ex-
terior, confort . 61695. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , '¿ 
(18) 
t i ú a a t i . , A D M I T O H u é s p e d e s , a lqui lo babi tac lones . 
C O M P R O c a s a h a s t a 500.000, pocos pisos, 
g a r a g e grande, b a r r i o S a l a m a n c a ; no co-
rredores . E s c r i b i d : s e ñ o r M a r t í n e z . B l a s -
co I b á ñ e z , 5&. I T ) 
T r a v e s í a J ú c a r , 12, p r i n c i p a l . ( T ) 
IfJ&ntUOM R ú a . M a g n í f i c a s nabi tac iones , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr ientes , desde sie-
te pesetas . Mayor , 8. (5) 
se i s pesetas, c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rr ientes , ascensor , t e l é f o n o , trato esme-
rado. I n f a n t a s . 26. segundo. (5) 
P E N S I O N 6,50. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 
t ra to esmerado . S a n B e r n a r d o . 35 moder-
no. (2) 
. i K r t t l s ind icamos nabi tac iones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e molest ias , i n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( V J 
l ' E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t o l i z a , 
m u v e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11091. 
( T ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s H u é s p e d e s , 
pens iones . P r í n c i p e , 14, segundo. Vi l lo -
r í a . (3) 
B i M f AjCIi l moderno, p e n s i ó n desde 6,2o. 
dos; i n d i v i d u a l , 8,75; c a l e f a c c i ó n centra l , 
a scensor , frente P a l a c i o P r e n s a , con su-
c u r s a l e s , aesdc 5,50. "Bal tymore" . Migue l 
M o y a , b, segundos. U 8 ; 
i ' i ^ - i b i ü N M i l l á n . i i ,ailicio l e a u o F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a . 2 ( G r a n 
V i a ; . (5) 
N E C ^ o i T A A l O » nao i tac iones bonitas pa 
r a estables . Prec iados , 10. P e l e t e r í a . <v; 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a i -
v á e z , l a . Metro G o y a . v ¿t 
ESTOS» anunc ios , A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. U 8 ; 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16; 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
l eada , c u i d a r l a s e ñ o r a de l icada , n i ñ o s o 
m a t r i m o n i o . T e l é f o n o 1949H. i3) 
F A M I L I A R M E N T E , 6,25 a 6,75. inc luido 
D a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Preoiados , 35. 
o r i m e r o i zquierda . (18) 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr ien-
tes, completa , desde 7,50. Prec iados , 11. 
P e n s i ó n . (18) 
H O T E L F o r n o s , c o n f o r t a b i l í s i m o , desde o 
pe se ta s ; t e l é f o n o . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . 
(18) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , mejor sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , agua.-
corr ientes , comple ta 8 pese tas ; ascenso-
res s u b i r y bajar . Dato, 8. G r a n V i a . ( lo ; 
R A T L I T A M E N T E fac i l i t amos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes p a r t i c u l a r e s , pensiones. 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S confort , con, s in . C a l l e 
P r a d o , 3, p r i n c i p a l d e r e c h a . (3) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . C o m p l e t a , 5; dormir , 
1,50. P a z . 23, j u n t o Sol . (18) 
P E N S I O N C e r v a n t e s . T r a t o esmerado, pre-
cios e c o n ó m i c o s . M o n t e r a , 44. (18) 
C A S A p a r t i c u l a r desea h u é s p e d e s todo con-
fort, exter ior . P r i n c e s a , 54. segundo dere-
c h a . No pregunten p o r t e r í a . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Miguel M o y a . 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabine-
te, confort , cabal lero, estable . 35098. ( T ) 
H O R T A L E Z A , 3, pr imero . M i a m l . P e n s i ó n , 
m á x i m o confort, amigos , estables , buen 
precio . 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort . Alberto 
A g u i l e r a , 11, segundo d e r e c h a . (3) 
E X T R A N J E R A c a s a , todo confort, d a r l a 
" p e n s i ó n completa . L u c h a n a . 27, c u a r t o iz -
q u i e r d a . (á ) 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero , boni ta hab i ta -
c i ó n , b a ñ o , complete . M a y o r . 29. ^ r c e r o 
i zquierda . 
G A B I N E T E S , con. 6.50; s in . dos pese tas ; 
s e ñ o r i t a s . matr imonios . c a s a r t t o a v * 
corrientes , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . S a n D i m a s . 11. K&> 
S E Ñ O R A honorable admi te h u é s p e d e s to-
do confort . P r e c i a d o s . 33, escafera dere-
• c h a p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R E S diputados: P e n s i ó n completa 10 
pese tas ; ser iedad. P r í n c i p e , 17. (16) 
H O T E L G í b r a l t a r . A d u a n a , 19. p r ó x i m o 
? I e r t a Sol g r a n confort, habi tac iones . 
5SS? Pese taf : con baño "gg 
pesetas . 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s . 10 P * " ¡ * » 
Z u r b a n o , 8. 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o admite huespedes. 
MfAamnia trato esmerado todo^ confort 
H e r n á n C o r t é s , 6, p r i n c i p a l . 21690. i v ) 
mgm a l a u i l a n habi tac iones con derecho coci-
8 n a ^ e independenc ia , 4, s e g u n d o ^ -
qu lerda . __ 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , dormir . V e -
l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. 
F A M I L I A respeto ^ m i t e * ™ 0 C 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . R a m ó n l a C r u z , 64. 
quinto derecha . 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n soleada, b a ñ o , c a -
M l í f a c c i ó n c a s a p a r t i c u l a r . G a r c í a . Moreto 
5 tercero derecha . 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n exterior, con, s in 
P e n s i ó n G u e v a r a . F u e n t e » , 5. 
P T I L , h a b i t a c i ó n confort, exte-
rior, s e ñ o r a , cabal lero f o r a l . T e l é f o n o 
13405. ( T ) 
hospedajes 
serios a estables . P r e c i a d o s . 33. (18) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , todo confort, con, s in . 
cal le bien c o m u n i c a d a . F e r n á n d e z R í o s , 
27. (18) 
C E D O h a b i t a c i ó n todo confort, s i n . C a b a -
l lero. T e l é f o n o 33606. (18; 
E N c a s a n u e v a , confort, a l q u í l a s e h a b i t a -
c i ó n , matr imonio , dos amigos . A l v a r e z de 
C a s t r o , 23, p r i n c i p a l C . (10) 
S O L A M E N T E p e n s i ó n E i f f e l s a t i s f a c e . P i 
y M a r g a l l , 7. 17848. (3) 
B O N I T A S habi tac iones , con o s in . C h u r r u -
c a , 20. p r i n c i p a l centro d e r e c h a . ( B ) 
S E Ñ O R A , estable, desea h a b i t a c i ó n c a s a 
s e ñ o r a sola, coc ina . P r o x i m i d a d e s C u a -
tro C a m i n o s . E s c r i b i d : H e r n á n d e z . B r a -
v o Mur i l l o , 5. C o n t i n e n t a l . ( E ) 
P A S E O Recole tos . 14. H a b i t a c i o n e s con-
fort. ( E ) 
F A M I L I A S , e c o n ó m i c o , c o c i n a a c r e d i t a d a , 
b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rr i entes . B a r q u i l l o , 36, pr imero derecha . 
( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confort, con, s in . a c a -
bal lero honorable o matr imonio . F e r n á n -
dez R í o s , 27, pr imero derecha . ( T ) 
C A B A L L E R O , desea gabinete, a lcoba , so-
leado, b a ñ o . I n d i s p e n s a b l e precio domic i -
lio. 3.925. M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
iiÜMtíttaítí gabinete confort, con. C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i m o , 19, segundo. ( V ) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos , 
m a t r i m o n i o , con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, se-
gundo. (3; 
H E U M U S O gabinete-dormitorio , en fami l ia 
honorable , barr io S a l a m a n c a , frente R e -
tiro, co s tumbres e x t r a n j e r a s , "Metro", 
t r a n v í a . T e l é f o n o 56535. " (9) 
B O N I T A S habi tac iones , todo confort, ex-
ter iores . C a s t e l l ó , 34, tercero centro . ( T ; 
H E R M O S A S habi tac iones , con, confort . Se-
r r a n o , 8, segundo i zquierda . ( T ; 
B O N I T A h a b i t a c i ó n soleada, h u é s p e d ú n i -
co, confort, p e n s i ó n completa 7,50. con, 
s in . L i b e r t a d . 16. tercero. (18) 
I Í A B I T A C I O N E S exteriores , amigos , 4,50, 
5. completa , t res platos, pos tre ; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a . 8, entresuelo izquierda. 
'2) 
DE¿>EO H a b i t a c i ó n confort, c é n t r i c n , n m a . 
tr imonio o s e ñ o r a sola, ú n i c o , ropa in -
c lu ida , 7 pesetas . I z a r r a . A l c a l á . 2. Con 
t inenta! . (2) 
, i .-i i K i .Mo.v 1 o m u y honorable, s in n i ñ o s , 
a d m i t i r í a p e n s i ó n completa dos s e ñ o r a s 
educadas o m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o , e s ta 
ble, ú n i c o s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , c e r c a S a n -
ta B á r b a r a , precio razonable . R a z ó n . 
P r e n s a . C a r m e n . 16 (2) 
i K A T C I T A M E N T K proporciona H u é s p e d e s 
A g e n c i a M a r á n . E s p o z M i n a . 5. T e l é -
fono 12615. (3; 
. I A T K I M O N UJ otrecc dos habitac iones , 
p e n s i ó n . N ú ñ e z B a l b o a , 30. ( T ) 
G A B I N E T E S exteriores , p e n s i ó n completa , 
t e l é f o n o , a scensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
P r í n c i p e V e r s a r a . 30, pr imero derecha . 
Í T ) 
PENfMi>.> c:\ l a m i l i a . B á r b a r a Brajxanza , 
14, pr imero . ( T ) 
G A B I N E T E exterior , a l coba matr imonio , 
independiente, c a l e f a c c i ó n . Prec iados . 11, 
pr inc ipa l . (18) 
C O N l 0 . . ' i ' . \ I i L E S dormitorios , con. s in . 
Dato, 10. pr imero 2. (18) 
P E N S I O N , habi tac iones exteriores , precios 
e c o n ó m i c o s . Tudescos , 44, segundo. (18) 
H E R M O S A H a b i t a c i ó n matr imonio , dos, 
, tres amigos . Montera , 46, p r i n c i p a l . (2) 
C A S A p a r t i c u l a r admite cabal lero , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Jacometrezo . 84. s ecundo . No 
p r e g u n t a r portera . (2) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , con o s in , b a ñ o , 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . E s p a r t l n a s , 8, pr i -
mero i z q u i e r d a . ( A ) 
D E S E A S E h u é s p e d formal , b a ñ o , ascensor . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 31, á t i c o G . ( T ) 
G A B I N E T E , uno, dos amigos . A m n i s t í a . 3, 
segundo i z q u i e r d a (junto O p e r a ) . ( A ) 
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n d o r m i r y d a r c lases , 
buen sitio, b a ñ o , t e l é f o n o . K o r a d i . L i s t a 
Correos . ( T ) 
P E N S I O N confort, p a r a estables , desde 9 
pesetas . G o y a , 6. ( A ) 
A R G Ü E L L E S . G r a n confort, est i lo moder-
no, m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n dos, t res perso-
nas , completa , e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 61, entresuelo d e r e c h a ( e squ ina 
G a z t a m b i d e ) . . (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort . M e n -
d l z á b a l , 23, entresuelo i zqu ierda . (18) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. D e s -
de 10 pesetas . (9) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , espec ia l i -
dad estables . P l a z a las C o r t e s , 4, í u a r t o . 
(18) 
P A R A m a t r i m o n i o s , amigos , h a b i t a c i ó n 
v e n t i l a d a , b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r t é s . 
9, p r i n c i p a l . (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, con. s i n . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 63, p r i n c i p a l . (3; 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6, 7, 8 pese tas ; b a -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
M A T R I M O N I O cede gabinete , b a ñ o , ca le -
f a c c i ó n . G o y a , 40, tercero l e t r a D . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort , c o c i n a 
de p r i m e r orden . P e n s i ó n , desde 10 pe-
se tas ; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mucho dinero. (18) 
S E Ñ O R A v iunesa cede h a b i t a c i ó n , ca le fac -
c i ó n , t r a n q u i l i d a d , t e l é f o n o , t e r r a z a . H e r -
mos i l la . 84 moderno. "Metro" G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , s in , e c o n ó m i c a . G a r -
c í a P a r e d e s , 33, cuarto derecha . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m p l i a , g u a r d a r muebles , 
a n á l o g o . C l a u d i o Coello, 83. ( T ) 
H E R M O S O gabinete dos amigos , sol, ba -
ñ o , muebles nuevos . C e r v a n t e s , 9, ter-
cero d e r e c h a . ( * ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . S a n J o a q u í n , 10, p r i -
mero í r q u i e r c f . ( T ) 
B N f a m i l i a honorable , p e n s i ó n completa , 
c inco pesetas , luz, v e n t i l a c i ó n , so!, comu-
nicac iones inmejorab le s . O r i a . L i s t a , 59-
(16) 
S E Ñ O R I T O b u s c a p e n s i ó n todo cdnfort, te-
l é f o n o , d is t t i to S a l a m a n c a , preferible-
mente con f a m l i l a . E s c r i b a n : Alonso N a -
v a r r o . Diego de L e ó n , 39. (16) 
H U E S P E D E S , habi tac iones exter iores , des-
de 5 pesetas . C a ñ o s , 6, segundo izquier-
da . (18) 
S I E T E comple ta , confort. M e n é n d e z P e -
layo, 19 dupl icado. ("V) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n bon i ta y e c o n ó m i c a . 
A p o d a c a , 13, tercero i zqu ierda . ( V ) 
B U E N A h a b i t a c i ó n interior, con. S a n A n -
d r é s . 38. pr imero . ( V ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a cabal lero estable. 
todo confort . P r i n c e s a , 73. F r u t e r í a . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con. s in . A y a l a . 14. se-
gundo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N c inco pesetas . P r e c i a d o s , 29. B a -
ñ o , t e l é f o n o , a scensor . (2) 
D A R I A p e n s i ó n confort a estable, 6.50. ba-
rr io S a l a m a n c a . T e l é f o n o 60513. 
ñ o r a honorable . F e r r a z , 13. (18) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , soleada, uno. 
dos amigos, e c o n ó m i c a . L o p e R u e d a . 29 
senci l lo . (18) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a estables , c i n -
co pesetas , c é n t r i c o , todo confort, r e b a -
j a sacerdotes . T e l é f o n o 23516. ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , 
t res amigos . V a l v e r d e . 35. p r i m e r o i z -
qu ierda . (9) 
P A R A s e ñ o r a s , m a g n í f i c a p e n s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 92 moderno. T e l é f o n o 27867. (8) 
H A B I T A C I O N exter ior , uno, dos amigos , 
i n ú t i l e s tudiantes . A p o d a c a , 13 segundo 
izquierda . (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete , s e ñ o r a , coc ina . 
P o n z a n o . 26. pr imero derecha . (8) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas , personas es-
tables , con, s i n . F u e n c a r r a l , 135. (8) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , c R e f a c -
c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . Pe layo , 3. ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e leg ir) , t a m a -
ñ o n a t u r a l , in i c ia l e s sue l tas , todos nom-
bres ; e n v í o s reembolso. " L a C a s a de los 
Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones ca l le je 
ros, 0,75 centenar . P í d a n s e : E d i t o r i a l C a -
t ó l i c a . Coso, 86. Z a r a g o z a . ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l S a n t a M a r í a C a -
beza, 31. T e l é f o n o 70032. C o m o saben los 
favorecedores de e s ta s u c u r s a l es ú n i c a 
por s u i m p o r t a n c i a y enorme surt ido de 
m a d e r a s de todas c lases . (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de escr ib ir , coser, o c a s i ó n 
verdad , a m i t a d de precio. Q u i e n b ien se 
a d m i n i s t r a , no c o m p r a a plazos. L e g a n i -
tos, 1. V e g u i l l a s . (20) 
M r . , . . ....-vis e scr ib ir o c a s i ó n a 125. 300, ÍÍOÜ. 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. 
(9) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
sua les de l i m p i e z a domici l io . C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S lnger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s cinco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l . 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue 
ñ a s condiciones de pago, a lqui ler , r e p a -
rac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. - T e l . 35643. 
, (T> 
A L Q l ¿ L A N D O m á q u i n a s e scr ib i r t i r a cu-
nero, vendemos b a r a t í s i m a s , c o m p r á n d o -
l a s d e s p u é s p e q u e ñ o s d e á n " - n t o ? . l u f ó r r 
m e s e : H o r t a l e z a , 4. rT) 
MODISTAS 
S E ofrece modi s ta a domicil io, sabiendo 
corte . T e l é f o n o 31584. ( T ) 
M O D I S T A domicil io, -'n. E s c r i b i d : 
D E B A T E 47.567. ( T ) 
A plazos, e c o n ó m i c o d vestidos, abr igos me-
dida, a d m í t e n s e g é n e r o s . T e l é f o n o 7C668. 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de cal le , pro-
bados, desde 5 pese tas ; abrigos , vest idos 
de noche. H u e r t a s . 12. (2) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
v e i n t i c u a t r o h o r a s ; espec ia l idad t r a j e s no-
c h e ; r e b a j a precios . A b a d a , 23. junto C i -
ne A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
S E Ñ O R I T A S : C o r t e n y confecc ionen s u s 
toilets con ch ic , a l t a cos tura , acudiendo 
a l acred i tado ta l l er M a r i e . E s c u e l a P r á c -
t i c a de C o r t e y C o n f e c c i ó n . M a r q u é s C u -
bas , 3. (5) 
R O L L A N D . M o d i s t a e c o n ó m i c a , e n s e ñ o 
corte, c o n f e c c i ó n . A l m i r a n t e . 7. T e l é f o n o 
26917. ( T ; 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t M i o " , 
pronto v a l d r á n m u c h o dineru. <18) 
M A G N I F I C A modi s ta . C o n f e c c i ó n e s m e r a -
d í s i m a , vest idos y abrigos , h e c h u r a , des-
de 15 pesetas . Montera . 47. s ceundo iz -
qu ierda T e l é f o n o 14977. ( T ) 
MUEBLES 
O R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Mueb le s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24; 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos . T o r r i j o s , 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total c a m a s doradas . C r o m . 
V a l v e r d e , 1 tr ip l icado. (10) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . Mueb le s p a r a co-
c inas , modelos modernos, b a r a t í s i m o s . N i -
c o l á s S a l m e r ó n . 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , persona l competen-
te. P l a z a Matute . 4: Conde R o m a n o n e s . 
3. M * ^ - ' ' ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta patentes , fun-
d a d a 1888. Moreto, 5. ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n paten ie 
n ú m e r o 117.193, por "Perfecc ionamientos 
en la c o n c e n t r a c i ó n , por flotación, de las 
m e n a s de fos for i tas y, en genera l , de to-
das laa de fosfatos". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.453, por " U n dispos i t ivo p a r a 
l a r e g u l a c i ó n del c i rcu i to e l e c t r o l í t i c o de 
los e lec tro l izadores por p r a g i ó n con c i r -
cuitos s eparados por el anol i to y el c a -
tolito". V i z c a r e l z n . A g e n c i a Patentes . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110.448, por " U n s i s t e m a de regu-
l a c i ó n p a r a los cabeceros de las torres 
de a m a r r e p a r a los a e r ó s t a t o s " . V i z c a -
re lza . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 125.206, por "Mejoras en los m é -
todos de h a c e r tubos flexibles". V i z c a r e l -
z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.796, por ' M e j o r a s en l a fabr i 
c a c i ó n del amoniaco s e g ú n el procedi-
miento por contacto". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f ica-
do de a d i c i ó n n ú m e r o 100.432 ( a l a pa-
tente n ú m e r o 92.792, por "Mejoras en las 
p r e n s a s p a r a ropas". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o . 26. (3) 
R A D I O S P h i l i p s , c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S e n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo . (11) 
C O M P R A M O S c r é d i t o s , t r a m i t a m o s cobros, 
a n t i c i p a m o s gastos . C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r i n c i p e , 18. ( V ) 
C O N D E . Proporc iono en el d ia dinero so-
bre autos, m e r c a n c í a s , radios , m á q u i n a s 
e scr ib ir , muebles , ant ic ipo a lqui leres . M a -
yor , 6, p r i n c i p a l . 12-2. 4-7. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
n-epa. P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
K P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s ga-
r a n t í a , rapidez , e c o n o m í a . V l v o m i r . A l c a -
lá , 67. (3) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
p a r t i d a s radio, accesor ios , forn i turas , a u -
r i c u l a r e s . T e l é f o n o 73271. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a l i n a t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vuelvo ga-
banes , t ra jes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
P A R A a s e s o r í a , a d m i n i s t r a r fincas, nego-
cios o capi ta les , o f r é c e s e abogado no-
bleza, c a p i t a l propio, todo g é n e r o infor-
mes. T e l é f o n o 55788 : 5 a 7 tardes . ( T ) 
TRABAJO 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a "Madr id E a s o " . V a i 
verde, L E d i f i c i o F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
t is . T r a t a m i e n t o s ade lgazar . M a n i c u r a s , 
c e j i s ta s . P e r m a n e n t e propaganda , 15 pe-
s e t a s ; m a r c a d o ondas, 3 pe se ta s ; corte o 
l a v a d o cabello, 2. E s p e c i a l i d a d t intes i n -
ofensivos. ^ 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , pe luquero especial i s 
Ofertas 
500.-l.00u mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s . 52. Descuentos . 21333. (18) 
C A P I T A L I S T A S : Co locando s u c a p i t a l en 
n u e s t r a s operaciones d i s f r u t a r á n de u n a 
b u e n í s i m a r e n t a fija m e n s u a l . M a y o r , 6, 
p r i n c i p a l . 12-2, 4-7. Conde . (16) 
C O N V O C A D A S miles p lazas A s a i i u . ^ . I M . 
F o r e s t a l e s . I n f o r m a r á l e r á p i d a m e n t e , en 
v í a n d o se l lo: A p a r t a d o 1.253. M a d r i d . 
D E S L A S E modelos cabello canoso p a r a de-
mos trac iones p e r m a n e n t e s y t i q t u r a s . bien 
re tr ibuidos . Laboratorio ." C a r a s ^ Dato, 
20. (18) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s u a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io, pueblos, prov in -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A S E toda E s p a ñ a personas bien 
r e l a c i o n a d a s i n d u s t r i a , ganando buenas 
comis iones como delegados productores 
de i m p o r t a n t e e m p r e s a , in formes comer-
c ia les , ' cobro de c r é d i t o s . Asunto serio. 
A p a r t a d o 12.080. M a d r i d . ( V ) 
R E U N A boletos "Obsequios Fr .n tas io" , 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero. E s t a l l e s : 
Gal i l eo , 28. (18; 
16 p lazas e n f e r m e r a s t i tu ladas , sueldo 3.000 
pesetas . I n f o r m e s : M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(5) 
B U S C O .JO^.J a p o i l e pequeiio c - p i t a ; ne-
gocio g r a n rendimiento , ú n i c o p a r a E s -
p a ñ a , ser iedad, g a r a n t í a s , sueldo lijo, be-
neficios. A l fonso . C a r r e t a s , 3. ( V J 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s que de-
seen buen p o r v e n i r e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A r a n j u e z . (6) 
M U C H A C H A cuerpo c a s a joven ;iiuy dis-
puesta , formal , buen sueldo. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 6.007. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b ; . : , , 'ria-
mente i n f o r m a d a . Prec iados , 33. 13603. 
(18) 
M E C A N O G R A F A preciso todo el d í a . 
E d u a r d o Dato . 10. B l a n c o . Tres - c inoo . 
(5) 
D E S E O profesora p a r a dos n i ñ o s , tres ho-
r a s . G e n e r a l O r á a , 34. H o t e l . (3) 
P E R S O N A L i d ó n e o n e c e s i t a e m p r e s a c u l -
t u r a l en todas poblaciones, preferible pro-
fesores. A p a r t a d o 9.094. M a d r i d . ( T ) 
V I A J A N T E a c t i v í s i m o , p r ó x i m o v ia jo Nor-
te, l l e v a r l a m u e s t r a r i o m e r c e r í a , perfu-
m e r í a , escr i tor io y s i m i l a r e s a c o m i s i ó n . 
E s c r i b i d : R e x . N ú m e r o 506. P i M a r g a l l , 
7. (4) 
I N T E R E S A R E c a p i t a l e s indus tr ia s , produ-
ciendo, t a m b i é n obras p ú b l i c a s , cons truc -
ciones inmuebles , no in fer ior s u m a s 
500.000 pesetas . E s c r i b i d : "Fomento". P i 
M a r g a l l , 7. R e x . (4) 
N E C E S I T O m u c h a c h a todo, bien in forma-
da . F r a n c i s c o A b r i l , 13. (4) 
P A R A a m p l i a c i ó n comercio , con i n d u s t r i a , 
f a l t a socio con c ien m i l pesetas . E s c r i b i d : 
T o r r i j o s , 3. C o n t i n e n t a l . S e ñ o r M a y o r . ( T ) 
D E S T I N O S 8.000 p a r a l i cenc iados E j é r c i t o , 
n u e v a ley porteros y o r d e n a n z a s m i n i s -
terios, g u a r d a s foresta les , repar t idores 
T e l é g r a f o s , a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i -
dad, g u a r d i a s P r i s i o n e s , G u a r d i a c iv i l , a l -
guac i l e s J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n , C a r a -
bineros, a b r i r á s e o t r a vez ingreso . " L a 
P a t r i a " , d iar io n a c i o n a l , remite re lac iones 
de concursos genera les . S u s c r i p c i ó n : 5 pe-
se tas t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a E n -
g r a c i a , 24. (3) 
P E R S O N A contando con m u c h a s re lac iones 
en M a d r i d p o d r á g a n a r m u c h o dinero. 
A s u n t o serio. P a r a m á s detalles, d ir ig ir -
se a A p a r t a d o 1.060. M a d r i d . ( E ) 
M U J E R joven, m u y l impi* , s epa g u i s a r 
m u y bien, d o r m i r su c a s a . Jorge J u a n , 
90, segundo i zqu ierda . ( E ) 
D e m a n d a . 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ( T ) 
D O N C E L L A i - , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
R E D A C C I O N l i t e r a r i a de M e m o r i a s , dis-
cursos , etc. A p a r t a d o 16.002. M a d r i d . ( V ) 
J O V E N c a t ó l i c o , 8 estudio, desea cua lqu ier 
c o l o c a c i ó n . E s c r i b i d : E l l a s V e g a . V i l l a -
n u e v a de los P e r o s ( Z a m o r a ) . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r c a s a p a r t í c u l a i pocas 
pretens iones . P a u l i n a O d i a g a . / terce-
ro 5. (3) 
U A L E F A C C I O N E S modernas , r e f o r m a ü , re-
parac iones , arreg los , montador ca le fac -
tor, e c o n ó m i c o . Moreno T e l é f o n o 70075. 
( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e , todas c lases , 
a s i s t e n t a s proporc ionamos g r a t u i t a m e n -
te todo, l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. (8) 
E B A N I S T A , l a p i c e r o e c o n ó m i c o , mueb.es 
cor t inas , b a r n i z a d e s . T e l é f o n o 33524. (2) 
P I N T O R , dorador, precios e c o n ó m i c o s T e -
l é f o n o 47255. (10) 
S E Ñ O R I T A e d u c a d a p a r a atender c ó n s u l 
t a . c l iente la , t e l é f o n o , o m a d r e e h i j a 
paira atender es tanco o cosa a n á l o g a . I n -
mejorab ie s r e f e r e n c i a » . E s c r i b i d : D E B A 
T E 47.601. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , c o s t u r e r a , e c o n ó m i c a . 
R a z ó n : V a l v e r d e , 16, p o r t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a coc ina . S a n t a E n g r a c i a , 
53, tercero d e r e c h a . 15) 
A G E N T E c o m e r c i a l . M a n u e l G a r c í a F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o 11, G l j ó n , con referen-
c ias b a n c a r i a s , comerc ia les , r e p r e s e n t a 
E X T E R I O R , esquina, soleado. C a r a v a c a . , ta , e c o n ó m i c o , domici l io . T e l é f o n o 145WL 
g, j u n t o m e r c a d o L a v a ^ l * » . j lT)» 
P O R T E R I A desea m a t r i m o n i o joven , c r i s -
t ianos , in formes a s a t i s f a c c i ó n y grat i f i -
c a c i ó n . E s c r i b i d : P r a d o . P r e c i a d o s . 52. 
A n u n c i o s . (18) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , todas c lases , 
fac i l i tamos . C r u z . 30, p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 11716. ( V ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero. (18) 
C H O F E R c a t ó l i c o tiene camioneta s o l í c i t a 
t ranspor te s i n c o n d i c í o n a l m e n t c v A v i s o s : 
t e l é f o n o 17626. (2) 
E X T R A N J E R A , j oven , d i s t inguida , var io s 
id iomas, o f r é c e s e t r a b a j o oficina, secre -
t a r i a , c lases , a n á l o g o s . A p a r t a d o 438. ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, f o r m a l . A l -
c a l á . 143. ( T ) 
J E F E m i l i t a r , re t irado , desea a d m i n i s t r a -
c i ó n . E s c r i b i d : D E B A T E 47.626. ( T ) 
D E L I N E A N T E o f r é c e s e fijo, por h o r a s . L u -
n a . F r a n c i s c o R o j a s , 3. ( T ) 
E X P E R T O t r a b a j o s p r á c t i c o s a n á l i s i s c l í -
n icos y algo f a r m a c i a o f r é c e s e p a r a l a -
boratorio , c l í n i c a , f a r m a c i a . E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 47.277. ( T ) 
J O V E N 23 a ñ o s , inmejorab le s r e í e r e n c i a s 
desea c o l o c a c i ó n coloniales , c a m a r e r o , or-
d e n a n z a , cargo a n á l o g o , modestas pre ten-
siones. D i r í j a n s e : M a n u e l V i ñ a . C a l l e 
A n g e l , 5, segundo i zqu ierda . ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , coc ina f r a n -
cesa , r e p o s t e r í a . C h u r r u c a , 1. ( T ) 
S E Ñ O R I T A bach i l l er , o f r é c e s e in s t i tu tr i z , 
f r a n c é s , i n g l é s , c o s t u r a . E s c r i b i d : DES-
B A T E , n ú m e r o 40.359- ( T ) 
A . C a t ó l i c a , ofrece coc inera , doncel la v a s -
congadas , a m a soca. í r a n c e s a n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 15966. (3) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , p r á c t i c o e n s e ñ a n z a , 
o f r é c e s e A c a d e m i a (bachi l l erato , f r a n c é s , 
l a t í n ) , s ecre tar io , contable , c a s a s e r l a . 
L e c c i o n e s domici l io . I n m e j o r a b l e s in for-
mes. P r e g u n t a d por: Spfior S u á r e z . T e -
l é f o n o 61954. ( E ) 
TRASPASOS 
C O N O C I D O a l m a c é n a í í u a r d i e n t e s . c é n t r i -
co, c a f é - b a r . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
L O C A L P u e r t a BUlj suceptible, cua lqu ier 
a r t í c u l o fino. C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i -
pe, 18. ( V ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
i n m e j o r a b l e s condiciones. a u s e n t a r m e . 
P a v í a . 2. (18) 
; Q L US B E .t S t r a s p a s a i MuiUit icanieuUM? 
A c u d i d a M a r á n . E s p o z y M i n a 5. (3) 
T R A S P A S O t ienda. 800 pesetas. R a z ó n : 
Alber to A g u i l e r a . 35. z a p a t e r í a . ( T ) 
T i . . » a i ' . ' i S O t ienda, e s c a p a r a t e p e q u e ñ o , vi-
v ienda, e squ ina B a r q u i l l o , r e n t a m ó d i c a 
I n f o r m e s t e l é f o n o 13153: de 10 a 11 m a -
ñ a n a ( T ) 
HoXî fê M l i -aspása , p e n s i ó n a u c u r á . i . 
7.500, nnposibil iuaci " enderta Miguel Mo-
y a . 6. segundo (IB) 
T K A S P A S O en M a d r i d antiguo, acreditauv 
a l m a c é n p a q u e t e r í a , n u m e r o s í s i m a cl ien-
tela, a m p l i o s locales facil iriados. C e n t r o 
C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
P O R a u s e n c i a urgente traspuso piso amue-
blado. S a g a s t a , 12, segundo derecha . ( T ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n nuicho dinero. D e t a l l e s : 
Gal i l eo , 28. (18) 
T I E N D A poca renta , s u i u comerc ia l . I n -
f o r m a r á n : B r a v o Muri l lo . 19. S a s t r e r í a . 
(5) 
E N c a p i t a l dt p i ü \ i n c i a de p r i m e r orden 
se vende u n a de l a s m á s impor tante s f a r -
m a c i a s con 200.000 pesetas a n u a l e s de 
venta , por tener que a u s e n t a r s e s u due-
ñ o . D i r í j a n s e a R u p e r t o de F r u t o s . A l -
mirante , 3. M a d r i d . ( T ) 
T R A S P A S O t ienda, y i V l e n ú . - . • i 28 du-
ros. C a l l e P r a d o , 7. ( T ) 
F O T O G R A F I A s i t u a d a centro M a d r i d , m u y 
bien i n s t a l a d a , m a t e r i a l moderno, labo-
rator ios i n d u s t r i a l e s , m á q u i n a s a m e r i c a -
n a s E y e m o p a r a foto-cine, con produc-
c i ó n a n u a l por 80 a 90 mi l pesetas , se 
t r a s p a s a por no poder a t ender la su due-
ñ o . P a r a detal les , d ir ig ir se por escr i to a 
R . F e r n á n d e z . A p a r t a d o 203. M a d r i d . (18) 
P O R t r a s l a d o cedo loca l sitio c é n t r i c o . P a -
sa je D o r é . " E l Norte". ( T ) 
A N T I G U A d r o g u e r í a se t r a s p a s a . R a z ó n : 
A m p a r o . 7. p o r t e r í a . ( T ) 
L O C A L , 10 e spac iosas habi tac iones . F u e n -
c a r r a l junto R e d S a n L u i s , p a r a indus -
t r i a , t raspaso , renta 225. R . q z ó n : S a n Ono-
fre, 5. Muebles . HO) 
T R A S P A S O p e n s i ó n en constante produc-
c i ó n , a c r e d i t a d a o c a s i ó n . V e r d a d e r a a u -
s e n c i a . P u e r t a Sol , 11, segundo. ( U ) 
T I E N D A m u y p r ó x i m a P r í n c i p e , poco d i -
nero. T e l é f o n o 50023. (3) 
L O C A L c é n t r i c o , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . L ó -
pez. T e l é f o n o 52035. ( T ) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0.70 metro 
c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. ( E ) 
O C A S I O N . C a m a s doradas b a r a t í s i m a s . L i -
q u i d a c i ó n . V a l v e r d e . 1 tr ip l icado. (10) 
N E C E S I T O ped icuras , m a s a j i s t a s , p r a c t i -
c a n t a s , p a r a m o n t a r c l í n i c a . I n ú t i l s in 
re ferenc ias . Ofertp^ h a r t a d o 12,125. 
Rodebled . (4) 
D I S P O N G O p e q u e ñ o i-apita., ueyocio 
p í o s e ñ o r a . O f e r t a s . A p a r t a d o 12.125. '4 
P I N T O R e c o n ó m i c o , habi tac iones t e m p u 
ó l e o . Respondo t r a b a j o . 40938. (V 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . c a l z o n -
ci l los re formas , admito T í n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s i u c o g r á l i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objet ivos, a l h a j a s , re lojes , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos novia , m a n t o n e s Ma-
n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 56. (21, 
C A N O , c a l l i s t a . Abonos , 3 peso- M 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
C O B R O f a c t u r a s , c r é d i t o s d i f í c i l e s M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C r u z . 30, pr inc ipa l . ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a nuevo s i s t e m a ex, 
t r a r r á p i d o . Doctor S u b i r a c h s . Montera. 
47: once -una . (8) 
I N T E R E S A N T E p a r a todos. E n v i é n o s 
nombre y d i r e c c i ó n y le i n f o r m a r e m o s 
g r a t u i t a m e n t e sobre todos concursos , opo-
s ic iones que se v a y a n convocando. A p a r -
tado 10.014. M a d r i d (9> 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los dei 
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2> 
A L B A S I L E R I A . revocos, s imi lares , e c o n ó -
mico , presupuestos gra t i s . T e l é f o n o 61051. i A 
( T ) l ^ 
E L m e j o r y el m a y o r s tock en discos de 
todas l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como A e o l i a n en precios , ca l idad 
y condic iones . Aeo l i an . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a n n o n i u m s . Vent% ¡ J ? | ) 
a lqui ler , r eparac iones , afina1- r r . ^ s . G a s -
t ó n F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. T c l é f c r o 
• A U T O C A R a L u g o . I n f o r m a r á n : 70400. 
U n a - t r e s y ocho-diez noche. Cl^) 
' S E Ñ O R A S : arreg lo , tifio todos los bolsi l los, 
i M a n u e l S á n c h e z . P r í n c i p e , 1 ( f á b r i c a ) . 
(3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , e s -
padas , galones , cordones bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
F O N T A N E R O , t r a b a j o s nuevos , r e p a r a c i o -
nes g a r a n t i z a d a s . 10 % m í n i m o c u a l q u i e r 
presupuesto . A n t o n i o . T e l é f o n o 19252. (18) 
S O L , 6. P e r m a n e n t e s , 12 pese tas ; t intes , 
desde 10. T e l é f o n o 27100. (3) 
VENTAS ' 
U L T I M O S restos piso, a r m a r i o luna , c a -
m a dorada , comedor, despacho, v a r i o s 
Rueltos. G r a v i n a . 22. entresuelo d e r e c h a . 
(3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y 25. ( T ) 
T O R N O S c i l indr icos , t a ladros , cepillo, tu* 
p í e s , s i e r r a s , r egruesador^s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (20) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a ^ 
dros decorat ivos , cuadros colecciones , 
cuadros Museos , cuadros rel igiosos. E x -
posiciones p e r m a n e n t e s . i T ) 
A R M O N I U M S . p ianos , o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. (24) 
C A M A S n ó m a d a s , inoxidables , . j . .vrnier 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (23) 
C A M A S , l a s mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
J O Y E R I A i n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos , r e p a r a c i o n e s , 
af inkeiones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
R A S E . T a s m a n í s , 0,50; l iebres negras , 4,50; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a , 16. 
"Ita l ianos". (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, g r a m ó f o n o s y r a -
dio. P r e c i a d o s , 54, f rente T e r n e r a . (21) 
P I A N O "Montano", seminuevo , vendo 600 
pesetas . S a n B e r n a r d o . 83. L i b r e r í a . ( V > 
E X T U A S J t ^ l i O vende comedor, tre.uiio, 
despacho, a lcoba , cor t inas , objetos, c u a -
dros. V e l á z q u e z , 27. (3) 
R E L O J E R I A G i n e b r a , ca l le de Pe l igros , L L 
G r a n sur t ido en re lojes de todas m a r c a s , 
despertadores , relojes de pared . C o m p o s -
t u r a s e s m e r a d a s . (2) 
V A I N I C A S S inger . s e m i n u e v a . g a r a n t i z a -
da, b a r a t í s i m a . R í o , 18, bajo. (9) 
P I A N O S p i r a ^ t u d i o v baile. S a l u d , 8. 
L a d a . ( T ) 
R A D l o . i . .ni versa le s estupendos, c o s e c h a 
propia, c inco v á l v u l a s , c ien pesetas. M i 
l i t e r a t u r a : ca l idad , b a r a t u r a . M a r t í n M a -
yor . G o y a . 77. ( T ) 
L I Q U I D A M O S radios a m e r i c a n o s , toda on-
da, m a r c a s subl imes , mi tad precio •co-
rr i ente . I s o c . Pel igros , 7. ( T ) 
P A R T I C U L A R , romér'f r ,| , r ' , . : . C u b a s , 
11, p r i m e r o . ( T ) 
B A R A T O coc iu i i . io , B a r q u i -
llo, 20. segundo izquierda ( V ) 
U K G E N T I S I M O . C o m e d o i . Ucauiu , l á m p a -
ras , percheros , colchones lana , m u c h o s 
muebles sueltos . V i i l a n u e v a , 23. (3) 
B A R A T I S I M A S l iqu idanse c a m a s dotadas , 
m a g n í f i c a s . V a l v e r d e . 1 tr ip l icado. (10) 
A L M A C E N carbones d e t a l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das i m p o r t a n t e s descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los , 5,90; F a b e r o , ¿ , 7 0 ; 
a l m e n d r i l l a 1.90; a s t i l l a s , 40 ki los . 4 pe-
setas . Geni f,-<--t •!*»••; 15. T e l é f . ¿G-ÍOl* 
(V) l 
V J E i f ^ v — i i - — sagamJfc 12, 
segundo izquici^. . , i'> 
P A R A B A N chino, u^. . ,i ÜC o^u^a. c u a -
dros, objetos de T a . - . . . a,. C iauruo C o e -
llo, 128, entresuelo uei . ua. (AJi 
A L M A C E N carbones ue.d.11 " L a K - p a ñ o l a " * 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios banat is imoe, por tone la -
das impor tante s descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los , 5.90; F a b e r o , 5,70; 
a l m e n d r i l l a , 4,90; a s t i l l a s 40 ki los , 4 pe-
se tas . A l m a g r o , 14. T e l é f o n o 49244. ( V ) . 
P O L I G R A F O L a . B l a n c a , , - j n i ü t i c o p i a t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospeetos. M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , esoriblr , to -
d a c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3). 
P O L L U E L O S L e g h o r n , i ^ c i é n nacidos, des-
c e n d e n c i a de ponedoras m u y s e l e c c i o n a -
das. L a C i g ü e ñ a . Torre lodones . (3); 
T I N T O fino, a ñ e j o s , dulcas , exquis i tos . S e -
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. (V)] 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o \ C o n -
tado, plazos . O l iver . V i c t o r i a , 4. (3X 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos s i s t e -
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
R A D I O F O N O a u t o m á t i c o acc ionado por 
moneda, de o c a s i ó n . P l a z o s . Aeo l ian . C o n -
de de P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mncho dinero. D e t a l l e s : 
Gal i leo , 28. (18). 
U R G E N T I S I M O . Magnif ico comedor, dor-
mitorios , c a m a s , colchones, a r m a r i o s , cor -
t inas , S inger , secreter , coche n i ñ o . H e r -
mosi l la , 87, bajo d e r e c h a . (5> 
P I A N O nuevo, o c a s i ó n . L i b e r t a d . 29, p r i n -
c ipa l : once-dos. (5) 
V E N D E S E v e n t a j o s a m e n t e p r u s i a n a m e s a 
cal iente , estado nuevo, propio hotel , r e s -
t a u r a n t . T e l é f o n o 26619. (2) 
L I B R O S de o c a s i ó n , precios r e d u c i d í s i m o s . 
" E l i . ibro B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 31. 
T e l é f o n o 14510. (2) 
G A M I T A S azu le s vendo, otros muebles . C o -
rreo, 4. ( T ) 
A p a r t i c u l a r vendo coche baa-atisimo. T e -
l é f o n o 54942. ( T ) 
C O C H E C I T O lujo, n i ñ o , comple tamente 
nuevo. R í o s R o s a s , 29. S e ñ o r C a n o . ( T ) 
C O C H E n i ñ o , buen uso. P r í n c i p e V e r g a r a , 
3, p o r t e r í a . ( T ) 
A S P I R A D O R A S , e n c e r a d o r a s . E d u a r d o D a -
to, 6. S u b a s t a n los jueves . (8) 
V E N D O h e r r a m i e n t a de t a l l e r r e p a r a c i o n e s 
autos y m a t e r i a l e s , rect i f icadora, c i l i n -
dros , p o r t á t i l , r o t a t i v a . R a z ó n : S . P o l -
di . C a f í e A l c á n t a r a . 7; de 12 a 1.30. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende C a d i l l a c I m p e r i a l , 
nuevo, 16 k i l é m e t r o s , buen precio. A v e -
n i d a P a b l o I g l e s i a s , 41. (16) 
M U E B L E S p a r a v e n d e r barato ( a r m a r i o 
cocina, m e s a e scr ib ir , c a m a t u r c a , s i l l a s ) . 
C a r t a g e n a , 114. <16) 
C O C H E n i ñ o lujo , r u e d a s n e u m á t i c o . - , oa* 
r a t - . A t o c h a . 80. G o r r e r í a . '11) 
VIENA 
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LA DEFENSA NACIONAL MARITIMA 
E n el orden previsto para los temas 
de mis artículos, corresponde el tumo 
al de las fuerzas navales flote. No 
entra en mis deseos n\ siquiera el es-
bozo de un programa, por otra parte in-
necesario, ya que si de algo está sobra-
da nuestra Marina es de programas y 
proyectos, algunos acertadísimos, que no 
han pasado del papel. Cumplir cualquie-
ra de ellos, con método, orden y conti-
nuidad, creo que conduciría al éxito. Los 
programas deben escalonarse; pues in-
terrumpirlos y mucho más modificarlos 
radicalmente, en brusco tejer y deste-
jer, lleva inevitablemente al más rotun-
do fracaso. Es , a mi juicio, primordial 
razón de la eficiencia nava) inglesa, esa 
secular institución que se llamn Almi-
rantazgo y que acuerda planes y pro-
gramas con orientación y doctrina fir-
mes, que, si como es obligado, se mo-
dernizan a tono con la época, conservan 
siempre como cimiento principios fun-
damentales e inconmovibles 
E s mi intención la mayor objetividad 
posible en las consideraciones que voy a 
exponer, aunque alguna, por su índole, 
haya de tener algún matiz subjetivo 
L a misión de conjunto que a una Flo-
ta corresponde es suma y compendio de 
los cometidos propios de los distintos 
elementos que la forman Quedará cum-
plida aquélla cuando, s'n excepción^ se 
cumplan éstos, y si la Flota ha de con-
seguir de manera eficaz la defensa ael 
litoral y el dominio de las comunicacio-
nes, es inexcusable que cuente con los 
buques de características apropiadas pt» 
ra los distintos cometidos. Ni el de un 
buque de línea puede fiarse a un cru-
cero, ni el de un crucero a un destruc-
tor, ni el de un destructor al submari-
no e inversamente. Tampoco el de un 
simple cañonero debe desempeñarlo nin-
guna de estas unidades, que son, esen-
cialmente de combate, y, sin embargo, 
con harta frecuencia ha ocurrido esto en 
nuestra Marina, de la que algunos de-
cíamos, hace años, que resultaba una 
Marina de cañoneros, si no por la ca-
lidad de sus buques, por el destino que 
se les daba. ¿Quién no recuerda el caso 
corriente del destructor, buque delicado, 
carísimo en sus navegaciones, con apa-
rato motor de gran potencia, para el que 
resulta grave perjuicio el desarrollo de 
velocidades mínimas, y que. por falta de 
cañoneros, ha sido destinado para la vi-
gilancia de la costa y aun de la pesca? 
E s , además, esto, de ta; magnitud anti-
económica como la que significaría de-
dicar a la enseñanza de vuelos elemen-
tales un avión del tipo Dox o el dirigi-
ble Graff Zeppelin. 
Las dos tendencias extremistas: la 
que cree al submarino pasado de moda 
y del que poca utilidad puede espcrar-
ee, y la que propugna que el acorazado 
es poco menos que perjudicial, pues, se-
gún ella, necesita, ineludiblemente y só-
lo para su propia defensa, distraer buen 
número de fuerzas sutiles; las dos ten-
dencias digo, si prescinden de explica-
bles apasionamientos, habrán de coinci-
dir en que la Flota, para que merezca 
este nombre, ha de tener buques de li-
nea, cruceros, destructores y submarinos 
y en que la Marina 'ia de contar con 
buques para especiales misiones, de vi-
gilancia costera, de enseñanza y entre-
namiento del personal de minado y dra-
gaminado, de taller, de abastecimientos 
y de hidrografía. Es todo un conjunto 
que no puede prescindir de ninguno de 
sus componentes y en el que para que 
la actuación sea coordinada y eficaz 
tiene que presidir la exacta ponderación 
en el número de aquéllos. 
Parece, a primera vista, utópica la hi-
pótesis de que en la Flota de España 
lleguen a formar todas esas unidades. 
E l argumento será, como siempre, la 
consabida y manida imposibilidad de 
nuestra economía. Surge en el acto y 
como más destacada la pregunta, ¿pue-
de permitirse España ia posesión de bu-
ques de línea?, ¿el costo del acorazado 
no es prohibitivo para sus posibilidades 
económicas? E l costo del acorazado, de 
desplazamiento fabuloso que hoy sólo 
tienen naciones ricas o con decisión, que 
es también riqueza, es prohibitivo, no 
sólo para nuestra economía, sino para 
la de otros muchos países Si la loca 
carrera de los desplazamientos continúa, 
acabará, y será la solución, por ser el 
costo del acorazado probibitivo al mun 
do entero. Mundial también debe ser 
esta convicción cuando vemos el afán 
y ahinco con que las Marinas más po 
derosas estudian la posibilidad del acó 
razado en tonelaje moderado, claro es-
tá, pues en la construcción entran ha-
bas contadas, que, a expensas de la ve 
locidad y del número de cañones, aun 
que sin disminución de sus calibres. E s 
tímulo del estudio será quizás también 
la aparición del Deuschiand. concepción 
aproximada del acorazado en desplaza 
miento de 10.000 toneladas, limitado pa 
ra Alemania por el Tratado de Versa-
líes. 
Se vislumbra, por tanto, la posible 
construcción de buques de linea, no 
monstruos, cuyo costo creo asequible 
para la economía española, con un bien 
ordenado programa de construcciones 
que supedite a primordiales necesidades 
las de menor importancia y se escalo-
ne en el número oportuno de anualida-
des. Que tenemos que limitamos a la 
de un solo acorazado como primer es-
calón, pues a ello, que si llega pronto, 
podremos contar a la vez con otros dos 
buques de línea, el "Jaime I " y el "Es-
paña", si en éstos, y siguiendo el ejem-
plo de poderosas Marinas, se lleva a ca-
bo una posible y conveniente transfor-
mación, seguramente estudiada ya con 
todo detalle y cuyo precio no es cierta-
mente para alarmar a nedie. 
No ignoro que la posesión para E s -
paña de acorazados es necesidad en ín-
tima relación con el panorama de la po-
lítica internacional, en particular la de 
determinadas naciones, cuyo nombre, 
por estar en el pensamiento de todos, no 
es preciso citar. No obstante, conviene 
no olvidar que aquel panorama está su-
jeto a rápidas mutaciones. AHados de 
hoy son enemigos de mañana, si surge, 
como es a veces inevitable, un antago-
nismo de intereses. L a historia de an-
taño y la de hogaño nos ofrecen muchos 
y elocuentes ejemplos que abonan la 
afirmación. Se impone por esto vivir 
prevenidos y, sobre todo observar con 
atención si los programas de armamen-
tos navales, principalmente por las ca-
racterísticas de sus unidades, son a to-
no de aquellas estrechas alianzas o, por 
el contrario, no guardan con ellas la co-
rrespondiente armonía. 
Volviendo al tema, es mi parecer que 
esos dos acorazados, "Jaime I " y "Es-
paña", una vez convenientemente trans-
formados, aunque inferiores al tipo fran-
cés "Courbet" y no tanto al italiano 
"Duilio", pueden por la homogeneidad 
de su armamento formar en línea con 
éstos. 
Por otra parte, además de que la téc-
nica naval y la experiencia de la últi-
ma guerra colocan al acorazado en ele-
mento básico para toda acción estraté-
gica de la Flota, en países como el 
nuestro, de extenso litoral, han de exis-
tir puntos vulnerables, cuyo artillado 
permanente será, a más de práctica-
mente irrealizable, sumamente antieco-
nómíco, pero que circunstancialmente 
impondrán como necesaria su defensa. 
Solución aceptable para ésta podrá ser, 
a veces, el estacionamiento de un bu-
que de línea, parapetado tras un campo 
minado y de trampas, en aleuno de aque-
llos puntos, aun reconociendo no ser es-
ta la misión concebida para el acor*., 
zado. 
Como siempre, la falta de espacio me 
obliga a interrumpir estas consiaera-
ciones, que continuaré en otro artículo, 
refiriéndome a las demás unidades de la 
Flota y a la acción logística que nece-
sariamente tiene que acompañar a to-
das. 
Luis de Castro y Atizcun. 
Carlas a EL DEBATF 
¡Con dinero de E s p a ñ a ! 
E L R I T M O , p o r K - H i T O 
— Y ahora, a petición del público, una marcha "molto vivabe". 
L a s C o n g r e g a c i o n e s Marianas NOTAS DEL BLOCK 
Hace ahora trescientos setenta años, 
un Padre jesuíta belga, profesor de Gra-
mática en el Colegio Romano, reunía en 
la capilla a unos cuantos muchachos al 
pie de la imagen de la Virgen. Después 
de unas breves oraciones y buenos pro-
pósitos, los muchachos volvieron a sus 
casas, formando ya una pequeña "Con-
gregación". E l padre Leunis estaba le-
jos de sospechar que entonces nacía una 
de las Asociaciones piadosas más impor-
tantes de la Iglesia, que había de ex-
tenderse por todo el mundo y constituir 
uno de los campos más bellos y fecun-
dos del apostolado de la Compañía de 
Jesús. E n las Congregaciones Marianas 
de los jesuítas se han formado en la 
piedad cristiana muchas generaciones. 
Según el padre Crane, pasan de 50.000 
las ramas de este fecundo tronco, que 
cobijan hoy a más de "siete millones" 
de socios, uno de los cuales sigue siendo 
el mismo Pío X I . 
E l padre Claudio Acuaviva había ro-
gado al Papa Gregorio X I I I que diese 
estado canónico a la nueva Congrega-
ción. E l egregio Pontífice no podía des-
conocer lo que había de servir tal Ins-
titución para mantener en la juventud 
masculina los frutos de la educación 
cristiana de la familia y de la escuela. 
Por otra parte, en los países sajones y 
en Francia mismo la herejía protestan-
te emponzoñaba la juventud en sus pri-
meros años, y era una herejía "antima-
riana". Nadie más a propósito que la 
Compañía de Jesús para manejar este 
método de educación religiosa; los jesuí-
tas la habían fundado y bajo su direc-
ción e impulso debía quedar. 
Así publicó Gregorio XTTI la Bula 
• I I 
P R E C E D I D A D E 
F A M A M U N D I A L 
l i e g a a E s p a ñ a 
L A G R A N S U P E R P R O D U C C I O N 
Q U E P R E C I S A B A 
F r a n z i s k a G a a l 
p a r a l u c i r p l e n a m e n t e s u s excep-
c i o n a l e s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s . 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Desde hace unos años, 
especialmente desde el advenimiento de 
la República, se vienen dando aquí con-
ferencias de propaganda hispanista, mu-
chas de las cuales, por la incapacidad 
notoria de los conferenciantes, o por la 
inoportunidad de los temas desarrolla-
dos, causan verdadero perjuicip al buen 
nombre de España. 
Pero, concretamente, quiero referirme, 
para protestar, a lo ocurrido en la con-
ferencia dada el 15 del corriente mes por 
Mr. G. Llubera, judío inglés, en el lla-
mado Instituto Hispánico de la Univer-
sidad de Bruselas. Esta conferencia, co-
mo todas cuantas se dan en ese llamado 
Instituto, estaba remunerada espléndida-
mente por el Gobierno español. 
E l señor G. Llubera ofendió a los espa-
ñoles, juzgando despectivamente a nues-
tra raza; con una valentía extraordina-
ria, que probó su desconocimiento de la 
historia política y literaria de España, 
intentó poner de manifiesto la superiori-
dad de los judíos sobre los españoles, qhe 
somos, por lo visto, de una raza infe-
rior. 
Llevado de su semitismo y de su odio 
a España, llegó a hacer juicios risibles 
—el adjetivo es justo—acerca de gran-
des figuras de nuestras letras, como el 
Marqués de Santillana, ya que, en opi-
nión del "sabio" Mr. Llubera, según dijo 
el director del llamado Instituto Hispá-
nico, Mr. P. L . Thomas, a quien perte-
nece ese calificativo, el ilustre autor de 
las Serranillas famosas no fué más que 
un vulgar plagiario de algunos judíos de 
P R O D U C C I O N U N I V E R S A L 
D I R I G I D A P O R G E Z A V O N R O L V A R T 
NOTA INTERESANTE.—Se comunica al gran número de personas que encargaron sus 
localidades para e'i estreno de " D E S F I L E D E PRIMAVERA", por FRANZISKA GAAL, en A V E -
NIDA, que, habiendo llegado la película a Madrid, han quedado reservadas, y pueden reco-
gerlas desde mañana, viernes, en taquilla, donde, como siempre, se expenden sin aumento de 
precio; encareciéndoles que las retiren lo antes posible, por ser extraordinario el número de en-
cargos que siguen recibiéndose. 
L U N E S , P R O X I M O E S T R E N O E N 
su época y de la que le precedió, ju-
díos a quienes siempre la crítica había 
considerado como autores secundarios. 
Incluso, movido de su hispanofobia, el 
"sabio" Mr. G. Llubera quiso ridiculizar 
la armoniosa lengua de Cervantes—se 
expresaba en francés—, criticando dura-
mente nuestra fonética y nuestra mé-
trica. 
Yo, como cuantos españoles nos hallá-
bamos presentes, salimos bajo una im-
presión en extremo dolorosa de la con-
ferencia dada en el llamado Instituto 
Hispánico de la Universidad de Bruselas. 
Como en estos tiempos de cobardía so-
cial en que vivimos, me gusta siempre 
ser responsable de mis actos y no rehuir 
nunca lo que considero deber elemental 
de ciudadano, una vez terminada la con-
ferencia protesté ante el conferenciante 
de los conceptos que había emitido. 
Allí se hallaban el cónsul de España 
en Bruselas, señor Gómez Trevijano, y el 
inspector del llamado Instituto Hispáni-
co de la Universidad de Bruselas, cate-
drático de la Universidad de Sevilla, se-
ñor A. Viñas, quienes no desmentirán 
cuanto afirmo, pues supongo que, en su 
calidad de españoles, habrán sufrido ese 
día las mismas amarguras que yo. 
Dándole las gracias más cumplidas por 
la publicación de esta carta, queda de 
usted, con la mayor consideración, aten-
to y afectísimo g. s. y compatriota, 
q. b. s. m., 
Luis PUIG, ingeniero. 
Bruselas, 19 de enero de 1935. 
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"Omnipotentis Dei", que erigía canóni-
camente la Congregación nacida en el 
Colegio Romano de la Compañía. Esta 
Congregación se llama "Prima Prima-
ría", para distinguirla de las muchas en 
que se ramificó después. Hacia veinte 
años que el padre Leunis había empe-
zado su obra y ya estaba floreciente y 
extendida por los jesuítas a varias na-
ciones. Sin embargo, la Bula de Grego-
rio x m lleva la fecha del 5 de diciem-
jjre de 1854, es decir, se cumplió el mes 
pasado el 370 aniversario de la funda-
ción. 
Desde ese día han comenzado las fies-
tas centenarias, que durarán un año, y 
serán celebradas por las 50.000 Congre-
gaciones Marianas de todo el mundo. 
Como la Bula daba al Prepósito ge-
neral de la Compañía la facultad de es-
tablecer Congregaciones análogas en las 
iglesias de sus colegios y residencias y 
agregarlas a la "Primaria" de Roma, 
rápidamente se extendieron por Europa 
y América. Adonde llegaban los padres 
con su portentosa actividad de entonces, 
allí iba la Congregación. Más tarde, 
aunque ellos seguían siendo los fundado-
res y directores de los distintos grupos, 
la Santa Sede extendió la facultad de 
fundar Congregaciones similares a otras 
Ordenes religiosas y al Clero secular. 
Así se explica su difusión por toda la 
cristiandad. Sus privilegios fueron ex-
tendidos a todos los hombres católicos; 
posteriormente fueron admitidas mu-
jeres. 
E l espíritu primitivo de la Congrega-
ción no consistía solamente en las prác-
ticas piadosas. Nacía en un momento de 
intensa renovación católica y tenia que 
participar del proseiitismo y actividad 
de los "contrarreformadores". Ya el pa-
dre Leunis imponía a sus congregantes, 
además de la misa y comunión, las vi-
sitas a los pobres y a los hospitales, la 
enseñanza de la doctrina y otras obras 
de «Acción Católica», que entonces na-
cía, por decirlo así, con aquella «Juven-
tud», antecesora y madre después de las 
actuales «Juventudes Católicas». 
Los jesuítas formaron sus "Congre-
gaciones" contra los protestantes; con 
la comunión frecuente establecida en 
ellas combatieron las manías puritanas 
del jansenismo; la juventud encontraba 
esos oasis de piedad y buenas costum-
bres en medio del mundo corrompido y 
corruptor, invadido, además, por el pro-
testantismo. 
Con la supresión de la Compañía su-
frieron las Congregaciones Marianas un 
rudo golpe. Pero no podían extinguirse, 
porque son una flor natural del dogma 
católico. E n Italia comenzó a resuci-
tarla el padre Mozzi; el padre Delpuits, 
ex claustrado y canónigo, fundó la de 
París, de la cual salieron Ozanam y los 
fundadores de las Conferencias de San 
Vicente de Paul. 
Contar los católicos eminentes que 
han pertenecido a estas Congregaciones 
sería enumerar una pléyade intermina-
ble de grandes hombres, seglares y ecle-
siásticos; el número de los innominados, 
de la "plebs sancta Dei", sólo Dios lo 
sabe. E l padre Crane, cuyo articulo nos 
ha sugerido esta crónica, cita a Dollfuss 
y a Gil Robles. A medida que las con-
diciones de los tiempos han exigido más 
acción o nuevas ocupaciones de los so-
cios, los directores han procurado que 
las obras de acción católica siguieran e) 
ritmo de las necesidades de los fieles. 
Hoy las Congregaciones Marianas cons-
tituyen seminarios de pequeños apósto-
les que van creciendo y multiplicándose 
al compás de loa tiempos. No es que 
cada día sean menos piadosos, sino que 
cada día son más "activos" en la santi-
ficación de los prójimos. 
Dejamos a las revistas marianas de 
España el cuidado de escribir la histo-
ria de nuestras Congregaciones y a los 
directores de éstas la organización de 
los actos conmemorativos del centena-
rio. Las de Méjico han enviado a Roma 
una angustiosa súplica, a fin de que se 
haga "una cruzada de oraciones" en to-
das las Congregaciones Marianas del 
mundo en favor de los católicos meji-
canos. A ello se preparan también las 
10.000 Congregaciones de los Estados 
Unidos que dirige el padre Daniel Lord. 
Estas son unas de las que más han her-
manado la acción católica con el espíri-
tu piadoso. No es que no haya "acción" 
en las demás. Al contrario, en estos 
tiempos de vertiginosa agitación hay que 
oponer fuerzas constructivas a tantos 
elementos de disgregación que trabajan 
la juventud contemporánea. Además, la 
«Acción Católica» es altamente educa-
dora y santificante. Es de esperar, pues, 
que este centenario producirá esos fru-
tos con grande aumento. Siete millones 
de congregantes marianos, sí se mueven 
un poco más, pueden producir una ver-
dadera "reforma", como en los tiempos 
del esclarecido fundador padre Leunis. 
Manuel G R A S A 
EL sumario instruido con motivo (iej alijo de armas pesa ochenta kilos 
Los meses que lleva sometido al rfr! 
gimen que le ha impuesto el juez, sg, 
ñor Alarcón, le han probado muy bien 
¡Ochenta kilos! E s una cifra majestuo^ 
sa para un sumario. 
Pero se acerca a su límite. E s difi. 
cil que pueda engordar mucho más. Se 
le ha alimentado hasta con las últi. 
mas migajas. Y así está él de orondo 
y con un aspecto tan sanóte. 
¡Le ha cuidado usted bien, señor Alar-
cón! 
Hora es ya de que comiencen a ade 
gazar el sumario y los sumariados. 
* * * 
EL domingo estuvieron en Sama de Langreo los conocidos socialistas 
doctor Negrín, Anastasio Gracia y Ve-
neranda Manzano. 
Pudieron realizar sus visitas e inves-
tigaciones sin que se les pusiera di 
cuitad para ello. Se fueron docume 
tados. 
E l anuncio que hace el "U. H. p.» 
órgano de las Juventudes Socialist 
lo demuestra. 
Dice así: 
"U. H. P."—Unión Hermanos Prole 
tarios—refleja en sus páginas cuant 
infamias y traiciones se han comet 
do contra los trabajadores por el Go-
bierno Ceda-radical. Asturias clama 
venganza." 
* « * 
DON Antonio Zozaya leyó su dis-curso de ingreso en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas sobre 
el tema "Libertad e individualismo". 
Al referirse a los eclipses, cada día 
más notorios, que sufre el principio de 
la libertad, aludió a Alemania, a Ita-
lia y a Rusia. De Alemania, dijo Zo-
zaya, que no parece ya un pueblo libr 
bajo Hítler, sino un inmenso ejércit 
preparado para la guerra inevitable y 
para la cual no precisan héroes, sino 
máquinas. Sigue Italia idéntico cami-
no con Mussolini. Los hombres se mue-
ven coiho autómatas. E n verdad—aña-
de el nuevo académico—los modernoa 
despotismos no son sino la defensa des-
esperada y epiléptica de las grandes 
explotaciones amenazadas. 
E n cuanto a Rusia... Ese ya ea otro 
cantar. Dice Zozaya: 
"Hay en el fondo del régimen so-
viético un ideal humano igualitario y 
un afán justo de que ningún ser racio-
nal se vea privado de lo más necesa-
rio para la vida, y ello es altamente 
loable y de ello mucho quedará." Y 
siguen a estas palabras unos comenta-
rios sin trascendencia ni compromiso 
para su autor. 
Ninguna ocasión más propicia para 
haberlos rematado de modo conciso y 
concluyente. 
Hace un mes se han efectuado trein-
ta y ocho ejecuciones en Leningrado; 
veintiocho, en Moscú; doce, en Minsk; 
veintiocho, en Kiew; otras catorce, en 
Leningrado. 
Ciento veinte cadáveres—escribe Pie-
rre Gaxotte—con la nuca deshecha, sin 
testimonio, sin defensa, sin prueba. 
No han merecido ni una mirada de 
compasión ni una frase de protesta 
del académico, que se ha limitado a 
abominar del hitlerismo alemán y del 
fascismo italiano y a decir su confian-
za en que algo bueno quedará del caoa 
soviético. 
* * * 
EL general Weygan, que durante cin-co años ha desempeñado en Fran-
cia los dos cargos más elevados de la 
jerarquía militar, el de jefe de Estado 
Mayor del Ejército y el de vicepresi-
dente del Consejo Superior de Guerra, 
se encuentra en Madrid. 
E n su juventud, Weygan fué un es-
tudiante alborotador y travieso. De 
alumno de un Liceo se puso a la cabe-
za de un motín de escolares. Sus com-
pañeros le obedecían, y Weygan, que 
poseía el instinto del mando, organizó 
una resistencia tan tenaz, que para 
quebrantarla fué necesario requerir el 
auxilio de la fuerza. L a sanción que 
se le impuso al cabecilla estuvo a pun-
to de malograrle su carrera militar, 
pues tropezó con serios inconvenientes 
para ingresar en Saint-Cyr. 
Este hecho sirve para demostrar 
—dice el académico Julio Camben— 
que no se debe desesperar de las ma-
las cabezas estudiantiles. 
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uno de ellos; no te estoy enseñando nada nuevo, por-
que tú lo sabes perfectamente. Recuerda, sin ir mas 
lejos, que en algunos países de Oriente las mujeres no 
pueden salir solas de casa, ni sin que un velo oculte su 
rostro a las miradas de los demás, so pena de exponer-
se a que las insulten. 
No estuvo feliz en la comparación la señora de L a 
Villepré. Advirtiólo en seguida, porque su amiga frun-
ció el ceño de un modo harto expresivo, y no había ter-
minado de hablar todavía, cuando ya estaba arrepen-
tida y pesarosa de lo que había dicho. 
r E s que va a ser preciso que demos un salto atrás, 
señora, para volver a los tiempos de los harenes?—ex-
clamó Carlota impetuosamente, casi con violencia—. 
¿O a la época de las dueñas y rodrigones y de las mu-
chachas presas entre las rejas de las celosías hasta 
que les llegaba la hora de casarse? 
Fué tan desesperado el tono en que pronunció estas 
palabras de viva y sincera protesta, que la señora de 
L a Villepré no pudo contener la risa, por más esfuer-
zos que hizo. Pero la joven prosiguió, ahora con acen-
to altivo: 
—Me he equivocado, y lo siento. Creí que podría vi-
vir en Francia libremente y en seguridad, a cubierto 
de maledicencias. 
— ¿ Y por qué no has de poder, criatura? Bastará 
con que te adaptes al ambiente de la sociedad fran-
cesa y a sus usos, que no dejan de tener cosas buenas, 
puedes creerme; es una labor de aclimatación lo que 
necesitas hacer. Lejos de mí la idea de preconizar la 
conveniencia de volver a las costumbres de los tiem-
pos de Maricastaña, amables no más que para los vie-
jos, por lo que tienen de evocación de su juventud... 
Pero el mundo no ha cambiado, te lo aseguro; somos 
lo mismo que antes, como fuimos siempre, y que yo 
sepa, al menos, la virtud cardinal de la prudencia no 
ha prescrito. Lo que se dice de ti, no lo he inventado 
yo; y nada conseguirás con irritarte. ¿Que los male-
dicientes no piensan en norteamericano? No tengo in-
conveniente en reconocerlo, y puesto que aquí no me-
dimos en yardas, como en los Estados Unidos, harás 
bien en conducirte con los franceses como francesa, 
que es, en ñn de cuentas, tu verdadera nacionalidad. 
Carlota no pudo menos de hacer un gesto de im-
paciencia y, a la vez, de incredulidad. 
—Advierte—prosiguió la señora de L a Villepré—que 
te amenaza un peligro contra el que debes prevenir-
te para evitar sus consecuencias, el de que el coman-
dante Valberg, que es francés por los cuatro costados, 
pueda creer que le tienes afición, que lo prefieres a los 
demás, lo que sería una presunción excesiva dadas las 
relaciones puramente amistosas que existen entre vos-
otros. E n nosotras, hija mía, hay algo exquisitamente 
delicado que nos impide provocar en los demás senti-
mientos que no deben nacer, y que, además, y en oca-
siones, pueden ser para nosotras ocasión de sufrimien-
tos. Creo que me has comprendido, ¿verdad? 
Esta vez Carlota dió muestras de hallarse, más que 
convencida preocupada y aun pesarosa. 
—¿Cree usted que he procedido de ese modo, seño-
ra? ¿Habré sido coqueta con el señor de Valberg, o 
habré pasado por tal a sus ojos? ¡Nada hubo más le-
jos de mi intención, se lo aseguro! E n conciencia, tengo 
la absoluta certeza de que me he conducido con él ni 
más ni menos que como lo habría hecho con otro hom-
bre cualquiera. ¿Se me puede acusar de incorrecta por 
el hecho de que le haya permitido que me acompaña-
ra y que permaneciera a mi lado cuando pintaba? 
Viéndola tan bien dispuesta, la señora de L a Ville-
pré creyóse en la obligación de llevar la tranquilidad 
al espíritu de la muchacha. 
—No te inquietes, querida niña, por lo ocurrido—di-
jo—, ni te hagas reproches que serían injustos; estoy 
persuadida de que esa atracción que indudablemente 
ejerces sobre el comandante, no es imputable a tu vo-
luntad. E n todo caso tiene la culpa... ¡mira! 
Sonriendo, la señora de L a Villepré cogió de la mano 
a la señorita de Saint-Aubin y la llevó ante un espejo. 
Hecho lo cual, repitió: 
—¡Mira! Aquí tienes a la verdadera culpable. 
Artista por temperamento, fácil a dejarse sugestio-
nar por la belleza en cualquiera de sus manifestaciones 
Carlota no pudo menos de contemplar con placer la 
imagen que se reflejaba en la clara luna de Venecia; 
imagen toda armonía de una mujercita angelical, en-
cantadora, de grandes ojos expresivos, de rostro per-
fecto, inteligente y gracioso. 
L a señorita de Saint-Aubin sintió que el rubor en-
cendía» sus mejillas, y desviando la mirada del espejo 
para ocultar su azoramiento, limitóse a sonreír. L a se-
ñora de L a Villepré comprendió, por su parte, que nada 
más tenía que decir. 
Se habla corrientemente de la satisfacción del deber 
cumplido, que no es, a menudo, según ha acertado a 
decir un humorista, sino ' la satisfacción de no tener 
que cumplirlo ya". 
Esta satisfacción fué, en realidad, la que la señora 
de L a Villepré experimentó aquel día. E l cumplimien-
to de lo que ella consideraba su deber, le había costado 
mucho. Para hablarle a Carlota necesitó vencer gran-
des dificultades, y ahora se preguntaba si había llena-
do su misión como deseaba; no es que dudara de la ne-
cesidad de sus advertencias, pero no estaba segura de 
que los términos en que se expresó fueran los más conve-
nientes. Acaso había estado excesivamente dura, inclu-
so hiriente, puesto que hubo un momento en que la 
joven llegó a adoptar una actitud casi de rebeldía. ¿No 
era de temer que Carlota se sintiera más que protegi-
da, violentada con la vigilancia a que se veía sometida ? 
—¡Pobre niña!—murmuró quedamente, movida a com-
pasión la señora de L a Villepré—. ¡Qué triste es para 
una muchacha soltera la falta de la madre! ¡Cuánta 
necesidad de ella tienen a todas horas las jóvenes! 
Aquella misma noche, en la intimidad de su cuar-
to, Carlota escribía en las páginas de su diario: 
"¡Qué complicadas son las cosas, o, cómo se com-
plican cuando más sencillas parecen! ¿Quién podía 
pensar que mis actos, claros como el agua de un ma-
nantial, iban a ser interpretados del modo que lo han 
sido?" 
"No en vano temía yo al venir a Francia, que mi 
libertad se viera envuelta en la red de unas viejas cos-
tumbres absurdas con las que nunca pude transigir. 
¡Ay!, acerté, desgraciadamente." 
"Por inteligente y comprensiva que sea, y lo es mu-
cho, la señora de L a Villepré no está curada de los 
prejuicios de su tiempo. ¿Cómo han podido inquie-
tarla tanto los chismes y cuentos del doctor CoutryV 
¿Por qué se hace eco de las chocheces de un viejo 
que no sabe, el pobre, lo que se dice?" 
"Se me ha hecho comprender que mi rostro y mi 
figura no son desagradables de mirar. ¿Pero es que 
no les ocurre lo mismo al noventa por ciento de las 
muchachas de mi edad? Y otra cosa todavía: esta 
cara mía, que tan inesperado efecto ha causado en la 
Pineda, ¿no es, por ventura, la misma que he tenido 
siempre? Pues en América, que yo recuerde al menos, 
no he inspirado ninguna pasión volcánica; y si se pre-
tende que aquí, al cabo de unas semanas de perma-
nencia en el hospital... ¡Bah!, ganas de exagerar o de 
inventar fantasmas para hacerlos desfilar por delante 
de mis ojos." 
"No importa. Por nada del mundo quiero ser causa 
de preocupaciones para la señora de L a Villepré, que 
ya tiene bastantes con las que le proporciona su' car-
go. Desde hace tiempo vengo acariciando una idea 
que me es particularmente grata, la de hacer un via-
je, una especie de peregrinación a la tumba en que 
descansan los restos de mi hermano Felipe; oraría 
por él y visitaría el lugar, sagrado para mí. que regó 
con su sangre generosa, el lugar en que ofrendó, en 
un rasgo de heroísmo, la vida que la Patria le pedía. 
Una ausencia de algunos cuantos días hará enmude-
cer a los charlatanes y pondrá término a las habli-
llas." 
"La idea, que ya me era querida, me parece ahora 
genial. Estoy decidida a llevarla a la práctica, y cuan-
do yo tomo una determinación no suelo retroceder. 
E n este caso nada podrá hacerme desistir; la ausen-
cia viene a ser la única solución a un estado de cosas 
con el que deseo acabar." 
Firmemente resuelta a emprender el viaje, Carlota 
díó cuenta de sus propósitos a la señora de L a Vi-
llepré, de cuyos labios esperaba oír, puesto que no 
podían serle desconocidas las causas determinantes de 
su decisión, algo parecido a esto: 
"¿Por qué has de irte? No es necesario, y te ruego 
que desistas del viaje. Les has dado a mis consejo» 
y advertencias una importancia que no tenían, que 
no estuvo en mi mtención darles." 
Nada de esto sucedió, sin embargo; con no poca 
sorpresa, la señorita de Saint-Aubin recibió esta res-
puesta: 
(Oonuuuara.) 
